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D E S C O B R I M E N T O D O B R A S I L 
Tres nagoes da Europa uisputam-se a g-loria de 
ter descoberco o Brasil.- a Franca, a Espanha e 
Portugal. 
Vejamos em que assentam esras pretemjoes. 
P R E T E N C O E S F R A N C E 2 A S 
Foittoa. — DEaiiAiíQUEra, j i t é m o i r c s cJironolo/jiqucs pour serv ir & l 'h i s ' 
toirs dc n ieppe c t de Ja iitLviga.tl<>n fra-ncaise, jparis — Dieppe, 
1785, S -aols. IS.", t r a n a c r í p t a s textualmente por J o a q u i m C a e tan o 
d a S i l v a , Z,'Oyapoc et l'Am.a^onc; P a r i a , 3861, 2 vols. S.vo (ni imero 
10557 do Catalogo da, E&posic&o 'le Historia , c rjcogrtipKia. rio Ifra~ 
s i l ) , na. purte que intet-casa ao B r a z i l . 
A u x i l i a r e s — GAFFABEL, J e m C o u s i n on, la d é c o u v e r t e cíe VAmCriQue 
avant C h r i s t o p í t e Colonib, apud Rev-xto £>olitiqv,G c í l i tteraire, 
vol. V I (2.* Ser ie ) p. 1038 e seguintes. 
Idctn, H i s t o i r c d u E r é s i l F r a n c a i s a u s e t e l ó m e S i é c l o , T'aris, 
JS7S. S-vo (u.- 5721 do C a t . d a E x p . de H i s t , e geog, á o B r a s i l ) . 
RJIMIZ GAL.VXO. — O novo l ivro do Sr . P a u l o Gaf faro l , n a 
K c i A s t a Bras i l c í ra , , I , pgs. 56-69-
G-ACiUKt. GRAVIEU. — JSxamen zrltlque de l ' S i s t o i r c du B r é s i l 
F r a n c a i s a u scizi&mc alñclo , P a r i s , 1878, S.vo (n." 2722 do Cat . d a 
E x p . de His t , a geog. do B r a s i l ) . 
Idem. — Í e s N o n n a n i i a stir la rovte des Jndes , Kouen , 
1880, 8.VO. 
I . Segundo Desmarquets ñas Mémo'tres chrono-
logiques pour servir á l'histoire de Dieppe, merca-
dores de grosso trato desta cidade fi2eram em 1488 
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urna associacao c o n i m e r t ú i l e propazeram a Jean 
Cousin que por sua coma partisse em viagem de 
ex-ploracao. 
Jean Cousin, marinh^iro perito, bravo soldado 
e negociante, primeiro confereneioti com seu rnestrc' 
o padre Descaliers, que f u n d á r a em Dieppe c m a 
escoja onde ensinava a theoria da n a v e g a í a o , e a l é m 
cJisso era, segundo Asseline ('1, e n c é l l e n t e carto-
graplio. 
•(Dcscaliers deu inscruccoes muilo extensas ao 
seu d i sc ípulo , assegttr.i Gaffarel; teconimendou-Ihc 
quo aprobé i tas se os venios do largo e que nao bei-
rasse o littoral, para evitar as tempestades semprc 
frequentes naquellas paragons e nao naufragar em 
algfum dos bancos . de aréa e recifes, tao numerosos 
« C o u s i n obedeceu a estes sabios conselhos. Cl ie -
gando á altura dos Agores foi firrastado para Oeste 
par urna corrente mar í t ima e aportou a urna terra 
clcsconhecida, junto á embocatlura de um rio im-
menso- Tomou posse deste cominentc; p o r ¿ m , como 
nao tinha ncm equipageni bastante numerosa, nem 
r e c u l o s materiaes su'fficicntes para fundar um cs-
i f lb«Iecimei i to , tornou a embarcar. 
<íEm lograr de voltar am. direitura a Dieppe e 
dar conta de sua descoberta, elle singrou na d irecgño 
de sueste, isto é, da Afr ica Austral , d e s c o b r í u o 
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cabo, que depois ficou sendo chamado cabo da? 
Agulhas, tornou nota cío;, logaros e de sua p o s i c á o , 
subiu para o norte perlong-.nndo Congo c Guiñé , 
onde permutou suas me rea dorias, e volveu a Dieppe 
c m • 4 8 9 » ( ' ) . 
E s t e paiz descoohecido ad iado por Cousin é o 
B r a s i l , o rio immenso é o Amazonas, segundo os 
Franccíres, que assim, de simples golpe, quasi fi-
üerajii metade do caminbo do Oriente, que mais 
tarde devía ser percorrido por Vasco da Gama, ao 
mosmo tempo que precediam Christovam Colombo 
no dcscobrimeiito do Novo Mundo. 
Mais aiuda: o i m m e d í a t o de Cousin era um cas-
telhano de nome Pinzón , que durante a viagem se 
incompatibiluoM com o chefe, í'oi causa de conti-
nuas d ivexgenc ías , e urna vez, na Afr i ca , com sua 
deslealdade para com os i n d í g e n a s deu motivo aos 
Kuropeus scrcm atacados e qunsi lez abortar a ex-
pcdtfao. Por esta raaáo, chegando a Dieppe, Cousin 
c o n s e g u í a que elle fosse declarado improprio para 
servir na marinha dlcppense, e cmao P inzón retirou-
se para Genova e depois para Castcl la. 
O r a , diz Gaffarel, tudo leva a crer que cttt; 
P i n z ó n í Mart ím Alonso P inzón f ' J , o mesmo a 
í, p. 103B. O acuso Itevue é uin jiouco 
muito menos importante. Foi'trad LEÍ do 
nandes Pinheíio na fí. T. do last. Hist. 
quern Colorribo confiou tres annos mais tarde o com-
mando de um dos Ires vasos da esquadrilha cm 
que descobriu o Novo Mundo. D e sortc que nSo 
só foi Cousin qucm descobriu o nosso continente, 
como foi,. grabas a um seu companheiro, que Co-
iombo usurpou depois a g l o r í a de tamanho desco-
brimcnto. 
Fr.Tr". 
H i s t ó r i c a m e n t e , porque os Dieppenses cram na-
vegadores ousados, que tinham se extendido muito 
Geographicajnente, porque as iradigOes dieppen-
ses falarn de urna corrcnte a favor da qual navc-
siream V ) -
Tudo isto é muito exneto, e si possivel e real 
fossem termos coextensos, a discussao ficava encer-
rada. Infelizmente as tradi^ocs dieppenscs foram 
pela pr imeíra vez divulgadas em 1785, dois seculos 
quasi depois do facto que com mem o ram- P a r a sa-
ber-se entao da existencia das correntes o c e á n i c a s 
nao era necessario que Cousin tivesse feito a viagem 
que Ihe attribuem. Seria a viag'ern de Jean Cousin 
que deu o conhecimento das correntes? Seria o co-
nhecimcnto das correntes que deu origem á tradigao 
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da viagem de Jean Cousin ? É impossivei responder 
de modo saeisfatorio. 
A ultima hypothese afigura-se, p o r é m , a mais 
£ grande a semelhanca entre a viagem de Cousin 
e a de C a b r a l , viagem autentica, conhecida desde 
o anno era que se reali^ou. A semelhanca 6 tao 
grande, rjue esta parece ter sido o molde por que 
se cortou aquella f1). 
l<rna outra circumstancia milita ainda contra a 
realidade da viagem de Cousin. 
A o mesmo tempo que descobriu a America , o 
capi tüo dieppense percorreu quasi imeiro o caminho 
da India. N a o es tá ahi visivel o orgulbo naciona], 
que ao mesmo tempo quer avocar a gloria dos 
Espanhoes e a gloria dos Portuguezes? 
:i. E P i n z ó n ? d irá Gaffarel. 
O carác ter do immediato de Cousin 6 igual 2.0 
do companheiro de Colombo; em ambas as expe-
dicoes fot idént i co o proceder de ambos; é mais 
provavel que os dois fossem urna $6 e mesma pessoa, 
do que ao mesmo tempoj 
rem dois homens differentes (B). 
E s t a probabilidade, segundo o mesmo 
rta de Nicolas Barrí, pai 
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torna-se quasi certeza si consuharmos o Diario de 
Colombo tí a biographia escripia por D- Fernando. 
Ahi vé-se que multas vezes Colombo confercnciou 
com Martina Alonso e que foram suos indicagocs 
que muitas vezes o determinaram a seguir este ou 
aquelle rumo. Dir-se-ia que Colombo se dirigía me-
aos á sciencía do que ás reminiscencias de Pinzón t7) 
E s t a argumenta<p3.o apparenta urna forga que 
nao possue realmente. Na verdade, é mais provavel 
que o Pinzón de Cousin e o de Colombo fossem 
o mesmo homem, do que fossem dois homens diffe-
rentes- Mas houve Cousin e Pinzón? £ isto exa-
ctamente que está em questao. 
Quanto ás relacOes entre Colombo c Pinzón, 
concedido que fossern quaes as pinta o autor do 
Brósil Frangais, (nao foram) ellas dao muito que 
pensar. Nao o dio, porém, menos o interesse e vi-
leza de Colombo, cujo carácter até hoje tem sido 
acatado, e que até s¿ tem querido canonizar; a ge-
nerosidade inverosimil, a discregáo heroica, a mo-
destia pyramidal de Pinzón, cujo carácter tao pouco 
se coadunava com estas qualidades (s) e, sobre-
tudo, a ingenuidade refractaria da companha, que 
nunca suspeitou ou surprehendeu coisa alguma, ou, 
si a suspeitou ou surprehendeu, nunca a articulou 
de modo a cahir no dominio publico. 
<7) B r é s Ü F r a n j á i s , p. 14. 
( 8 ) G a H a r e l descreve do seguinte modo o c a r á c t e r áf¡ P i n z ó n : 
hauteur, emportement, dupUei té , mats auss i j e r m t t é et p e r s é v ú r a n c e , 
p. 16. Cf . Ramiz G a l v ñ o na Rev i s ta Bras ' t l t íra \ , 66. 
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A pecha que resultaría deste conjunto de cir-
cumstancias para o carácter de Colombo, e a in-
genuidade bocal da companha, Gaffarel nao julgou 
necessario explicar- O mesmo, porém, nao fea quanro 
ao dcsinteresse de Pinzón. 
«Talvez se objecte, diz elle, que, si realmente 
Pinzón tivesse descoberto a America antes de Co-
lombo, elle teria reivindicado para si esta honra 
por occasiÜo do processo cjue se instaurou quando 
morrcu o Almirante. Mas Pinzón fóra despedido 
ignoniiniosamente de Dieppe., náo quería sem du-
vida avivar um negocio de que se sahira mal e 
expór-se á affronta de ser publicamente desmentido 
pelos Díeppenses, sí reclamasse para si a gloria de 
Cer primeiro avistado a terra nova.» (ü) 
Estes reparos teriam for?a incontestavel, si o 
proprio autor nao se desse ao trabalho de refuta-los. 
ííExístiam entao, diz elle, relagÜes frequentes 
entre Castelhanos e Dieppenses... Nao havia navio 
dieppense ou castelhano que, fazendo-se ao mar, 
nao Icvasse a bordo um interprete ou um piloto 
castellano ou dieppeiase-» (l0) 
Si isto é exacto, torna-se evidente que nao só 
o silencio de Finzon nao era bastante para que nao 
fosse devassado o seu passado, como era inceira-
mente inútil e inefficaz. De que servia o silencio, 
si a cada instante chegavam a Castella pilotos e 
interpretes de Pieppe; de que servia, si a cada jns-
(9J B r ú s i l Fraflcats, p. 16-17. 
<10> fírestí F r a i l e á i s , p. 13. 
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tan te iam a Dieppe interpretes e pilotos de Castellar 
Gaffarel comprehendeu que este motivo náo era 
sufficiente e apresenta outro. Pinzón temia que os 
Dioppenses o desmentissem publicamente, si recia-
masse para sí a gloria de primeiro ter descoberto 
a terra nova C11). 
Bando de barato que tal recelo pudesse actuar 
sobre o homem firme, explosivo e altaneiro que o 
autor descreve, vejarnos si existia tal perigo. 
Aínda urna vez é Gaffarel quem responde a 
Gaffarel. 
Desde 1500, Cabral declarou que havia chegado 
ao Brasil, e o mesmo fizeram Vicente Yañez Pinzón 
e Diego de Lepe. Por que nao protestaram e náo 
os desmentiram publicamente os Dieppenses? « f"er-
que, como os Phenicios na antiguidade, responde 
o nosso autor, guardavam cuidadosamente o segredo 
de seus descobertos e temiam a concurrencia.» 
Si assim era, que perigo havia para Pinzón de 
ser publicamente desmentido? fariam os Dieppenses, 
por causa delle, urna excepcao ao systema adoptado? 
4- Ainda outro argumento adduzido por Gaf-
farel e que se prende a Pinzón. 
E m 1499 um Pinzón, Vicente Yañez, sahiu a 
( i n B r é s i l Franga i s , p- 16. . 
f 121 B r é s i l F r a n j á i s , p. 9. E m nota O autor cita o s e g u í nte tre-
cho de DeSm3rquets: L e s armatears de cene vltle ctalent c o n w u s 
pour leur i n t é r é t de s ^ d e r le secret des d é c o u v e r t e s que í e r o i c n t 
leurs nav ires ; its cacherent cet íe que C o u s i n veno,t de ja tre du bout 
de l 'Áfr ique . Us crarent é t r e les seuls qui pourrount , á ce moyen, 
p é n é t r e r j u s W a u x Jndes, et en tirer un par t i immense. • 
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descobrír terra e foi dar exactamente no Amazonas, 
isto é, no ponto do Brasil visitado por Cousin 'e 
seu immediato Pinzón, segundo Desmarquers. 
No mesmo anno sahiu de Palos, isto da ci-
dade dos Pimon, Diego de Lepe, cuja víagem é quasi 
idéntica á de Vicente Yañez. 
Logo, conclue o autor da fiistoire du Brésil 
Frartgais, havia em Palos, na familia e na roda 
dos Pinzón urna tradicao, cuja origem ascendía ao 
immediato de Jean Cousin (l3)-
£ bem possível, mas onde está a prova? 
O simples facto das duas viagens náo a fornece. 
Desde que em sua terceira expedicao, Colombo 
chegou á terra firme, a tendencia dos navegantes 
foi procurarem a America do Sul. 
Colombo descobriu de Paria para diante- Ho-
jeda, que se Ihe seguiu, descobriu do Oyapok até 
Paria. Vicente Yañez descobriu do cabo de Santo 
Agostinho ao Oyapok. Diego de Lepe descobriu 
dp cabo de Santo AgostinZio para o Sul. 
Vé-se, portanto, que a simples ambigao de en-
contrar logares ainda nao percorridos basta para 
explicar a contiguidade e a coincidencia dos deseo-
brimentos. 
5. Passemos a outros poneos. 
Segundo Desmarquets, Jean Cousin, o prede-
cessor de Colombo e precursor de Vasco da Gama, 
(13) B r é s i l F r a n j á i s , p. 17. Pedro M a r t y r dá urna expIicacSo 
mutto ma i s s imples quando diz dos habitantes de P a l o s : sut opida-
niones. nullo excepto, rebus marinis rtediti, cót inuisejue nauigafionibus 
inteti- D e rebus ocMnicis , dec. 1, lib. I X , p. 95. 
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era discípulo do padre Descaliers, notavel carto-
grapho, nascido em 1440. Des te Descaliers cxistem 
cartas e portulanos datados de 1550 e 1553, isto 
é, de quando elle já devia ter de 110 a 113 annos. 
É plausível que em tal idade um homem possa 
entregar-se a trabalhos desta ordem? 
Para sahir-se da difficuldade, Gaffarel imaginou 
diversos expedientes. 
Primeiro: que havia dois Descaliers, — sugges-
táo que Major refutou de modo tao cabal (i*) que 
elle a abandonou. 
Segundo: que os portulanos de 1550 e Í553 
eram copia de portulanos mais antigos, suggesiao 
que tambem abandonou á. vista das observagóes de 
Malte-Brun (is). 
Terceiro e ultimo: que Descaliers era, nao mestre 
de Jean Cousin, como o affirma Desmarquets, mas 
simplesmente seu contemporáneo e da mesma idade 
que elle, como se deduz de Asseline. 
Es ta ultima opiniáo é a que sustenta na fí isíoire 
du Brésil Franíais. 
Vejamos o seu valor. 
Si Descaliers tinha approximadamente a mesma 
idade que Cousin, é preciso comecar por inquerir 
qual a idade de Jean Cousin. 
A este respeito quanto diz Gaffarel é extrema-
mente vago: Cousin eslava na flor dos annos e no 
ardor das esperancas (16) — eis tudo-
(14) MAJO», V i d a do Infante D . Henrique p. 465. 
(15) B r é s i l Frcmeais p. S. (16 ) B r é s i l F r a n c a i s p. 2. 
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Felizmente, ahi mesmo elle affirma que desde 
sua mocidade o nauta dieppcnse se entregara á na-
vegacao; que ora fóra soldado, ora negociante, que 
se distinguirá em um combate contra os Inglezcs; 
dera prova de sí ñas costas da Africa e em difie-
ren tes viagens de longo curso, — tudo isto antes 
de 1488 ( I T ) . 
Para um homem ter feito differentes viagens 
de longo curso, ter-se distinguido em um combate 
como commandante de navio, possuir ao mesmo 
tempo bastante prestigio para que negociantes de 
grosso trato Ihc confiassem utna empresa táo im-
portante como urna viagem de exploragáo por mares 
e terras desconliecídas, trinta annos sao antes de 
menos que de mais. 
Supponhamos, porérn, que Cousin tivesse nascido 
em 1460 e contasse entao só vinte e oito annos- S i 
o padre Descaliers era appro.vimadamente da mesma 
idade que elle, deveria ter nascido neste anno, pouco 
mais ou menos. 
Sendo assim, o padre Descaliers teria desenliado 
os portulanos de 1550 e 1553 com perto de cem 
annos, — noventa em um caso, noventa e tres cm 
outro, o que diminue, mas nao faz desapparecer a 
difficuldade apontada por Major-
6. Resta examinar o ultimo argumento de 
Gaffarel. 
É certo, reconhece elle, que nem um documento 
coevo atresia a viagem de Cousin; que Desmarqucts 
(17) B r é s i l Franga i s p. 2. 
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nao é digno de grande confianza; mas Desmarquets 
escreveu á vista de documentos offíciaes, roteiros, 
etc. Si taes documentos nao existem, é porque em 
1694, quando Dieppe foi bombardeada pelos Ingle-
zes, queimaram-se com todos os outros que estavam 
no archivo do almirantado (l8)-
Abstraindo do juizo sobre Desmarquets, ora pelo 
autor considerado urna autoridade de peso, que pecca 
antes pelos pormenores que pelo fundo í13), ora 
como escriptor que mistura a verdade com a men-
tira, confunde as épocas e os homens C20), é im-
possivel náo reparar na exquisitice de documentos 
consumidos em 1694 serem consultados por um 
homem que escrevia em 1785. £ um caso de lon-
g-evidade qxiasi táo notavel como o de Descaliers, 
na hypothese dos documentos serem os mesmos. 
S i , porém, nao foram os mesmos, ainda é mais 
digno de reparo que, havendo entre a expedigao de 
Cousin (14SS) e o incendio dos archivos de Dieppe 
(1696) mais de dois seculos de permeto, ninguem 
se lembrasse de consulta-Ios. Ou a tradigáo já existia 
e, si ninguem consultou os documentos, é porque 
ella nao inspirava confianza nem merecía credito; 
ou nao existía, e dá-se aqui o mesmo que 'já se 
suggeriu a respeito das correntes oceánicas: foi de-
pois do incendio, que impossibilitava refutacao e 
demonstragao; foi por causa do incendio que a tra-
il 18) B r é s i l F r a t i f a i s p. 4. 
(19) B r é s i l F r a n j á i s p. 4. 
(20 ) B r é s i l F r a n j á i s p. 8. 
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dicao appareceu, si é que Desmarquets nao a in-
ventou inteiriga. 
7. Dois annos depois do livro de Gaffarel, 
appareceu em Rouen um opúsculo de Gabriel Gra-
vier defendendo idéas semelhantes (2l). 
Gravier nao pugna por esta ou aquella expe-
dicáo- Embora a viagem de Cousin afigure-se-lhe 
possivel, elle nao se alista entre os campeoes. Suas 
proposigoes sao genéricas e podem reduzir-se a esta: 
antes dos Portuguezes e Espanhóes terem vindo 
ao Brasil já este paiz fóra visitado pelos Francezes. 
Os argumentos que apresenta sao dois: um tre-
cho da Copia der Newen Zeytang auss Presillig 
Landt: e um trecho de Gonneville, francez que em 
1504 esteve em differentes logares do nosso terri-
torio. 
O trecho da Zeytung diz pouco mais ou menos 
que os naturaes do Brasil disseram a navegantes 
portuguezes que de tempos em tempos iam áquellas 
paragens em navios homens brancos, vestidos, de 
barba geralmente ruiva, que os portuguezes julga-
vam francezes (3S)-
( 2 1 ) L e s Normands sur l a route des Indes. 
( 2 2 ) E i s o trecho como o traduz Humboldt: "Les habitans de 
cctte c6tc ont r a c o n t é que de temps en temps ils y v o í e n t arr iver 
d'aulres vaiseaux dont l'equipage porte des habits semblables aux 
n ó t r e s et qui ont presque tous la barbe rouge (blonde) . Les Portugais 
croient d'aprírs ees signes que ce sont des F r a n j á i s . Examen, critique 
de l'histoire de l a geographie da nouveau continent, P a r i s , V . p. 244. 
C f . L e s Normands sur l a route des Indes , p. 49. 
R e í e r i n d o - s e a este trecho, diz com muita r a z á o H a r n s s e : W e are 
inclined to think that the early date of the visits of the French nav i -
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O valor desta informagao nao é grande, mas 
Gravier procura e, até certo ponto, conseguc dar-
Ihe for^a- E i s como: 
A Zeytung nao traz data. 
Humboldt, que prímeiro a conhcccu, gracas a 
Falkenstein, fixou a viagem nella descripta entre 
1521 e 1540 (-3), reconhecendo porém que a so-
lugáo que apresentava offerecia graves difficuldades. 
Varnhagen fixou-a primeiro em 150S (viagem de 
Solis e Pinzón), depois, talvez por sug-gestoes de 
Joaquim Caetano da Silva, em 1506 (narrativa da 
v íagem de Gongalo Coelho). 
Gravier é de opiniáo que a viagem nelle refe-
rida é a de 1501, em que veío Vespucci como pi-
loto, e serviu de chefe D . Nuno Manuel, segundo 
Vamhagenj ou André Goncalves, segundo Candido 
Mendes. 
Para prova-lo, Gravier procura estabelecer um 
parallelo entre a expedigao tal qual a narram its 
cartas de Vespucci e a expedigao narrada pela 
Zeytung C24)-
Es ta comparagao é. feíta com muito cuidado. 
gators to B r a z i l rests un better authorities." Bibl iotheca A m e r i c a n a 
Vetus l i s s ima, N e w - Y o r k , 1866, S.vo, p. 173. 
( 2 3 ) E x a m e n crit ique,V. p. 249. Si houvesse necessidade de novos 
argumentos p a r a p r o v a r que Humboldt n á o tinha r a z á o , b a s t a r í a 
c i tar a edi^ao descripta por Harr isse , sob o r.0 ICO d a Bibl iotheca 
A m e r i c a n a Vetus l i ss ima, edigao que, como ali se demonstra, nao p ó d e 
s t r posterior a 1516, anno em que deixou de imprimir o editor Oegl in . 
C f . V a r n h a g e n , E x a m e n de q u e í q u e s points de l'histotre g é o g r a -
phique d a B r é s i l , p. 51. 
( 2 4 ) L e s N o r m a n d a s u r l a route des Jndes, p. 45-48. 
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e, diz o autor, mereceu a approvacao de autori-
dade táo eminente como D'Avezac C25)-
Todavía nao convence, pois, apesar de serem 
muitos e grandes os pontos de contacto entre as 
duas viagens, as divergencias ainda sao maiores. 
Basta que nos lembremos: 
1P que os navegantes da Zeytung, depois de 
terem chegado aos quarenta graus sul, tornaram 
outra vez para o Brasil C20), ao passo que Vespucci 
seguiu directamente para a Europa; 
2.0 que na Zeytung se affirma que já estavam 
conhecidas 600 a 700 leguas de terra, ao passo que 
Vespucci veio na primeira expedigao exploradora, 
quando o territorio era de todo desconhecido; 
3.° que na Zeytung se fala em naturaes que 
vestiam pelles, circumstancia que com certeza nao 
teria escapado a Vespucci, si della tivesse tido co-
nhecimento; 
4,0 que, emfim, da Zeytung se deduz que o fim 
principal da expedigao era a viagem para a Ma-
lacca, (27) ao passo que das cartas de Vespucci 
este objecto nao transparece na primeira viagem. 
Parece, portanto, que nao podem identificar-se 
(25) L e s Normands s u r l a route des Indes, p. 49. 
(26) TKRHAPJC COMPANS, Archives des voyages, P a r i s s. d. 2 
vols. 8.™, 11 p. 306-309. C f . B r é s i l F r a n j á i s , p. 25-26. 
(27 ) A carta de Vespucc i , c o n t e m p o r á n e a da primeira v iagem, 
em que se fa la da passagem para Malacca , ¿ apocrypha, no entender 
de Varnhagen . Entretanto, mesmo admittindo s u a autenticidade, 
a melhor prova de que na primeira expedigao nao se tratou da p a s -
sagem para M a l a c c a , é que a segunda e x p e d i c á o veio exclusivamente 
tratar deste objecto. 
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as duas viagens, e portanto o restemunho dos in-
digenas só póde referir-se a uma época posterior 
a 1501. 
Supponhamos um instante que Gravier tenha 
razao, que a Zeytang seja effectivamente a narrativa 
da expedicao de 1501. O que se póde dahi concluir 
é únicamente que os Portuguezes suspeitavam que 
os Francezes tinham chegado ao sul do Brasil. Uma 
suspeita nao é prova. 
O trecho de Gonneville nao parece mais con-
clude nte. 
De alguns annos a esta parte, diz elle, os Fran-
cezes tém ido ao Brasil ( = 8 ) . Estes alguns annos 
de quando se deve contar? De 1503, em que a 24 
de Junho partiram de Honfleur? De 19 de Junho 
de 1505 em. que Gonneville fez esta declaragáo? 
N a ultima hypothese, incontestavelmente a mais 
provavel, é preciso estar muito prevenido para en-
xerg-ar ñas palavras do marinheiro de Honfleur a 
affirmacao do descobrimento do Brasil pelos Fran-
cezes. 
N a segunda, a que Gravier (29) admitte, ha 
mais verosemelhanga incontestavelmente; mas que 
valor tem esta affirmacao vaga, em que nao se 
( 2 8 ) E i s textualmente o que diz Gonnevi l le: "empuis aucuni;5 
a n n é e s en f á les Dieppois et les JMalouinois et autres NormancJs et 
Bretons vont q u é r í r tfu bois á t e í n d r e en rouge, cotons, guenons et 
perroquets, et autres d e n r é e s . D 'Avezac , V o y a g e de Gonnevi l le , p. 104. 
( 2 9 ) i .es N o r m a n d s s u r ta route des í n d e s , p. A l . Cf . D"A*azAC, 
Voyage de Gonnevil le , p, 6. 
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declinam nomes, em que nao se especificara factos, 
em que se nao determinam logares ? 
8. E m resumo: 
A víagent de Jean Cousin é possivel geographica 
e históricamente; mas, á luz dos documentos conhe-
cidos e dos argumentos dos que a defendem, nao 
está provada-
A intervensao de Descaliers é difficuldade in-
soluvel; porque, ou fosse mais velho que Cousin 
ou da mesma idade que elle, nao podía normal-
mente trabar cartas geographicas em 1553 e entre-
tanto elle tracou-as e taes cartas existem. 
A intervencao de Pinzón dá logar á dupla diffi-
culdade: ou se tem de admittir dois homens com 
o mesmo nome, com o mesmo carácter, com a 
mesma profissao, no mesmo tempo; ou se tem de 
admittir um só a representar papel que destóa de 
todos os seus precedentes, dos precedentes de Co-
lombo, de todas as regras de verosemelhanca.-
A identidade entre parte da viagem de Cabial 
e parte da de Cousin; a quasi identidade entre parte 
da viagem deste e parte da viagem de Vasco da 
Gama, sao novas diffículdades; patenteiam o orgu-
Iho nacional a esfor^ar-se por encobrir ao mesmo 
tempo a gloria de duas nacoes rivaes. 
A falta de documentos coevos, as contradiegóes 
dos que defendem a tradí^So dieppense, que para 
admittir a viagem tém que soccorrer-se a Desmar-
quets, único que a attesta, e para defende-la tém 
que o atacar e modificar suas affirmac^es, sao no-
vas diffículdades. 
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H aínda ha outras e outras. 
Portanto, por ora, é impossivel reconhecer que 
dcscobrímento do Brasil é devido a Francczes. 
P R E T E N C O K S E S P A N H O L A S 
P r o b a n z a s l iec íuis por ol ftacat del K e y en lo pleito gue 
s i g u i ó c o n t r a el A l m i r a n t e ele I n d i a a H . Diego Colon, perguataa 
5.", 7." e S." ap. Navarre tc , C ú l e c i o n de los •uiajes y Acscubrimien-
tog que lucieron por m a r Jos Eepai loloa desde fines del siglo X V , 
Madr id , 1325-1837. 5 vol. -í.to 
JUAN «E LA COSA, M a p p a mttndi, ap. J o m a r d , X.es •monumenta 
de l a géogTapbAc, Par la , s. d., fol. 
NOVTIS orbis Tegionwm a c insula/rum veteributt incognitaru-Tn. 
EaaileBe, 1S32, fol. <a.° 798 do C a t . da E x p . ) . 
P . MARTYH DE AKOLEHA, D e re&iw oceatlicia et novo orbe de-
cades Crea, Colonise, 1574, in.-8.vo. 
AMEIUCO VKSPOCIO Bes é c r i t a p a r K . A . de V a r n h a g e i i . 
L i m a , 186S, folio tu." 836 do C . da. Ejcp . ) 
Auxl l tarea. — HtJMnoura, E x a m e n crit ique de I'histoire de l a g é o g r a -
•phAe d%í nouveaiL continent et des p r o g r ñ s de Taatronomie naut i -
quo a u i j u i n z i é m e et s e l ^ i é m e s i é c l e , P a r i s , 1836-1839, 5 vols, in-flvo. 
VAHUHAOBNJ H i s t o r i a g e r a í do B r a s i l , 1.' e di gao. M a d r i d , 
18&M.S57, 2 vola. in-S-vo, e 2.", "Vienna, 1871 Cn.<J" G396 e 5393 do 
Cat . d a E x p . ) 
Idem, E x a m e n de ijuelgues points de l'histoire g é o g r a p h i g u e 
du. B r é s i l , F a r i a , 1BBB, in-S.vo Cn." 5398 do C a t . d a E x p . ) . 
D'AVKZAC, CoTis idérat iong g é o g r a p h i q x í c a s u r l'histoire du B r é -
s i l , P a r i a , 1857, in-S.™, {tj." 5387 do C a t . ) 
I d e m . Jdea voyages d'A-méric V e s p u c c a u comp ta de F E a p a -
gne. P a r i a , 1853, in-S.vo. (n.» 835 do C a t . ) 
Sn-vAj. ZSQyapoc et l 'Amasonc , P a r i a , 1882. 2 vola. In-S.vo. 
PESCHEL., QeSGJiichte des Zettal ters der EntdecJcungen *, S t u t -
tgart, 1877, 8.vo. 
9. Aquí pisa-se terreno mais solido e passa-se 
do dominio de tradi^óes vagas, incoherentes, quigá 
inventadas, para factos precisos e textos auténticos. 
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Desde o scculo X V I os Espanhoes reclamaram 
como scu o descobrimento do Brasi l , e ninguem 
aínda Iho contestou corn vantagem. Duvidas e pon-
tos obscuros existem, — nao ha ncga-lo, — mas 
versam antes sobre minucias do que sobre o facto 
fundamental. 
Entretanto, é preciso desde o principio fazer 
unía distíncgao. H a pretengóes espanholas de duas 
ordens: urnas que foram manifestadas desde o 
seculo X V I e tém sido defendidas sem solucao de 
continuidade; outras que appareceram pela primeira 
vez em nosso tempo, ha menos de trinta annos. As 
prímeiras grupam-se á roda de Vicente Yañez Pinzón 
e Diego de Lepe; as segundas grupam-se á roda 
de Alonso de Hojeda e de Amerigo Vespucci. Estas 
náo tém a mesma origem, a mesma antiguidade 
que aquellas, nem o mesmo valor. 
Vejamos. 
10. Vicente Yañez Pinzón, segundo Pedro Mar-
tyr, partiu de Palos com quatro caravellas nos prin-
cipios de Dezembro de 1499 í1) e pelas Canarias 
foi ao Cabo Verde, á ilha de Santiago. Dahi seguíu 
a 13 de Janeiro (2) com vento de sudoeste pela proa 
e, navegadas trezentas leguas, passou a linha. Com 
o mesmo rumo seguíu mais duzentas e quarenta le-
guas e por fim, depois de 14 días de viagem desde 
( I ) C i r c i t e r ca lendas D e c e m b r i s , diz P e d r o M a r t y r p. 9 5 ; a 
P a t o s oppido solaunt X V W Novembris , diz G r i i K s u s , N o w s orbts . 
P ( 2 ) Id ibus J a r w a r i i , Pedro M a r t y r , D e rebus oceanicis , p. 95 . 
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Santiago C3), no dia 26 de Janeiro chegou a um 
cabo, a que deu o nome de Sania Maria de La 
Consolación. Daqui foram beirando a costa e, de-
pois de diversos incidentes, chegaram ao Haity, 
A víagem de Pinzón é de auténtícidade incon-
cussa; em 1500, Juan de la Cosa e o govemo es-
panhol; em 1501 Pedro Martyr^ em 1504 Angelo 
Trevizano, e desde entao muitos outros, todos os 
historiadores, tém dado testemunho della-
As duvidas versam apenas sobre tres incidentes: 
o ponto de partida entre Palos e Santa Maria de 
la Consolación; o ponto de chegada; e o ponto até 
onde beirou o littorai americano. 
31. Sobre o primeiro incidente calou-se Pinzón 
no depoimento que fez a 21 de Marero de 1513, e 
discordam dois de seus coropanheiros. "Um, Pedro 
Ramirez, diz que o ponto de partida foi das ilhas de 
Anton, que "Navarrete conjectura serem urnas situa-
das quarenta leguas ao norte do Cabo Verde; outro. 
Diego Hernandez Colmenero, diz que foi da ilha 
do Fogo. 
Qual dos dois tem razao? D'Avezac pensa que 
Colmenero, porque o seu testemunho é apenas ex-
plícitamente contestado por Pedro Ramirez, ao passo 
que o deste, explícitamente condemnado por Diego 
Hernandeis Colmenero, é condemnado implícita-
mente por Antonio Hernandez Colmenero e Manuel 
( 3 ) NAvWMffira, V ia jes t i l , 550. S é p t i m a calendas F e b r u a r t i , diz 
Pedro M a r t y r , p. 96. 
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de Valdovinos, que dao accordes como ponto de 
partida as ilhas de Cabo Verde-
Nao parece entretanto que qualquer das duas 
opínioes possa prevalecer; primeiro, porque a dis-
cordancia que patenteiam enfraquece a ambas; se-
gundo, porque foram exprimidas de 1513 a 1515, 
muitos annos depois do acontecimento a. que se 
reftirem, quando já náo devia estar fresca a lem-
brarx^a que delle guardavam. 
A opiniáo que parece mais provavel é a de 
Pedro Martyr, que dá como ponto de partida a ilha 
de Santiago C1). É certo que Pedro Martyr nao 
fez parte da viag-em, mas, além de ter interrogado 
os marinheiros (5) e o proprío Pinzón, a parte de 
suas «Decadas» que trata do assumpto foí escripia em 
1501, e por conseguinte offerece maiores garantías. 
12. Qual o primeiro ponto do Brasil a que che-
gon Vicente Yañez Pinzón? 
Interrogado a este respeito, declarou elle em 
Sevilha que £óra o cabo de Santo Agostinho^ e o 
mesmo attestaram Garcia Hernandez (de Huelva) 
e Manuel de Valdovinos. Entretanto, Varnhagen é 
de opiniao que foi o porto do Mucuripe (6). 
Ei$ as razoes que aprésenla: 
1.0 Sahindo das ilhas do Cabo Verde em rumo de 
su-sudoeste, nao se póde chegar ao cabo de Santo 
( 4 ) D e rebus Oceanic i s , p. 95. 
( 5 ) I n t e r r o g a n a me nautee, diz a outro proposito, p. 96. C f . J . 
C a e l a n o da S i l v a , L ' O y a p o c et l 'Amazone, § 2546. 
( 6 ) H i s t o r i a g e r a i , , , pp. 78 e 79. 
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Agostinho; entretanto, mfere-se do dcpoimer.to dos 
companheiros de Pinzón que foi este o rumo seguido. 
z.° A costa um pouco ao norte do cabo do 
Santo Agostinho pende para leste; entretanto a cosía 
que Pinzón diz ter beírado corría a loeste quarta 
a noroeste. 
3.0 A distancia do littoral descoberto por Pinzón 
foi officialmente computada em seiscentas leguas; 
entretanto, a distancia computada da costa de Santo 
Agostinho nao confere. 
Estas objeccoes podem ser respondidas em pou-
cas palavras. 
1). Admittido que partindo de Cabo Verde, cm 
rumo de S. S. O., Pinzón náo chegaria a Santo 
Agostinho, podem tirar-se dahi duas conclusócs: 
Ou que Pinzón nao chegou realmente ao cabo 
de Santo Agostinho; 
Ou que nao seguiu o rumo de S. S. O. 
Varnhagen aceita a primeira, mas a segunda 
6 a mais provavel (admittido que no rumo de S .S . O. 
nao se possa vir de Santiago a S. Agostinho) (7)-
( 7 ) U m ¡I lus trado official de marinha a quem consultei sobre 
o assumpto, escreve-me o seguinte: 
"Partindo de Sant iago em rumo de S . S . O . verdadeiro (22730'-) 
paasa-se urnas trinta leguas ao mar do cabo de S . Agostinho. 
" P a r a chegar a S . Agostinho, precisa-se de fazer o rumo de 2 5 ' 
a 26 S . O . verdadeiro. 
" P a r a cfieg-ar ao Mucuripe, é preciso fazer O rumo de 40° S . O . 
"Sabendo que 22o30• 6 S . S . O . verdadeiro, o mais lifieir'o exame 
p a t é n t e l a que 25' a 26° S . O. approxima-se ma i s delle do que 
40 ' S . O . " Veja - se sobre o assumpto D'Avezac , A m e r í c Vespuce, nn 
112-113. P • PP 
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E m primeiro logar Pinzón e seus companheiros 
declaram explícitamente que Santa Maria de la Con-
solación é o mesmo cabo a que os Pormguezes 
deram o nome de Santo Agostinho. 
E m segundo logar, ha desaccordo sobre o rumo: 
Pinzón e seus companheiros J o á o de Umbria ou 
Ungria e Diego Hernandez de Colmenero n§,o de-
claram rumo; Antonio Hernandez Colmenero diz su-
dueste entre meias do sul; Pedro Ramirez e Manuel 
de Valdovinos dizem S. S. O., tudo de 1513 a 1515; 
Pedro Martyr diz S O , pela proa (9) em 1501; Tre-
visano diz que navegaram com ventos de leste, em 
1504 (9). Quem póde decidir, no meio de tantas 
affirmagóes contradictorias? 
Accresce que Pinzón em 1509 esteve outra vez 
no cabo de S. Agostinho (10) e que por conseguinte 
refrescou suas reminiscencias; que a primeira via-
gem que fizera, realizando-se com mau tempo, a 
agulha nao Ihe podia dar indica^oes muño precisas; 
que as correntes nao eram entao conhecídas. etc-
2). Quanto á direcgao da costa, nao parece que 
o argumento seja mais forte. Si a costa corre de 
um modo e Pinzón diz que ella corre de outro. 
{8> D e rebus O c e a n i c i s : Afr i cum, quern suduestum appel lant , 
qui medius inter A u s t r u m est a c Z e p h y r u m , capiunt in proram, p. 95. 
V e i a - s e a pag. s e g u í n l e . 
( 9 ) Quo vento ( A p e l l ó t e ) navigatunt . A p u d Grinceus, N o v a s 
orbis , p- 119. 
f l O ) NAVARUETK, V i a j e s y descubrimientos, I I I , p. 47. A h i é c i tado 
H e r r e r a , D e c a d a I , Jiv. V I H , cap . I e I X . V a r n h a g e n contesta esta 
v i a g c m , geratmente admitf ida, t ías N o u v e í l e s reckerches s u r les d e r -
n iers voyages da navigateur fiorentin, pp. 16 c 52. 
I 
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por que dizer que Pinzón nao correu esta costa, antes 
que dízer que elle nao soube descrever a costa qu.e 
correu ? 
Entretanto, esta é a opiniáo mais provavel; por-
que ao passo que nao ha desaccordo quanto á syno-
nimia entre Consolación e S. Agostinho, ha des-
accordo entre os companheiros de Pinzón quanto á 
arrumagSo do littoral. Pinzón dá oeste quarta a 
tzoroesée; de seus companheiros, Juan de Umbria 
dá noroeste-suestey Antonio Hernandez de Colme-
nero, nordeste; o physico Garcia Hernandez, noro' 
este. Frova. de quanto urna viagem cursiva, narrada 
tantos annos depois de feita, é insufficiente para 
della tirarem-se conclusoes rig-orasas. 
3). E o computo official das legjuas? 
Este computo, felizmente ' publicado por Na-
varrete C11), póde ser examinado; mas quem quer 
que se dé a este trabalho póde reconhecer tudo 
nelle, menos carácter official. 
Na provisao real adduzida por Varnhagen, trata-
se simplesmente de um requerimento de Arias Pérez 
e Diego Ferrandez, que na parte que tem impor-
tancia para este ponto diz o seguinte: 
«Sepades que Arias Perez, é Diego Ferrandez, 
sobrinos de Vicente Yañez Pinzón, por ellos, e en 
nombre del dicho su ü o nos ficieron relación por 
su petición, diciendo.- que el dicho su tio é ellos, 
com nuestra licencia, puede haber un año poco mas 
o menos, que armaron cuatro carabelas para des-
( 1 1 ) V i a j e s y descubrimientos, I I I , 82. 
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cobr-ir en las paries de ¿as Indias, con las cuales, 
siguieron su viaje en nuestro serzígo, en que des-
cobfiron seiscientas Leguas de terra firme en ultra 
mar^ etc. 
Isto é computo official? £ computo símplesmentc 
de Arias Perez e Diego Ferrandez; como tal tem 
tanto valor quanto o de Juan de Umbría, cujo 
calculo ¿ de Soo leguas; e o do physico García Her-
randez, que calculava em 750 as leguas percorridas 
até Paria. 
Supponhamos, porem, que fosse official; em que 
assentava? houvera nova expfedipao que verifícasse 
a distancia? que garantia nos offerece? 
Varnhagen apresenta aínda outros argumentos 
a favor do Mucuripe como primeiro porto a que 
chegou Vicente Ya.ñez Pinzón C12). 
Juan de la Cosa em 1500 sitúa o cabo deseo-
berto por Pinzón muito a loeste da terra descoberta 
por Portug-uezes; entretanto o cabo S. Agostinho 
fíca bastante a teste desta terra. 
Diego Ribero em 1529 indicou o descobrimento 
de Pinzón para leste do cabo de S. Roque e n&o 
para o sul. 
É exacto. 
Deve-se, porérn, notar que o mappa de Juan 
do la Cosa foi desenliado em Outubro de 1500 ( I S ) , 
antes de haver sido explorado o sul do Brasil, e 
portanto nao póde neste ponto ter a importancia 
(12) Hi s tor ia gera l* , p. 79 . 
( 1 3 ) U O y a p O c et VAmazonc, I I , % 2564. 
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e o peso que Ihe é reconhecido para a costa do 
norte. 
Quanto ao mappa de Diego Ribero, este prova 
simplesmente urna coisa: que em 1529 elle com-
metteu um erro que muitos annos antes fura evi-
tado. Com effeito, na Charta marina Portugalensium, 
desenliada, segundo a opiniáo de Peschel ( í 1 ) , entre 
1501 e 1504, ao sul do cabo de S. Roque está si-
tuado o cabo de Santa Cruz. Ora, que cabo de 
Santa Cruz e cabo de S. Agostinho sao um e o 
mesmo logar, depuzeram García Hernandez o phy-
sico, Garcia Hernandez (de Pluelva) e Manuel de 
Valdovinos. 
Attinente ao primeiro ponto do Brasil a que 
aportou Pinzón, temos ainda urna questao a estudar. 
Santa Maria de la Consolación e Rostro Hermoso 
sao um e o mesmo logar? Affirmam-no Garcia 
Hernandez, o physico, Pedro Ramirez, Diego Her-
nandez Colmenero, e Manuel de Valdovinos. 
Humboldt implicitamente é desta opiniao, e Pes-
chel diz muito claramente: O primeiro ponto da 
costa que chamaram Rostro Hermoso ou cabo de 
la Consolación recebeu mais tarde dos Portuguezes 
o nome de cabo de Santa Cruz ou de Santo Agos-
tinho (lñ). 
Apesar de comprovada por tantos testemunhos 
contemporáneos, reforgados por autoridades como 
Humboldt e Peschel, esta opiniáo nao ú vercladeira. 
0 4 ) Geschichte des Z e i í a t t e r s der Entdeckungen, p. 255, nota 7. 
( 1 5 ) Geschichte des Zeittttters der Enideckungen , p. 255. 
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Prova-o a capitulasao que os reís de jEspanha 
assentaram em Granada com Vicente Yañez, a 5 
de Setembro de 1501. 
Ahí se lé: 
«Tenemos que en quanto nuestra merced e vo-
luntad fuere . . . vos el dicho Vicente Yañez . . . «seades» 
nuestro Capitán e Gobernador de las dichas tierras 
de suso nombradas desde la dicha punta de Santa 
Maria de la Consolation seguiendo la costa hasta 
Rostro Hermoso, é de alli toda la costa que se 
corre al Norueste hasta el dicho Rio que vos po-
sistes nombre Santa María de la Mar-dulce» C1^). 
Este documento serve tambem para proyar que 
é de Rostro Hermoso e nao de Santa María de la 
Consolación que a costa corre para Noroeste, e que 
por conseg-uinte os argumentos tirados por Vamha-
genf da arrumagáo da costa, nao tém o valor que 
elle Ihes attribuiu. 
13. Qual o termo dos descobrimentos de Pinzón 
na viagem de 1499-1500? 
As opinioes variam; mas, depois que Joaquim 
Caetano da Silva examinou tao magistralmente o 
assumpto, nao póde haver mais duvida: foi o cabo 
de Orang-e, primitivamente conhecido pelo nome de 
cabo de S. Vicente, e o rio de Oyapok, ha tanto 
tempo conhecido pelo nome de rio de Vicente Pinzón. 
Para prova-lo, o illustre brasileiro accumulou 
tantos documentos e tao ligados, que se torna difficil 
£ 1 6 ) R e v i s t a do Instituto, X X I I , p. 445. C f . V*KWH*OKN, E x a m e n 
de qaelques points, § 42 . 
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expó-los. Basta dizer que Pinzón deu como ultimo 
descobrimento seu a provincia de Paricura, nome 
tirado de indios que habitavam o cabo de Orange 
e suas immediacóes; que os nomes antigos daquellas 
terras (terra de S. Ambrosio e cabo de S. Vicente) 
estüo de aecórdo com o nome dos santos comme-
morados pela igreja no tempo em que deve ter sido 
a viagem; que o nome de Vicente Pinzón, dado ao 
Oyapok desde tempos immemoriaes, é urna tradicáo 
viva de sua passagem por lá. 
14. Passemos agora a Diego de Lepe. 
Deste sabe-se apenas que, partindo de Cadiz ou 
Palos ( f ) pouco depois de Pinzón, encaminhou-sc 
á ilha do Fogo no Cabo Verde. Dahi seguiu em 
rumo approximadamente de sudoeste, chegou a o 
cabo de S. Agostinho, que dobrou até certa dis-
tancia. D'Avezac é de opiniáo que elle chegou até 
o rio de Contas (18), mas em falta de documentos, 
tal opiniáo nao póde ser sustentada nem combatida. 
Do ponto extremo a que chegou ao sul de S. 
Agostinho, — bahía de S. Julia, segundo seu com-
panheiro Alonso Rodríguez de la Calva, rio de S. 
Julian, segundo Christobal Garcia — volveu para o 
norte, e, depois de incidentes sabidos, encaminhou-
se para as colonias espanholas. 
15. Menos conhecida ainda que a viagem de 
Diego de Lepe é a de Velez de Mendoza, cuja li-
( 1 7 ) C f . d'AveaAC, A m e r i c Vespuce p. 107. V^NHAOBN, e x a m e n 
de qaelques points de t'fiistoire g é o g r a p h i q u c da B r é s i l , % 51. 
( 1 8 ) Considerations g é o g r a p h i q u e s , p, 77 
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cenga para dcscobrir terras é de iS de Agosto de 
i 500. 
Secundo uns, foí apenas um dos companheíros 
de Diego de Lepe. 
Segundo outros, elle fez offectivamente a viagem 
e dobrou o cabo de S. Ag-ostinho para o sul. 
Actualmente é impossivel ter opiniao fundada 
sobre o assumpto í13). 
Passemos ag-ora ás preten^oes espanholas, 
quaes as manifestou o nosso eminente compatriota 
Francisco Adolpho de Varnhagen, Visconde de Porto 
Seguro, na primeíra edigáo de sua Historia geral 
em 1S54 (20). 
Diz elle que dez mezes antes de Pinzón, em J u -
nho de 1499, Alonso Hojeda, navegando em com-
panbia de Juan de la Cosa e Amerigo Vespucci 
aportou ao delta do Assú , no Rio Grande do Norte. 
Expor os seus arg_umentos e toma-Ios na con 
sidera^áo que merecerá é trabalho que exigirla lar-
gos desenvolvimencos. O proprío Varnhagen empre 
gou neste afán muitos rumos de sua vida, argumen-
tando., desenvolvendo, rectificando. Entretanto, algu 
mas consideracoes bastarao para mostrar que nao 
( 1 9 ) Sobre a v iagem de Ve lez de Mendoza , v, NAVARHETE; Via jes 
y dcscu&riinien/fis, MI, jiags. 555 e 594; D'AVEKAC, Considerat ions g é o -
í -raphiqt ta : , nota v, p. 227-220; PÍÍSCIICL, Gcsch ichte der E n t d i c k i m -
gen, pags. 258-259. 
(20 ) H i s t o r i a g c r a l 1 I , p- 24-25. E s t a s ideas foram depois sus -
tentadas pelo mesmo autor em quasi todos os trabaJhos que desde 
cntao deu á luz. 
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se póde incluir Vespucci e Hojeda entre os desco-
bridores do Brasil. 
S i Vespucci affinna que chegou aos 5 graus de 
latitude sul, Hojeda affirma que chegou apenas a 
200 leguas de Paria, isto é, aos 4 y» graus de latitude 
norte, segundo o calculo de Joaquim Caetano da 
Silva Os dois testemunhos contradízem-se, an-
nulam-se por conseguinte, e nem se póde combater 
o de Hojeda em nome de V^espucci, nem o de Ves-
pucci em nome de Hojeda. O que se deve fazer 6 
procurar testemunhos complementares, que facam 
inclinar a balanga a favor de um ou de outro. 
Felizmente abundam. 
N a mesma viagem em que foram Hojeda e Ves-
pucci ia Juan de la Cosa, cujo testemunho é por-
tante igual ao delles em vaior. 
Vejamos, pois, o que diz a este respeito Juan 
de la Cosa. 
« E m sua carta, diz Silva, 200 leguas de litto-
ral, contadas da base da peninsula de Paria para 
o sueste, vem dar em urna bahía, em cujo limite 
occidental está escripto motes, isto é, motes, e cujo 
límite oriental é formado por urna longa ponta, si-
tuada na latitude septentrional de qttatro graos e 
meio e tendo ao sul o nome de tierra de S. ambrosia. 
« E s t a bahia é a do Oyapok. 
« A latitude de sua ponta oriental prova-o clara-
mente: — quatro gráos e meio. 
« E esta indicacáo é confirmada pela de motes 
(21) L ' O y a p a c e í I 'AmazOhC, I I , g 2569. 
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A O outro lado da bahía, ísto por essas montanhas 
características do Oyapok, que deviam na víag-em 
qce fizeram do sul para o norte, necessariamente 
ter chamado a attengao de Vicente Pinzón e Lepe, 
pelos quaes regulou-se Juan de la Cosa quanto á 
parte meridional de sua charta» (22). 
Por conseguinte, Juan de la Cosa está de accórdo 
com Hojeda: isto é, como este diz que nao nave-
garan! até a linha e que nem chegaram aos limites 
sep ten trio naes do Brasil, quanto mais aos cinco graus 
de latitude sul. 
Passemos agora de Hojeda e seus companheiros 
Juan de la Cosa e Amerig-o Vespucci, aos compa-
nheiros de Pinzón. 
Vejamos si estes dizem alguroa coisa a tal res-
peito. 
Dizem: 
Juan de Umbría declara que «nu/zca antes que 
esta tierra descobriesen no había ido por alli el 
dicho Almirante (Colombo) ni otra persona de estos 
reinos-»; García Hernandez, physíco, que ia na via-
gem por escriváo del-rei, declara que «antes nunca 
había sido descubierta aquella tierra ni hombre la 
había descubierto; Diego Hernandez Colmenero de-
clara que «la dicha tierra no estava descubierta 
antes»; Garcia Hernandez (de Huelva) declara que 
«aquella costa nunca la descubrió otra persona nin-
guna salvo el dicho Vicenti-añesy>. Os outros com-
panheiros nao se explicam a tal respeito; porém 
(22) L ' O y a p a c e í l 'Amazone, H § 25SS e 2569. 
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usando da palavra descubrir, implícitamente cstao 
de accórdo. 
Quanto a Pinzón, este tambem nao diverge. 
«Vicente Pinzón, diz Silva f23), qualifica de des-
coberto seu reconhecimento do cabo de Consolación 
— descubrió; emprega a mesma expressáo para a 
costa comprehendida entre este cabo e o Amazonas 
— descubrió; a mesma expressáo para o Amazonas, 
— descubrió; a mesma expressao para a provincia 
dos Paricuras — descubrió. Mas quanto á costa com-
prehendida entre a provincia dos Paricuras e a boca 
septentrional do golfáo de Paria, elle limita-se a 
dízer que a perlongou — corrió de luengo. 
«Por que esta differenga? 
« É que nestas ultimas paragens, Vicente Pinzón 
fóra precedido por Christovam Colombo em 1498 
e por Alonso de Hojeda em 1499». 
Assim, temos, de um lado o testemunho isolado 
de Vespucci, dizendo que veio ao Brasil em 1499 
com Hojeda e Juan jde la Cosa, segundo Vamhagen; 
— temos de outro lado o testemunho destes, dizendo 
que nao passaram de duzentas leguas ao sul de 
Paria, aos 41/2 de latitude norte; temos o testemu-
nho de Juan de Umbría, de Garcia Hernandez, o. 
physíco, de Diego Hernandez Colmenero, de Garcia 
Hernandez (de Huelva), de Pinzón, que todos affir-
mam a prioridade do descobrimento de Pinzón. 
Sí passarmos dos contemporáneos immediatos 
de Vespucci e Hojeda, a concordancia é a mesma: 
(23) L ' O y a p o c et l 'Amazone, II § 2558. 
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Las Casa.s nao d i z que Vespucci e Hojeda tí-
vcssem passado a linha. Herrera í26) diz positiva-
mente que Pinzón foi o prímeiro espanhol que a 
pussou. 
17. Diante de tantos testemunhos, nao é per-
miteido hesitar. 
Por que, entretanto, Varnhasen nao só hesitou 
como declarou única verdadeira a narrativa de 
Vespucci ? 
£ difficil dize-lo em poucas palavras. Basta, po-
r ó m , saber-se que Vespucci assegura ter feito duas 
viagens por conta do governo espanhol antes do 
anno 1501, em que passou ao service dc Portugal. 
Desde que Humboldc na sua obra monumental 
sobre a Geographia do Novo Mundo estudou a 
questáo intrincadissima do naveg-ador florentino, fi-
cou g-eralmente admittido que a primeira viagem 
teve logar em 1499, sob as ordens de Hojeda. 
Quanto á segunda, as opinioes nao estáo ainda 
accordes: Humboldt, depois de hesitar entre a via-
gem de Pinzón e a de Lepe, decidiu-se pela pri-
meira CJ€)'t D'Avczac opta pela segunda (i;T); Pes-
chel parece de opiniao que Vespucci nao fez tal 
viagem. 
Iroi por esse tempo que appareceu o livro do 
(24) H i s t o r i a de las Indias , cap. 145, vol. I I , p. 397. 
(25) . . .1" haviendo navegado setecientas L e g u a s , p e r d i ó el N o r t c 
¡ paso la linea eqt í inoc ia l , siendo el pr imer subdito de (a C o r o n a de 
Cast i l la , i de Leon que la a t r a v e s ó , D é c a d a I , í iv . I V , cap. VI . 
(25) E x a m e n critique-, I V , p. 200-213, 230-301. 
(27) Amertc Vcspucc , p. 106-110. 
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Visconde de Porto Seguro, em que este precurou 
provar que a primeira viagem de Vespucci nao ti-
vera logar em 1499, mas em 1497; nao na America 
meridional, mas na America do Norte, pelas costas 
de Vucaran, Florida e oriente dos Estados-Unidos, 
até além do rio S- Lourenco. 
Fazendo isto, é bem claro que na segunda via-
gem, quer ella tivesse logar com Hojeda, como 
sustenta Varnhagen, quer fosse com Pinzón, como 
propoe Humboldt; quer com Diego de Lepe, como 
opina d'Avezac; é bem claro que Vespucci esteve 
no Brasil. 
Isto, porém, nao é urna novidade e Humboldt 
já tinha chegado a esta conclusáo em 1836. 
O que, porém, dahi nao póde deixar de con-
cluir-se é.: 
i . o f quáo pouca confianga merecem, isolados, os 
escriptos de Vespucci, pois ñas maos de Humboldt 
dao-nos urna viagem á America do Sul; ñas maos 
de Varnhagen dáo-nos urna viagem á America do 
Norte; 
2 . ° , que sendo a primeira viagem de Vespucci 
em companhia de Hojeda e Juan de la Cosa, como 
o demonstrou Humboldt e Varnhagen nao o des-
truiu; o melhor argumento de que Hojeda nSo veio 
ao Brasil, é te-la Varnhagen empurrado tanto para 
o Norte que quasi ro^ou pela terras polares. 
18. E m resumo: 
Está provado que, sahindo de Palos a iS de 
Novembro de 1499 com quatro caravellas, Vicente 
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Yañcz Pinion foi pelas Canarias a.o archipelago de 
Cabo Verde; 
que de uma da.s ilhas deste archipelago,—-a de 
Sa-ntiago — partindo ao rumo de S . S. O . , depois 
de 540 leguas, elle cbegrou a uma terra ao sul do 
Equador , a 26 de Janeiro de 1500; 
que esta terra é o B r a s i l e que o cabo a que 
elle deu o name de Sctnta M a r i a de l a C o n s o l a c i ó n 
é o de Santo Agostinho; 
que dalii segmiu para o norte beirando a costa 
e descobriu o rio m a í s tarde chamado das A m a -
zonas, a que deu o nome de Mar-dulce; 
que dahi pcrlongando a costa, chegou até o 
cabo de Orange, a que deu o nome de S. Vicente, 
e ao rio Oyapok, que se ficou chamando Vicente 
que este ponto foi o ultimo do Bras i l < 
Quanto a Diego de Lepe , e s t á provado que, 
sahindo de Palos ou Cadiz em Dezembro de 1499, 
foí ter á i lha do Fogo, no Cabo Verde; 
que partindo dali, em rumo que deve ser pró-
ximamente o mesmo que o de Pinxon, chegou ao 
cabo de S. Agostinho; 
que o dobrou e seg-uiu para o sul durante algum 
tempo; 
que depois tornou para o norte e seguiu 
mamo de P i n z ó n e quasi na sua esteira. 
P R E T E N C O E S F O R T U G Ü E Z A S 
10. Tarubem nestas é indispensavel fazer t 
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clistinccáo. H a prcteníoes portuguezas manifestadas 
desde o seculo X V I ; iia preten<;oes porlug-uezas so 
apresentadas ulteriormente. As prímeiras associam-
se ao nome de Pedr'alvares Cabral e seus compa-
nheiros; as segundas estáo vinculadas a Joao R a -
malho. 
E m um escripto datado de 3 de Julho de 17S4, 
affirmou o seg-utnte freí Gaspar da Madre de Deus; 
« E u tenho urna copia do testamento original de 
J o á o Ramalho, escripto ñas notas da villa de S. 
Paulo pelo tabellíáo Louren^o Vaz, aos 3 de Maio 
de 1580. 
«Á factura, do dito testamento, além do referido 
Tabelliao, assistirao o juiz ordinario Pedro Dias e 
quatro testemunhas, os quaes todos ouvlráo as dis-
posi^oes do testador. E l l e duas venes repetio que 
tinha alguns noventa annos de assistencia nesta terra, 
sem que algum dos circumstantes líie advertisse que 
se enganava, o que certamente fariao si o velho 
por caduco errasse a conta. . . 
«Si pois na era de 15S0 centava Joao Ramalho 
alguns 90 annos de residencia no Brazil, segue-se 
que aqui entrou em 1490, pouco mais ou menos; 
e como a America pela parte do Norte foi deseo-
berta em 1492, resulta que no Brazil assistirao Por-
tuguezes S annos (sic) pouco mais ou menos, antes 
de se saber na Europa que existia o mundo 
novo» (1). 
Mutatis mutandis, o intuito de frei Gaspar da 
( 1 ) R e v i s t a 4o Ins t . Hist . , I I , pp. 426-427. 
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Madre de Deus é idéntico ao de Desmarqucls. Ha 
apenas urna ligeira difíerenen.- Nao houve um Es -
taneclin ou um Gaffarel que elaborasse as affirma-
Cóes broncas do escriptor paulistano, e Ihes désse 
consistencia e apparencia de forga. Pelo contrario. 
Candido Mendes dissecou-as, e de tal modo mos-
trou a nihilidade dellas, que nada mais deixou a 
fazer-se. 
2 0 . Vejamos- com um pouco de cuidado o que 
valem as palavras de frei Gaspar, e admitíamos que 
o testamento seja autentico. 
A falta de protesto das testemunhas nada prova. 
El las vieram para attestar que Joao Ramalho fizera 
taes e taes declaracóes, nao que taes e taes decla-
ragoes feítas por elle eram verdadeiras. 
De mais, como poderiam saber si o eram? Só 
vindo com elle, só tendo por conseguinte uns n o 
annos pelo menos. E s t a reuniáo de centenarios nao 
é circumstancia tao commum que sirva para provar 
um facto duvidoso. 
Si, porém, nao tinham vindo com elle, as teste-
munhas nada sabiam com certeza, e a sua adhesáo, 
ou antes o seu silencio, nada significa. 
Mas que diz em summa o testamento ? Que Joao 
Ramalho tinha uns noventa annos de assistencia no 
Brasil. Ora, alguns noventa annos quer dizer menos 
de noventa, — portante este computo nao comprova, 
prima facie, a assergáo de frei Gaspar. 
Nem o comprova igualmente a seguinte affir-
macao de Taques Paes Leme, escriptor mais antigo, 
mais critico e mais consciencioso: «Antonio Rodri-
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gues, genro de Pequiroby, vcio com Kamalho a S. 
Paulo 30 annos quasi antes de chcg^ar em 1531 
Murtim Affonáo de Souza a S. Vicente» (-'). 
Trinta annos antes ao mesmo tempo que nos 
leva a 1502, data que Candido Mendcs já demon-
strou ser a verdadeira (^), mostra que alguns no-
venía annos eram simples approximacSo, e que nem 
cheg'avam a oitenta. 
Argumentamos na supposicáo do testamento, ad-
duzido por frei Gaspar, ser verdadeiro: se-Io-á, po-
rém, realmente? 
Todas as probabilidades sao que nao o é. 
E m primeiro logar, é quasi certo que Joiio R a -
malho morreu ñas proximidades de 155S 
( 2 ) N o b l i a r c h i a Pai t t i s tana na R e v i s t a do l/istituto H i s t ó r i c o , 
vol. X X X I V , p í i r tc I, p. S. 
( 3 ) Rev i s ta do Instituto, vol. X L , parto I I , pp. 163-247. 
( 4 ) R e v i s t a do Instituto H i s t ó r i c o , X L , parte I I , p. 356. AZEVBOO 
MARQUBS nos Apontamcntos h i s t ó r i c o s (la provincia de S. P a u l o , Rio , 
1S79, 2 vols. 4.to, s. v. Joao Ra ma iho apresentrr documentos que mos-
tram o pouco va lor da a f f i r m a c ü o de freí G a s p a r , mas ao ntesmo 
tempo mostram que Joao Ramalho s ó morreu depois de 1562. V a r -
nhagen cita na Hi s tor ia gcra l" , p. 605, outro documento em que J o á o 
Ramalho a í n d a é dado como vivo a 22 de A b r i l de J568. 
A q u e s t á o de Joao Ramalho ¿ urna das mais embarazadas da 
historia primit iva do B r a s i l . 
A inda riinguem tornou bem c laro que nop primeiros tempos de 
S. P a u l o houve pelo menos dois Joao R a m a l h o . U m ú o bacharc l de 
C a n a n é a , deixado em 1502 pela pr imeira e x p e d i g á o exploradora, pae 
d o í mamalucos, inimigo dos jesui ias . Outro , sogro de Jorge Perre i ra , 
é um cavalleiro portuguc^z, que vt-ie para o B i a s í l m u í t o mais tarde, 
com Mart im Affonso ou logo depois. 
T a q u e s P a e s Leme, que no trecho á c i m a citado d á noticia do 
primeiro e torna ass im bem c l a r a a d¡st¡nc<;ac>, em outros loffares 
perde-a de vista. 
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E m segundo ¡ogar, a assistencia de testemunhas 
pro va de mais. 
E m terceiro logar, nem frei Gaspar viu o origi-
nal do testamento, nem o publica, nem diz como 
houve a cópia de que se serviu. 
E m quarto logar, nem Pedro Taques, um dos 
mais profundos investigadores da historia patria que 
tém havido, nem qualquer outro chronísta, dao no-
ticia de documento de tal importancia. 
Por estes motivos póde-se concluir: 
Ou o testamento nao é autentico, e nao póde 
portanto servir de base a qualquer affirmacao; 
Ou é autentico e estudado conscienciosamente 
nao contém implícita ou explicitamente a affirmacao 
da chegada de Joao Ramalho ao Brasil, antes de 
Pinzón e Lepe, e muito menos antes de ter a Ame-
rica sido descoberta por Christovam Colombo (5). 
SI. A viagem de Cabral é muito conhecida. 
Candido Mendes, o homem que melhor estudou o assumpto, tam-
bem nao fax a d i s t i n e c á o , e por isso e u m pouco injusto com Taques . 
Alcím desses dois, cuja existencia nao p ó d e ser posta em duvida, 
julgo que a inda ha terceiro, provavelmente filho do primeiro. É este 
que supponbo ter sido eleito a 24 de Maio de 1562 para c a p i f á o de 
guerra contra os Indios do Parah iba (Azevedo Marques , í l , 2 1 5 ) . 
O primeiro, que a 15 de Fevereiro de 1564 al legava a sua idade 
para nao aceitar o cargo de vereador (Azevedo Marques , I I , 2 7 ) , ii2o 
parece o mais proprio para o commando de expedigao guerreira. 
E m todo caso, isto n á o passa de simples supposigaO, a que o 
tempo se e n c a r r e g a r á de dar o devido valor. 
( 5 ) Varnhagen, que debalde procurou o original do testamento 
em S. Paulo, suggcre que o testamento deve ter sido feito a 3 de 
Maio 1570 e nao de 158D, e que nos annos de assistencia se es-
1 ou se leu, noventa em vez de sessenta. Hi s tor ia gerat ' , p. 605. 
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Sahindo do Tejo, segunda-feira 9 de Marco de 
1500, com treze navios, a 14 passou entre as Ca-
narias e -houve a 2 3 vista da ilha de S. Nicolau, 
uma das do Cabo Verde. Ahí desgarrou-se a nau 
de Vasco dc Athayde que, apesar das diligencias 
que empregou o Capitáo-mór, nao se póde encon-
trar mais. 
Do Cabo Verde, fazendo rumo approximada-
mente de sudoeste, a 21 de Abril a armada des-
cobriu signaes de terra em uma grande quantidade 
dc hervas compridas, a que os mareantes chamam 
boteüio e rabo de asno. 
No día seguinte, quarta-fcira 22 de Abril , pela 
manha, acharam aves chamadas fura-buchos, c á 
tarde um grande monte redondo e muito alto, com 
outras serras mais ao sul, e terra coberta de grande 
arvoredo. O Capitao-mór deu ao monte o nome de 
Monte Paschoal e á terra o de Vera Cruz. 
Nesta noite ancoraram obra de seis leguas de 
terra. 
Ao outro dia approximaram-se até a distancia 
de meia legua, lanzando ancora em direitura á boca 
de um rio (s). Foi a examina-lo Nicolau Coelho, 
companheiro de Vasco da Gama na viagem á India, 
e o primeiro portuguez conhecido que pisou em 
territorio brasileiro. 
Á noíte ventou tao rijo de sueste que fez garrar 
as naus, pelo que sexta-feira, ás 8 horas da manhá, 
( 6 ) E s t e rio, segundo o S r . general B e a u r e p a í r e R oh an , é 1 
C a h y . O primitivo e actual P o r t o Seguro , p. 15-16. 
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a armada fez-se de vela ao longo da costa, á pro-
cura de um surgidouro, que foi encontrado dahi a 
dez leguas. 
Sabbado, 25 de Abril, a armada, que na ves-
pera, surgirá cerca de uma legua do recife que pro-
tegía o ancoradouro, entrou no porto, que por sua 
excellencia foi chamado Porto Seguro. 
Domingo, 2(3 de Abril, armou-se um esparavel 
num ühéo da bahía, c nelle cantou-se missa e houve 
sermáo. No mesmo día foi decidido em conselho 
mandar-sc a el-rei noticia da descoberta pelo navio 
de mantimentos. 
Segunda-feira, 27 de Abril, foram á terra mestre 
Johanes Emenelaus, o piloto do Capitáo-mór e o 
de Sancho de Toar, e tomando a altura do sol ao 
meio-dia, acharam a latitude meridional de dezesete 
graus. 
Terga-feira os carpinteiros come^aram a fazer 
uma grande cruz, padrao que devia attestar aos que 
viessem posteriormente que a terra já fóra deseo-
berta por el-rei de Portugal. 
No dia 1.0 de Maio desembarcou a gente da 
armada, a procurar o melhor logar para ser plan-
tada a cruz. Escolhido o local, emquanto uns pre-
paravam a cova, foram outros, á maneira de pro-
cissáo, buscar a cruz, que plantaram, depois de pre-
gadas as armas e divisas reaes. 
No dia 2 sahiu para a India Pedr'alvares Cabral 
e para o reino o emissario que devia levar a noticia. 
N a terra ficaram dois degradados, dos vinte que 
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iaro n?. armada, além de dois grumetes que fug-i-
ram. segundo nos diz CaminVia. 
Tal é, nos traeos g-crCies, a navegagao de Alva-
res Cabral. De seu rorciro e da coiTespondencia 
corrj a cúrte, náo ha. memoria; mas da estadía no 
Brasil e dos incidentes que aqui se deram, temos 
urna chronica minuciosa e encantadora de Pero 
Vaz de Caminha, em alguns pontos completada 
peía carta do mestre Johanes EmcneJaus e pela 
historia da navegacáo, feita por um piloto da ex-
pedifao. 
Seria fací! com estes documentos multiplicar 
pormenores; é , porém, prcferivel discutir os pontos 
controversos. 
2 2 . O primeiro a estudar ó si o Brasil foi ou 
nao descoberto por acaso. 
E m urna memoria que tem sido merecidamente 
elogiada, o Sr. Joaquím Norberto é de parecer que 
o descobrimento nao foi casual. 
O principal fundamento de sua opiniao é um 
trecho da carta escripta de Porto Seguro a D . 
Manuel por mestre Johanes Emcnelaus. Diz o mestre 
que em um antig-o mappa-mundi, pertencente a Pero 
V'az Bisagudo, poderá el-rei ver o sido da terra. O 
mappa-mundi, que lambem representa a Mina, nao 
certifica si a terra é habitada ou nao. 
Este trecho, que abaixo vai fielmente trans-
cripto (7), é de urna obscuridade desesperadora. 
( 7 ) Quanto s e ñ o r a l sitio desta tetra mande vosa alteza t raer 
um mapa mundy que tyene pero v a a z btsagudo e por ay podra v e r 
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Si já houvessc suspeita de que a dcscoberta do Brasil 
náo f¿ra casual, poder-se-ia até ceno ponió consi-
dera-Io como um indicio favoravel; mas GongaJvcs 
Dias já denionstrou que, pelo contrario, todos os 
testemunhos, a comecar pelo de D . Manuel, sao 
accordes cm declarar o descobrimento como ino-
pinado e fortuito. 
E nao é so isto: Johanes Emcnelaus asse«ura 
ter visto o mappa-mundi; mas el-rei tanto nao o 
vira, que o mestre Ihe diz; «mande vosa alteza traer». 
E quem nos asseg"ura que o tivessem visto Pedr'al-
vares Cabral e sens companheiros ? Entretanto^ esta 
circumstancia é indispensavel para a proposicao do 
Sr. jSTorberto ser admittida-
O descobrimento do Brasil explica-se muito mats 
fácilmente pela viagem de Vasco da Gama, pelas 
instruegoes que redigiu e pelo meio social. 
Como observa Peschel (8)3 Vasco da Gama, cm 
sua primeira viagem para a India^ passára por al~ 
gum tempo ao longo das costas do Brasil, sem aá 
reconhecer, pois, sahindo do Cabo Verde a 3 de 
Agosto dc 1497, no dia 22 achava-se a. Soo leguas 
da costa africana, isto é, a 4 5 ° ao Occidente do 
Sul da Africa. 
Si entao nao descobriu o Brasil, deve-se talvez 
a circumstancias insigfnif jcanteSj a menos que nao 
vosa alteza ftytyo deé ta t erra c u pero a qual mapamundy non ct;r-
tyfica esta terra ser habytada e no es mapamundy antiguo e a l ly 
ha l lara vosa alteza escrita tambyen la myna, V a r n h a g t n , H i s t o r i a 
g s r a l l , I , 423. 
( 8 ) Geschichtc des Zeltal ters der E n t d e c k u n s e n . p. 263. 
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o scja á resol^cáo firme em que cstava o grande-
nauta de nao se divertir em outxas empresas antes 
de dar coma da missáo de que fura incumbido C5). 
No trecho do Roteiro de Vasco da Gama estíí 
notada urna circumsrancia, curo alcance escapou a 
Peschel, mas que é preciso pór em evidencia: as 
aves que á noire tiravam contra susoestej tSo rijaíi 
como aves que íam para cerra. Os Portuguezes, diz-
nos o filho de Christovam Colombo (1D), fizeram 
a maior parte de suas descobertas regulancío-se pelo 
vóo das ares; o descobridor da America muitas 
vezes regulou por ellas o seu rumo. É , pois, fóra 
de duvida que Vasco da Gama teve nao suspeíta, 
como nos assegura Camócs , (Has certeza de urna 
terra a índa nao conhecída-
Nas ]ongras entrevistas que teve con^ Pedr'aJvares 
(9 ) B i s o trecho do f ? o t c ¡ r o diz V a s c o da G a m a : 
E huutna q u y n t a feira que eranj tres ( ¡ ia s d'agosto p a r t i m o s em 
leste (de S a n t i a g o ) , e hindo tiutim dia com su l l quebrou a verga 30 
Capitatn (jioor, e foy em X V I M d í a s a' 330510, e ser ia ¡ s t o C C i ego j s 
da I lha die Sant inguo , e pa i ramos corn o traquete e o papaf igo dows 
d í a s e h u n m s uoute, e cm X X I I do dito m é s hindo n a volta do mar 
ao sull e a quarta do sudu^ste, achamos m u i t a ? a v e s feitas como 
ganjoeens , e guando veo a route t i ravam contra o susoeste muito 
rng-as como s v e á que h i a m p e r a t erra , e ueste mesmo dia vimos 
h u a m a b f i l é a , c is to be ni oytocentas iegoas err- ruar. Rorc tro d a via-
fíem de V a s c o da C a m a ' , L i s b o a , 185] , S-°, p. 3. 
( / O ) E i s o trecho no que í n t e r e s s a á ques tao : "diciendo ( C h r i s -
tovam C o l o m b o ) qui s í mudaba camino lo hac ia porque no era mui 
dustante del sujo pr inc ipa l , ¡ s egu ir l a r«i<;ofi, ¡ cNper icrc ia de Jos 
P o r t o ^ c e z c s qui; h a v i a n descubierto l a maior p a r l e de s u s I s í a s por 
d juicio, ¡ buelR de semejantes Paiaros. '" L a H i s t o r i a de D . F e r a a n d ó 
Colon, cap. X X , apud BABCM, H i s t a ñ a d o r a s pr imit ivos de las Indias 
Occidentales , M a d r i d , 174Í), 3 vols. , ¡o l . U p. 10. V e j a m - s e tambt;ni os 
c a p í t u l o s XV111 e X I X . 
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é natural que o ousado marinheiro ruáis de urna 
vez Ihe falasse no problema que presentirá, sem 
conseguir dar-lhe solucao. Talvez este intuito até 
certo ponto haja influido sobre as instruc^oes que 
formulou. 
«Estas instruc^Óes, interpetra d'Avezac. si attew 
dermos á direcgáo conJiedda dos ventos alíseos do 
hemispherio austral^ equivalem a urna recommetida-
cao expressa de tomar a partir do encontró delles, 
a bordada de sudoeste para correr com amuras a 
bombordo, emquanto o vento escasseasse, faiendo 
bom caminho para ganhar a regiao ulíerior, em que 
o vento permittisse govexnar díreito a léste para 
dobrar o Cabo» (">. 
Nestas instruccoes já. está implícito o descobri-
mento do Brasi l e a. irvelKor prova é a frequencia , 
com que aqui vieratn ter os que as segnirarn, a 
cometjar de Cabra-l em 1500 e de Joao da Nova 
em J501. . 
A l é m dos signaes de terra entrevistos por Vasco 
da Gama em sua primeira víag-em, e das instruegóes 
que formulou, concorreu efl'icazmente para o des-
cobrimento do Brasil o estado entüo vigente dos 
espíritos: « a intensa curiosidade movida pelos re-
centes descobrimentos no Novo Mundo e a nobre 
emulacao que taes descobrimentos, feitos erti ser-
vido de urna na^ao competidora, haviam de excitar 
< U } C o o s i d é r a t i o n s g é o s r a p h i q a e s , nota D . p. 159. C t G ^ P A R 
COMW, L e n d a s da I n d i a , 1 p. 149. V ^ M A * » , H i s t o r i a G e r u l , l . p. 
13, 422; e ETAVEZAC, Re la t ion authentique du voyage C a p i t a m e de 
Gontieville, p. 65 . 
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no animo de horaens que, scguinHo outro rum< 
rantos louros titiham ganhado na carreira das en 
Pesando esies factos, dir Major que pe-denw 
f á c i l m e n t e duvidar si este rumo para sudoeste n5 
foí c m p r e h e n d í d o por C a b r a ! na esperanza de 
dar a a lguma terra do novo mundo occidental. 
i da C r i 
22. Outro ponto < 
que C a b r a ! deu á ter: 
Vera Crvir. 
Segundo Castatiheda (1=). foi por CÍ 
que aii m a n d ó n plantar a i de Maio. 
Gaspar Corréa f11) diz que porque a i 
garam a 3 de Maio. 
A m b a s estas affirma?6cs nSo t ém, porétri, 
sistencia, porque Cabra l póz o nome á terra, 
gutido se deduz de Va» de Caminha , 
dia em que p ó z o nome de Monte Paschoal — is to 
tí, a 22 de A b r i l , 
C a m i n h a nos d á o verdadeiro motivo do nome: 
. . . p r é g o u (frei Henrique) urna solenne e pro-
veitosa prégaipao da historia do Evangelho e em fim 
delle tratou da nossa viuda e (Jo acbamento desta 
terra, confcrtnantlo-se com o signal da Cruz , sub 
cuja obediencia vientos. 
O nome de Vera Cruz ¡mpo&to por Cabra] , como 
¿ sabido, durou muito pouco tempo. E m 1501, ñ a s 
(12) í, p. 4S7, 1 
inacrucijOes a Jo; 
de Xlha da Cruz, 
( " ) aos reís caiholic 
de Bras i l 
t iáo de Moura, portugueses 
i apparece j á este nome em 
da Nova, é transformado no 
.;t carta esc rip ta por D . Manuel 
9 de Jul l io do mesmo 
de Santa Cruz; no roteiro df; 
Gonneville (150^-1505) j á tem ( 
(]í!), que naturalmente Ihe foi 1 
Diogo do Couto e Ba: 
da equipagem; *;m 151 
documento official, ( y 
23. Outro ponto controvertido 6 si o actual 
Porto Segnaro é o Porto Seguro de Cabral . V'aniha-
gen diz sim (IS), e Beaurepaire Rohan, diz nao (>&J. 
iEsta ultima i>piniao é a verdadeira: o logar que 
Cabra l chamou Porto Seguro em pouco tempo co-
meqou a chamar-si' Santa Cruí , por causa da que 
ali foi deixada A 1 de Maio de 1500. 
O s argumentos de que Varnhagen lanfa mar, 
quebram-se todos diante destes dois í a c t o s : o pri-
msiro é a tradi^áo attestada por Gandavo, Gabii&l 
Soares, Anchieta, Cardim e tantos outros; o segundo 
é que o Porto Seguro actual nao corresponde á 
descripcao de Caminl ia , por mais que se queira 
faier de u m recifi; um i lhéo . 
24. R e s t a a í n d a um ponto í examinar: quern 
como nao tai IB Coráa 
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levou a el-rei de Portugal a nova do rlc-scobrimcnto 
do Bras i i . 
O s historiadores Caatanheda, Barros e D a m i á o 
de Goes d i í e m contcsccfi que foi Gaspar de Lemos . 
Gaspar Correa diz que foi A n d r é Gon^alves, amigo 
mestre do navio em que fóra Vasco da G a m a par;a 
a India . A primeira o p i n i á o ^ classica, e anda em 
todos os livros. A segunda sú ha. muito poucos annos 
foi apresentada e defendida por Candido l l eudes . 
P r i m a ¡ a c i e , o a e c ó r d o de Castanheda, Joao de 
Barros e Damiao de Goes, comparado com o iso-
lamento de Gaspar Corréa é forte presumpgao con-
tra este. Mas é s ó p r e s u m p ^ á o ; basta l£r com cui-
dado os tres historiadores concoides, para ver-se 
C o m parando-se esta fontc com mum com a foiice 
a que se soccorreu Gaspar Correa; a ultima leva 
grande vantagem. .Gaspar Correa tern incontestavel-
mente erros ch.ronologicos e alguna bem graves, so-
bre a partida da frota do T e j o e a chegada ao B r a s i l : 
p o r é m , quanto ao mais é v e r í d i c o ; é mais minucioso 
que os outros, e s t á de a e c ó r d o com Vaz de C a m i -
nha e serve a té para explicar certos pontos sobre 
que o nosso primeiro chronista nSo se extendeu. 
D e m a í s , Gaspar Corréa e s t á de a e c ó r d o com 
C a m i n h a e o piloto anonymo que escreveu a nave-
g a c á o de Cabra! , pois ambos d iüem que foi man-
dado ao reino o navio dos manrimentos e o com-
mandante deste navio era, segundo o autor das 
Lendas da i n d i a , A n d r é Goncalves. 
c sabe pela carta de O . 
escripia aos s^-de Jull io 
s navios; pela canta de 
apenas temos doze corn-
os C a b r a ! nao commaii-
determinado, p o r é m toda a armada, 
u m commandante e a affirm a í a o 
E m f i m , ao passo qu 
Manuel aos reís Cathol ic 
Castanheda, Barros e Ge 
mandantes, pois Pedr'al' 
Falta-no 
de Gaspar Correa , de que este era A n d r é Gon^alves, 
acha-se confirmada por um manuscripto antigo, em 
qui; vem a lista das expedigoes e armadas mandadas 
por Portugal. 
Com o livro de Gaspar Corréa se conseguiu, 
felizmente, solver um outro problema da historia do 
Bras i l , que resistirá a todos os esfor?os da critica: 
o conhecer-se quum fóra o commandante da pri-
meira armada exploradora de nossas costas. F o i 
A n d r é Goncalves, o tnesmo que l evára á E u r o p a 
: do descobrin 
IV 
C O N C L U S A O 
25. Todos os esforgos até hojefeitos para recuar 
o descobrimento do Brasil para antes de 1500 nao 
tem resistido á. critica. 
A tradi^áo franceza da viagem de Cousin, que 
fixa o descobrimento do Brasil no anno de 1488, 
nao está comprovada e tropega em difficuldades 
insuperaveis. 
A viag-em de Joao Ramalho em 1490 ou é ama 
invencao de freí Gaspar da Madre de Deus, ou 
nao passa de urna mystificagao em que elle cahiu. 
A interpretagao da viagem de Hojcda em 1499, 
que Varnhagen dá baseando-se ñas cartas de Ves-
pucci, tem contra si o testemunho de Hojeda, de 
Juan de la Cosa, dos companheiros de Pinzón, do 
proprio Pinzón, e todos os resultados apurados no 
estudo dos textos e na critica dos factos. 
£ , portanto, com os documentos de que dispó-
mos, incontestavel que o descobrimento do Brasil 
foi em 1500. 
E foram os Espanhoes que o descobriram, 
porque Cabral viu terra mais de meado Abril; Pinzón 
viu-a em Fevereiro, e Lepe, quando Cabral ainda 
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nem percebéra signaes de terra, já dobrára o cabo 
de S. Agostinho para o sul e tornava para o norte. 
Esta é a solucao chronologica. 
A solugáo sociológica é différente; nada deve-
nios aos Espanhoes, nada influiram sobre nossa 
vida primitiva; prendem-se muito menos á nossa his-
toria do que os Francezes. 
Sociológicamente falando, os descobridores do 
Brasil foram os Portuguezes. 
Nelles inicia-se a nossa historia; por elles se 
continúa por seculos; a elles se devem principalmente 
os esforcos que produziram urna nagáo moderna e 
civilizada em territorio antes povoado e percorrido 
por broncas tribus nómadas. 
D E S E N V O L V Í M E N T O D O B R A S I L NO 
S E C U L O X V I 
Si , por um caso de longevidade extraordinaria, 
fosse dado a Pedr'alvares Cabral percorrer detida-
mente em 1600 o paiz de que apenas avistára as 
costas no ultimo anno do seculo anterior, elle teria 
diante dos olhos um espectáculo novo e interessante. 
Veria, a comegar do norte, a fortaleza do Tres 
Reis Magos, ultima vedeta da civilizatpáo, impondo 
respeito aos Potig-uares. E m Natal agglomerava-se 
aos poucos a populagao, que em breve devia ex-
tender-se ao Ceará e dahi por diante até o Ama-
zonas. 
Vería a Parahiba com o seu forte do Cabe-
dello, com as casas que já se alongavam pelo morro 
pittoresco, com os engenhos que irradiavam pelas 
varzeas ubertosas. 
Veria Itamaracá, a ilha encantadora, coberta de 
plantagóes. 
Veria Igaragú, a antiga; Olinda, a orgulhosa; 
Recife, simples morada de pescadores, que nao tar-
daría a eclipsar a todas. 
Veria Porto Calvo, táo celebre depois ñas lutas 
hollandezas; S. Christovam acalentado pelos mur-
mure jos do Cotinguiba; a cidade do Salvador com 
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o seu reconcavo, em que prospcravam numerosos 
cng"enhos e vicejavam por leguas e leguas os ca-
na víacs verdejantes; com os seus campos, em que 
o gado pascia ás manadas, aos millieiros. 
Vería Ilhéos, Santa Cruz, a prime-ira terra sel-
lada com o cunlio portuguez; Porto Seguro, semi-
nario de ousadas bandeiras; Espirito Santo a pe-
netrar até as esrrieraldas encantadas, verdes como 
os sonhos que sorriam aos seus habitantes. 
Veria o Rio de Janeiro, assentado no mcio de 
um amphytheatro immenso, de que se debrugam as 
geragoes idas, á espera de feitos dignos do sce-
nario; com as suas ílhas feiticeiras; com a sua bahia 
sem par, onde vagam as sombras de Amerigo Ves-
pucci, que legou o nomc a um continente que nao 
descobriu; de Gonzalo Coelho, o navegante pertinaz; 
de Magalhaes, o primeiro que circumnavegou o 
globo; de Nobrcga, de Anchieta, de Men de Sá, 
de Villegaignon, o cavalleiro romanesco e batalhador. 
Verla S. Vicente, a obra de Martim Affonso; 
Santos, obra de Braz Cubas; Itanhaen, mais tarde 
ephemera cabega da capitanía; Cananéa, sementé 
de Joao Ramalho, porta franca para os campos de 
Curitiba, do Viamáo e da Vaccaria. 
A dez leguas do Océano, veria a villa de S. 
Paulo, obra dos jesuítas. Debaide estes a haviam 
assentado na aba da montanha, como que para con-
serva-la agrilhoada ao cepo: a populacáo estuava, 
transbordava, investía e comegava a innundar toda 
America. 
E nestes povoados dispersos vería mais o des-
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cobridor do Brasil industrias desconhecidas, racas 
novas, instituicoes que se decompunham e instituí-
goes que germinavam; riquezas que projectavam 
seu brilho aos olhos dos habitantes; escolas, mos-
teiros, confrarias, odios, affinidades, intelligencias 
que se abriam á luz; terras que nao resistiam aos 
esforgos dos habitantes para arrancar-lhe o segredo; 
em summa, num vaso colossal urna elaboragáo im-
mensa. 
Tudo isto era a obra de um seculo. 
Vej amo-la por menor. 
I 
I 
O L I T T O R A L 
F i n t e a . — VBSPUCCI, C a r t a s , cdlg&o V a m h a g e n (n . 835 do C a t . da. 
Exp.> 
ryrM'jirvTT d e l a t i o n attCTienitque du voyage aux notiveUea 
terrea d o » Jndes , e d i í a o d'Avezac (n." 843 do C a t - d a K x p . ) 
N c u v e l l e s du p a y s dit BrUs i l , ap. T e r n a u x - C o mpana, A r c h i v e s 
de voyages, P a r í s , s. d.. 2 vol. S.vo. (ru' 844 do C a t . da E x p . > 
l A y u r o d a « a o o bartoa tpts v a s p a r a a t c r a do bromyll, apud. 
V a r n l i a E c n , -ETistorta1 (n.0 845 do C a t . da. E x p . ) . 
Diacarao d'un g r a n capi tana di m a r e F r a n c e s e , ap. R a m u a l o , 
V i a g g i Cn.° 850 do C a t . ) 
PERO LOPES OK SOUSA, -Diario *, od. V a r n h a g e n (a.0 855 do Cot . ) . 
AluclUares. — VAJtMHAQEN, A-3 p r i m c i r a s negodagCca diptomatictis r e -
lat ivaa ao Bras i l^ ap. M e m o r i a do Ins t i tu to H i s t ó r i c o , R i o , 1339, 
CANDICO MENDES DE AÍMEIDA, Q u e m e r a o bacJiarel de C a n a -
n e a f A p . R e v . do I n s t . S i s t . X L , p. n Cn." 56G0 do C a t . ) 
I d e m . P o r q u e r a s ü o os indigctuta fio nosso l i t tora l c h a m a v a m 
ooa F r a n c e s e s Molra c aoa Portug-uezea P e r o , ap. R e v . do Inat . 
Hiat . X L I , p. n , <ru'' B65S do C a t . ) 
CrAFVARELj Hi s to i re diL B r é s i l P r a r t í a l s . 
RAMLZ GALVIOJ O -novo l ivro do ST. .Paulo G a f f a r e l , <2.D a r -
tigci), na. ¿3ci>ista BrttaJIeira, I . 
FiajfANDo PAI-HA, c a r i a de marca , de Jodo j ingo, L i s b o a , 
Portugal tomou desde logo conta da terra des-
coberta por Cabral. Meaos de dez annos Ihe bas-
taram j^ara contornar a vasta extensáo das costas 
do paiz. 
A comegar do norte, encontrámos em primeiro 
logar a expedigáo exploradora de Joao Coelho, in-
felizmente quasi desconhecida. 
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A data em que se realizou ainda está por de-
terminar. Frócs em 1514 dava-lhe víntc annos de 
antecedencia, exaggcragáo evidente, que todavía 
serve para nos mostrar quanto foi amiga. 
Talvez nao se arrede muito da verdade quem 
suppozer que Joao Coelho foi ao norte ao mesmo 
tempo que André Gongalves ia ao sul. E esta sup-
posi fáo assume visos de provavel si reflectirmos que 
Joáo Coelho é nome desconhecido; que talvez seja 
engaño, cm vez de Gonzalo Coelho; que este em 
I503 já estava em Portugal. Ao mesmo tempo, te-
mos assim explicacáo do motivo por que ueste anno 
foi elle escolhido para commandar a segunda ar-
mada portuguesa que veio ao Brasil. 
E m todo caso, mesmo que fosse Joao Coelho 
e nao Gonzalo, ha razáo para crer que náo veio 
muito posteriormente a 1502. 
Neste anno foi reconhecida a posigáo das terras 
ao norte do cabo de S. Agostinho. Por que seria o 
sul exclusivamente explorado, quando esta parte do 
norte estava dentro da dem.arcacg.0 de Xordesillas? 
Pouco mais ou menos por esse tempo, temos 
noticia de outra viagem ao norte de S. AgostinUo'. 
a de Fernando de Noronha, que descobriu a ilha 
de seu nome provavelmente a 24 de Junho de 1503. 
H a ainda tradigao de urna viagem exploradora 
ao norte emprehendida com licen^a regia por Affonso 
R-ibeiro, a quem os naturaes da terra mataram. Frócs , 
que della nos dá noticia e que se Ihe incorporou, 
nada adianta sobre os descobrimentos que fez. Si 
6 a mesma de que fala Herrera, sahiu do cabo de 
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S. Agostinho, contornou a terra firme até Darien 
e foi dar á ilha de S. Joao, isto entre 1512 e 1513. 
A part ir do cabo de S. Agostinho para o sul 
as CMploragoes estáo melhor conhecidas. 
Logo, em 1500 houve, a partir de Porto Seguro 
para o norte até provavelmcnte o cabo dcscoberto 
por Pinzón, a explora^ao de Andró Gon<;alves attes-
tada por Gaspar Correa. Devc ter sido muito cur-
soria, porque André Gon^alves partindo a 1 de Maio 
de Santa Cruz já estava na Europa antes de Ou-
tubro. A prova ú que no mappíi de Juan de la Cosa, 
feito neste mez, já figura a terra descoberta pelos 
Portuguczes, de que elle nao podía ter conhecimento, 
sinao por Andró Gont;a]vcs ou seus companheiros. 
Fo i em 1501 que veio a primeira expedigáo ver-
dadeiramente exploradora ao sul- Commandava-a o 
mesmo Andrtí Gon^alves e vinha nella por piloto 
ou cosmographo o celebre florentino Vespucci. 
31 opiniao geral que sXirgiu no cabo de S- Roque. 
Candido Mendes affirma, porém, que foi nos Mar-
cos, ao norte da bahía da TraigSo: 
1.0 porque o nome de Marcos commemora os 
padróes que Vespucci diz terem sido assentados; 
2.0 porque, si fura o cabo de S. Roque, é ceno 
que se perderiam nos baixos que correm delle para 
o norte; 
3.0 porque Vespucci se refere a urna terra e nao 
a um cabo, como declara quando trata do de S. 
Agostinho (1). 
( 1 ) Rev i s ta do I n s L Hist . , X L , parte I I , p. 198. 
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Estas razocs, por mais fortes que se jam, nao-
parece que destruam a opiniao geral. 
Basta lembrar que os marcos plantados entre 
a bahia Formosa e a da Traigáo eram, nao pa-
drees do descobrímento e posse da terra, mas sim-
ples divisas entre a capitanía de Pero Lopes e a 
de Joao de Barros, para que perca todo o valor o 
primeiro argumento. 
Levado" pelos outros dois, algum tempo julguei 
que fosse nao os Marcos, porém a bahia da Traic^áo, 
o primeiro ponto avistado por André Gon^alves, pois 
a lém de estar de accordo com as duas condicoes 
deduzidas por Candido Mendes das cartas de Ves-
pucci, o nome da bahia de Traicao é muito amigo 
e commemora factos semelhantes aos que se deram 
entre os naturaes e os Portuguezes no primeiro des-
embarque destes. 
Entretanto, nem esta ncm a opiniao de Candido 
Mendes resistem ao seguinte facto: que deste 1503 
o cabo de S. Roque está figurado ñas cartas como 
o ponto inicial de urna e>:ploracao que terminou em 
Cañan éa. 
Do ponto a que primeiro chegou, a armada foi 
seguindo para o sul, beirando a costa, plantando 
padróes, fazendo sondagens, tragando cartas e ro-
teiros, baptisando os logares encontrados, em geral 
com os nomes de santos, o que se explica pelo cos-
tume da época e pela presenta de padres a bordo. 
Até que ponto da costa brasileira chegaram os 
exploradores, é questáo ainda hoje controvertída. 
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Segundo Varnhagen chegaram ao rio da Prata (-)> 
segundo Candido Mendes nao passaram de Cana-
néa C3)-
E esta ultima opiniao parece mais certa: 
] .o porque a descripgao dada por Vespucci se 
applica mal ás costas áridas do sul; 
2.° porque até 1513, pelo menos, as cartas geo-
graphicas conhecidas só figuram o Brasil de S. 
Roque até Cananéa ou Cananor, com está escripto 
este nome em algumas; 
3.0 porque Gonneville, que em 1504 esteve éntre-
os Carijós, fronteiros de Cananéa, nao encontrou 
lá vestigios de europeus, ao passo que os encontrou 
e indicou ao norte, entre os Tupinambás; 
4.0 porque Vespucci pinta invariavelmente os na-
turaes da terra como nús, ao passo que desde S. 
Francisco do Sul elles já comegam a vestir-se, como 
se vé em Gonneville e na Zeytung; 
5 . ° porque o río da Prata é muito notavel para 
que chegando até lá Vespucci nao o tivessé visto, 
e tendo-o visto nao é provavel que o nao mencio-
nasse 
(2 ) H i s t o r i a g e r a l ' , p. S3. 
( 3 ) Revist . do Inst . H i s i . X L , p. I I , pag. 195 e segg. 
(4 ) N a v iagem de Vespucc i , h a u m lado a s t r o n ó m i c o que, a pe-
dido meu, o S r . D r . M . P e r e i r a R e í s teve a bondade de estudar. E i s 
a o p i n i á o do eminente a s t r ó n o m o : 
"A descripgao do c é o dada por Vespucc i nada adianta em reln-
g á o a maior latitude em que elle se achou. 
N a c a r t a a Medici ( R c v i s t . do Inst . , X L I , parte I , 27 ) quando elle 
diz que "entre as estrel las que Riram a redor do polo a n t á r c t i c o em 
breves ó r b i t a s , tres tern a f i s u r a de triangulo r e c t á n g u l o " si se refere 
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A imprcssao gcral ĉ uc da terra levaram André 
Gongalvcs e seus companheiros, só multo confusa-
mente se póde deduzir das cartas de Vespucci. Este 
cm alguns logares abunda cm elogios., cm outros 
diz que nada mais ha de valor alúm do pau brasil, 
da canafistula e da arvore da inyrrha. 
Estas contradiccoes explicam-sc talvcz pelo du-
plo sentimento que o dominava: de um lado a sua 
impressao real e a de seus companheiros; de outro 
o desejo de exaltar a terra em cujo descobrimento 
se attribuia ta.o grande papel. O certo é que os pri-
metros nomes dados á terra — Terra dos Papagaios, 
terra do Brasil—-mostram bem o pouco apreso em 
que a tinham e a pouca utilidade que Uic rcconlic-
ciam. Ainda em 1503, Empoli dina: desta terra se 
tira grande quantidade de canafistula e de pau-
brasil e nao achamos mais coisa de valor (-r')-
Este valor veio-lhe, de logo, por círcumstancias 
extrínsecas e fortuitas: a chegada de Joao da Nova 
com as noticias das riquezas de Malacca; o desejo 
ao T r i a n g u l o A u s t r a l como quer o V i sconde du P o r t o Seguro , por 
usta c i rcumstanc ia apenas poút.' o s s e v i í r a r - s e quo t i le se achava ao su l 
de 21 graos ma i s ou menos. 
N a c a r t a a Soderini (iíiirf. p. I I ) , ondt; áv¿ que t inham perdido 
tie todo a U r s a menor e a major estava tilo ba ixa que apenas a p p a -
recia no í í m do horizonte, si se refere a toda a c o n s t e l l a c á o , pode-se 
aff irmar que es tava b á s t a n l e ao norte úa trinta e oito g r á o s e dez m i -
nutos. 
£ provave l que elle se re f er ía a toda a c o n s t e l l a ^ á o e nao a a l g u -
mas estrel las da U r s a maior , al ias s er iam ouiras a ¿ suas expressoes. 
Donde se ve que nao devia ter ido muito a lúm de S. Vicente ou 
C a n a n é a . " 
( 5 j Apucl RAWUSIO, Navigat ion i ct V i a g g i . 1, lo l . 145. 
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de procurar pelo sul do Brasil urna passagem para 
logar de tantas riquezas. 
Com este fim, foi mandada ao Brasil urna nova 
armada em 1503. E r a mais poderosa que a pri-
meira, pois esta constava de tres navios e aquella 
constava de seis. Nao se destinava mais á explo-
ragáo da terra avistada por Pedr'alvarcs. Tinha 
por capitao-mór Gonzalo Coelho, e commatidava urn 
dos navios Amerigo Vespucci. 
Desde o principio da viagem, houve conflictos 
entre Gonzalo Coelho e Vespucci, que foram mais 
e mais se azedando. Ñ a s proximidades da ilha de 
Fernando de Noronba naufragou a capitanea, c o 
capitáo-mór mandou o navegante florentino explorar 
um porto em que pudessem abrigar-se. Amerigo foi, 
mas tanto demorou que Goncalo Coelho seguiu pelo 
mar fóra. 
Voltando no fim de oito diasf por ver urna das 
naus em distancia, Vespucci com ella de conserva 
seguiu para a baliia de Todos os Santos, que fóra 
marcada para ponto de reuniao no regimentó dado 
á armada. Ahi se demorou mats de dois mezes, e 
encaminhando-se depois para o sul, fundou urna 
feitoria, a primeira que houve no Brasil. Candido 
Mcndes pensa que o logar desta feitoria é Cara-
vellas, opiniao já apresentada com certas reservas 
por Navarrete (c); mas um documento encontrado 
por Varnhagen (T) evidencia que foi o Cabo Frío. 
( 6 ) R e v i s t a do Inst . , X L , p. I I , pag. 215-216. 
(7> NOUVCIIES recherches, p. 10. 
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Dahi depois de feitos a que teremos de nos re-
ferir depois, seguiu Amerigo para Portugal, che-
gando a Lisboa em 18 de Junho de 1504. 
Gonzalo Coelho seguirá igualmente para o sul. 
As cartas antigás traziam. na posigáo approximada-
mente do Rio de Janeiro urna legenda indecifravel, 
que. com aquella perspicacia assombrosa e aquelle 
tino admiravel que o constituem talvez o primeiro 
interprete dos amigos documentos geographicos cm 
nosso seculo, Joaquim Caetano da Silva mostrou 
significar G.^ Coelho detentio, o logar em que se 
deteve Gongalo Coelho (8). 
F o i aqui que, quera sabe .quanto tempo? elle 
esperou pelo companheiro desleal, e viu-se por fim 
constrangido a abrir mao de urna empresa que al-
guns annos mais tarde deveria cobrir de glorias o 
grande Magalhács . 
Depois da viagem de Coelho, considera^óes des-
envolvidas em um trabalho já publicado, levam a 
admittir a armada que, em falta de melhor nome.. 
pode chamar-se de D . Nuno Manuel (;)). 
Segundo a rela^áo confusa e obscura que della 
nos resta, combinada com as conjecturas luminosas 
de Varnhagen, os navegantes passaram das seiscen-
tas a setecentas leguas j á conhecidas e foram ter á 
bahía de S. Mathias. Dahi o mau tempo obrigou-os 
( S ) PORTO Stscoao, Nouvettes recherches , p. 11. 
( 9 ) D . Nuno Manue l em 1504 es tava em P o r t u g a l , onde e r a 
capitao das g u a r d a s de c i -re i . GASPAR CojtRftA, L e n d a s d a India , 1, 
p. 338. 
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a retroceder. Vieram descobrindo rios, entre os quaes 
o da Prata, onde tiveram as primeiras noticias das 
riquezas e da civilizacáo do Perú, presa que em 
breve deveria cahir ñas máos ávidas dos Espa-
nhoes. H a motivos para crér que nesta viagem to-
maram parte J o á o de Lisboa e Vasco Gallego, de 
quem um manuscripto de Alexandre de Gusmáo no-
ticia urna viagem ao rio da Prata em 1506 (10). 
Parece que esta armada nao "tinha por fim urna 
explora^ao da terra, mas simplesmente a procura 
da passagem do sul, que Gongalo Coelho nao pu-
déra adiar, para Malacca. Entretanto, nao podendo 
realizar o seu intento, ella fez explora^óes de S. 
Mathias para o norte. Ligadas assim as observacoes 
realizadas por Andró Gon?alves e talvez por Gon-
zalo Coelho, resultou urna no?ao bastante completa 
do contorno oriental do Sul da nossa patria desde 
80 até 400, em menos de dez annos depois do seu 
descobrimento. 
Para o norte este resultado já fóra obtido antes, 
pois mesmo deixando de parte a exploracáo de 
Coelho, sobre a qual tanto se ignora, temos as ex-
"plora^oes de Vicente Yañez Pinzón e a de Diego 
de Lepe logo no primeiro anno do seculo, que vao 
de 80 sul a 50 norte, appróximadamente. 
A o mesmo tempo das primeiras expedigoes e logo 
em seguida, comegaram a ser frequentadas as costas 
do Brasil. Vinham aqui ter as naus da carreira da 
( 1 0 ) VAKNHAGBN, E x a m e n de qnelques paints , § 91'. C f . D i a r i o 
de P e r o L o p e s 1 p. 87. 
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India, urnas simplesmentc trazidas pelo roieiro de 
Gama, outras pela ncccssidadc de fazer aguada e 
len'nu. 
Contam-sc entre estes navegantes Joílo da Nova 
e Vasco da Gama, na segunda expedicao, segundo 
Gaspar Correa O1); Affonso de Albuquerque, sc-
g-U)ulo Empoli i 1 - ) , que o acompanhou; Trístrio da 
Cunha, D . Francisco de Almeida, etc. 
Pouco a pouco foram, porém, se desviando as 
naus da India, por um motivo que Gaspar Correa 
declara: a modií icagao nos roteiros introducida pelo 
judcu Zacuto C13), mudanga de que infelizmente 
apenas possuimos a mencao. 
Outro motivo que tambem concorrou para des-
viar do Brasil as mesmas armadas foi a conquiisra 
de Malacca por Affonso de Albuquerque, conquista 
que tornou dispensaveis a procura e o empenho 
pela passagem ao sul. 
Poderosas como cram as armadas da India, al-
terosas como cram as naus de que constavam, dei-
xaram menor sulco na historia da nossa patria do 
que as humildes caravellas e insignificantes flotilhas 
que desde logo comegaram a vir ao Brasil, urnas 
clandestinamente, outras mandadas pelos contrata-
dores da preciosa madeira. 
Foi por ellas que as communícagóes se torna-
ram frequentes e as relagóes quasi regulares com a 
(11) L e n d a s da India , ¡ , pp. 235, 271. 
(12 ) RAÍIUSIO. Viagg i , I , í o l . 155. 
(13 ) L e n d a s d a India , 1, p. 375. 
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Europa; que se desenvo lv ía desde o principio um 
commercio relativamente importante; que nunca foi 
de todo descurada a terra achada por Cabral. 
Nao possuimos muí tos documentos para deter-
minar a importancia do nosso primitivo commercio 
e dcscrcver-Ihe o desenvolvímento. Parece, porúm, 
que aqui se confirma aínda urna vez a leí da evo-
iugáo do simples para o complexo. Para reconhe-
ce-lo, basta examinar o que pederemos chamar ma-
nifestos de dois navios, —- um de 1511, outro de 
1532, na prímeira data a ñau Breioa, na segunda 
L a Pétérine. 
A ñau Breioa levou do Cabo Frio em 151\ , 
cinco mil e nove toros de pau-brasil, trinta e seis 
cscravoS;, vince e tres toins. dezeseis gatos, dezeseia 
saguins, quinze papagaios e tres macacos. 
O carregamento da Pétérine era de cinco mil 
quintaes de pau-brasil, trépenlos quintaes de altfodao; 
trinta quintaes de pimenta; sciscentos papagaios que 
já falavam francez; tres mil pelles de leopardos e 
outros animacs, trezentos macacos, óleos medici-
naes, etc. 
O arrazoado relativo a L a Pólérine, publicado 
como o Diario da nao Breioa por Varnhagen que 
os descobriu, dá-nos informagoes curiosas quanto 
ao prego por que cram cntao vendidos na Franga os 
géneros importados do Brasil. O pau-brasil valia 
oito ducados o quintal; o algodáo, dez ducados o 
quintal; a pimenta tres ducados o quintal; os pa-
pagaios seis ducados cada um; as pelles tres du-
cados cada uma; os macacos seis ducados cada um. 
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Segundo o Barao de Saint-EIancard, a carga de L a 
Pélérine ascendía a sessema c dois mil e trezenLos 
ducados. 
Sobre o commercio de escravos nao temos in-
formagoes muito minuciosas. Herrera faia de urna 
caravella aprisionada cm Cadiz com &o indios, em 
i 514 C14)- E m 1526, o bacliarel de Cananéa con-
tratou com. Diogo Garcia a conduccao e a venda 
de Soo escravos. E i s tudo quanto se sabe. 
O governo, por sua parte, favorecen bastante 
este commercio infame, isentando de impostos os 
escravos introduzidos até certo numero. 
No commercio dos escravos, sabemos que ti-
veram grande parte os Portuguezes e Espanhoes: 
os Francezes parece que nao, pelo menos náo se 
póde prova-lo com os documentos actualmente co-
nhecidos. 
E m troca dos objectos que obtinham dos na-
turaes, os que entao com elles commerciavani offe-
reciam-lhes carapu^as, avelorios, espelhos, machados 
e coisas de pouco valor. 
Provavelmente os que primeiro mais lucros au-
feriram foram os degradados, que ficavam longo 
tempo na terra, aprendiam a lingua, podiam fazer 
os neg_ocios mais pausadamente e descobriam novas 
mercadorias, cujo valor sabiam mais prezado pelos 
seus compatriotas. 
Seria isto o que determinou muitos dos tripo-
lames que vieram nos prímeiros navios a desertarem 
( 1 4 ) D e c a d a I , L i v . X , cap. X V I . 
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e fixarem aqui residencia? '£ bem possivel. O que, 
porém, ó certo é que estas desert;oc5, que comeca-
ram com a armada de Cabral, for.-nn cada día se 
accentuando e augmentaram tanto, que o Regimentó 
da náu Bretoa tem um artigo especial para o caso. 
Estes primeiros habitadores — desertores e de-
gradados — t&m urna importancia especial na his-
toria de nossa patria que ainda nao foi bem apon-
tada. Para comprehende- ía basta lembrar que, quandt> 
comegaram as tentativas seguidas de coloniza^ao, 
estes homens já se tinham adaptado á terra; que 
eram por conseguinte um modelo; que este mo-
delo foi imitado, nem podia deixar de sé-lo, pois 
elles já tinham chegado ao ponto a que os outros 
deviam tender. 
Como no commercio de 1501 a 1532 está quasi 
todo o commercio brasileiro do seculo X V I , assini 
nestes povoadorcs acha-sc cm estado diffuso quasi 
tocia a sociedade posterior. 
Tomemos um desses homens, Fróes, por exem-
plo, que, pelas explicacóes embarazadas e lamu-
ricntas de sua carta a E>. Manuel, parece ter sido 
nada mais nada menos que um vulgar desertor. 
No meio dos Brasis, elle nao podia deixar de 
alimentar-se como elles, pois nem cncontrava trigo 
que Ihc d¿sse pao, nem cncontrava uva que Ihe 
d í s s e vinho, nem cncontrava nem urna das com-
modidades a que se acostumára na velha Europa. 
E nao só tinha de adaptar-se á aUmentacáo dos 
Brasis, como tinha de se adaptar aos processos em-
pregados para obte-la; tinha de empregar os mesmos 
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processos do cafíi. linha de adoptar os mesmos pro-
cessor de pesca, cinha de recorrer aos mesmos pro-
cessos de agricultura, apenas facilitados pelos co-
nhecimento e uso dos metacs. 
Além disto, elle tinha de se adaptar mais ou 
menos A mentalkiade e á moralidade ambientes: as 
lendas que Ihe concavam os naturaes, as visoes que 
os hallucinavam, as abusoes ou antes, as formulas 
propiciatorias, que tinham em táo grande numero, 
tudo isto devia pouco a pouco ir-lhe minando o 
cerebro c produzindo revolucoes mais ou menos 
profundas. 
Tambem por scu lado, elle devia influir sobre 
os Brasis, e ensinar-lhes muitas coisas que antes 
nao sabiam. 
Si reflectirmos, porém, que a sociedade offerece 
urna forga de resistencia maior que o individuo, 
impüe-se a conclusao de que Fróes , ou outro qual-
quer, foi mais influenciado pelos Brasis do que 
estes o foram por elle. 
Para resumir tudo em urna palavra: dentro de 
poucos annos um homem nestas condigoes ficava 
moralmente um mestizo. £ claro que nesta mestica-
gem moral devia haver differentcs gradagoes. 
Havia prímeiro o homcm que niío reagia ab-
solutamente, que tomava todos os hábitos dos Brasis: 
exemplo o Castelhano de que nos fala Gabriel Soa-
res, encontrado por t)iogo Paes, de Pernambuco, 
com os beigos furados como os Potíguarcs entre 
os quaes andava havia muito tempo ; ou os 
interpretes normandos que, segundo Lery, commet-
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tiam todas as abominacocs c desciam até a anthro-
pophagi a (ir>). 
Havia o homem vokmvarioso e indomaveí, que 
se impunha, dominava, tornava-sc verdadeiro regulo, 
como aquello bacharel de Cananca, que urna ves; 
vendeu oitocentos escravos a Diogo Garcia (17). 
Havia, cmfim, o homem mediocre, que nem 
descia ao batoque nem se algava no poderío, na-
tureza indolente, desannuviada de preoccupac'Jes, 
que conseguía viver bem com o natural da terra 
e com o curopeu; que influía pouco, que soffri.n 
por seu lado pouca influencia: excmplo Diogo Al-
vares, táo celebre com o nome de Caramurú 
Nos primeiros tempos, os tres t>*pos coexistiram, 
mas quem quer que conlleva as leis naturaes prev¿ 
desde logo que o primeiro, urna anormalidade, um 
verdadeiro monstro, nao poderia continuar. 
O segundo, typo de transígao, deveria durar 
mais tempo, generalizar-se mais. Nao podía, entre-
tanto, ir muito adianto, nem foi, apesar dos esforgos 
que neste sentido empregaram os jesuítas. 
E r a ao terceiro que cabia a sobrevivencia, desde 
que os Portuguezes, considerando sua a terra des-
coberta, declaravam intrusos os seus povoadores. 
(15) Jfoieiro do B r a s i l , p. 26. 
(1G> A p u d GAnvARfci., B r é s i l F r a n c o i s , p. 73. 
(17 ) R e v i s t a do Instituto, X V p. 9. 
( 1 8 ) A disllncgao entre J o á o Ramal l io e C a r a m u n i í* i £e i ta 
de modo a ü m i r n v e l por Candido Men des, R e v i s t a do instituto, X L , 
parte t i , pp. 240 e segs. 
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Houve urna circumstancia toda extrínseca, que 
depressa cieu vigor ao typo representado pelo ba-
charel de Canantía e concorreu para que desde logo 
elle predominasse: a presenta dos Franceses-
J á vimos que estes pretendem ter descoberto o 
Brasil e que as suas pretengoes, á luz dos docu-
mentos que possuimos, nao resistem á critica. £ , 
porém^ certo que a presenta delles data dos pri-
meiros tempos do descobrimento. 
Póde-se até dizer que um dos maiores progressos 
que tem feito o estudo de nossa historia no seculo 
dezeseis consistiu em recuar a época de sua che-
gada. Com effeito, os primeiros historiadores só da-
vam noticia della em 1555 com a expedícao de 
Villegaignon. O Roteira de Pero Lopes reportou-a 
a 1531. Os documentos relativos reportaram-na a 
Christovam Jacques, isto é, antes de 1526. Outros 
documentos publicados posteriormente denunciam-
na em 1504. 
Existe, publicada pelo eminente geographo 
D'Avezac, a relagao de urna viagem feíta ao Brasil 
por ease tempo. Executou-a P. de Gonneville, qué 
sahindo de Honfleur foi pelo Cabo Verde á altura 
das ilhas mais tarde chamadas de Tristao da Cunha, 
e emfim veio ao Brasil^ onde esteve em S. Fran-
cisco do Sul, e ao norte do Cabo Frió, segundo 
Varnhagen; entra os Tupinambás da Babia, segundo 
D'Avezac. 
No mesmo anno, é tradi^ao que veio Denis de 
Honfleur, e depois vieram muitos outros, de que 
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a historia aponas menciona o nomc, c ás vezes 
nem isto. 
Os Franceses souberam portar-se pava com os 
naturacs de modo a captar-Ihes a amizude e a fir-
mar urna a l l ían^a que atravessou mais de um seculo, 
sem intermittencia. 
Ser francez era um como salvo-conducto entre 
certas tribus. O allemao Plans Staden mais de urna 
vez cscapou á anthropophagia, porque os que o de-
tinham duvidavam que elle fosse portuguez. No fim 
do mesmo seculo, em brenhas dcsconhecidas de 
Minas Geraes, por onde se intemára, o inglez Knivet 
declarando-se francez, nao só foi poupado como se 
tornou urna especie de chefe, a quem obedecía iima 
horda numerosa, que elle guiou em suas migra?6es. 
Os dois nomes que os Brasis davam aos Fran-
cezes sao ambos caracteristicos da impressao que 
estes Ihes causaram. Urn foi o de Mair, isto 6, 
creador, transformador, segundo Thevet, pelos ob-
jectos que traziam, pelos instrumentos que permu-
tavam, pelos officios e artes que iam ensinando. O 
outro foi Ayurujuba, papagaio amarello, pela effu-
sao, pela congenialidade, e aquelle hábil que sáo 
tao característicos dos filhos da Gallia. 
Para mostrar a differen^a que existe entre o 
proceder de Francezes e Portuguezes, basta com-
parar dois factos. Gonneville, nao podendo mandar 
á sua terra o indio Essomeriq, que daquí levara, 
casou-o com urna parenta e deu-lhe seu nome. Je-
ronymo de Albuquerque, salvo da morte por urna 
-mulher que por sua causa tudo abandonára, depois 
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de ter tido differentcs fiihos della, dcixou-a para 
casar com urna europea. 
Apesar de accommodarem-se tíio bem com os 
Brasis, talvez mesmo que por este motivo, os Fran-
cezes nao puderam conservar pazes com os Por-
tuguezes. 
A differenca de nacionalidades cavou entre as 
duas nagoes um abysmo; a identidade de intuito e 
a contiguidade do campo de exploracáo aprofunda-
ram-no. Houve lutas e odios terriveis; quebra de 
juramentos feitos sobre a hostia consagrada; prisio-
neiros entregues aos cannibacs para que estes os 
devorassem; homens enterrados até o p e s c ó l o para 
servirem de alvo aos aliradores: horrores, cruezas 
e crimes, sobre que a historia misericordiosa cx-
tendeu a amnístia de sua penumbra. 
Este estado de coisas por sua natureza nao po-
dia durar: o vario successo dos cncontros, a derrota 
de hoje seguida pela victoria de amanhá, cram um 
pall íamcnto, nao eram a solucao. Entretanto, esta 
solucao urgia: o anniquillamento ou o triumpho de-
finitivo náo podía mais ser adiado. 
Foram os Portugueses que venecram, e assim 
organizaran! o povo a que pertcncemos. 
Os meios a que se soccorreram podem resumir-
se a tres. 
Foi o primeiro as armadas de guarda-costa, que 
perseguiram os Francezes c fizcram-lhe um mal ex-
traordinario. Si estes fossem mandados pelo governo, 
teriam provavclmente resistido ao embate; mas re-
presentavam armadores particulares, que tinham di-
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nheiro empregado na expeculagáo, que precisavam 
de lucros rápidos e directos. Nao podiam resistir. 
Dentre os chefes das armadas de guarda-costa 
conhecemos o nomc e os feitos de alguns: Christo-
vam Jacques, que maig de urna vez foi do cabo 
de S. Agostinho ao rio da Prata, e fez urna guerra 
de exterminio aos Francezes; Antonio Kibciro, seu 
successor, de quem muito pouco se sabe; Martim 
Affonso de Sousa, o futuro vice-rei, que proseguiu 
na senda de Chrístovam Jacques e teve de mais 
a gloria de fundar S. Vicente e Piratininga. 
As armadas de guarda-costa, é bem fácil de 
comprehender que, alám de dispendiosas, eram até 
certo ponto improficuas. Como se poderia guardar 
urna costa tao extensa e conserva-la bloqueada, de 
modo a nao dcixar que entrassem entreíopos ? O 
mais que se poderia obter 6 que mudassem de logar. 
Fo i entao imaginado o segundo meio: as ne-
gocia^oes diplomáticas. 
Pois que o povo francez, por sua multiplicidade 
e pela rapidez com que substituiam empresas novas 
a novas empresas, náo podia ser sub jugado, era 
preciso assegurar-se o governo francez. 
Para este fim^ mandou D . Joáo I I I differentes 
pessoas que pouco conseguirani, e por fim o conde 
de Castanheira. Estáo hoje impressos, grabas ao 
Sr- Fernando Palha, as instruccoes que levou o Conde,, 
instruegoes entortilhadas, byzantinas, manhosas, em 
que tudo está previsto, fem que o procedímento do 
embaixador está prescripto de antcmáo, em que o 
imprevisto quasi que está annullado. 
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Com c - sUi s inscruccoes; com o dliilictro dado a 
funccion.'irios iinporLimteSj porém poucos escrupulo-
sos; com :i intcrvengiio provavel de I D . "Leonor que, 
primciramcnte noiva dc* D. Joao I I I infante ainda, 
teve de casar com D. Manuel, porque este a de-
sejou, e, viuva, convolou a novas nupcias com Fran-
cisco Ij porque assim o quiz Carlos V; com o con-
curso de outros factores, que tal vez aínda venhamos 
a conhecer, o conde de Castanheira obteve quanto 
quiz. 
Porém ísto era muito menos do que se suppu-
nh'a. Depois do reí cer impedido as navegagóes para 
o Brasil , que seguranza havia de que tal determi-
na^ao nao seria revogada por elle mesmo? que se-
guranza de que o seu successor nao a revogaria ? e 
como numa grande extensao da costa, como é a 
Franga, banhada a nm lado pelo Atlántico c ao 
outro pelo Mediterráneo, conseguir que de todos os 
portos nao sahisse ñau para o Brasil? 
E r a preciso descobrir novo meio, que foi o ter-
cel ro. 
Nao era necessario grande prespicacia para ati-
nar com elle. Empyricamente até já. existia em 
embryáo: era o povoamento. 
Amerigo Vespucci, como vimos, fundou urna fei-
toria no Cabo Frió. Parece que Goncalo Coelbo 
fundou outra no Rio de Janeiro. E m Pernambuco 
antes de 1526 existia outra. Segundo todas as pro-
babilidades Christovam Jacques fundou ainda urna 
cm Itamaracá. 
Toda a questao se reduzia a fazer consciente-
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mente o que até entSo se fizera inconscientemente. 
Fo i Gouvca quem chegou a esta idéa por urna 
serie de raciocinios cerrados, que ainda hoje con-
servam o seu valor. 
Qual a causa por que os Francezes vao ao 
Brasil? inqueriu elle. 
A causa é o brasil, o a lgodáo e as mercadorias 
que elles vao buscar. 
Ora, si fizermos desapparecer esta causa — isto 
é, si impossibilitarmos este commercio —, desappa-
recerá o effeito, a presenta dos Francezes naquella 
terra. 
O meio é simples. Fundem-se dez ou doze fei-
torias. Estas nao deixarao que os intrusos communi-
quem com os naturaes. Assim nao teráo elles mer-
cadorias a transportar. Nao as tendo, deixarao de 
ir lá, porque nao bao de querer voltar com os navios 
descarregados. 
Estas pondera^oes calaram no espirito de D . 
Joao 1.11, que aliás já as entrevira vagamente quando 
mandou Martim Affonso ao Brasil. 
Foi entao que Ihe veio a idéa das donatarias, 
que, comecando em 1534, abrem um novo periodo 
em nossa historia. 
Desde esta época, eslava perdida a causa dos 
Francezes. 
Expulsos do Rio de Janeiro, abrigaram-se em 
Sergipe; expulsos de Sergipe, abrigaram-se na Para-
hiba; expulsos da Parahiba, abrigaram-se no Rio 
Grande do Norte; expulsos do Rio Grande do Norte, 
abrigaram-se no Ceará e Maranhao; expulsos do 
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Maranhao e Ceará, abrigaram-se na Guyana. Sí 
dahí nao foram cxpulsos, como planejou Filippe 
I I I quando concedeu a Capitanía do Cabo do Norte 
a Bento Macicl, deve-se á independencia de Portu-
gal, á guerra hollandeza e a factos supervenientes. 
Publico o seguinte documento, cm primeiro lo-
gar, porque aínda está inédito, em segundo, porque 
encerra curiosas noticias das primeiras exploragoes 
ao norte. 
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Varnhagcn, Historia't p. 9 9 , nffirma, com muí ta 
razao, que a viagem narrada aqui ú a que fizcram 
certos portuguezes, que partindo do Brasil foram 
por Darien á. ílha de S. Joao, onde os prenderán-) 
c mandaram para S. Domingos. (Of. Herrera, dec. 
I , Hv. X , cap. X V I , e dec. I I , liv. I , cap. X I I . ) 
Sao estes provavelmentc os orne portuguezes 
depois trocados por sete castelhanos aprisionados 
na bahia dos Innocentes, e náo os que os compa-
nheiros de Solis aprisionaram no cabo de S. Ag-os-
unho, pois nao consta que elles fizessem tal proeza. 
(Cf . Herrera, dec. I I , Hv. I , Cap. V I I e liv. I I , cap. 
V I H ) . 
Na publica^ao foi escrupulosamente seguida a 
orthographia do original, de que o Instituto Histórico 
possue urna cúpia autentica. 
« Senhor — cu esprevi a vosa aUeaa destas ymdyas 
onide estou preso como vosa, alteza sabe / c assy 
senhor tyvi qua maneyra que fyz treladar ho proceso 
que contra nos fezeram e lio mandey a vosa altera 
peril que fose cmfoi-mado do que se dysya contra 
nos / e despois déla senhor ser ho proceso lio que 
se mays ao dyamte fez nelle / Asy he que sayo ho 
alquaydc mayor marcos dagylar com huum desem-
bargo que arme de todas as cousas mandava que 
mice francisco Corso e pero Corso /ho que qua avya 
estado foscm mctydos a tormento nam predyju-
camdo ao provado comtra nos per ho prometor da 
justyga / do qual mandado e desembargo nos ape-
lamos per a rcla^am de sua alteza os quaes senhor 
comfyrmaram a sen tenca do alquayde mayor / ho 
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quail os mciL'o a lurmenuo clng-ua e cordus e ]1I<J 
[>(jfj;'uiiUL\-ani no dúo lormcnuo sc vinhamos de par-
tiic;':!l! com fnitemtpam de cmtrarmos em tcrriis dc 
clrty do Gástela / oá quaes scmpre dyxcram que nam 
c que vynham a descobrir toras novas dc vosa al-
teza / como ho tynham dyvo cm sous, dytos e mais 
nam dyxcram e sobrctudo ysio senlior nos nam que-
rem despachar / nein nos quiseram receber a prova 
do que alegavamos como vosa alteza pusuhya estas 
teras a vimte anos e mays e que ja joam Coelho 
ho da porta da cruz visynho da cydade dc lyxboa 
viera ter por omde nós outros vynhamos a desco-
bryr e que vosa alteza estava em pose destas terras 
pot muitos tempos e que ho que se usava e prati-
cava amtre os lymytes asy hera que da lynha 
canumcyall pera o sull hera de vosa alteza e que 
da mesma lynha pera o norte hera delrey padre 
de vosa alteza e que nos que nam pasáramos a lynha 
canumcyall nem chegaramos a ella com cemto e cym-
coenta legoas e quamto mays que os testygos que 
comtra nós heram dados nos heram todos sospeytos 
e a quausa da sospeicam / as>' hera que que todos 
heram castelhanos e que segumdo a regra e ley de 
direiro asy hera que sobre / caso de proprvadade dam-
tre huum Reyno a outro nam se aviam de receber 
dos autores testygos / dos naturaes do Reyno / quamto 
mays senhor que todos estes testygos que comtra 
n£>s deram heram todos os que nos predujucavam 
dos naturaes de palos dc mog-er que heram homes 
que nos queryam mall / por quausa de huum dyog'o 
de lepe que vosa alteza mandou emforcar por que 
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foy tornado nas partes de gynú com cerros negros 
que levava furtados / aos quaes testygos anidaam 
dyzemdo por toda esta cydade que nos emforcasem 
a todos sobre suas almas que nam Ihe faltava nada 
de os apropriar aos judeus quamdo dysyam ho seu 
samge venha sobre nos e sobre nossos filhos e et 
cetra. / dysto senhor e doutras cousas mays por 
ymteyro fezemos artygos / sem a nenhuum nos que-
rerem receber a prova. Agora nam sey senhor ho que 
quereram fazer / ho feyto esta concruzo sobre ho tor-
memto narn sey ho que sera nós senhor nam temos 
quem por nos faga senam ho bacharell pero moreno / 
ho quail temos por noso leterado e alem de avogar 
por nos nos ajuda em todas las outras necycydades 
por scrmos naturaes do reyno de vosa alteza / e nos 
dyz que por scrmos naturaes do reyno de vosa al-
teza / e nos dyz que por sermos vasalos de vosa 
alteza fara todo ho que nellc for como de eyto se-
nhor ho faz / sopryco a vosa alteza que nam nos 
desampare e que nos prove ja de mancyra que nam 
pcrccamos como cullpados poys que o nam somos / 
e que em quaso que nos fosemos cullpados em fy-
car omde fycamos se he tcra delrey de castela / nos 
nam fycamos na dyta tera como em tera delrey de 
castela / senam como em tera de vosa alteza / e por 
que nclla nos quyseram matar os ymdyos e huum 
pero galego como vosa alteza sabe nos acolhemos 
a estas partes por nam termos outra mays perto 
omde nosa caravela pódese traser / por que estava 
todo comesta do busano / e brama e fasya muyta 
agua e mays trazyamos ho lome comesto e que-
brado e cvcctorii. Como vosa alteza mays largamente 
sabe c voló cu scnlior tenho cspryto / port Firmo se-
nhor sopi'ycamos a vosa alteza, que nos lyvre dcsic 
catyveyro em que estamos / c nam comsymta vosa 
alteza que pois dyogo de lepe pagou como cull-
pado / que nos pagemos / a justyga t̂ ue se nellu 
fez scmdo ymnoccmtes do pecado que nos pocm / 
por que asaz abasta ter nos vay em huum anno 
presos como nos tcm / sem quausa e tomada toda 
nosa fasemda / so por nos vyrmos acolher ein sua 
ter a poer nos ho que nos nam íczemos ncm peni-
sanios / que he bem craro senhor que a hob ra que 
ellcs recebem ñas ylhas dos acores de vosa alteza / 
nam he esta com que nos ellcs receberam que quam-
tos navyos de qua vam codos vara toquar cm quada 
huuma destas ylhas omde os vasalos de vosa alteza 
Ihe fazem muy ta omrra / e nam nos prcmdcm nem 
atormcmtam como ellcs nos fezeram / nam me culpe 
vosa alteza (Je ho eu asy dyzer e esprever / porque 
senhor si for em culpa ou sospeyta ouvira em mym 
do que nos poem eu senhor sofrera tudo com muyta 
pacyemeya / porem senhor esta Rey xa que elles se-
nhor tern comnosco nam he nova senam muy to velha 
que ¡he ficou dos nosos antecesores dalferro-
beyra / e com ella am dyr a cava / soprico a vosa 
alteza que nie queyra remedyar com justyga espre-
vendo a elrey voso padre senhor que oulhc nosa 
ymnocemeya c quanta ymjustiga nos fazcm em nos 
terem presos vay em huum anno sem causa / cm 
no que alcm de vosa alteza amynystrar justyga nos 
fara muyta merce / e Rogamos a deus por voso 
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Rcall estado com acreccmtamento de muyta vyda / 
c posto que vosa alteza me nam conhece como a 
cryado / eu senhor na vomtade e de coragam ho saín 
de vosa alteza por que senhor se ficara no Ryo omde 
fiquey nam foy com emtcncam senam de saber ho 
que avya na tera pera de tudo dar comta a vosa 
alteza / como espero em deus de dar / segundo ache y 
em huum alvará que vosa alteza tinha dado a dyogo 
Rybeyro arauto de vosa alteza cm que vosa alteza 
Ihe emearegava que oulhase bem pelas cóusas da 
tera / ho quall carego cu senhor tomey polo elle 
matarem os ymdyos como vosa alteza sabe / / byjo 
as maos de vosa alteza / desta cydade de Samto 
domyngo aos X X X dias do mes de Julho de quynhen-
tos e quatorze anos / das ymdyas delrey de Castella = 
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PurchitN h i s pUgri-ncs, L-ondorj, 1625-lG2tí, E vola. fol. (n. 894 do 
C a t . ) 
FREÍ VICENTE DO SALVADOKJ s i s t o r i a do S r a s i l . . . oacripta n a 
Btthia. a 30 da D e z e m b r o d& 1627 <n." 19555 do C a t . ) 
TAQUES DB ALMIUOA PAES L E M E , M v b i H a r c h i a paul iatana, ap. 
fiev. do Ins t i tu to , X J O C O I O O a t V ( a * 1S623 do C a t . ) 
I d e m . T-nforma^Ca aohrc wt m i n a s ric S. P a u l o e dos c e r t ó e s 
da- s u a ca.j>ita.n\a cicada o anno dr. 1587. . . (.n." 5537 do Cat.> 
AuxllUtre^. — AHEVEOO MARQUES, Apontamcntoa Jtiytoricas, gcograpli i -
cos, topographlcos , catatittticQn c -noticiosos do, p r o v i n c i a de S&o 
P a u l o , -Rio do J a n e i r o , 1379, 2 vols., 4.10 (n." 5554 do C a t . ) 
Logo que os Europeus chegararn ao Brasil co-
Iheram de envolta com muitas informaeoes verda-
deiras os lineamentos de uma geographia phantastica. 
Falavam-lhes em monianhas tao altas que as 
aves nao podiam transpo-las; em rios que, de cho-
fre, desappareciam para surgir muitas leguas além; 
em lagoas abundantes em perolas; em um lago im-
menso de que manavam o Amazonas, o S- Fran-
cisco e o Prata. 
O effeito destas informagoes nao se fez esperar: 
as internacoes comecaram desde logo, ao mesmo 
tempo quasi que as exploracóes costeiras, e medra-
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ram c dcsenvolveram-se tanto que, antes de trans-
corrido o seculo, tinhamos o phenomeno consicle-
ravel dos Bandcirantes. 
A primeira entrada de que ha noticia deu-se 
em 1504, anno em que Vespucci, acoropanhado de 
uns trinta homens, penetrou urnas quarenta leguas 
pelo scrtao de Cabo Frio, provavelmente para os 
lados do rio S. Joao ou de qualquer dos seus 
affluentcs. 
Gonzalo Coelho é bem possivel que no tempo 
que demorou no Rio de Janeiro houvesse tentado 
empresa scmelhante; nao está, porém, isto provado. 
D a pequeña colonia que se grupou á roda de 
Joao Ramalho na capitanía de S. Vicente, corre 
como cerco que partiu urna expedi^áo para o in-
terior: é até citado Aleixo Garcia como tendo ido 
ao Paraguay e ao Perú. Todavía nada se sabe quanto 
ao rumo seguido, ncm quanto ao anno em que 
se deu o facto, que em todo caso deve ter sido 
anterior a 1530, quigá anterior a 1526, 
K m 1531, Martina Affonso de Sousa mandou do 
Rio de Janeiro quatro homens pela terra dentro, 
que tornaram passados dois mezes, tendo caminbado 
cento e quinze leguas, das quaes sessenta e cinco 
por grandes montanhas e cincoenta por um vasto 
campo. Estas montanhas sáo as serras dos Orgaos 
c provavelmente os campos a que chegaram foram 
os dos Goytacazes. 
A 1 de Setembro de 1531, ele Cananéa mandou 
o mesmo Martim Affonso urna tropa de quarenta 
besteiros e quarenta espingardeiros, de Pero LobOj 
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a dcscobrir pela terra dentro. Levou-o a dar este 
passo Francisco de Chaves, companheiro de Joao R a -
malho, que se obrigou a tornar dentro de dez mezes 
com quatrocentos escravos carregados de prata e 
ouro. Tudo quanto se sabe do destino ulterior desta 
bandeira é que foi completamente destrocada pelos 
Carijós. (1) 
E m 1552 approximadamente, o capitáo de Porto 
Seguro mandou ao sertao doze christaos, acompa-
nhados de indios, aos quaes se incorporou o padre 
Joao de Aspilcueta. D a narra^áo confusa que este 
nos deixou apenas se colhe que chegaram ás serra-
nías donde manam os affluentes do lado direito do 
S. Francisco. Provavelmente é esta urna das entra-
das de Sebastiáo Fernandes Tourinho, de que dá 
relagáo Gabriel Soares. (-) 
Sebastiáo Tourinho, partindo de Porto Seguro, 
metteu-se tanto pela terra dentro, que se achou em 
direito do Rio de Janeiro. Dahi retroceden e veio 
ter ao Jequitinhonha, que desceu em canoas, che-
gando ao mar depois de vinte e quatro dias de 
navega^ao. 
Sebast iáo Tourinho fez outra entrada, pelo rio 
Doce, que subiu até grande distancia, descobrindo 
cntáo as esmeraldas. ( 3 ) 
Es ta viagem foi anterior ao governo de Luis de 
Brito e Almeida. 
(1 ) PERO Loras , D i a r i o d a N a v c g a c u o ' t P . 32, 36. Cf . F R K GASPA» 
L MADIIB DK DEUS, Memor ias d a Capilatzia de S . Vicente,1 pp. 85, 93. 
(2 ) VARNHACEN, MLttoria g e r a l ' , pp. 460-462. 
(3 ) R o t c i r o , pp. 60-61, 69-70. 
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Luis de Brito e Almeida, á vista das inform;i-
goes de Tourinho, mandou ás esmeraldas urna ban-
deira commandada por Antonio Dias Adorno, que 
subiu pelo rio das Caravellas e chegou provavci-
mente á& proximidades do rio Doce. Dahi dividíu-
se a tropa, descendo uns pelo Jequitinhonha, outros 
vindo por terra ao Jequirigá. 
Gabriel Scares dá ainda noticia de duas entra-
das feitas próximamente no mesmo tempo: urna de 
Bastiao Alvares, de Porto Seguro, que a mandado 
de Luis de Brito e Almeida foi explorar o S. Fran-
cisco., e trabalhou por descobrir quanto pude no 
que gastou quatro annos e um grande pedazo da 
fazenda de el-rei; outra de Joao Coclho de Sousa, 
que subiu mais de cem leguas a lém de um sumi-
douro, que provavelmente é a cachoeira de Paulo 
Afíonso. CJ) 
Das palavras do chronista, parece deduzir-se que, 
ao contrario de Bastiao Alvares que subiu contra a 
corrente, Joao Coelho de Sousa desecu a favor della, 
provavelmente por ter chegado ao rio S. Francisco 
pelo Paragua^ú ou Gussiape. 
Gabriel Soares que, segundo parece, era irmáo 
de Joao Coelho O ) , tambem passa como um dos 
grandes bandeirantes do seculo. 
( 4 ) Rots'tro, pp. 60, 67, 71. F r e i V icente do S a l v a d o r conta a 
h is tor ia de modo differtinte ( f í i s t o r i a do B r a s i l I I I , X , fol. 96-97.) 
( 5 ) Rote iro , p. 42. C f . sobre Bas teao A l v a r e s , Fre i V icente do 
S a l v a d o r , I N , C a p . I X , f. 97. 
( 6 ) É o que se deduz do seguinte trecho de F r e i Vicente do S a l -
vador : este teve um i r m á o qu* andou pelo sertao d a B a h í a tres annos . 
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E m urna das copias manuscriptas do seu Ro-
teiro, elle diz que passou muitos dos dezesete annos 
que resídiu no Brasil a percorrer o interior. Na obra 
de Simao Estaco da Silveíra, (") publicada em 1624, 
diz-se que elle foi ao descobrimento do Maranháo 
por terra, chegando ás cabeceiras do S. Francisco 
e á serra Verde, perto da g o v e m a g á o espanhola 
de Charcas. Pelo livro do Freí Vicente do Sal-
vador, sabemos que em 1591 ou 1592 elle chegou 
até as cabeceiras do Paragua^ú onde infelizmente 
morreu (8). 
A obra de Frei Vicente do Salvador nos dá re-
lagáo de urna entrada feita pouco mais ou menos 
neste tempo por Luis Alvares d'Espinha que, par-
dondti trouxe a lgumas amostras de 011ro, prata, e pedras preciosas, 
com que nao chegou por morrer á tornada cem leguas, desta B a h í a . 
Rev. do Inst . X X I I , p. 466. Cí . Varn l iagen , ib. 457. 
( 7 ) R e l a f a o s u m m a r i a das coasas do M a r a n h ü a , em Candido 
Mendes, M e m o r i a s p a r a a h is tor ia do extincto estado do M a r a n h á o 
11, p. 5 . 
( 8 ) R e v i s t a do Inst , , X X I I , p. 466. Rocha Pi t ta ( I I , § 90 ) Fa-
la-nos em u m Roberio O í a s , de queni nem um escriptor se e n c o n t r ó 
antes mencao. 
£ p o s s í v e l que h a j a nisto s imples i m a g i n a í a o de historiador 
pouco consciencioso, p r u r í d o pelo desojo de d a r á G a h i a a honra 
do descobrimento das minas . Parece -me , p o r ó m , nao menos provavel 
que o Roberio D í a s , de Rocha Pit ta , 6 nada mais nada menos que 
G a b r i e l S o a r e s da historia. 
Ambos fizeram a viafiem a E u r o p a ; ambos rec lamaran! multas 
honras que, p o r s e r e m consideradas excessivas. nao foram outorgadas; 
ambos f izerani a entrada cm tempo de D . Franc i sco de S o u s a ; ambos 
morreram antes de ver coroados os seus esfonjos. 
M a s na creagoo de Roberio D i a s n5o ha s ó t r a n s m u t a ? á o , ha 
tambem amalgama. Houve na B a h í a , em tempo que a inda nao e s t á 
bem determinado, mas que Accio l i , Memorias , V , pp. I S , G6, 68, 140, 
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tindo dos Ilhéos a pretexto de vingar-se de urnas 
aldeias que mataram uns christaos, e que distavam 
trinta leguas, aprisionou-as, e passou adiante capti-
vando muita gente. 
De Pernambuco, o mesmo autor faz mencáo 
de muitas entradas. 
A primeira teve ]og"ar no governo de Duarte 
de Albuquerque Coelho (1560-1572) contra os in-
dios do cabo de S. Agostinho. Segundo as pala-
vras do chronista que parecem exaggeradas, iam 
além de vinte mil indios, sete companhias, em que 
entraram a gente de Igaragú commandada por Fer-
nao Lourenco; a de Paraty (D) por Gonzalo Mendes 
Leitao, irmao do bispo D . Pedro Leitíío; a da varzea 
do Capibaribe pelo fidalgo al lemüo Christovam Lins ; 
a de Olinda commandada por differentes chefes, 
segundo a sua procedencia, sendo os Viannenses por 
Joao Paes; os Portuenses por Bento Dias de San-
tiago; os Lisboetas por Gonzalo Mendes d'Eívas; 
j u l g a s e r nos f ins do seculo X V I I , u m B e l c h i o r D i a s Mor ibeca , s er -
tanis ta destemido, cujos roteiros, hoje desconhecidos, gozaram de 
grande nomeada. F o i , portante, com o notne de D i a s Mor ibeca e com 
as ac^oes de G a b r i e l S o a r e s que se formou o typo de Roberio . 
T a q u e s , na sua N o b l i a r c h i a P a u l i s t a n a , exprime urna o p i n i á o 
pouco differente da que ah i í i c a externada. E l l e t ambem identifica a 
bandeira de G a b r i e l S o a r e s com a de Roberio D i a s , mas nao nega 
a existencia deste: considera-o apenas como guia da e x p l o r a t á o . 
{ N o b l i a r c h i a P a u l i s t a n a n a R e v i s t a do Inst . X X X I V p. I I , pp. 151-152). 
E s t a o p i n i á o , que £ a t é certo ponto aceitavel , tem entretanto 
contra si duas objeccoes: a p r i m e i r a 6 que Fre i Vicente do S a l v a d o r 
d á como g u í a o indio G u a r a c y ; a segunda é que elle nao faz m e n g á o 
de tiem um Rober io D i a s . 
( 9 ) H i s t o r i a do B r a s i l , üv . I l l , cap. X V , pg. 83, S4. 
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a de Itamaracá por Pero Lobo, que desistiu da honra 
e preferiu ser simples soldado no batalháo dos aven-
tureiros. O successo foi completo, ficando desde en-
táo o cabo de S. Agostinho em poder dos Por-
tuguezes. 
A segunda bandeira foi contra os naturaes do 
Serinhaen, sendo os que iam por terra commandados 
por Jeronymo de Albuquerque e os de mar por 
Felippe Cavalcanti. Tambem o successo dcsta nao 
foi menos feliz. (l0) 
A terceira que sahiu em 1578 era commandada 
por Francisco Barbosa da Silva com destino ao S. 
Francisco, indo por terra um trogo de setenta ho-
mens, ao mando de Díogo de Crasto, lingua que 
já tomára parte ñas entradas anteriormente man-
dadas da Bahía. Fsta bandeira internou-se pelo lado 
direito do S. Francisco, indo chegar destrocada ao 
Cotinguiba. 
A quarta logo depois desta dirigiu-se ao S. 
Francisco, e era mandada por Francisco Caldas e 
Gaspar de Athaide, auxiliado por Brago de Peixe, 
um dos chefes tobajáras- Pela deslealdade de que 
usaram com este, foi inteiro o mallogro. ( i 1 ) 
Depois da conquista de Sergipe por Christovam 
de Barros foram ao sertao duas tropas comman-
dadas por Christovam da Rocha e Rodrigo Martins, 
que- nao tiveram melhor successo. (13) 
(10) Fnm VICENTE DO SALV., \\V. I l l , cap. X V , p. 84. 
(11 ) FREÍ VICIENTB DO SALV., ]iv. [ II , cap . X X , p. 93, 94. 
(12 ) Fima VICENTE DO SALV., liv. I V , cap. X X I , fol. 142, 143, 144. 
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Do Espirito Santo ha certeza que Domingos 
Martins Cao (i;5) fez urna entrada a procura das 
esmeraldas por ordem de D . Francisco de Sousa, 
.quando este aínda estava na Bahía, isto éf antes 
de 159S. 
H a ainda noticia de urna entrada feíta no mesmo 
ou no seg"uinte anno por ordem' de D . Francisco 
de Sousa. O*) 
Provavclmente é esta a de Azevedo Coutinho, 
que, como se sabe, é posterior á de Domingos Mar-
tins Cao. 
Do R í o de Janeiro temos noticias preciosas trans-
mittidas por Knivet de entradas feitas ás cabeceiras 
do Parahiba e aos sertóes de Minas Geraes, entre 
1592 e 1600. 
De S. Paulo, as bandeiras sao numerosas. 
Diz o epitaphio ( i 5 ) de Braz Cubas que este 
descobriu ouro no anno de 1560. 
E m 1562 sabemos que Joáo Ramalho foi por 
capitao das guerras contra os Indios do Para-
hiba. O ) 
Alfonso Sardinha é sabido que na ultima de-
cada do seculo, descobriu as minas de Sorocaba. (l7) 
Jorg-c Correa cm 1594 foi para o sul fazer guerra 
aos Carijós. (18) 
(13) FtíKt VICCN-TG DO S.ILV,, !¡v. I V , cap. X X X V I , p í i g . 162, 163. 
(14 ) Idem. 
(15) VARNMACEM, H i s t o r i a ' , I , 353. cf. C a t . da E x p . n." S82. 
(16 ) AZEVEDO AlArmuEa, Aponiamcntos , s. v. 
(17 ) TAguaaJ N o b i l i a r c h i a , R e v i s t a do Inst . , X X X I I I , parte 1,. 
p. 93; ¡ n f a r m a f ü o das minas, p. 4. 
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Para resumir, os nomes de sertanistas e bandei- ' 
rantes paulistas de que ha memoria sSo em xiumero 
extraordinario. S ó o padre Simao de Vasconcellos, 
que apenas trata do assumpto incidentemente, no-
méa Joao de Sousa Pereira, Francisco Correa, Do-
mingos Luis Grou, Manuel Veloso de Espinha, José 
Adorno, Ascenso Ribeiro, Joáo Gago, Jeronymo da 
Veiga, etc. ( i 9 ) 
Com o lívro de Taques e o de Azevedo Marques 
poder-se-ia elevar este numero ao decuplo. 
D e todas estas entradas bem poucos sao os ro-
teíros que se conservam. Gabriel Soares dá-nos al-
guns, porém confusamente. Fre i Vicente do Salva-
dor dá outros, mais circums tan ciados quanto á parte 
anedoctica, porém inteiramente deficientes até 
quanto á geographia. Knivet dá-nos alguns, porem 
muito deficientes tambem quanto ás indicagoes. 
Marcgrav só, dá um que é o mais completo e o 
mais lucido que possuimos, tanto que por elle se 
pode fácilmente reconhecer o caminho procurado. 
Felizmente, comparando-se os roteiros que ainda 
nos restam daquelle tempo com os que ha de tem-
pos posteriores pode-se fazer um roteiro theorico, 
que servirá para encadear e systematizar os desco-
brimentos e os rumos dos bandeirantes. 
Para tragar este roteiro theorico, é preciso atten-
der ao seguinte: 
( 1 8 ) TAQUES, NobUarch ia paultstana, na Rev. do Inst . X X X I H , 
p. 11, p. 82. 
( 1 9 ) VIDA DE AN-CKIBTA, p. 129, 150, 152, 154, 166, 101, 196, 197, 
198 e 207. 
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As montanhas foram sempre a balísa, o pharol 
que tiveram á vista aquellas homens emprehende-
dorcs. 
Os rios foram os caminhos que seguiram de pre-
ferencia. 
Nao 4 preciso explicar o motivo por que as 
montanhas figuraram de modo tao importante ñas 
primitivas exploragoes do interior; a sua fixidez ín-
variavel, a sua visibilidade a grande distancia sao 
factos patentes. A l é m disso urna montanha domina 
grande parte do paizJ e della póde fazer-se um re-
conhecimento previo do espago a percorrer, urna 
recapítula^áo rápida de espago percorrido. 
Quanto aos rios, as vantagens sao talvez maío'res. 
Marceando um rio nao ha meio de uma pessoa 
se perder. O rio garante a agua, condigao indis-
pensavel de vida, facilita a al imentagáo, directa-
mente pelo peixe que contém, indirectamente pela 
caga que vem beber no seu leito. E m paiz habitado 
por inimigos, é um fosso, que de um lado difficulta 
muíto os ataques. Emfim, si subir contra a corrente 
nao é fácil e exige grande esforgo muscular, é certo 
que na direegao da corrente a viagem é facillima e 
quasi dispensa esforgo. 
Na realidade tal é a importancia dos rios nesta 
parte da nossa historia que as bandeiras devem clas-
sifícar-se nao pelo ponto'donde partiram, mas pelos 
rios que margearam ou navegaram. 
Todos os rios do Brasil representaram papel mais 
ou menos consideravel no devassamento do interior; 
ha, porém, alguns que excedem a todos: o Tieté, o 
Parahiba, o S. Francisco e o Amazonas. Como este 
só comega a apparecer no seculo seguinte, deixa-lo-
emos de parte. 
A preponderancia do Ticte é tamanha que gc-
ralmente sáo considerados synonymos paulista e ban-
deirantc. Isto é, por^m, urna injustíga. Si o caracte-
rístico de taes expedígoes é a insignia sob que mar-
chavam, entao os Paulistas sao provavelmente os 
únicos bandeirantes, pois nao consta que albures 
usassem de bandeira. Si o que ha de fundamental 
é o fim e o resultado, — o fim, isto é a captura de 
indios e a procura de objectos de valor; o resul-
tado, isto é, a cxploragao inconsciente do territorio, 
entao quasi todas as provincias tém bandeirantes. 
Basta lembrar os nomes de Pedro Teixeira, Costa F a -
vella, Palheta, Dias d'Avila, Domingos Affonso Cer-
táo, Tourinho, etc. 
Todavia, mesmo extendendo o nome de ban-
deiras ás expedigoes de outras provincias, o Tieté 
ainda fíca em posigáo excepcional que apenas Ihe 
póde disputar com alguma vantagem o S. Francisco. 
Sí o Tieté foi o caminho de Minas Geraes, do Pa-
raná, de Santa Catharina, do Rio Grande do Sul, 
de Goyaz e Mato Grosso,, — o S. Francisco foi o 
caminho para parte de Goyaz, do Píauhy, do Ceará, 
de Minas Geraes e Kio de Janeiro. 
O Tieté possuia condigóes naturaes que o desti-
navam a este papel. Urna era a sua proxunidade 
do mar, que foi motivo para os Portuguezes virem 
logo estabelecer-se em suas margens, e toma-lo por 
ponto de partida. Outra era a direegao de sua cor-
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rente, pois os coJonízadores nao tinham de subi-lo, 
mas de desce-lo, o que era muito mais facil. Outra 
era o systema de suas vcrtentes, que o punha cm 
contacto com o Parahiba, o Mogfyguatpu, o Parana-
pancma, ef depois de confluir com o Paraná, punha-o 
aínda em contacto com os afflucntes do Paraguay. 
Os Paulistas comecaram a descer o Tie té desde 
os primeiros tempos, provavelmente antes do meiado 
do seculo X V I . Uns foram subindo pelos seus afflu-
cntes, Juquiry, Jundiahy, Piracicaba, Sorocaba. Ou-
tros foram até o Paraná. 
Aqui encontraram circumstancias, á primeira 
vista insig-nificantes, que ercerceram grande influen-
cia sobre a direcq-ao das bandeiras e sobre a for-
ma^áo territorial do Brasil . Acima da confluencia 
do Tíeté, o Paraná tem um salto que é impossivel 
transpor: o de Urubupungá; abaixo elle tem o 
das Sete Quedas, aínda mais dífficil de ser passado. 
A consequencia foi que as bandeiras tinham, ou de 
tornar, acto de que nao eram capases aquelles ho-
mens destemidos, ou de internar-se pelos affluentes 
do lado direito c do lado esquerdo do Paraná. 
Foi o que fizeram. 
Parece que os affluentes do lado direito do Pa-
raná foram explorados antes dos affluentes do lado 
esquerdo, pois sabemos que em 1 5 3 1 já houvera 
viagens ao Perú, e só por este modo é que se po-
dem explicar. Sabe-se pelos mappas anrig-os que 
dois destes rios foram logo praticados: em primeiro 
logar o Ivinheima com o Mbotetehu que com elle 
contraverte; em segundo logar o Pardo com o Ca-
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mapuan, Coxim e Taquary, que Ihe correspondem. 
Os affluentes do lado esquerdo do Paraná, fo-
ram explorados, a partir da foz, mais tarde, nos 
comeaos do seculo X V I I . FoL entao que se deram 
as lutas terriveis com os Jesuitas ñas margens do 
Paranapanema. 
As bandeiras que preferiram subir pelos afflu-
entes do Tieté, seguiram rumos differentes. Uns fo-
ram dar ao Mogyguagú e Pardo, e pelo Parana-
hiba foram a Goyaz, exemplo Sebastiáo Marínho, 
que, é tradigáo, descobriu primeiro aquellas minas 
em 1592; outros subiram para Minas Geraes; ou-
tros passaram ao trecho medio do Paranapanema; 
outros pelo Sorocaba foram dar ao Paraná, Santa 
Catharina e Rio Grande do Sul. 
O Parahiba foi atacado successivamente por tres 
pontos diversos. 
Primeiro pelos seus affluentes próximos do Tieté, 
como se vé no roteiro de Glimmer. Este caminho, 
durou pouco tempo, e desappareceu logo que foram 
fundados Taubaté, Pindamonhangaba e os outros 
povoados. 
Quasi ao mesmo tempo, sabe-se pela viagem de 
Knivet, foi atacado pela serra do mar, ñas proximi-
dades de Paraty, por onde foi quasi dois seculos 
o caminho por terra entre Rio de Janeiro e S. 
Paulo. 
Mais tarde foi tambem pela serra dos Orgáos, 
seguindo o Iguacú e o Inhomiritn. 
Um dos seus affluentes mais insignificantes, o 
Embahú, foi o ponto de liga^ao com Minas Geraes 
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e com o trecho superior do Paraná e, indirecta-
mente, com o S- Francisco. 
O S- Francisco nao cstava em condi^oes tao fa-
voraveis como o Tieté, pois era preciso subi-lo con-
tra a córtente e logo a pequeña distancia do mar 
encontrava-se a cachoeira, ou sumidouro, como en-
tao chamavam, de Paulo Affonso. 
Mas estas desvantagens eram mais que ampla-
mente compensadas pela posi^áo da sua bacía, a 
oeste ligada pelo Paracatú, Preto, Ururuia, Cari-
nhanha, Corrente, R io Grande e Sapao á bacia do 
Paranahiba e Tocantins; ao norte lig-ada ao Ita-
picurú, Pamahiba e outros rios menos importantes; 
a léste lig-ado ao Rea l , Itapicurií, Paraguacú, Con-
tas, e outros menos importantes históricamente. 
O S- Francisco ainda teve urna circumstancia 
muito favoravel: a vegetagao de seu sertao, em ge-
ral de carrasco, catinga, e mato ralo, que nao oppu-
nha ás internagóes os mesmos embarazos que a 
matta virgem. 
Os pontos de ataque do S. Francisco podem re-
duzir-se a tres. 
O primeiro foi pela foz; embora estorvadas, 
logo no principio pelo immenso sumidouro que tanto 
preoecupou os primeiros bandeirantes, as entradas 
commettidas nesta direcgáo tiveram grande impor-
tancia, pois pelo Moxotó , Pagehú , Terra Nova, ria-
cho da Erigida, levaram ao Jaguaribe, ao Cariri , e 
posteriormente ao Piauhy e ao MaranhSo; pelo 
Porto de Folhas, Propriá, Betume, levavam ao cen-
tro de Sergipe e da Bahía . 
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O segundo foi pelo Itapicurú, Paraguagú e seus 
affluentes, pelo trecho medio do rio de Contas; de 
importancia ainda maior para a colonizagáo e ex-
ploragao da Bahia, de Minas Geraes, de Goyaz, de 
Piauhy3 pela contiguidade em que estavam com os 
rios Salitre, Verde de Baixo, Paramirim, Santo Ono-
fre, Rans, e estes com os affluentes da margem 
esquerda do S. Francisco. 
O terceiro foi pelas cabeceiras, principalmente 
pelo rio das Velhas, nos sertoes de Sabarabogú. Che-
gava-se ahi das margens do Parahiba, .transpondo 
a serra da Mantiqueira, e depois a bacia do Rio 
Grande, ou Paraná-
N a obra de Piso e Marcgrav, onde se acha per-
dido, poucas pessoas iráo procurar este roteiro. Por 
isso publico-o. É o primeiro, que me conste, de 
viagem a Minas Geraes, e presta-se a urna com-
para^ao m u ñ o curiosa com a que um seculo de-
pois nos dá Antonil na Cuitara e opulencia do 
Brasil . 
Varnhagen conhecia-o e refere-se a elle na His-
toria?, p. 460. Levado, porém, pela identidade do 
nome de Glimmer, que figura no Hvro de Marcgrav 
e fig'ura na carta de WaTbeeck, elle commetteu uní 
erro inexplicavel: identificou as duas viagens. 
Entretanto, a differenga entre ellas é fundamental. 
Urna teve logar depois que D- Francisco de 
Sousa sahiu da Bahía para S. Paulo, isto é entre 
159S a 1602; outra teve logar depois da tomada 
da Bahia, depois de 1624. Urna partiu de S- Paulo, 
outra partiu da Babia. Urna foi a Sabará, em Mi-
nas Geraes, outra ás minas de Salitre, na Babia. 
Numa apparecem Francisco Dias d'Avila, Calabar 
e Glimmer; em outra só apparece Glimmer. 
Pelo roteiro junto» traga-se fáci lmente o terreno 
percorrido: de S. Paulo foram ao Parahíba, pro-
vavelmente pelo Araraquara ou Jaguary; desceram 
o Parabiba até immediagoes do Cruzeiro ou C a -
choeira; beirando o E m b a h ü transpozeram a Man-
tiqueira, descendo pelo Capivary e Rio Verde. 
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í Este iminho até certo ponto corresponde com 
o tracado da via férrea do Rio Verde. 
«Opera; pretium autem puta vi hic inferere itine-
rarium quod á Wilhelmo Glimmcrío nostrate accepi. 
Zs narrat eo tempore quo ipse in Prefectura S. 
Vincentii degeret, venisse ad illas partes h Prefec-
tura Bahiie Franciscum de Sousa; acceperat enim 
á quoclam Brasiliano metallum quoddam, é mon-
tibus Sabaroason, ut ferebat, erutum, colorís cyanei 
sive cadestis, arenulis quibusdam aurei colorís in-
tersttnetum, quod cum á minerariis effet probatum, 
in quíntali triginta marcas pari argenti continere 
deprchensum fuit. Hac illecebra provocatus Guber-
nator montes hosce & metalla diligentius investi-
gancfa putans, septuaginta aut octaginta qua Lusi-
tanos, qua Brasilienses, lo mittcrc in animum induxit. 
Cum his Glimmerius noster profectus, itineris ra-
tioncm ita describí c, 
« A b oppido S. Pauli, in prefectura S. Vincentii, 
profccii primum ad municipium S. Michaelis per-
venimus, (quod distat h superior! versus ortum quin-
qué aut sex leucas) & ad ripam fluvii Anhembi, 
atque ibidem commeatus paratos invenimus, quos 
barbari humeris erant portaturi. Deinde fluvium illud 
trajecimus, & quatuor aut quinqué dierum pedestri 
itinere per densas Silvas promovimus versus Arctum, 
ad fluviolum qui oritur montibus Guarimumis ant 
Marumiminis, ubi auri sunt metalla. Hic canois ali-
quot ¿ corticibus arborum conjunctis, secundo hoc 
amniculo descendimus quinqué aut sex diebus, inci-
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tlimiiíic¡uc in majorcm fluvium ab Occidentals pla^a 
dcscendcnicTn. Prior ille fluviolus labitur per hu-
milcs & irrigues campos & amícnitate spectabilcs. 
Secundum hunc majorcm cum biduo discendisse-
mus, incidimus in fluvium adhuc longe majorem, 
qui £: montis paranapiacabee Arctoo latere oritur 
(sicuti Anhembí C K Austral! ejusdem latere) & pri-
mum secvindum. montium ductum versus occasum 
dilabons, dein exibito flexus, aliquandiu fertur versus 
Arctum, & tandem, ut vulgo creditur, illabitur in 
Oceanum inter Promontorium Frió & Prsefecturam 
Spiritus Sancti, piscibus tam majoribus quam mi-
noribus egregie fcetus: vacant fluvium de Sorobis. 
Hunc quoque qiiindecim aut sedecim diebus descen-
dentes pervenimus at Cataracten, ubi fluvius ab 
editís montibus constríctus, pra^ceps ruit versus 
Ortum: quapropter hic canoas nostras depressimus 
& rursus pedestre iter aggressi, justa & per alium 
amnem, qui ab occasu advenit & navigiorum non 
est patiens; quinqué aut sex diebus pervenimus ad 
altissimum montcm, quo superato descendimus in 
patentissimos campos, lucis quoque hac illac opacos, 
in quibus pulclierrima; pini visuntur, qua; fructus 
ferunt mole capitis humani, cujus nuces medium 
digitum crassa;, cortice teguntur instar castañete, & 
optimi sunt saporis Se nutrimenti: (vix dubito, Ulum 
toqui de Zabúcalo arborc) ejusmodi arbores per 
multa milliaria in mediterrancis reperiuntur. Dein-
ceps triduo pervenimus ad fluvium qui ab ortu des-
cendit, quem transeúntes quatuordecim diebus pro-
movimus versus Corum, per patentes campos & 
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colics arboribus nudos, ad alium fluvium navigiorum 
patientcm, & venicntem ad Aquilone; hunc ratibus, 
quas I an gados vocant, trajecimus; & quatuor aut 
quinqué leucarum intervallo alium fluvium offendi-
mus, pene ab Arete alJabentcm & navigiorum pa-
tientem. Credo autem tres hosce fluvios tandem in 
Unum alveum confluere, ¡k ferri in Paragayttm, eo 
argumento, quod versus Africum aut occasum se 
proripiant. Porro toto illo itinere quod hactenus des-
cripsimus, nihil culti vidimus, nullos mortales^ hic 
illic tan turn ruinas pagorum, nihil victui opportunum 
prsctei- gramen & aliquot fructus silvestres; observa-
vimus tamen nonnumquam sumum -ascendentcm, 
vagantur enim per has solitudines barbari quídam 
cum conjugibus & liberis, incertis sedibus, qui obviis 
utuntur, nulla sementis cura. A d postremum hunc 
fluvium demum pagum indigenarum invenimus. Si. 
annonEE1 copiam, tempestive admodum, siquidem 
omnis quam nobiscum tuleramus, jam erat consumía, 
& jam aliquandiu silvestribus fructibus aut herbis 
campestribus famem expleveramus. 
<i Mensem pene integrum hic morati, & annona 
parata, denuo iter promovimus versus Corum, & 
mense uno absoluto, nullis fluvüs obviis pervenimus 
ad viam latam & tritam, & duos amnes diversas 
molis, qui ab Africo allabentes inter montana So-
bar oasu eluctantur versus Boream; atque hos esse 
fontes seu capita fluvii S. Francisci opi'nor- A pago 
supradicto ad hos amnes nullos mortales vidimus, 
sed accepimus ultra montes nationem barbaram ad-
modum populosam agere; qui de Europscorum horum 
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adventu (nescio quo pacto) curtioris facti, unum 
suorum dimcscrunt, ut nos specularetur. Hie cum 
in nostros incidissct mem horum barbarorum atquc 
annonce inopia, nondum explorato mctallo, cujus 
causa missi eramus, repedare maturavimus, & pene 
fame enecti rediimus ad pagum illum barbarorurn. 
Ubi viribus recuperatis & annona parata, eodem 
itinerc quo veneramus, ad fluvium illum ubi canoas 
depresseramus, sumus reversi; atque bis refecti flu-
mini nos commisimus, eoque adverso proreptavimus 
usque ad illius fontes; atque ita novem mensibus in. 
hanc expeditionem impensis, primo Mogomímin , 
dein ad. oppidum S. Pauli rediimus.» 
P O V O A M E N T O E P O P U L A C A O 
F o n t o » . — ANCHIBTA, Entormac&o do JSrasi l e de suaa capi tanias 
ín ." 5746 do Cat.1 
Idem- JZnfoTTTtacion de l a provinc ia del B r a s i l p a r a nuestro 
Auxi l iares - — MAKTTDH, Como se deve cacrever a h i s tor ia da B r a s i l , 
ap. R e v i s t a do ITUÍÍ. V I . in." 53S0 do C a t . ) 
VAitMHACBMj -ETiatorta geral.1 
RODIMCUBS PraxoTOj Novas extudos craneologicov sobre on B o -
tocudos. R i o de Jane iro , 1882, 4.«>. 
O povoamento do Brasil comegou do modo se-
guido em 1534, quando o territorio foi repartido 
em quinze pedamos e doado a doze donatarios. 
Tem-se apreciado de modos diversos este plano 
de !>. Joáo I I I , e alguns tém censurado os poderes 
quasi illimitados concedidos aos capitáes-mores e a 
grande extensao das capitanías. 
Estas censuras nao tém grande valor. O poder 
illimitado dos donatarios era urna necessidade, nao 
tanto para que podessem dominar os colonos, como 
porque cm sociedades rudimentares como as que 
entao se fundavam a divisüo de poderes era impos-
sivel. Ora todo o poderío dos donatarios consistía 
em accumularem o poder executive, o poder judi-
ciario e o poder legislativo. 
Quanlo a grande extcnsfio tías cripitanias i 
ennsequente distancia em que ficavam uns ¿ o s 
Croa os n ú c l e o s civilizados, náo 6 justo COIIOC.T 
do ponto de visca hodierno para, julgar piovidcnt 
e facias do seculo X V I . O qua dr.ha em vist; 
governo portuguez era a s s e g u r a r - í e a maior exten 
possivel do littoral i; fecir de mortc 
inv.-ísoras dos Francezcs. Ambos os resultados foram 
conseguidos. Si a e x p u l s á o dos Franceses eTí¡í;i"j 
quasi um seculo de esforcos, imag'iiic-se o que seria 
Alguna dcstes viram desde o principio burlados 
os seus tentamens: cxomplo J o á o de Barros , Fer -
nando Alvares de Andrade, Ayres da Cunha, Antonio 
Cardoso de Barros. Outros, depoi¿ de urna e s t r í a 
risonha, deram c m completo descalabro, excmplo 
Pero de Goes e sobretudo Francisco P ere ira Cuu-
tinho, victima dos barbaros tupinambíis . Outros, po-
rém, foram felizes, e langaram os fundamentos do 
que se p ó d e cliamar a carnada secundaria de nossa 
popula? ao. 
Basta lembrar que dos donatarios procedem Ita-
m a r a c á , Olinda, I l h é o s , Porto Seguro, Santa Cruz, 
Espiri to Santo, S. Vicente, S. Andrtí, para reconhecer 
que a sua influencia foi fecunda e que a elles deve 
mnito o povo brasi le íro. 
A i n d a mais e melhor se ficard i-cconbecendo 
isto, si repararmos que estes povoados sao todos no 
littoral, onde os donatarios nao tinham tao grande 
inleresse como no interior. D e facto, no sertao era 
indeterminado o terreno que Ihes cabia, ; 
lava . Que 
no differentes factos: a prohibigáo de viagens entre 
as capi tan ías pelo interior, promulgada desde 154S; 
a fundasao de S. Paulo, de Mogy das Cruzes, da 
Paxnahiba, logo no seculo XV' l ou comeaos do se-
culo X V I I ; o grande numero de bandeiras proce-
dentes das capi tanías , etc. 
E r a , p o r é m , necessario cuidar tambem da costa, 
ao mesmo tempo estabelccer de donatario a dona-
tario um principio superior que cllss acataasem, um 
principio que compuzesse as quest6cs c impedirse 
que conflictos de jurisdic^ao degenerassem em con-
flictos a m á o armada. F o i o que se fez em 154S 
com a creagao de um governo goral, de que tomou 
posse T h o m é de Sousa, em Margo de 1549. 
É a esta instituigao que se deve grande parte 
da e.-ítensao de nosso paiz á beira-mar, — póde 
mesmo dizer-se todo o norte a partir de Itarciaracá. 
Logo no governo de Men de S á fundou-se o 
R i o de Janeiro, em que os Francezes, a p a ñ a s com 
um intervallo de pouco tempo, h a v í a m conseguido 
durante o espago de doze armos. 
) de L u i s de Erico e Almeida c A n -
tonio de Salema, foram expulsos os Franceses e do-
mados os naturaes do río R e a l c de Cabo Frío . 
No governo de Manuel Telles Barreto foi defi-
nitivamente conquistada e comogou a ser colonizada 
a Parahiba. 
: ChrisEovam de Barros 
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dominou-sc a píirizc: de Scrc^ipc que ainda resiscia e 
íundou-sc S. Christovam. 
Nc g'ovcmo de D. Francisco de Sonsa conquis-
lou-se c colonizou-sc o Rio Grande do Norte. 
Menos de vinte anuos depois dcste facto, o 
Brasil já atringira ao Norte os limites que depois 
nunca mais ultrapassou por aquello lado. 
E m resumo: 
A tendencia dos donatarios deveria ser alon-
garem-se pelo interior, onde o seu dominio era 
illimitado. 
A tendencia dos governadores regios deveria ser 
alongarcm-se pelo exterior, onde havia maior perigo 
de estrangeiros e mais instabilidade na posse. 
E elles alongaram-se principalmente pelas cos-
tas do norte, porque, estando desde 15S0 Portugal 
sob o dominio da Espanha, nao havia urgencia 
em colonizar o sul que nao era táo procurado pelos 
estrangeiros, c até certo ponto estava garantido pelos 
estabelecimcntos platinos. 
S ó depois da separagáo de Portugal da Espa-
nha é que o problema da colonizacao do sul devia 
agitar-sc, c com cffeito só entáo é que o foi. 
Agora que está imperfeitamentc trabado o rumo 
que tomou o povoamento, vejamos como se formou 
a popula^ao. 
Logo que os Europeus chegaram a estas plagas, 
encontraram-nas povoadas por differentes tribus. 
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Urnas falavam lingua que pela grande extensáo em 
que dominavaj mercecu o nomc de gcral, Outras 
falavam linguas geralinente pouco conhecidas e de 
arca circumscripta, linguas que foram chamadas tra-
vadas. Os primeiros, segundo Fre i Vicente do Sal-
vador chamavam a si Apaabetos (=Apiabct t í , se-
gundo Baptista Cactano); aos segundos davam os 
nomes de Tapuias, isto é, de inimigos. 
Os modernos estudos craneologícos tém distin-
guido entre os Tapuias e Apuabetos pelo menos 
tres ragas: primeiro a dos Tupis, a mais numerosa, 
a mais importante, a menos barbara, geralmente 
localizada no littoral e ñas margens dos ríos, e que 
parece ter vindo do norte, dos Galibis e Caraibas; 
segundo a dos Botocudos ou Aymorés , terror das 
capitanías que lio je formam a provincia da Bahia, 
ainda agora encantonados em Espirito Santo e Mi-
nas, ra^a proveniente do Oeste, segundo Baptista 
Caetano, e que mostra vestigios patentes^de cruza-
mento com o homem fossil da Lagóa Santa, des-
coberto por Lund; terceiro a dos Bugres, localiza-
dos entre o Uruguay c o Paranapanema, continuagáo 
evidentemente dos homens dos sambaquis. 
A estes elementos primitivos desde logo vieram 
juntar-sc os Portuguezes, que comegando em 1500 
pelos dois degradados e dois desertores que ficaram 
em Porto Seguro; continuando com os que ficaram 
por sua livre vontade ou vieram degradados desde 
este anno ate 1534; de entao por diante vieram 
em maior numero, em mil de urna vez em 1549. 
Nao tardou muito que destes e dos naturaes se 
iicipaíi 
A l é m 
S- Paulo. 
. liavií inda . 
Parahiba c R i o Grande do Norte dfixaraai larg; 
gera^ao, como rxffirma. Knivet; os Bspanhoes que 
em S. Paulo se uniram ás principaes fomiltoa, e I n -
glezes, Plollandezcs e Al lcmaes avulsos, que depois 
causaram muito mal pelas inforina<,,jt;a que forne-
ceram aos Hollandezes e outros que por mais de 
uma ven a^íalraram a colonia. 
Desde o Tempo dos donatarios, comc^ou a im-
porca?ao de africanos em p e q u e ñ a escala ( ') . C o m 
a « r e a í a u do governo gerai, a importacáo augmen-
tou e foi cada dia se desenvolvendo. 
Segundo Domingos de Abrcu de Brito, de 1575 
a 4 de Mar^o de ¡ 5 9 1 foratn exportados para o 
Bras i l e Indias de Castella 52,053 cscravos, que 
renderam á fazenda real I 5 6 ; [ ¿ ( l 8 ( -J . iEm 15S4, 
J o s é de Anchieta em um escripto infelizmente ainda 
inedico, calcula em dez mil os esclavos africanos de 
Pernambuco, em tres mil os da E a h i a (3). 
C o m esta d ívers idade de ra^fis, der.-sc aqui um 
1 grau consideravel, e estabeleceram-
ss na populacao: o eui opcu de sangue 
> mazombo, filho de paeb europtus; o mulato. 
filho de pai curopeu e mae africana; o crioulo, filho 
de africanos nascido no B r a s i l ; o curiboca, ou ca-
bocio, filho de indio e africana (1). 
jSJtimericamente considerados, cram os Brasis a 
mais importante das ties ragas de que se formou 
o povo brasileiro. Entretanto, pouco a pouco foram 
diminuindo: una come^aram r.ovas migra^Ons, de 
que d á o tcstemunho Knivet no seculo XV't c A c u ñ a 
seculo segnime; outros c m numero difficil de 
calcular, suecumbiram a epidemias terriveis que 
appaireciam. como que fatalmente sempre que se 
achavam. em contacto com os Europeus. 
Seguiam-sc-lhes os Africanos, que mais tarde, 
principalmente com a descobrimento das minas, che-
Vinl iam, cmfim, os Europeus, fraegáo n u m é r i c a 
do (odo. 
S i calcularmos em sessenta mil a populacao do 
Bras i l civilizado em 1600, os Eras i s eram represen-
tados por trima a trinta e cinco mil, os Africanos 
e filhos de africanos por vinte mil , os Europeus e 
os maaombos por menos de dez mil. 
Entretanto foram estes que venceram, pelo prin-
cipio superior que representavam, pela cobesao, pela 
longo enmimerar. 
E s s a victoria n á o foi, porém, completa: na fa-
müia , na Industria, na rcligiSo, no govetno, aa lite-
ratura, Africanos e Brasrs escrceram urna influencia. 
VIII, 1. IV. 
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difficil de pcrceber ]iojc, que quasi tres scculos a 
attenuaram e disfarca ram, porém muito scnsivcl no 
seculo XV'I . 
Martins indicou esta verdade de modo profundo, 
quando disse que o cstudo das rasas do Brasil 6 
uní caso de parallclogrammo das forjas. 
O estudo actual da anthropologia brasileira nao 
nos iiermitte aínda tirar conelusDes rigorosas sobre 
as differentes rachas que aqui viviam antes da che-
gada dos Europcus. Só últimamente é que esse es-
tudo tem entrado cm urna \-ia fecunda de resultados 
positivos; mesmo assim o material de que dispocm 
os nossos anthropologistas é tao mínguado c escasso 
que clies se tém limitado antes ao improbo trabalho 
de analyse, do que ao de constituir doutrinas para 
a filiagao c distribuigao dos nossos Brasis. 
O appello dirigido últimamente ao paiz, por 
occasiao da Exposigao Anthropologica, fez reunir no 
Museu Nacional mais alguns cráneos e esqueletos^ 
e é sobre esse material ainda insufficicnte que os 
especialistas nesse assumpto aventam algumas ideas 
syntheticas, que vamos expór, sem assumir a res-
ponsabilidade dcllas. 
£. assim que se acredita na existencia de uní 
typo fossil, contemporáneo da época da renna, c 
cujos vestigios foram descobertos pelo sabio Lund, 
ñas cavernas calcáreas da Lagóa Santa, na v i z i -
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nhan^a do rio S. Francisco. O seu caractcristico 
principal é urna extrema dolicoccphalia unida a unía 
nao menos notavel hypstcnoccphalia. Esse typo, que 
parece constituir o homem primitivo do Brasil era-
quanto novas pesquizas paleontológicas nao demon-
strarem o contrario, atravessando os seculos propa-
gou-se até nós, pois encontram-sc vestigios delle no 
actual Botocudo. 
Este, porém, já. nao é um representante puro: 
apresenta caracteres de difierencia<;3.o que se deve 
antes attribuir ao cruzamento, do que considerar 
como resultado da seleccao ou da ac^ao do meio. 
Assim é ĉ ue o Botocudo, sendo dolicocephalo e 
hypstenocephalo, o é, no emtanto, muito menos que 
o homcm da Lagóa Santa, e o diámetro vertical 
do cráneo tende a abaixar-se c o transverso a am-
pliar-sc (r')- Outros caracteres crancometricos ainda 
existem que accentuam a differenga; sao porém estes 
os mais notaveis. 
Além disso, affirma o doutor Rodrigues Peixoto 
que o estudo attento da serie de cráneos botocudos 
revela logo ao observador affeito a estas investi-
gacoes, cjue se trata ali de dois typos que umas 
vezes se cruzam, outras vezes se contrapoem e iso-
lam pela lei do atavismo. Ora é o typo de Lund, 
mais ou menos dissimulado; ora é um cráneo maior, 
de paredes muito espessas, de aspecto muito mais 
grosseiro e caracterizado por um prognathismo ainda 
( 5 ) D 
Botocudos . 
'o, Novos E s t u d o s craneologicos s a b r é os 
E six-
:Sroi5 da Af: 
ultimo typo, que caracteriza o homcm. pro-
no coiiElruclor dos Samhaquis das noss.is 
provincias mcridiona.cs, se destaca de um modo sen-
sivel da typo de L u n d c do Botocudo, dos dois 
grupos precedentes. Hile é sub-dolicoecplialo, com 
osciUrtíao até a brnchycephalia, prova de que j i 
naquelle tempo consiituia urna r a ? a mestigu. O seu 
Índice nasal, p o r é m , de urna, extrema, uniformidade, 
o colioca entre os individuos os mais leptorrhinios 
do globo. A s s í m , pois, a physionomia especial e fri-
consútu ir utn typo i parte. £ muito provavel que 
o sea enj^amento com o da. Lagúí i Santa d ¿ s s c 
arigeni ao Botocudo actual. 
Finalmente, o ultimo dos typos eraneologieos 
do Bras i l , que abunda no Amazonas e encontra-se 
ao mesmo tempo aqui e a c o l á em todo o littoral, 
e do qual ha até vestigios nos Sambaquis, o type 
tupi, é constituido por um cráneo p e q u e ñ o , curto 
bai^o, muito menos prosnatha e eurygnatha, di 
contornos mais brandos e linhas mais suaves; me 
satiecphalo, com tendencia a. bracl iycepl ía l ia , de or 
bita& megasemas e nari ; platirrhinjo. E s t e typo, re 
lativameniii moderno, pela grande área que oceupavs 
e a i n j a oceupa, deveria representar um grande pa 
pe! na nossa historia. Foi o que os Europeus encon 
quando acharam o Bras i l . Fundido, 
rnescindo, exterminado, reemigrou para o Amazonas, 
onde parece ter sido o scu ponto de parada antes 
de se extra, vasar em para o sul.^ 
phicos e l ingüíst icos os prendem aos-Caraibas das 
Antilhas, parecendo constituir urna e mesma raca. 
E í s , pois, em resumo os quatro typos que a cre-
dos different es specimeris de cráneos que se t é m 
podido examinar. É de esperar que novos escudos 
feitos sobre novo material d é m maior c o h e s á o a 
inves t igagóes enceladas sobre urna base verdadeira-
meutt- ücientifica. Muito resta ainda a fazer, pois só 
se conhecem alguns cráneos da costa c do Baixo-
Amazonas. H a ainda todo o sertáo interior e o vasto 
• grande rio, isto é , quasi todo o Braail . 
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f ontca. — PtsitKXo CAEDIM — í farrat i -va epistolar ele t ima v iagom « 
misaGo j e s u í t i c a . . . od. VarnUtieon. U a b o a , 1847. ñ . io (n.* 9152 do 
C a t . d a E x p . J . 
ABBEÜ DE EIÍITO, Sittn.-ma.rlo c dcscrips&o do re ino de A n g o l a . . . 
o d a g r a n d e z a dan c a p i t a n í a s do B r a s i l . . . Anno de 159X {n." 19280 
do C a t . ) 
AuxJUarea. — SDUTUBY, Hiatorio. do B r a s i l , t rad , do dr . L u i s de C a s -
tro, R í e , 1862, 6 vola. S.vo (a . - 5356 do C a t . ) 
Acc iou , JUemorias hiazoriccui o j iOÜtícas d a p r o v i n c i a da. S a H ü í . 
E a h J a , 1S35-18S2, 6 vola. 4to (n." 5506 do C a t . ) 
Exposto como o Brasil foi descoberto, como se 
explorou o littoral, como se devassou o sertáo, que 
rumo tomou o povoamento e como se constimiu a 
populagao, resta ver a sociedade qual existia no 
fim do seculo X V I . 
Póde-se defini-la: a sociedade portugueza mais 
o elemento tupi e o elemento africano, mais a aegao 
mesologica. 
Qualquer funegáo social comparada com a fun-
c^áo que Ihe correspondía na sociedade metropoli-
tana, apresentava desde logo divergencias que sal-
tavam á vista. 
1. Comecando pela familia, é de notar que os 
h'omens de orígem européa vieram primeiro e em 
xnaior numero que as mulheres da mesma origem. 
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Dahi relac^es irregulares que ainda mais fa-
cilitón o costume vigente entre os nattirnes de offe-
reccrem mulhcrcs aos h o s p e d e s . 
Mais tarde, principal mente desde 1550, vieram 
mulheres europeas, mas nao vicram cm numero suf-
fíciente: a prova 6 que Nobrcga, escrevendo para 
o Reino, assegurava que mesmo as de idda errada 
encontrariam com quem casassem. 
As relac^eá irregulares sao, portanto, o caracte-
rístico da primitiva familia brasíleira. 
& a evolucao que se operou nesta funecáo do 
organismo social consistiu no maior numero de re-
lacoes regulares, na paridade crescente de racas e 
cduca<;ao entre os conjuges, por conscgninte na 
maior intimidade e unisonidade de sentimentos. 
2. N a religiao temos primeiro padres desmora-
lizados que nao se preoecupavam com a doutrina, 
que cscandalízavam pelo ejemplo, que víviam na 
simonía. 
A evolucáo consistiu na m o r a l i z a c a O do cleror 
- principalmente devida aos jesuitas, no descnvolvi-
mento do culto extemo, na creagao de confrarias, 
na importancia que o elemento religioso comecou 
a exercer sobre a vida. 
Ao mesmo tempo a religiao soffreu um desvio: 
para que Africanos e Brasis pudessem comprehen-
de-Ia e adopta-la, a parte dogmática fícou atro-
phiada, e festas, novenas3 confissoes, jejuns, disci-
plinamentos e penitencias cresceram de modo íinor-
mal. 
3. Na industria encontramos primeiro apenas a 
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estraegao de pau-brasil, de canafistula, a colheita 
de ámbar, etc. Depois apparecem a industria saccha-
rina e outras congeneres, a cria^ao de gados, etc. 
No primeiro estagic, apenas o fornecimento de ma-
terias primas; no segundo, o fornecimento de ma-
terias mais ou menos elaboradas. 
A evolugao consistiu na produegáo de géneros 
mais variados á medida que o seculo se adiantou 
— foi a evolucao qualitativa; na produegáo dos gé-
neros cm maior somma, á medida que a populagao 
cresceu, que a procura das mercaderías se tornou 
normal, que a sua necessidade se tornou sensivel, 
— foi a evolucao quantitativa. 
A evolucao, além disto, consistiu no aperfeicoa-
mento dos processos empregados. Assim, no tempo 
de Gabriel Scares, sabe-se que a mandioca era ras-
pada com urna concha, depois feita massa numa 
pedra on num ralo, seccada em tipiti, convertida 
em farinha numa panella. Mais tarde apparece a 
faca para a raspagem, inventa-se a cevadeira, a 
prensa e o forno. 
Facto semelhante se deu no fabrico de assucar. 
4. Primitivamente havia apenas urna profissao 
— a de brasileiro, negociante de pau-brasil. 
Depois appareceu a de pedreiros, carpinteiros, 
mestres de assucar. 
Depois appareceram outras profissoes e outros 
officios. 
E murtas profissoes eram ás vezes exercidas pelo 
mesmo individuo. 
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A cvoluc^o consistiu aa varicdade crescente das 
profissoes. 
A evolucáo consistiu ainda na espec ía lbagao das 
profissues em cada individuo. 
5. Os g-eneros primitivamente cram transporta-
dos a hombro; os passag-eíros, quando náo iam a 
péj eram tambem transportados a hombrOj em redes. 
A evolucao consistiu em substituir quadrupedes. 
aos homens como forga locomotora; em desenvol-
ver o fabrico de carros, barcos e outros meios de 
transporte. 
6. As vias de com mu nica gao terrestre eram pri-
meiramente pela beira do mar e pelas margens dos 
rios. 
A evo lucáo consistiu em abrir caminhos; em 
torna-Ios mais curtos, e mais numerosos. 
7. No tempo dos donatarios o representante do 
g-overno era ao mesmo tempo um industrial. N a 
organizacáo do governo geral ainda se vé esta con-
fusáo do systema productor e regulador, pois vie-
ram como empregados públicos;, pedreiros, carpin-
teiros, marcineiros, etc. 
A evolu^áo consistiu na especializa gao progres-
siva do governo, na perda de funccoes que nao 
Ihe eram proprias. Ao mesmo tempo a sua ac^áo 
tornou-se mais efficaz, a sua organizacao compli-
cou-se. 
S. N a literatura temos com os jesuítas o auto 
sacro e a comedia, literatura para quem nao sabia 
ler, literatura a l ém disso identificada com a re-
liffiáo. 
A evoluijao consistiu na eliminagáo do elemento 
religioso; no apparecimento de urna fórma literaria 
para os que sabiam 1er. 
K como estes eram poucos, e a sociedade nao 
encerrava urna fonte commum de inspiracao que 
os irmanasse, a tendencia era para á subtileza, 
para o conceito, para a imita^ao. E o epigramma 
e a rima forca e in veros imil e a copia, ás vez es 
servil, foram a maneira favorita. 
C O N C L U S A O 
Freí Vicente do Salvador conta a historia de um 
bispo de Tucuman que esteve alg"um tempo no Brasil. 
Este bispo via que mandando buscar qualquer 
genero ao mercado, voltava o criado sem obte-lo; 
sí porém man da va busca-lo a casas particulares, re-
mettiam-no sem nada cobrar. 
Verdadeiramente, disse o bispo, que nesta terra 
andam as coisas trocadas, porque ella toda nao 
é república, sendo-o cada casa. 
Isto, em outros termos, é o que a historia tem 
a dizer sobre o seculo X V I . 
Organismo de pouca massa, de estructura ru-
dimentar, em que cada orgao representava mais de 
urna funegao, em que nao havia um orgao especial 
para cada funcgSo: faltava-lhe o consensus pro-
fundo, a interdependencia fundamental, a aegao in-
corporada o que a tornara urna república, na phrase 
do bispo, um estado, na phrase moderna. 
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No seculo X I X , temos urna populacho mais nu-
merosa, maior divisao de trabalho, melhor excrcicio 
dos orgaos, funegoes maís especializadas, urna acgáo 
incorporada, mais forte e mais extensa. 
O progresso é incontestavel. 
Nao menos incontestavel é que o que ha feito 
nao passa de urna parcella do muito que aínda 
resta fazer. 
P R O P O S I C O E S 
Antes da oceupa^ao do Rio de Janeiro pelos 
Francezes houvera aqui um estabelecimento por-
ruguez. 
Provavelmente foi g-ente delle que plantou as 
canas de assucar encontradas por Pigaffeta e Ma-
galháes, em 1519. 
Foi no seculo X V I I que as municipalidades exer-
ceram entre nós maior influencia. 
As prímeiras lutas entre Brasiieiros e Portu-
guezes tiveram um carácter municipal pronunciado. 
O s Hollandezes influiram consideravelmente para 
a exploracao dos ser toes do Norte. 
No espirito de resistencia que elles despertaran!, 
está urna das causas das revolugóes que houve pos-
teriormente em Pemambuco. 
As constitui£oes ecclesiasticas formuladas por 
D. Sebastiao Monteiro da Vide, foram precedidas 
por outras no seculo X V I . 
Depois de politicamente independente de Por-
tugal, parte do Brasil continuou ainda algum tempo 
dependente delle ecclesiasticamente. 
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Urna das causas das lutas com os Espanhóes 
foram os bandeirantes. 
Só no seculo X V I I I comecou a haver solidarie-
dade entre a política das metropoles e das suas res-
pectivas colonias. 
O Brasil exportou escravos antes de importa-los. 
A importagao de Africanos é posterior á creagao 
das donatarias e anterior á creacáo do govemo geral. 
No seculo X V I I I comegou a generalizar-se no 
povo brasileiro a consciencia de sua superioridade 
ao povo portuguez. 
O indianismo é a fórma literaria desta con-
sciencia. 
A presenta da familia real demorou a. época 
da nossa independencia política. 
A D . J o á o V I deve-se a decomposi^ao quasi 
completa do systema colonial. 
A revolucSo rio-grandense nao teve primitiva-
mente carácter separatista. 
Es te carácter só Ihe appareceu depois do com-
bate de Fanfa. 
O D E S C O B R I M E J V T O D O BRASIL 
P E L O S P O R T U G U E Z E S 
R e p r o d u c t a o a m p l i a d a pelo autor de sen art igo apparec ido no 
J o r n a l tío C o m m e r c i o " de 3 de M a i o de 1900, pub l i cada em o p ú s c u l o 
de 72 paginas e datada de 4 de Maio de 1900. ( L a e m m e r t <£ C i a 
r ú a do O u v i d o r , 66, R i o de J a n e i r o ) . 
T r a z a seguintc dedicator ia : 
"A D o m i c i o d a G a m a , secretario da M i s s ü o R i o -
B r a n c o junto ao Governo Suisso . 
" N a o Ihe s o f í r e u o c o r a f a o , a l m a gentil , quedar-se 
" longe d a pa tr ia , seguir s ó de espirito, p la ton ica -
" mente, a com memo raga o do quarto centenario do des -
" c o b r í m e n t o do B r a s i l . 
" Respondo como posso a esses Í n t i m o s sent imen-
" tos, enfeixando sob seu nome, l igeiramente e s p a n a -
" das , estas folhas seccas . 
" D i s p e r s a v a - a s o J o r n a l do C o m m e r c i o h o n -
" tem, á s m e s m a s horas de sua acolheita p a s s a g e i r a 
" ao ninho na ta l ." 
A d Humen G e n a b a r a — 4~V-00. 
A V I A G E M 
A S de Mar^o de 1500 notava-se grande al-
vorogo no Tejo. E r a domingo. Estava a zarpar urna 
armada, a maior até entao sahida de portos portu-
guezes, com destino á India. E l - R e i quizera revestir 
o acto de toda solennidade, e o povo associava-se 
unánime ao pensamento do seu Soberano. 
Oito mezes antes chegára Vasco da Gama, dois 
annos, um mez e um día depois da partida, trazendo 
pimenta, canella, gengibre, todas as especiarias do 
Oriente, tao famosas, táo procuradas, táo raras, re-
cebidas até ali só por meio de navios italianos, 
que iam busca-las ao leque do Nilo, aos portos da 
Syria ou á costa do mar Negro e as revendiam 
aos consumidores europeus. Agora dispensavam-se 
Venezianos, Genovezes e Cataláes, os grandes po-
vos navegadores do Mediterráneo; desprezava-se o 
poderio in contras tavel do Soldao do Cairo, senhor 
do Egypto e da Syria; eliminavam-se os enormes 
trajectos, as múltiplas baldeacoes através de mares, 
desertes e serranías asiáticas. Os géneros embarca-
dos fariam toda a viagem exclusivamente por mar 
e levava-os a seu destino a mesma embarcagáo que 
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os tomára na sua origem: urna éra nova de espe-
ranza e confianza alvorecia nos espirites. 
A primeira expedi^ao fizera-se em tres navios 
fortes, expressamente construidos para resistir ás 
ondas inclementes do cabo da Boa Esperanza, po-
rém pequeños; fóra antes viagem de reconhecimento, 
tentativa de exploracao. Agora ia urna .esquadra de 
doze navios possantes (afóra um de mantimentos)3 
preparados para a paz, levando dinheiro para fazer 
compras, géneros diversos para instituir permuta, 
preparados para a -guerra, com mil e duzentos a 
mil e quinhentos soldados, armamentos aperfei^oa-
dos, artilharía superior a qualquer da época. A ar-
mada partía sob o signo da paz, mas levava todos 
os elementos para nao recuar ante a guerra. 
Por capitáo-mór ia Pedr'alvares Cabral ou de 
Gouvéa, como apparece nomeado em sua carta de 
poderes filho de antiga e illustre familia, dis-
tincta por services prestados em descobrimentos e 
combates. Entre os capitáes de navios estavam Bar-
tbolomeu Dias, o domador do cabo da Boa Espe-
rajiga, e Nicolau Coelho, o companheiro de D . 
Vasco na viagem anterior; entre os passageiros: 
Duarte Pacheco, descobridor de terras africanas e 
americanas, varao bravo e sabio; oito frades, uni 
( l ) A c a r t a de poderes foi p a s s a d a etn L i s b o a a 15 de F e v e -
re iro . P o r ella Ihe e r a m dados todo o inteiro poder e a l eada de que 
poderla u s a r inteiramente s e m dos ju i zos e m a n d a d o s h a v e r appe l la -
g á o nem a g g r a v o a t é morte, excepto p a r a os c a p i t á e s de navios e 
fidalgos. O documento e s t á publ icado em ATTMA OS SX, F r e i G o n f a l o 
Velho, 2S3-285, L i s b o a , IS99 . 
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delles £rei Henrique depois bispo de Ceuta, in-
quisidor que queimou em Oliven^a o primeíro Judeu; 
Vaz de Caminha, simples escriváo de urna feitoria 
a estabelecer, perdido anonymamente na multidao 
brilhante, de que depois avultou com' destaque sem 
par. l a m pilotos da India, e os melhores emáo exis-
tentes de Portugal, formados na escola de Guiñé 
e do Cabo. 
A 8 de Mar^o, conclusos todos os aprestos,, 
houve missa de pontifical. Junto ao altar esteve urna 
bandeira da Ordem de Christo. Depois dá missa 
prégou D . Diogo de Ortiz, bispo de Ceuta, exal-
tando a empresa que se ia commetter, e os fe-
lizes, táo notaveis por feitos anteriores ou pelas ex-
cellencias de sua prosapia, chamados a realizarem 
a grande obra. 
Durante a missa e sermáo, teve E l - R e i sempre 
a seu lado, sob a cortina, a Pedr'alvares. Consagrada 
a bandeira, entregou-lta; confiou-lhe um barrete 
bento pelo Papa, e dando-lhe a ilharga acompa-
nhou-o com toda a córte até o ponto de embarque, 
onde os expedicionarios Ihe beijaram as máos e se 
despediram. Nao corría favoravel o vento: a partida 
<2) Fre i Henrique l a r g a r a a toga de desembarga dor d a casa 
d a S u p p l i c a f á o em L i s b o a e entrou novi^o no convento de Alemquer . 
F o i confessor de D . M anue l , depois bispo de C e u t a e inquisidor. Seus 
companheiros f o r a m : Ire i G a s p a r , frei Franc i sco da C r u z , frei S i m á o 
de G u i m a r a e s , frei L u i s de Sa lvador , todos quatfo pregadores e ex-
ceUentcs letrados, fre i Maffeu, Sacerdote e organis ta , frei Pedro 
Netto, chor i s ta de ordens s a c r a s , frei Jogo de V i c t o r i a , é pelo menos 
o que diz F r . A N T O J O DA POWADX n a C h r o n i c a d a A r r a b t d a . 
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foi adiada, c a fcsta popular, passeios pelo rio, to-
ques de instrumentos, prolongaram-se o día inteiro. 
A 9 de Margo sahiu a esquadra do Rcstello, 
já chamado B e l é m , como ainda hoje; sabbado 14, 
de oito ás nove horas, achava-se entre as Canarias, 
mais perro da Gran-Canaria, á vista dclla tres ou 
quatro leguas, todo o dia em calma; domingo 22, 
avistaram S. Nicolau, do grupo de Cabo Verde; á 
noite seguinte para segunda-feira, perdeu-se da frota 
a ñau de Vasco de Athayde, «seni hi haver tempo 
forte nem contrairo pera poder ser». 
O rumo fóra até ahi S S W . , S W . 1/4 S., S. 
1/4 S E . , approximadamente como se costumava ao 
ser escripto o Esmeraldo de sittt orbis de Duarte 
Pacheco. Do archipelago para diante mudou. « D . 
Vasco da Gama, escreve Gaspar Correa, fez con-
selho com os mestres e pilotos da navegagao que 
faríam pera encurtar o caminho, que era cortar polo 
mar largo, tomando largos os ventos do mar, que 
corriam pera terra, com muito resguardo por do-
brar o cabo de Boa Esperanza, e de dentro dclle 
fossem haver vista de terra, que bem conheciam os 
pilotos Mouros de Melinde (3). 
O Capitáo-mór diligenciou pela ñau esgarrada 
a urnas e outras partes, e nao a adiando seguíu seu 
caminho por aquelle mar de longo 
( 3 ) L e n d a s d a I n a i a I , 149, L i s b o a , 1S58. 
( 4 ) A n a v é g a ^ á o de longo, u s a d a desde C a b r a l , é a s s i m des-
cr ipta por D u a r t e P a c h e c o : T o d o o navio que est iver no C a b o V e r d e 
e houver de i r p e r a a India , s i Ibo vento s e r v i r a seu p r a z e r deve 
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A 21 de Abril , terga-feira de oitavas de Pas-
choa, avistaram hervas compridas chamadas botelho 
e rabo d'asno pelos mareantes; quarta-feira, aves 
chamadas fura-buchos aind^i mais denunciaram a 
imminencia da terra, que appareceu neste mesmo 
fazer o caminho do su l seiscentas leguas, no fim das quaes, si v e r -
dadeiramente as tiver andadas , s e r á em dezenove g r á o s de ladeza do 
c ircolo equinocial contra o polo antart ico; e h a v e r á da tal ñ a u ao 
cabo da B o a E s p e r a n c a oitaecntas e cincoenta leguas. D o qual logar 
onde a tal ñ a u est ivtr deve fazer o caminho de Lessueste por esta 
v ia i r á o fora do dito cabo quarenta leguas era mar delle, em termo 
das quaes e s t a r á cm trinta e sete graos de ladeza da mesma equi-
nocial c o t i í r a o polo antar t i cc , e entao lite demorara o cabo da B o a 
E s p e r a n z a ao Nordeste a quarta do Nortf , pelo quat rumo se deve 
ir buscar . E o piloto que a tal ñ a u mandar nao deve fazer este c a -
minho de (Nordeste a quarta de Norte menos de ser nos ditos 
trinta e sete graos, como dito é , porque sí em menos g r á o s estiver 
c f izer o dito caminho t o r n a r á atroz p e r a a costa de G u i ñ é , salvo 
sendo em trinta e cinco graos d a dita ladeza contra o polo antartico, 
6 tambem Ihe d e m o r a r á o dito cabo da B o a E s p e r a n z a em Leste , e 
Será tanto avante como elle. M a s como for no logar á c i m a dito, 
cumpre que faca o caminho do Nordeste da quarta de Norte e h a -
vendo vista do dito cabo c o r r e r á a costa de longuo, caminho do rio 
do Infante [ G r e a t F i s h river, 30° 12 S ] . . . e s ! quizerem a l a r g a r d a 
terra quinze ou v í n t e leguas em mar bem o podem fazer, mas todo 
o que dito é se diz com cautela , servindo o vento á prazer dos m a -
reantes, e quando for contrario a r a z á o , o s lzo e a prat ica Ihe ens i -
g n a r á o que se deve fazer. 
" E na travessa deste golfom de C a b o v e r d e por diante se deve 
ter grande aviso e v i ñ i a de d ia e de noite, porque nelle h a muito 
grandes troboadas que trazem comsigo marav i lhosa for^a de vento; 
e compre que r a h o r a em que v irem a lgum r e l á m p a g o ou fuzil ou 
b u i c ü o negro, amainem suas ve las a t é p a s s a r a forsa do tal vento. 
porque, s i isto non fizerem, cousa é que pode acontecer a ñ a u em 
que topar se perder como j ¿ p o r mau recado se perderam outros. 
E s m e r a l d a de s i ta orbis , 102/103, L i s b o a , 1892. 
A s duas phrases gri fadas nao estilo a s s i m no original . E n c o b r e m 
al lusoes c laras á p r í m e i r a v i a g e m de V a s c o d a G a m a e á de G a b r a l . 
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dia a horas de vesperas: primeiramente um grande 
monte, muito alto e redondo, depois outras terras 
mais baixas ao Sul delle e terra chan com grandes 
arvoredos. Chamou-se Paschoal ao monte, em honra 
das festividades correntes. 
« O monte Paschoal, escreve Hermenegildo Bar-
bosa de Almeida, é um dos mais altos morros da 
provincia da Bah ía ; com bom tempo se distingue 
a mais de 6o milhas distante da costa; nao era 
menor de 54 milhas a distancia em que me achava 
delle, demorando por 82 S W . , e representava a con-
fjguragao da ilha Redonda da barra do Rio de 
Janeiro, solitaria no horizonte; approximando-se mais 
10 milhas descobrem-se outros morros ao Sul, po-
rém mais pequeños e todos separados uns dos ou-
tros. » 
A sonda accusou fundo de 35 brabas. Ao sol 
posto ancoraram em 19 bragas, distancia de 6 le-
guas da costa. No dia seguinte approximaram-se, 
indo adiante, sondando, os navios pequeños ; langa-
ram ancora a distancia de meia legua, em direito 
á boca de um rio, hoje chamado do Frade, em 
lembranga de um que se afogou ao passa-lo, nos pri-
meiros annos da colonia: seriam 10 horas da ma-
nha ( í ) . 
Dos navios lancaram os bateis e esquifes fóra e 
(5> A s o p i n t ó e s nao concordan! s o b r e qual s e ja este r io . U n s 
¡ u l g a m - n o o C a h y , outros o C a r a i v a - M i m u a m , outros o do F r a d e . 
P o r esta ultima o p i n i á o mani fes ta -se V i d a l de O l i v e i r a F r e i t a s em 
urna erudita m e m o r i a publ i cada recentemente r a R e v i s t a M a r í t i m a 
B r a s i t e i r a . 
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vieram todos os commandantes á capitánea. A 
terra podia ser da India, e foi mandado a exami-
na-la Nicolau Coelho, companheiro de Vasco da 
Gama, naturalmente com o judeu Gaspar, que sabia 
a lingua arábiga e alguma da costa de Malabar, 
donde viera. Sahiram-lhe muito rijos ao encontró 
uns dezoito homens pardos, nús, armados de arco 
e flechas. A um signal de Nicolau Coelho, depu-
zeram as armas. Nao poude com elles haver falas 
nem entendimento, por arrebentar muito o mar. 
Coelho deu-lhes um barrete vermelho, uma ca-
rapu£a de linho3 que levava na cabega, e um som-
breíro preto. E m troca, um presenteou-o com um 
sombreiro. de pennas compridas de ave, com uma 
copesinha pequeña de pennas vermelhas e pardas 
como de papagaio, outro com um ramal de conti-
nhas brancas, miudas, como de aljaveira. 
Ventou á noite. Por conselho dos pilotos a ar-
mada levantou ancora e fez vela ás 8 horas da ma-
nhá de sexta, 24. Estavam juntos no rio uns ses-
senta ou setenta homens da terra: á sabido como 
entre a gente inculta, onde os géneros nao circu-
lam, as noticias propagam-se com incrivel rapidez. 
Viajou-se para o Norte, os navios pequeños mais 
chegados á terra, os maiores seguindo de longo; 
tratava-se de ,achar alguma abrigada e bom pouso, 
onde podessem tomar agua e lenha. O Capitao-mór 
ordenou aos navios pequeños amainassem em 
achando pouso seguro. A dez leguas do rio deixado 
pela manha encontrou-se um arrecife, com porto 
dentro muito bom e muito seguro. Entraram por 
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elle os navios pequeños. Amainaram as naus ao sol 
posto, obra de urna legua do recife. 
Affonso Lopes, piloto do Capitao-mór, foi em 
um esquife sondar o porto. Oali levou. já noite, 
dois ma'hccbos de bons corpos que andavam pes-
cando em canoa. Um trazia arco e seis ou sete fle-
chas. A bordo poderam os navegantes examina-los 
de perto: pardos, quasi avermelhados, bem feitos, 
de bons rostes e bons narizes, nús, beigos furados, 
trazendo inseridos ossos, cabellos corridos, rosquea-
dos mais alto que escovinha, rapados até ácima das 
orclhas. Um delles trazia atraz da fontainha, de 
fonte a fonte para detraz, urna maneira de cabel-
leira de pennas de ave muito basta e redonda, pe-
gada nos cabellos penna por penna com urna con-
tec^ao branda como cera, de um covado de com-
primento, que cobria o toutico e as orelhas. 
A impressáo causada pelos indígenas foi maior 
que a por estes recebida. Nao fizeram men^ao de 
cortezia nem de falar a ninguem; das comidas apre-
sentadas provaram apenas, nem vinho nem agua Ihes 
souberam; interessaram-nos objectos de ouro e prata 
e contas; reconheceram um papagaio e estranharam 
urna gall ínha; deitaram-se de costas em urna alca-
tifa para dormir, e acommodaram-se bem com os 
coxins e mantos que Ihes puzeram por cima. 
Sabbado 25 pela manhá, demandou-se a entrada 
muito larga, alta de seis a sete brabas de ancoragem 
grande, formosa e segura, de capacidade para mais 
de duzentos navios e naus. 
Os commandantes dos navios se encaminharam 
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para bordo da capitanea. Com seus arcos e setas, 
camisas novas, carapucas vermelhas, rosarios de cori-
tas brancas de osso, cascaveis e campainhas, foram 
entregues os dois indígenas a Bartholomcu Días , 
o conhecedor da costa da Africa e Nicolau Coelho, 
o navegador da India, para os levarem á terra. Ape-
nas desembarcaram, os dois indígenas nao pararam 
nem esperaram um pelo outro, cada qual corría 
mais; atravessaram um rio e foram a algumas moi-
tas de palmas, onde estavam outros; mais tarde vol-
taram, já nüs e sem carapucas. 
Com Bartholomeu D í a s e Nicolau Coelho des-
embarcaram Pero Vaz de Caminha, o perspicuo nar-
rador dcstes feitos, e um degradado. Receberam a 
todos obra de duzentos homens armados, que a um 
signal depuzeram as armas. Comegou-se a fazer 
aguada. Dos indígenas alguns traziam cheias ca-
bacas, outros tomavam barris e os enchiam. Nicolau 
Coelho distribuiu-lhes cascaveis e manilhas. Permu-
taram-se arcos e flechas por sombreiros, carapucas 
de linho e coisas de menor valia. A l i nao houve 
mais fala nem entendimento, por ninguem os en-
tender nem ouvir. 
Dos homens que andavam na praia quasi todos 
traziam bicos de ossos nos beicos e alguns tres, 
um no meio, dois nos cantos; outros preferiam es-
pelhos de pau, como de borracha. Estavam nüs ; 
estes metade do corpo tinham da propria cor, me-
tade tinto de preto, quasi azulado, outros pintavam-
sc em xadrez; usavam carapucas de pennas ama-
relias ou verdes. Um, já de idade, andava todo en-
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feitado e pegado de pennas como Sáo Sebastiáo. 
Algumas mocas no mcio da m u l t i ú a O ; , em cabello., 
andavam igualmente nuas. 
Á tarde sahiu o Capitáo-mór cm seu batel; imi-
taram-no os outros capiti.es; folgou-se bastante pela 
bahia ao longo da praia; desembarcaram em um 
ílhéo grande; brincou-se, pescou-se; ninguem foi á 
terra, onde aliás nao se via gente. 
Domingo 26, armou-se um esparavel na ilhota, 
levantou-se altar, cantou missa freí Henrique: a missa 
foi de diácono e sub-diacono, informa D a m i á o de 
G<5cs, officiada com todos os frades, capellaes de 
naus e sacerdotes que iam na armada e outras pes-
soas que entendiam de canto. A l i assistiu o Capitáo-
mór com a bandeira com que sahiu de Be lém, a 
qual esteve sempre Á parte do Evangelho, Termi-
nada a missa, assentou-se a gente pela areia e frei 
Henrique prúgou urna solenne e proveitosa préga-
^ao da historia do Evange lho ,« e em fim della tratou 
da nossa vínda e do achamento desta terra, confor-
mando-se com o signal da Cruz, sod cuja obedien-
cia vimos.» Desta préga?ao deve datar-se o nomc 
de Vera-Cruz, mais tarde Santa Cruz, que o Brasil 
teve algum tempo nos documentos officiaes. 
Depois da missa, passeou-se pela bahía, com a 
bandeira desfraldada, ao longo da terra, por onde 
estavam seus naturaes, antes de tornar para bordo. 
Mais tarde houve conselho do Capitao-mór e outros 
capitaes; accordou-se mandar ao reino com a noticia 
o navio de mantimencos; provavelmente devia ficar 
a. meio caminho, como antes ficara o de Duarte Pa-
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checo na viagem de Bartholomeu Ijias e o de Bar-
tliolomeu Dias na viagem de Vasco da Gama. O 
piloto de Cabral nem o. conta na armada e só se 
refere a elle quando trata de sua partida para Por-
tugal (6), 
Depois do conselho foram á praia ver o rio, 
hoje identificado com o Mutary, ribeiráo único a 
desaguar no mar, desde a ponta de Santo Antonio 
em Santa-Cruz até o Buranhen em Porto-Seguro. 
Acharam-no de muitas aguas, debruado de palmei-
ras productoras de excellentes palmitos^ pouco fundo, 
fáci lmente passavel por quem nao tinha medo de 
molhar os pés ; o Capitao-mór fez-se tomar ao eolio 
de dois homens e passou-o. Andavam misturados 
al ienígenas e indigenas, estes sempre esquivos, dis-
parando a cada instante: « h o m e m nao Ihes ousá de 
falar rijo por se náo esquivarem e todo se passa 
como elles querem polos bem amansar». 
Continuou o escambo de contas, arcos e flechas 
por sombreiros, carapugas, qualquer coisa. Diogo Dias, 
que os vira folgando e dansando uns deante dos 
outros sem se tomarem as máos , buscou um to-
cador de gaita, -ensinou-os a dansarem tomando-se 
as máos , deu depois, com grande gaudio de todos, 
muitas voltas e saltos reaes. Um degradado, aias-
tando-se, viu suas casas, choupaninhas de ramos ver-
des e de feto muito grandes, como as de entre 
Douro e Minho. Caminha notou que nao tinham 
( 6 ) R a c c o ü a Co lombiana , p. 3.-. I, 83, 85, R o m a 18' 
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scnhor, nao entendiam a prceminericia do Capicao-
mór, nem disto tomavam conhccimento. 
Este día passado quasi todo no convivio entre 
as duas ragas influiu no inimitavel narrador enthu-
siasmo pelo homem da natureza, de que teve ahi 
intuigáo nítida. Notando sua esquivanca, que ro-
Cava pela ingratidao (os dois homens táo bem tra-
tados pelo Capitao-mór nao Ihe appareceram mais) 
conclue: «de que tiro ser gente bestial e de pouco 
saber e por isso sao assi esquivos; elles, port-m, 
comtudo andam muito bem curados e milito limpos, 
e naquillo me parece ainda mais que sao como avts 
ou alimarias montezes que Ihes faz o ar melhor 
penna e melhor cabello que ás mansas; porque os 
corpos seus sao táo limpos, e táo gordos e táo frc-
mosos que nao póde mais ser, e isto me faz pre-
sumir que nao tem casas nem moradas em que se 
acolham e o ar a que se criam os fas; taes». 
Tornaram para as naus a dormir já quasi noite, 
e,. parece, Pero Vaz de Caminha comegou a escrever 
a D . Manuel a carta que o immortalizou. 
Segunda-feira. 27, proseguiu o escambo, arcos, 
flechas, carapucas de pennas, araras vermelhas muito 
grandes e formosas, papagaios verdes menores, um 
panno de pennas de muítas cores. Viram uns ouricos 
de urucú. semelhando castanhos, cheios de graos 
pequeños de que se extrahia a tinta vermelha para 
pintar os corpos, tinta tanto mais vermelha quanto 
mais se molhava. Diogo Dias e dois degradados fo-
ram a uma aldeia distante legua e meia, e exa-
minaram o povoado, composto de' nove a dez casas 
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palha^as iguaes em tamanho á ñau capitanea, fa-
llías de qualquer divisao interna, balisadas de es-
teios. de esteio a esücio redes altas de dormir, por 
baixo de cada rede fogo para aquecer. E m cada casa 
moravam trinta a quarenta pessoas, e tinham duas 
portas pequeñas, uma em cada cabo: os alienígenas 
comeram das viandas dos naturaes da terra: carás, 
aipim, milho, etc. Cortou-se o pau para uma cruz 
que se pretendía erigir. 
E>ecidÍdo mandar-se um emissario ao reino, des-
embarcaran! Affonso Lopes, piloto do capitáo-mór, 
Pero Escolar, piloto de Sancho de Toar, mestre Jo-
hannes bacharel, physico e cirurgiáo de S. A-, para 
tomar a altura: encontraram 170 de latitude Su], 
o que é approximadamente exacto. Sobre longitude 
nao chegaram a accordo, nem ninguem se entendía 
entáo a tal respeito. Referindo-se aos graus de Ion-
gura, que se contain de Oeste para Este e nao tém 
ponto fixo e firme como os polos para os graus 
de ladeza, Duarte Pacheco cinco ou seis annos mais 
tarde terminava seccamente: « n o m curo de nisto 
mais falar». 
Terga-feira 28, novo desembarque para fazer 
lenha e lavar roupa. Carpínteiros comecaram a pre-
parar a cruz e os indigenas tiveram pela primeira 
vez a yisao da idade de ferro, os forasteiros o da 
idade de pedra em que aquelles estavam ainda: «cor-
tam sua madeira c paus, informa Caminha, com 
pedras feitas como cunhas mettidas em um páo, 
entre duas talas mui bem atadas». 
Quarta-feira, 29, passou-se no despejo do navio 
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de mantímentos e distribuígñ.o da. carga pelos ou-
tros. Foram á terra Sancho de Toar, Diogo Dias, 
homem gracioso e de prazer, dois degradados. Dois 
dos naturaes da terra dormiram a bordo do navio 
de Sancho de Toar, que os mandou muito bem 
pensar e curar; comeram toda vianda que Ihes de-
ram, dormiram em camas de len^óes que Ihes man-
dou fazer. 
Quinta-feira, ultimo de Abril, ao desembarque 
do Capitao-mór estavam na praia quatroccrtos a: 
quatrocentos e cincoenta indígenas, naturalmente al-
guns das aldeias vizinhas, até onde a noticia já alas-
trara com a rapidez característica dos povos natu-
raes; ajudaram a carregar lenha, bailaram e dan-
saram ao som dum tamboril; comeram e beberam 
do que Ihes deram; de esquivos tornaram-se metti-
dicos. O Capitao-mór e companheiros ajoelhados 
beijaram a cruz para Ihes mostrar o acatamento de 
que era digna; mandaram-lhes por signaes que fi-
zessem o mesmo e obedeceram. 
Caminha resume em poucas palavras todo o ca-
bedal espiritual e material desta gente, com urna 
penetra^ao maravilhosa: «nao tem nem entendem 
em ném urna cren^a. . . El les nao lavram, nem criam, 
nem ha aqui boi, nem vacca nem cabra, nem ove-
Iha, nem gallinha, nem outra nem uma alimaria que 
costumada seja ao viver dos homens; nem comem 
sinao deste inhame que aqui ha muito e desta se-
menté e fructos, que a terra e as arvores de si lán-
gara; e com isto andam taes, e tao rijos e tao nedios 
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que o nao somos nós tanto com quanto trigo e le-
gumes comemos.» 
Sexta-feirá, 1 ° de Maio, sahiu a gente com a 
bandeira de Christo. O Capitao-mór indicou o logar 
em que o cruzeiro devia ser chantado. Emquanto 
se apromptava, foram buscar a cruz em baixo do 
rio e trouxeram-na á maneira de procissáo, com 
os frades e religiosos adeante cantando: devia ser 
enorme, pois alguns dos indígenas metteram-se por 
baixo para ajudar a carrega-la. Pregadas as armas 
reaes, chantou-se em logar bem visivel. Ao lado 
armou-se altar; frei Henrique celebrou missa; houve 
communhao. Os indígenas imitaram todos os movi-
olentos dos Portuguezes. 
Depois da missa, frei Henrique prégou. E r a 
dia dos dois Apostólos SantTago e Sao Phelippe, e 
todo o sermáo devia volver sobre o que foram os 
Apostólos, a missáo a elles confiada: docete ómnes 
gentes, o mundo que encontraram adverso e contra 
elles nao prevaleceu, o triumphar do Evangelho. 
Um anhelo ardente de proselytismo exhala a carta 
de Caminha e acalora suas ultimas phrases. « S e -
gundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente 
nao Ihe fallece outra cousa pera ser toda christa que en-
tenderem-nos, por que assi tomavam aquillo que nos 
viam fazer como nós mesmos, por onde paréceu a 
todos que nem uma idolatría nem adoragom tem: 
e bem creio que si Vossa Alteza aqui mandar quem 
mais antre elles de vagar ande, que logo serao to-
dos tornados ao desejo "de Vossa Alteza. E pera isso 
se alguem vier, nao leixe logo de vir clérigo pera 
5*= 
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os bapt í sar . . . A innocencia desta gente é tal que 
a de Adao nao seria mais quanta em vergonha. Ora 
veja Vossa Alteza quern em tal innocencia vive ensi-
nando-Ihe o que pera sua saivagáo pertence, si se 
converterao ou nao.» 
Depo í s do sermáo, freí Henrique sentou-se ao 
pé do cruzeiro e come^ou a distribuir cruzes de es-
tanho, restantes das que Nicolau Coellio levara na 
primeira v íagem á India. A cada indígena frei Hen-
rique langava a sua, atada em um. fio ao pescogo, 
£azendo-lha beijar e levantar as máos . Despedidos 
do cruzeiro que alli ficava para attestar a passagem 
dos navegantes e posse da terra tomada em nome 
de el-reí de Portugal, tornaram para bordo. 
Alta noite, encerrando sua epístola a D . Manuel, 
exprime-se assim Vaz de Caminha: 
« E s t a terra, Senhor, me parece que da ponta 
que mais contra o Sul vimos até outra ponta que 
contra o Norte vem, de que nos desté porto houve-
mos vista^ será tamanha que haverá nella vinte ou 
vinte e ciaco leguas per costa; traz ao longo do 
mar em algumas partes grandes barreiras, dellas 
vermelhas e dellas brancas, e a terra per cima toda 
cha e muito cheia de grandes arvoredos; de ponta 
a ponta, é toda praia parma, muito cha e muito fre-
mosa; pelo sertáo nos pareceu do mar muito grande, 
porque a estender olhos nao podíamos ver sinao 
terras e arvoredos, que nos parecía mui longa terra. 
Nella até agora nao podemos saber que ha ja ouro 
nem prata, nem. nem-uma cousa de metal, nem de 
ferro, nem Iho vimos; pero a terra em sí 6 de muito 
bons ares, assi fríos e temperados como os de antre 
Douro e Minho, porque neste tempo de agora assi 
os achavamos como os de lá; aguas sao muitas, in-
findas; em tal maneira é graciosa que, querendo-a 
aproveitar, dar-se-a nella tudo per bem das aguas 
que tem; pero o melhor fructo que nella se póde 
fazer me parece que será salvar esta gente, e 
esta deve ser a principal sementé que Vossa 
Alteza em ella deve lanzar; e que hi nao houvesse 
mais que ter aqui esta pousada pera esta navegagao 
de Calecut abastara; quanto mais disposigáo para 
nella cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto de-
seja, a saber: accrescentamento da nossa Santa Fé .» 
A 2 de Maio levantaram ancoras, a esquadra 
para Calecut, o navio de mantimentos para o reino. 
I>eserraram dois grumetes da capitanea, talvez al-
guna dos outros navios. Foram deixados dois de-
gradados, que ficaram chorando. 
Q U E S T O E S C O N N E X A S 
Emquanto Pedr'alvares prosegue seu caminho de 
longo, ligeiramente ventilemos algumas questSes 
connexas á historia do descobrimento. 
FernS.o Lopes de Castanheda, Joao de Barros 
e Damiao de Góes dao commandado por Luis Pires 
o navio que desgarrou á altura do Cabo-verde; Gas-
par Correa chama a Pero de Figueiró o commandante. 
Nem urna das duas opinioes serve. Caminha vinha 
na armada; em Porto-Seguro mais de urna vez fo-
ram os capitaes a bordo da capitanea onde elle ia 
embarcado; com os capitaes se achou entre outras 
occasiSes na missa a 26 de Abril, celebrada no Uhéo 
da bahia; nem urna opiniao póde contrabalantpar a 
sua affirmacao; por consegiainte o navio desgarrado 
foi o de Vasco de Athayde. 
Encaminha-nos isto á lista dos commandantes. 
Os tres primeiros historiadores apresentam nomes 
que nao combinam com os do quarto. O erro inicial 
commum aos quatro vicia o testemunho de todos. 
Até que ponto? Impossivel decidir com os documen-
tos agora conhecidos. E nao se póde considerar tal 
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urna estampa com treze navios reproducida na bella 
edicao princeps do F.smeraido de Duarte Pacheco, 
publicada em 1892 pelo erudito Raphael Eduardo 
de Azevedo Basto. Aos conhecedores de historia da 
construcgao naval golpeiam logo os anachronism os 
do ve íame e da mastreagao; aos conhecedores dos 
processes da critica histórica, o nome de Luis Pires 
em vez de Vasco de Athayde revela desde logo a 
contaminagáo de Castanheda, Barros e D a m i á o de 
Góes. E urna nota á pag. V I I I do prologo de R a -
phael Basto confirma a conclusao: a estampa foi 
tirada de um livro das armadas que alcanza atíí 
15Ó6; nao tem, pois, nada com Duarte Pacheco, 
nem com 1500; julguemo-nos felizes si fór exacta 
na representagao das naus de 1560. 
H a annos o Instituto Histórico poz em discussao 
a these: si o descobrimento de nossa patria fóra ou 
nao devido a mero acaso. U m socio concluiu pela 
negativa, e cobrou foros de extravagante e chuveram-
Ihe em cima as refutagoes. Hoje a idéa de Joaquim 
Norberto avassalla triumphantemente a maioria. 
O illustre editor do Esmeralda encontra provas 
da intencionalidade do acto ñas seguintes palavras 
de Caminha escriptas a proposito do desappareci-
mento da ñau de Vasco de Athayde: e assi seguimos 
nosso caminho por este mar de longo. A estas pa-
lavras bem poderiamos oppór outras do mesmo Ca-
minha, quando adopta a idéa de F r . Henrique de 
que o descobrimento foi milagre da bandeira de 
Belem, isto é : o que se póde imaginar de mais 
fortuito, por ser obra, nao da humana, mas da di-
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vina vontade ( 1 ) . Mas voltando ás palavras citadas 
pelo erudito editor: si Cabral nao ficou parado, si 
náo tinha terra á vista, si nao era elle só a navegar, 
de que outro modo podia exprimir-se Caminha sináo: 
e assi segaimos nosso caminho por este mar de 
longo? 
A questáo do acaso ou nao acaso do descobri-
mento ficará mais clara formulada nos seguintes ter-
mos: sí Cabral em vez das condigoes favoraveis de 
ventos e correntes, comprovadas pela rapidez da 
viagem, encontrasse ventos e correntes contrarios, 
insistiría na derrota que o trouxe á vista do monte 
Paschoal? Vasco da Gama insistiu na primeira via-
gem á India; Christovam Colombo insistiu na ul-
tima á America. Cabral teria insistido? 
A resposta nem é possivel, nem seria interes-
sante; e afinal do descobrimento do Brasil o acaso 
ou nao acaso é apenas um lado de outra questao 
mais vasta: como entre os Portuguezes de 1500 se 
imaginava a distribuigáo das terras e dos mares? 
O Esmeralda de Duarte Pacheco, illustre compa-
nheiro de Pedr'alvares, apresenta a este respeito 
indicagoes preciosas e idéas precisas, que nao eram 
sós delle, mas de Toscanelü , de Colombo, de Ves-
pucci, de todos os sabios, antes de descoberto o 
océano Pacifico por Balboa, circumnavegado o globo 
por Magalháes e seus continuadores, e perlongada a 
costa occidental da Sul-Anierica desde o estreito de 
( I ) V e j a m - s e a s partes da c a r t a de C a m i n h a re lat ivas a d o -
mingo 26 e quinta 30 de A b r i l . 
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Magalha.es até Tehuantepec por Santiago de Gue-
vara. 
Sobre todos esses espiritos exerceram extraordi-
naria pressao as seguintes palavras de Esdras , livro 
I V , cap. 6: 
« N o terceiro dia mandastes'as aguas ajuntar na 
sét ima parte da terra, verdadeiramente as seis partes 
seccastes». 
« A auguaj diz Duarte Pacheco, é posta na sé-
tima parte da terra, e as seis partes della som des-
cobertas pera vida da natureza humana e dos ou-
tros animaes. . . O mar océano non cerca a terra 
como Homero e outros autores disserom, mas antes 
a terra deve cercar o mar, pois jaz dentro na sua 
concavidade e centro, .pelo qual concrudo que o 
mar océano non é outra cousa sinon urna muito 
grande alagoa meuida dentro na concavidade da 
terra, e a mesma terra e o mar ambos juntamente 
fazem urna redondeza de cujo meio sahem muitos 
bracos que entram pelas terras que medios tórranos 
som chamados. 
- « A terra, insiste Duarte Pacheco, tem augua 
dentro em si, o mar non cerca a terra, como Ho-
mero e outros autores disserom, mas antes a terra 
por sua grandeza tem cercadas e incultas todalas 
auguas dentro na sua concavidade e centro. E além 
do que dito é, a experiencia que é madre das cousas 
nos desengaña e de toda duvida nos tira e, por-
tanto, bem aventurado Príncipe, (dirigia-se a D . 
Manuel) temos sabido e visto como no terceiro auno 
"do vosso reinado do anno de N. S. de 1498, donde 
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nos V. A. mandou descobiir a parte oucidental, p a s -
sando além a grandeza do mar ociano, onde é achada 
e navegada urna tab grande terra (irme com muitas 
e grandes ilhas adjacentes a ella que se estende a 
satenta gráos de ladera ( ?) da linha equinocial con-
tra o polo ártico e posto que seja assas fora (fria?) 
é grandemente p o v o r a d a . . . » 
Este trecho, do qual apparece que Duarte Pa-
checo acompanhou talvez os Cortereaes, é menos 
importante que o seguinte, relativo ao descobrimemo 
da costa do Brasil, em geral da America do Sul. 
Faz-se aqui esta observagao banal para destaca-lo 
do precedente como deve ser: unidos, tornam con-
fusas as idéas do sabio. 
« E do mesmo circulo equinocial, prosegue o 
autor do Esmératelo, torna outra vez (a terra) c vai 
além cm vinte e oito gráos e meio de ladeza contra 
o polo antartico e tanto se dilata sua grandeza e 
corre com muita longura que de urna parte nem 
da outra nem foi visto nem sabido o fim e cabo 
della, pelo qual, segundo a ordem que leva, é certo 
que vai em cercoito por toda a redondeza.» 
Resumindo: no globo terráqueo, o océano é 
apenas um sétimo, a terra a quasi totalidade. Cabral, 
encontrando ventos favoraveis, podia entrega r-se a 
elles sem receio; por toda parte encontraría terra 
encastoando os mares; por toda parte estarla no 
caminho da India, por S W como por S E . Nada 
offereceria de imprevisto o descobrimento que reali-
zou; nada conteria de inexplicavel a insistencia, si 
insistencia houvesse em procurar regioes apparente-
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mente estranhas ás reffioes que ia encarregado de 
buscar. Foi fortuito ou nao • descobrimento? Nao 
é questao histórica; deve relegar-se para as minucias 
da bíographia conjectural. 
Resta agora escudar qual o ponto exacto, o porto 
seguro em que pojou a armada de Cabral. 
O porto, qualquer que seja, tem de satisfacer 
ás seguintes condicoes tiradas da carta de Caminha: 
1°, recife na entrada; 2o, entrada muito larga, de 
seis a sete brabas de fundo; 3°, ancoragem capaz 
de duzentos navios e naus, de cinco e seis bracas; 
4°, rio de agua doce, passavel com agua pela braga, 
corrente ao carao, isto é, fronteiro e parallelo, da 
praia algum espago antes de desembocar, mas for-
mando depois urna curva táo pronunciada que, n a 
quinta-feira, 30 de Abril , tendo-se mettido pelo ar-
voredo o Capitao-mór e companheiros e encontrado 
um rio, nao tiveram certeza si era o mesmo da 
praia («foi o capitao com alguns de nós um pedago 
'por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita. 
agua, que a /tosso parecer era esta mesma que vem 
ter á praia em que nós tomámos agua» , escreve 
Caminha); 5°, i lhéo grande, de muita areia e cas-
calbo, que espraia muito a agua e de baixa-mar 
fica muito vasio; 6°, praia apaulada, com uma lagoa 
de agua doce. 
Essas condigoes melhor que albures se encon-
tram reunidas na bahía Cabralia, no ilhéo da Corda 
Vermelha e no riacho Mutary ou Itacumirim. 
De estudos modernamente realizados por ordem_ 
do govemo da Bahia póde apurar-se o seguinte: 
O r>ES C O B R I M E í I T O D O 
E m 160 15' S. abre-se uma bahia, limitada ao 
Norte pela ponta de Santo Antonio, ao Sul prrl.i 
Coróa-Vermelha. Tem de comprimento 12.964 me-
tros, de largura 5.556 metros. Fecham-na a Este 
cinco recifes, formando cinco entradas; excepto a 
mais septentrional, dao todas passagem a navios das 
maiores dimensoes. Ayres do Casal, o primeiro que 
revelou a carta de Pero Vaz de Caminha e poude 
coteja-la com as localidades, chamou-lhe bahia Ca-
bralia, em 1817, denominacao que tem sido res* 
peitada, e é á única a lembrar aqui o nome do 
descobridor: antes chamava-se enseada de Coroa-
Vermelha. 
E m um dos recifes da barra, sobre urna rocha 
calcárea de cento e trinta e cinco metros de com-
primento, está a Coróa Vermelha, ilhota de55X 19m., 
formada de areia grossa de cor amarella escura, 
sempre visivel na prea-mar. 
Desde a ponta de Santo Antonio ao Norte até 
o rio Buranhen ao Sul, no actual Porto-Seguro, o 
ribeiráo Mutary, chamado tambem Itacumirim, é o 
único a desembocar no mar. Tem largura média de 
cerca de cinco metros, corre em leito alto, no qual 
a agiaada commo dam ente póde fazer-se, porque a 
accao da maré cessa a pouca distancia da praia. A 
direegao é primeiramente S W , em suas cabeceiras, 
passa a Este, onde fica o Océano, salta depois a 
Sueste e corre 719 metros parallelo ao mar, ao 
carao da praia. A foz compassa pelos quadrantes a 
inclinagáo para N E ou SW. A distancia que o separa 
do mar é em média de 25 metros e a ribeira con-
f 
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siituida de cómoros de areia. O cruzeiro chantado 
por Cabral deve ficar num pequeño morro, onde 
o rio Mutary bruscamente muda de direegao (-'). 
Nao ha entretanto lagoa de agua doce; ha s ó 
tres lagoas de agua salgada ás vezes em communí-
cacao com o mar. Isto, porém, nao estranliará quem 
sabe que das formas terrestres sao lagos e lagoas 
as menos permanentes. 
Desde que Ayres do Casal a publicou em 1S17, 
a carta de Pero Vaz de Caminha tem sido consi-
derada a base de toda a historia do descobrimento 
de Pedr'alvares. O documento original existe, aos 
que o viram nem urna suspeíta acudiu quanto ás 
circumstancias extrínsecas: letra e papel sao ambos 
do tempo. Ultimamente, portim, levantaram-se al-
gumas duvidas a respeito de sua autenticidade. 
Duvidas aereas. 
Si o documento fosse forjado, devia se-lo ames 
de 1508, data da publicagáo de Montabbodo e Ma-
drigna.no, em que é narrada a viagem de Cabral 
por um piloto portuguez. 
Si fosse forjado depois, o falsario teria para 
tíata do descobrimento 24 e nao 23 de Abril , no 
intuito de pór-se de aecórdo com o piloto; nao teria 
esquecído um peixe de que fala o piloto « d o ta-
raanho de um tonel, mas mais comprido e todo 
redondo, a sua cabega do feitio da de um porco, 
os olhos pequeños, sem dentes, com as orelhas com-
<2) SALVABOR Prees, E s t u d o s sobre ; 
C r u z , B a h i a , 1899. 
b a h í a C a b r a l i a e V e r a -
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pridas, pela parte inferior do corpo tmha varios 
buracos, e a sua cauda era do tamanho de um 
brago; nao dnha pés, a pelle era da grossura do 
um dedo, e a sua carne gorda e branca como a 
de um porco.» O único peixe de que fala Caminha, 
é um modesto tubaráo. 
A carta devia ser, pois, forjada de 1500 a 150S. 
Que interesse podia offerecer a falsificacáo ? por que 
attribuir a carta a Vaz de Caminha, funecionario 
de segunda ordem, antes que a uin commandante 
de navio ou ao Capitáo-mór? Si é por ter Caminha 
sido morto em Calecut, e assim nao poder protes^ 
tar, com a mesma razao podíam te-la subscripto 
com o nome de Bartholomeu Dias ou qualquer dos 
outros capita.es que a 24 de Maio foram tragados 
pelo Océano inclemente. 
Um escriptor argentino, cujo nome nao occorre 
agora, duvida da autenticidade da carta á vista 
dos conhecimentos revelados a respeito dos indios, 
que nao podiam ter sido colhidos em tao poucos 
días. Nao tem razao. 
A 26 de Abril resolveu-se em conselho mandar 
ao reino o navio de mantimentos: só entáo Cami-
nha podía comegar a carta, certo de ter portador. 
O que até ahi diz dos Indios refere-se á nudez, ás 
pinturas, aos beigos perfurados, ás armas, aos ade-
remos. Tudo isso exigia apenas algnmas horas de 
attengáo. 
Segunda-feira elle fala ñas casas e ñas redes, 
porque Affonso Ribeiro e «Diogo Dias foram bem 
urna legua e meia a urna povoagao de casas, e 
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viram sua fórma c as redes e o fogo que as 
aquecia. 
Terga-feira fala nos machados de pedra, por 
informagáo dos homens que na vespera foram ú.s 
casas dos indígenas. 
Quarta-feira conclue que nao tém animaes do-
mésticos, porque Ihos nao viram; e pelo mesmo 
motivo conclue ser a terra urna ilha. Attento ao 
modo por que se portaram, concluiu que nao tinham 
no^ao de hierarchia, nem deviam ter qualquer culto. 
Note-se, porém, que os Portugpjezes daquelle lempo, 
familiarizados com as singularidades da costa d'Afri-
ca, já iniciados na observa^ao da costa de íilalabar, 
conhecedores dos Indios encontrados por Colombo 
e Corte-real, deviam gozar • de urna acuidade eth-
nographica rara, exactamente por que a s differen-
gas golpeavam logo ao primeiro encontró. Admittir 
a falsificagáo da carta de Caminha, é presuppór 
um falsario genial, um ethnographo de primeira 
forga, que descobriu os methodos e teve a íntuigao 
prophetica dos problemas que haviam de oceupar 
a sciencia nos fins do seculo X I X . 
A carta de Caminha será melhor comprehen-
dida si ínquirirmos o motivo que a dictou. O mís-
sivista evidentemente conhecia el-rei de Portugal, 
devia até certo ponto ser admittido entre seus fa-
miliares, pois de outro modo nao se oceuparia de 
certas minucias naturalistas e nao a s externaría em 
linguagem nada castigada. 
O motivo que o levou a dirigír-se a S. A. salta 
das ultimas linhas. Um genro seu, Jorge de Osorio, 
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estava degradado em S. Thomé; Caminha cscreve 
para pedir seu perdao, e para dar mais forga ao 
pedido enche a carta de todas as Informagoes que, 
sabia, agradariam ao espirito real. « E pois que, 
Senhor, é certo que assi neste cargo que levo, 
como em outra qualquer cousa que de vosso ser-
vigo for, Vossa Alteza ha de ser de mim muito 
bem servida, a ella pego que por me fazer singu-
lar mercS mande vir da ilha de Sao Thomé a Jorge 
de Osorio meu genro, o que della receberei em muita 
mercé.» 
Para terminar: como se deve escrever o nome 
do paiz descoberto por Cabral? 
No seculo X V I nao houve duvidas a tal res-
peito: em todos os livros impresses em Portugal, 
que foi possivel examinar, escreveram invariavel-
naente Brasil . Brasil escrevia-se tambem ñas outras 
linguas da Europa. 
E m nosso seculo os amantes da cacographia, 
tomaram um regabbfe escrevendo Brazil. 
Allegou-se para isto que Brasil vinha de ver-
zino, nome italiano do pau-brasil, — o que é Falso, 
porque verzino é que vem de brasile ou bracir, 
como poderá fácilmente verificar quem se quizer 
dar a este trabalho. Mesmo si fosse verdade, isto 
só fecharía a questáo para os Italianos, e os Ita-
lianos tao pouco escrúpulos tém de escrever Bra-
sile, que Brazile é que nao escrevem. 
Allegou-se que Brasil vem de brasa e brasa, 
deve escrever-se com Z . 
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Que brasa eleve escrever-se com S, demonstrou-o 
cabalmente o saudoso Alonso Adjuto, lente de grego 
do Gymnasio Nacional (:;); que brasa se escrevia 
correntemente póde ver quem gosta de 1er os li-
vros ñas edígoes originaes; que só depois de ser 
implantada a cacographia se comecou a escrever 
commummente braza, é o que difficilmente pade-
cerá duvida. 
H a quem enxerte sua cacographia no grego 
brazein, ferver (4). 
Qual a analogía entre fervura e brasa? Bondo-
samente responde, consultado, um illustre amigo, 
emérito professor de physica e chimica, Alvaro 
Joaquim de Oliveira: 
«.Fervura é o estado de ebulligáo de agua, de 
um liquido qualquer; isto é, o estado em que se 
acha um liquido quando passa tumultuariamente 
ao estado de vapor, com formagáo de bolbas ga-
zosas na massa do liquido. 
«E* um phenomeno puramente physico, depen-
dente da temperatura, tendo para a mesma pressao 
urna temperatura constante. 
«•Brasa — é o carváo incandescente, isto é, tor-
nado luminoso pelo aquecimento. Significa tambem 
( 3 ) O consciencioso Manuel S a i d A l i , professor de a l l e m á o no 
G y m n n s i o Nac iona l e na E s c o l a Mil i tar , e s t á preparando um dicc iona-
rio orthographico de nossa l ingua. A meu pedido exaimnou muito 
detidamente o ponto e resumiu-o: deve escrever-se brasa, br isa , prosa , 
b lusa . 
<4) V e j a BRUTEAu. Vocabulario , 11, 185/187. Bluteau escreve 
braza , mas B r a s i l p a r a o nome de reglao, de madeira e da cor. 
o proprio estado de incandescencia: é assim que 
se diz — ferro em brasa, para exprimir o estado 
do ferro aquecido até se tornar incandescente. 
«O phenomeno, nos casos indicados, é chimico; 
porque o carvao e o ferro passam ao estado de 
oxydos combinando-se com o oxygenic do ar. 
«Ora, que tém de commum esses phenomenos 
— fervtira e brasa? 
«Scientificamente, só isto: Elles sao manifesta-
ques, physica ou chimica, da energía calorífica, 
acompanhados ambos de elevagáo de temperatura, 
in compara velm ente maior no segundo do que no 
primeiro caso.» 
Nao sao de maior for^a os argumentos his-
toríeos. 
As moedas brasileiras conservaram a graphia 
histórica e legitima até introduzir-se o nickel. A s 
estampilhas e sellos só ficaram gafados ne varietur 
depois de 1S7S. As cédulas antigás nao tinham como 
boje cacographia fixa. As leis antigás geralmente 
escreviam — Brasil — na edigáo original, ao con-
trario das reimpressóes e das leis modernas;, isto 
a simples arbitrio dos revisores da Imprensa Na-
cional. Os autographos da Constituicao de 24 de 
Fevereiro estáo immunes, gragas a dois constituin-
U:s guáyanos, Leopoldo de Bulhoes e Guimaraes 
Natal, encarregados da revisao typographica defi-
nitiva, e educados na escola viril de S. Thomé. 
Nem maís fundada é a allegagao de urna ilha 
Brav.U, figurada em mappas medievaes. 
Konrad Kretschmer encontrou-a sob as seguin-
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res variantes de 1351 a 150S: Braxi, Braclr, Brasil, 
BrasiU, Bray.il, Braxile, Bra-sMle, BrarJ.ll, Brasil, 
Brasil , Braqtll, Ber-aill, Bras i l , Braa-ili, Braxi l l , Bra-
TtyilU, Bre^Uge. 
« J á a diversidade de n o m e S j observa, patentca 
o vago do conceito da ilha; e ainda mais o con-
firma o facto de muitas das cartas trazerem nao 
uma só ilha deste nome, mas ás v e z e s duas e á.5 
mais das vezes tres. Chama tambem reparo nao 
se ter formado um typo particular para esta ilha, 
como se fez para Antillia e Santana.xio: ao con-
trario, ora é representada na forma de um circulo 
perfeitamente regular, o q u e ñas cartas medievaes 
exprime sempre a. aceita^áo hypothetica de uma 
ilha; ora em forma de meia lúa. Apparece tam-
bem como duas ilhas, separada a ilha circular por 
um canal no meio e dividida em dois segmentos 
s emi-circular es. 
« J á na carta de Pizigano (1367) encontramos 
tres ilhas Bracir, e desde entao podemos observar 
a tríplice insercao dellas tambem na maioria das 
cartas marítimas. A posígáo das mesmas é regu-
larmente a seguinte: a mais meridional das ilhas 
encontramos assignalada no grupo dos Agores, 
approximadamente na latitude do cabo de Sao Vi-
cente; a segunda demora a N W . do cabo de F i -
nisterraj na latitude da Bretanha; a terceira a W 
e nao muito longe da costa da Irlanda (5) ». 
( 3 ) K . KRETSCHMBB, O i e E n t d c c k u n g A m c r i k a s in i h r c r B e d e a -
iung f u e r die Gexchichte des Weltbildes, 214 /221 . B e r l í n , 1892. 
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No bello livro do mesmo autor póde seguir-se 
a historia da ilha, cuja existencia foi primeirámente 
posta em duvida no Atlas de Jeffery em 1776. 
Delia restam o monte do Brasil, junto á cidade de 
Angra, na Ilha Terceira, e Brasil Rock, baixio 
pelas cartas do almirantado inglez figurado seis 
graus a W. da ponta meridional da Irlanda. Re-
lacóes entre a ilha, una, dupla ou tríplice e a terra 
Üo Brasil é o que nao se logrará provar. 
Desta longa excursáo póde, pois, concluir-se que 
Brasil é a verdadeira graphia para quem consultar 
os documentos originaes e attender aos factos his-
tóricos e acatar o genio da lingua. Os que nada 
disto levam á conta continuaráo a escrever a sen 
arbitrio. 
E ' o caso de imitar S. Paulo, dizendo: 
Oportet et cacographos esse. 
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A 2 de Maio, Pedr* al vares Cabral levan tou 
ancora e foi beirando a costa, espago de duas mil 
milhas ( i ) , isto é, quinhentas leguas, a lém de Porto 
Seguro, sem chegar a ver-lhe fim «pe lo que, se-
gundo a ordem que a terra leva,—poderia dizer, na 
phrase de Duarte P a c h e c o , — é certo que vai em 
cercoito por toda a redondeza». Do ponto extremo 
alcanzado, que nao existem meios de determinar, 
fez rumo de S E . , para o cabo da Boa Esperanza. 
Súbito, illuminou o céo muirás noites um cometa 
admiravel de longa cauda; succedeu-lhe um bul-
cáo (2) que tudo enlutou, rebeñtou urna tempes-
tade que dispersou a frota, subverteu quatro navios 
(o de Bartholomeu Dias, entre outros), extraviou 
um, e reduziu a seis a orgulhosa esquadra. 
Com elles proseguiu Cabral no seu caminho 
por aquelle mar de long-o. De Mozambique, 
( 1 ) DOMEXICO piaANT, C a r t a escr ip ia de Lisb&a em 27 de j u l h o 
de 1501, apud R a c c o l t a Colombiana , parte 3.", I , 4 3 / 4 5 , R o m a , 1892. 
( 2 ) ' V i d . ps. 142-143, nota d referencia de D u a r t e P a c h e c o a 
este b u l c á o . 
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primeiro ponto da Africa, em que tocou, foi 
por Kilwa, Melinde e Anjedivas a Calecut, onde 
chegou a 13 de Setembro. Recebeu-o bem o Sa-
morim, deu-lhe licenga para estabelecer feitoria e 
carregar as naus. Tudo, porém, nao passou de pa-
lavras. Os mercadores árabes • atravessavam-se a 
quaesquer transacgóes, no intuito de deter os occi-
dentaes até chegarem as poderosas naus do mar 
VermelhOj que esmagariam no nascedouro estes con-
currentes temlveis; ao mesmo tempo espalhavam 
mil historias e calumnias, envenenavam o espirito 
da multidáo. Resultado: o saque da feitoria, em 
i ó de Dezembro, com a morte de trinta e feri-
mento de vinte portuguezes. Entre os feridos con-
tava-se frei Henrique; entre os mortos certamente 
Caminha, escrivao da feitoria. 
Cabral nao obteve nem urna explicagao, nem 
urna satisfa^ao do Samorim. Tomou-as pelas pro-
prias maos. Dez navios árabes fundeados appre-
hendeu, despoj ou, queimou; dois dias a fio bom-
bardeou Calecut. Depois em Cochim e Cananor, a 
convite dos respectivos Rajahs, abarrotou as naus 
de carga. A IÓ de Janeiro de 1501 partiu de Ca-
nanor, em viagem de volta. Proximo a Melinde 
deu nuns baixos a ñau de Sancho de Toar e foi 
incendiada; a artilharia aproveitou um regulo afri-
cano, e serviu depois contra seus antigos donos. 
Dobrou o cabo da Boa Esperanga em Paschoa 
Florida, 19 de Abril. Tomoü cabo Verde; em Be-
zeguiche encontrou urna esquadrilha de tres navios, 
mandada a explorar a terra descoberta por elle. 
E m um dos navios estava Amerigo Vespucci, flo-
rentino, a principio mercador, depois, inipellido pelo 
enthusiasmo dos descobrimentos, navegador e cos-
mographí). 
Nem um ponto do globo reuma tantos conhe-
cimentos das terras occidentaes como aquelle ob-
scuro porto africano neste encontró. Os Portuguezes, 
nos dias que as ^frotas fratemizaram, podiam infor-
mar desde 70° (? ) de latitude Norte sobre as re-
gioes frías, povoadas, invadas de ilhas, prolongándo-
se para o Cancer. Os Espanhoes, representados 
em Vespucci, formado em sua escola, podiam con-
tar desde o cabo de Santa Maria de la Consolación 
em 80 S., passando pelas praias arenosas de N . E . 
até um rio sem par, capaz de adogar as aguas 
oceánicas, seguindo a cortar a Equinocial por cos-
tas alagadas, cobertas de mangues, e defrontando 
ilhas, ilhas, ilhas sem conta até o fim das terras 
tropicaes. Cuba seria urna ílha? Colombo fizera ju-
ra-la continente, sob graves castigos, mas quem 
saber Ao Norte de Porto Seguro, informaram nova-
mente os Portuguezes, já instruidos pelo emissario 
que Pedr'alvares mandara ao reino com a noticia 
do descoberto, extendia-se a costa, arenosa aqui^ 
malhiada a lém de barreiras vermelhas, até o cabo 
de Santa Maria de la Consolación. Ao Sul de Porto 
Seguro, rematava Cabral, insurgiam-se costas altas 
rocagantes de verdura, recortando caprichosas, ba-
nhando-se no mar; duas mil milhas ri§.o exgotavam 
a variedade de suas fórmas e a riqueza de seus 
perfis. 
> -
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Que concluir de tantas informacues, agora fip-
proximadas pela primcira vez? A comiguidade das 
terras Arcticas, das Antilhas esp-mholas, da terra 
dos Papagaios — assim quizeram primeiro chamar 
á que finalmente se chama Brasil. Es ta idea ¡á era 
vulgar em Lisboa, por Outubro, e Humboldt con-
sidera-a urna adivinhagao surprehertdentc 
E para Oeste destas regioes que haveria? Ter-
ras, sempre terras, o complemento dos seis sétimos 
de Üsdras. E>e que outro modo poderla explicar-se 
a formagao dé rios tao possantes como o que des-
salgava o mar junto ao Equador, como o rio de 
cujas margens Colombo julgou vizinlio o paraíso 
terreal? 
Achavam-se em frente dois homens, um que 
devia dar o nome a este mfesmo continente, de pe-
ripheria agora gizada pela primeira vez, nao des-
coberto por elle; outro commandante da mais po-
derosa armada járnais sahida de sua patria, cu'ibai-
xador de um reí, senhor de vida e mortc de scus 
subordinados, descobridor de uma rerra que seculos 
passou esquecida de acatar sua" memoria. Encarna-
vam ambos duas correntes históricas diversas, que 
agora trataremos de circumscrever a breves linhas. 
Os PortuguezeSj simples pescadores até o secuto 
X H X , comecaram a constituir marinha mercante no 
P ^ K O PAÍOBAIMO, c a r t a ¿ senhor ia de V e n e z a , descobefta 
por S o p ó l o v o , Ranue, n ^ c ^ d a por HumboMt » » ' " - ^ 
d é eitistoire de l a s é o g r a p h i e d a nouveait ccntment VV. 26- , sd pu 
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seculo X I V , rendo por mestres Genovezes, o grande 
povo navegador do mar Tyrrheno. A marinha cres-
ceu sadia e mostrou seu valor brilhantemente em 
^415, na tomada de Ceuta, sob o reinado de D . 
Joáo 1. Seu fillio, o infame D . Henrique, teve a 
intui^ao de que o futuro da patria estava. nos mares, 
e com o prestigio que Ihe dava a gerarchia, com 
os recursos abundantes da ordem de Christo de 
seu mestrado, para o océano desconhecído volveu 
todas as cuida^Ses. 
E-m 1420 foram descobertas, ou antes redesco-
bertas as ilhas da Madeira e Porto Santo, — táo 
dífficíl era entá^o um como outro. E m 1422 come-
í o u Q Infante a preoccupar*se com o continente vi-
zínho, onde fóra tingir suas esporas deí cavalleiro 
no sangue maldito dos crentes de IslSo, os inímigos 
hereditarios da- ChristanSade. Até onde alastrara a 
seita malvada de Mafoma? a lém da testada litto-
ranea haveria povos nao contagiados, all íados pos-
siveis contra elles ? até onde alcangavam aquellas 
terras? era habitavel a zona tórrida? Os problemas 
enxarcieavam; o anno de 1423 marca o principio 
da luta contra elles. 
Doze annos passaram esteréis; mas em 1434 
Gi l Eajnnes dobrou o cabo Bojador (*) e fusilou o 
<J) Este cabo do B o j a d o r é mvtito perigoso por causa de uma 
muito grande resf inea de p e d r a que delle sae mar mais de quatro 
ou cinco leguas, n a q u a l se j á perderom algutis navios p o r m a u aviso , 
e este cabo é muito baixo e todo coberto de a r e í a e tem o í u o d o tao 
apracetado que e s t á homem em dez brabas e non v i a ten-a pela s u a 
b a í x e z a , e a costa que vem do cabo de N a n pera o B o j a d o r toda 
12 
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primeiro clamo sobre os mystcrios do mar Tene-
broso. Remancha um Crepúsculo de onze annos; 
súbito rom pe a aurora em 1445, com o dcscobri-
mento do cabo Verde> por Diniz Dias e L a n c o r ó t e 
de Frcytas. Verdura na zona tórrida, vida, gente 
numerosa, proximo dos Trópicos, exactamente onde 
os philosophos affirmam ser rnaior o calor, por 
menor o praso entre a passagem do sol do Norte 
para o hemispherio Sul? Entao os antigos podem 
errar? ha coisas a elles ignotas? o eyelo do saber 
nao está fechado a sete sellos? Todas estas sensa-
Coes novas e rejuvenescentes vibram adoravelmentc 
arrogantes ñas paginas de Diogo Gomes e Duarte 
Pacheco. 
« A experiencia nos faz viver seni engaño das 
abusoes e fábulas que alguns dos antigos cosmo-
graphos escreveram acerca da dcscri(;S.o da terra 
e do mar, os quaes disserom que toda a terra que 
jaz debaixo do circulo da equinocial era inhabitavel 
t muito ba ixa e a r c i a ao longo do mar, e quasi deserta, e o cabo 
do B o j a d o r se aparta em ladeza do circulo equinocial contra O polo 
á r c t i c o 27." 10"; e certamente cousa é p a r a reprender os caval le iros 
criados do infante D . A n r í q u e , que elle mandou por c a p i t á e s de seus 
navios descobr ir este cabo do B o j a d o r , e ass i os mar ian le s que com 
elles iatn nom ousarcni p a s s a r aletn, porque doze annos cont inuada-
mente foram enviados cada anno pelo infante a este descobrimento 
e como eram a c e r c a do B o j a d o r e a c h a v a m o fundo baixo que em 
tres brabas d'augua estavam uma legua de terra , e espantando-se das 
grandes correntes ncm um ousava de se a l a r g a r ao m a r e p a s s a r 
a ¡ 6 m deste prace l . e e n t á o se tornavam a costa de B e r b e r í a e de 
G r a a d a , onde a n d a v a m d'arn:ada pera tomarem a lgumas prezas com 
que forrassem a despeza da a r m a g á o . DVAHTS PACHECO, E s m e r a l d a de-
s i tu orbis , 33 /39 . 
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pola grande quentura do sol e isto adiamos falso 
e pelo contrario porque adiante do rio do Guabom . . . 
é achado um promontorio baixo e delgado a que 
cm nossa lingua o cabo de Lopo Gongalves cb-i-
mamos. . . e este cabo de Lopo Gon^alvcs pontual-
mente jaz debaíxo do circulo da Equinocial e nesta 
terra ha muita habitagao de gente, os quaes som 
negros que em nem urna parte do mundo pode 
mais haver. 
« . . . E u digo que, com quanto elles (escripto-
re.s antigos) souberom daquellas partes, que a ina-
Ihor parte do saber de tantas regiocs e provincias 
ficou pera nós c nós Ihc levamos a virgindade; 
porque em todo o Universal da Ethiopia, de Guin'í 
e India muito particularmente soubemos e sabemos 
quasi todas as suas cousas . . . e nestas cousas a nossa 
na^áo dos Ponuguezes precedeu a todolos antigos 
e modernos em tanta cantidade que sem represao 
podemos dizer que elles em nosso respeito nom 
souberom nada O ) . 
Antes do cabo Verde, um grande río, o Sene-
gal, evidentemente um brago do Nilo (<;), refina 
as idéas informes do Infante: si póde chegar-se ao 
( 5 ) E s m e r a l d a de s i tu orbis, 77, 7S, S2. Cf . 99. 
(6) E s t e rio mandou descobrir o virtuoso infante D . A n r í q u e 
por Deitiz D i a s , caval l ie iro tr iado delrei D . J o ü o seu padre, e por 
Langarote de F r e y t a s , seus cavalheiros e capitaes, e quando este rio 
de C a n a g u á foi descoberto e novamL'nte sabido disse o Infante que 
este era o braco do N'lo que corre pela E t h i o p i a contra Oucidente, 
e disse verdade. E s m e r a l d a , 45. 
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Nilo por este brago, póde cheg"ar-se ao Egypto pelo 
Nilo, e póde chegar-se á India pelo Egypto. 
A India, desde a victoria do hellenismo, expedía 
seus productos peregrinos e preciosos aos povos do 
Mediterráneo, pelo golfo Arábico e Nilo, pelo 
golfo Pérsico e E uphrates -Tigre. As chaves deste 
commercio, o mais importante da época, anda-
ram pelas maos dos Seleucidas e dos Lagidas, 
duas dynasties hellenicas do Egypto e da Syria, 
até apossarem-se dellas os Romanos que tudo ab-
sorveram e abarcaram. Com a divisáo do imperio 
romano, passaram ao imperio grego: a apparisao 
do Isláo desencadeou entre Christáos e Sarracenos 
luta continua e tremenda, nao acirrada menos pelo 
insaciavel da avidez e dos interesses que pelo íncon-
ciliavel dos dogmas e ritos. 
As cruzadas simularam triumpho passageiro da 
Christandade, mas o Crescente venceu; o Egypto. 
organizou-se pujante, conquistou a Syria; Venezia-
nos, Genovezes, Catalaes tinham de curvar-se a to-
das as suas exigencias, e o Egypto tomou-se o po-
der mais terrivel do tempo. Chamar a si o commercio 
da India era sangrar de morte o Islao; conduzir 
esta nova cruzada fundia todas as aspira^Ses christas 
do Infante com seus instinctos mercantis. 
Pelo Senegal nao se chegou ao Nilo, mas as 
expedícoes exploradoras nao foram sustadas. Ao 
morrer, em 1460, D . Henrique deixou revelada a 
Africa até á serra Leóa; no reinado de D . Affonso 
V cruzou-se o Equador para o Sul ; ao esforzó de D . 
Joao I I foi depois cortado o trópico antárctico. E m 
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1487, Bartholomeu Dias trouxe a nova de ter al-
canzado o extremo do continente e ter visto aliím 
o lito arrumar-se para Norte e Nordeste. Um cabo 
entáo descoberto, Bartholomeu Dias baptisou Tor-
mentoso, D . Joao I I chrismou da Boa Esperanga. 
« N o m sem muita razáo se poz nome a este pro-
montorio cabo da Boa Esperanza porque Bartho-
lomeu Dias, que o descobrio por mandado de el-rei 
D . Joao . , . vendo que esta costa e ribeira do mar 
voltava dalí em diante ao Norte e ao Nordeste, cuja 
rota fazia camínho da Ethiopia sob Egypto e dali 
pera o sino arábico, onde se mostrava e se espe-
rava haver-se de descobrir a India, por esta causa 
Ihe poz nome cabo de Boa Esperanza» (7). 
O descobrimento do caminho marítimo da In -
dia pediu, porém, mais tempo: só em 1497 foi man-
dado Vasco da Gama a tenta-Io, e chegara em 
1499 desempenhando estrondosamente a commissáo. 
Cabral voltava agora de repetí-la. No meio da via-
gem, seduzido pelos feitisos do céo e pelos afagos 
do vento, dera em terras por que nao esperava. 
Até ali deitara a primeira corrente. 
A segunda corrente histórica vínha tambem de 
longe-
Desde a antiguidade classica considerava-se um 
só os mares que rodeavam a terra habitada, a Oiku-
mene; julgava-se pequeña a distancia marítima entre 
a Europa occidental e a Asia oriental, e este es-
pado pequeño encurtava-se ainda mais inserindo 
( 7 ) DUABTE PACHECO, E s m e r a l d a , 
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iílias como esta^ocs intermedias,' prolongava-se nx-
traordinajiamente para Este a Asia, at6 quasi ás 
costas da California OL: nossas cartas actuacs. 
Seres chamavam aos moradores do extremo 
Oriente, productores de um estofo precioso, a seda, 
que por camínhos desvairaclos chegava ás gentes 
do Mediterráneo. Este commercio fazía-sc irregu-
larmente por intermediar! os múltiplos, atrave*: de 
montanhas e desertos, no mcio de nómades ávidos 
e insubmissos. Contra os nómades do Norte, os 
Hiung-nu, ergucram os productores da seda grande 
muralha, urna das maravilhas do mundo, rematada 
ha mais de dois mil annos; contra os nómades do 
Poente fizeram guerras que de conquista cm con-
quista os levaram ás margena do Jago Caspio. Che-
gavam ao mesmo tempo as conquistas romanas á 
Mesopotamia: um instante cntraram em contacto os 
portadores da civiliza^ao do extremo Oriente e do 
extremo Occidente, e o commercio se regnlarizou-
Ptolemeu transmittiu-nos o itinerario de um mercador 
macedonio que foi á Sera metropolis. 
Os acontecimentos da Europa obrigaram os Ro-
manos a retirar-se da Asia; os Seres tiveram de 
abrig-ar-se por traz de suas muralhas; conquistaram-
nos os Khitai, tribu dos Híung--nu, e a terra ficou 
chamando-se Cathayo, nome aínda hoje empregado 
na Russia para designa-la. 
Interrompeu-se o trafego continental; a seda e 
congeneres só alcancaram o Occidente por vía ma-
rítima, em navios gregos, árabes, chinezes. Por via 
marítima propagou-se tambem o nome Sina ou 
Thina, donde procede China. O primeiro a demon-
strar a ídentidade de China e Cathayo (8) foi um 
jesuíta portuguez. Beato de Góes, cm principios do 
seculo X V I I . \ 
No seculo X I Í I os M o n g ó e s fundaram um im-
perio que conquistou Cathayo e pela Europa alas-
trou até o Vistula. A unidade do dominio em táo 
vasta extensáo facilítou as viagens de um a outro 
extremo; a política tolerante dos Kaans tártaros fa-
voreceu-as, o interesse commercial, o desejo de ver 
novas terras amiudaram-nas. Dos viajantes o mais 
notavel. Marco Polo, Véneto, ditou um livro narra-
tivo de suas peregrinado es, das culturas e opulencia 
daquellas gentes, de Cathayo e Cypango, que se 
espalhou rápido e foi traduzido em todas as lin-
guas da Europa. Pegolotti escreveu um itinerario 
para quem quizesse ir do Don a Pekim. Este trato 
cessou bruscamente com a quéda da dynastia dos 
Dgenghis-I-Caanidas. 
« D e s d e a antiguidade até a éra moderna — es-
creve o genial Peschel —, o commercio asiático pro-
moveu urna corrente de metaes preciosos do Poente 
para o Nascente. A s terras orientaes offereciam ás 
do Occidente magníficos productos naturaes; espe-
ciarías, incensó, drogas, madeiras de luxo, perolas 
e pedras preciosas, sem que entre os habitantes dos 
trópicos se externasse qualquer cobija mais viva 
<S) Dioco 00 COUTO, cont inuador de J o á o de B a r r o s , a í n d a pimha 
em duvida a i d e n t i í í c a g á o er.trt C a t h a y o o C h í n a . D e c a d a X I I , livro V , 
cap . V I L Diogo do Co-ito morreu em Ooa a 10 de Dezembro de I f i l S . 
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pelos artefactos da Europa. Assim fechado o ba-
lando ficava sempre o Occidente em debito, obri-
gado a remessas incessantes de ouro c prata para 
a India, remessa tanto ni ais pesada quanto os gé -
neros orientaes, grasas aos fretes elevados, ás ven-
das e revendas múltiplas, grabas, sobretudo, aos 
direitos elevados pagos no Egypto, encarecíam ex-
traordinariamente: em Alexandria as especiarías da 
India pagavam-se o triplo de Calecut, o incensó o 
quintuplo do preco corrente em Mekka. Estes per-
calaos commerciaes eram bem conhecidos no Occi-
dente, e tao pouco faltava a comprehensáo de que 
em trato immediato as boas cousas do Oriente por 
pouco se grangeariam. 
« A somma consideravel que nestas condicoes 
passava annualmente da Europa á Alexandria, só 
em parte muíto pequeña podía ser reparada pela 
mineracao indígena dos seculos X I V e X V , e assim, 
anno por anno em nosso continente o stock mone-
tario ía baixando a l ém do nivel dos seculos ante-
riores. O sugamento de metaes preciosos na Europa 
annuncia-se no seculo X V pela rápida desvaloriza^áo 
de todos os géneros indígenas levados ás feiras ou 
expostos no mercado, de modo que a necessidade 
de ligacoes directas com o Oriente foi avultando 
cada anno, e a invencáo de novos caminhos para 
ali tornou-se problema mercantil, cuja solugao nao 
admittia mais de longas» 
(9> PescHiti , , Gescf i ichte des Zei ta l ter der E n t d c c k u n g e n , 21 /23 . 
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A primeíra tentativa de achar novos caminhos 
para o Oriente apparece em Genova com Tedisio 
d'Oria, Guido e Hugulino de Vivaldi, em 1291. 
Passam-se tempos sem noticia de outras, attí os 
Portuguezes entrarem em campo, a partir de 1420. 
No reinado de D . Affonso V debateu-se si, 
muito mais conveniente que andar tacteando pela 
costa africana, acaso nao seria cortar de longo pelo 
golfáo a Cathay. Duarte Pacheco explica-nos o mo-
tivo de náo ser preferido este plano, de cujos fun-
damentos e efficacia aliás nínguem duvidava. 
• Oucamos ainda mais urna vez o autor do 
Esmeraldo: «muitas opinioes houve nestes Reinos 
de Portugal nos tempos passados antre algxms let-
trados acerca do descobrimento das Ethiopias, de 
Guiñé e das Indias, porque uns diziam que nom 
curassem de descobrir ao longo da costa do mar, 
e que melhor seria irem pelo pego, atravessando 
o go l fáo até topar em alguma terra da India ou 
vizinha della e por esta via se encurtaria o cami-
nho; outros disserom que melhor seria descobrir 
ao longo da terra, sabendo pouco e pouco o que 
nella ia, e assi suas rotas e conhecencas, e cada 
provincia de que gente era pera verdadeiramente 
saberem o lugar em que estavam, por onde po-
diam ser certos da terra que iam buscar, porque 
de outra. guisa nom podiam saber a regiáo em que 
estavam.» 
Assi entre a procura da India ao Longo da 
costa, e a procura pelo golfao de longo, decídiram 
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consíderariOes de conveniencia, accrescentcmos, 
principalmente a npurfcicS-o no methodo de de-
terminar longitudes ou longuras. A sciencia do tempo 
era antes a favor da navega<;ao do longo, e desde 
a antiguidade se reputava empresa fácil esta, por 
um mesmo mar julg-ar-sc o que banha a Europa 
e a Africa a Oeste e a Asia a Este. Ao contrario 
no caminho escolhido ao longo da costa, os Por-
tuguezes tropegavam na idéa de Ptolemeu que ex-
tendía a Africa até o polo antárctico para aferrolhar 
bem o mar das Indias, trope^avam na doutrina das 
zonas, venerando leg-ado da sciencia antig-a^ que pro-
clamava inhabitavel a zona tórrida. 
O genovez Christovam Colombo, convencido das 
vantagens da travessia directa e desengañado de 
encontrar apoio em Portugal, passou á Espanha 
e soube ganhar á sua causa protectores poderosos. 
E m 1492 conseguiu urna armada de tres navios e 
fazendo rumo de Oeste chegou a ilhas, — terras 
de Cathay, ilhas deCypango—jacreditou até morrer. 
E m 1493, fe?, nova viagem, mais ao Sul que a pri-
meira, outra em 149S ainda mais ao Sul que a 
segunda, e descobriu o continente e o Orenoco, e 
o paraíso terrestre, e o ponto mais elevado da terraj 
nao esphera, como até ali se reputara, mas urna 
péra. 
Depois da terceira viagem de Colombo a corCa 
espanhola dea licenga a particulares para deseo-
brir cerras, e, caso notavel. N iño , Bastidas, Hojeda, 
Pinzón, Diego de Lepe, procuraram todos o Sul : 
o cabo de Santo Agostinho marcava o ponto de 
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parada dos dcscobrimemos meridionaes dos espa-
nbóes no anno de 1501. 
Ñ a s praticas de Cabral e Vespucci occorria na-
turalmente a interrogacáo: onde termina o conti-
nente ao Sul e a Oeste? Chegar ás terras do Sul 
procuravam os Portuguezes por meio daquella mesma 
armada de tres navios que estava pojada em Beze-
guiche. No anno de 1505 já sabiam que o finis terrae 
demorava a l é m do 28°Vb. E m 1513/(514 urna ar-
mada de D . Nuno Manuel, que descobriu o rio da 
Prata, julgou encontra-lo ñas terras das pelles aos 
40°. E m 1520 encontrou-o effectivamente Magalhács 
a lém dos 50o, no estreito que leva seu nome. Ainda 
vivia Cabral , já nao se contava entre os vivos Ame-
rigo Vespucci. 
Do v é o que encobria o continente a Oeste le-
vantou a ponta Vasco Nunes de Balboa, quando 
em 1513 descobriu o mar do Sul, o océano Paci-
fico. E m 1526 Santiago de Guevara, companheiro 
de freí Garcia de Loaisa, atravessou o estreito de 
Magalhaes, e desde sua boca occidental foi de 
longo a Tehuantepec: verificou-se ent§.o que o con-
tinente nao se extendía para o Occidente tanto 
quanto se espera-va. 
Continente que náo era nem Europa, nem Asia, 
nem Africa devia tambem ter nome differente. Ob-
scuro geographo al lemáo, estabelecido em recanto 
escondido do Wasgau, propoz denominarem-no Ame-
rica ou Amerige, porque Amerigo Vespucci o des-
cobrira, o que é falso, e porque este nome seria 
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feminino, como os de Europa, Asia, o que é ga-
lante ( 1 ° ) . 
Falsidade e galantería favoneou a imprensaj e 
propagou-as e perpetuou-as. Por for^a dellas, te-
mos o nome 'de Americanos. 
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P O V O A M E N T O D O S O L O — E V O L U C A O S O C I A L , 
( 1 0 ) T a l v e z a. i n t e r p r e t a c á o dada á c i m a n á o seja de todo e x a -
cta . T a l v e z o p e n s a m e n t ó melhor ficasse dec larado dizendo: E u r o p a , 
A s i a e A f r i c a , tres par te s do mundo, tfim nome de mulfieres; v a m o s 
d a r a g o r a á quarta o nome de u m homem. 
N a duvtda a q u í va i o trecho extra h ¡ d o do exemplar d a B i b l i o -
t h e c ñ Nac iona l : 
N u n c vero et hec partes sunt Jatius Justrata» ¿t a l i a q u a r t a p a r s 
per A m e r i c u m V e s p u t i u m ( u t in sequtnt ibus audie tur) i n u e n í a est 
q u á non v í d e o cur q u í s jure vetet ab A m e r i c o inuentore s a g a c i s 
ingeni l viro Amef igen quasi A m e r i c i t e r r á m stue A m e r i c a m d i c e n d á : 
cum dE E u r o p a & A s i a a mul ier ibus sua sort i ta s in t nomina . 
M e m o r i a inserta no L i v r o d a Centenar io (150O-1900) publ icado 
pela A s s o c i a í á o do Q u a r t o Centenar io do D e s c o b r i m e n t ó do B r a s i l 
( V o l u m e I — R i o de J a n e i r o — I m p r e n s a N a c i o n a l — 1900) . 
A I n d i a O os descobrimentoa dos Fortugxtezes: D . H e n r i q u o c 
B a r t h o l o m e u D í a s . 2. A C h i n a : M a r c o Po lo e Tosctmell i . 3 . C b r i s -
t o v a m Colomtao o o dcecobrimcnto d a A m e r i c a . V i c e n t e P i n z ó n 
c o descob r ime uto do B r a s i l pelos E a p a n h o e s . 4. O t r a t a d o 
de T o r d e s i l h a s . O de se ob rimen, to do S m a l l peloa P o r t u g u e z e s : 
C a b r a l . C a m i n h a . 5. O s E r a a l a . G. Eücploracóea d a costa.. 7. A 
t e r r a dcscoberta . 
I. Seu nomc deve a nossa patria a um pau, 
materia prima de certa substancia vermelha., em-
pregada ñas tinturarías medievacs e modernas, 
hoje substituida pelos derivados da anilina e pro-
duzida artificialmente nos laboratorios. Dava no 
Oriente do velho mundo; com o sándalo, o ébano 
e outras madeiras, perfumes e especiarías, marfim 
e pedras preciosas, entrava no trato que, desde éras 
apartadas, mais ou menos ligava ao europeu o ex-
tremo continente asiático. 
Dentre os paizes fornecedores destes géneros 
sobresahia a India. J á os livros mosaicos falam de 
Chavilah, terra do alg'odáo, do lapis-lazuli e do ouro; 
as frotas de S a l o m á o traziam de Ophir macacos e 
pavoes; urna rainha de Babylonia extendeu até o 
Indo suas excursocs guerreiras; algumas daquellas 
regioes encorporou a seus dominios Darío, rei da 
Persia; vencedor da monarchia persa, o grande Ale-
xandre guerreou em Pendjab e conquistando desceu 
o Indo até a foz. Por sua ordem, Nearcho entre 
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o delta do Indo e o Euphrates navc-gou e expío-
rou a costa. 
Antes de Alexandre, algum commercio era feíto 
em navios dos Hindus, cuja remota assistencia em 
Socotorá e no Yemen está demonstrada; a quasi 
totalídade dos géneros transitava, porém, por via 
terrestre, passando de mao, consumindo ás vezes 
no percurso mezes e annos. A expedigao victoriosa 
de Alexandre deu vida ás empresas mercantis, e 
abriu-lhes duas portas: a do golfo Pérsico., Euphra-
tes e Syria, nos territorios em que Seleuco posterior-
mente fundou seu imperio; a do golfo Arábico, 
Nilo e Egypto, quota de Ptolemeu na partilha do 
mundo. 
O reino de Seleuco, primitivamente o maior, 
pouco tempo conservou-se unido; agitado por guer-
ras ñas fronteiras, talado ou invadido por vizinhos 
mais ou menos barbaros, minado internamente por 
forjas centrifugas incoerciveis, nao pode colher to-
dos os proveitos de sua situagao geographica. Cou-
beram estes ao reino dos Lagidas, cuja política pre-
vidente os inspirou na execugáo de um canal entre 
o Nilo e o mar Vermelho, na fundacao de cidades 
em sua margem occidental, ligadas por estradas 
commodas ao trecho navegavel daquelle. 
O commercio com o Oriente orcava por cen-
tenas de milhares de sestercios ñas primeíras de-
cadas do imperio romano, quando Hippalo, piloto 
hel leníco do Egypto, descobriu as mongóes , e com-
passando a sabida e a chegada dos navios pelos 
movimentos atmosphericos, tomou mais breves e 
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portanto mais frequentcs as viagens, ¿ t é cntáo des-
esperadoramente longas. Desde logo os navegantes 
passaram além da costa de Malabar, de Ceylao, 
ao golfo de Bengala, á Indonesia.. Gregos foram 
por mar até a China, denominagao trazida do 
Oriente por via maritima, como a de Cathay, ainda 
hoje vigente na Russia, veio por via terrestre. 
A s irrupgóes dos Barbaros na Europa occiden-
tal e o grande retrocesso económico decorrente del-
las agiram violentamente sobre esta situagao; as 
drogas da India continuaran! apreciadas e consu-
midas no imperio romano do Oriente, livre das 
miserias e flagellos companheiros das invasóes; nos 
destroces do imperio romano occidental desapp*-
receram da círculagáo. O apparecimento do Isláo, 
sua propaganda victoriosa pelas armas, suas con-
quistas realizadas de chofre em Asia, Africa e E u -
ropa, ao principio agiram de maneira igualmente 
fatal sobre o imperio byzantino. Emquanto grassou 
intensa e continua a guerra entre Christaos e Sarra-
cenos, os poucos géneros orientaes levados ao Me-
diterráneo transportavam-se em caravanas que iam 
do Indo ao Oxo e ao Caspio, donde seguiam para 
o mar Negro. 
O commercio do Levante prosperou novamente 
quando o Khalifado reuniu sob um só sceptro as 
terras de Ptolemeu e Seleuco, e installou-se pri-
meiro em Damasco, depois em Bagdad. Emporio 
de primeira ordem tomou-se entáo Bassora; reani-
maram-se as solidoes seculares do Euphrates e do 
Tigre; os portos da Syria e do mar Negro coalha-
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ram-se de navios; e como Byzancio domina.va o 
Mediterráneo oriental com as suas armadas, voltou 
a sua importancia commercial e manteve-sc. O 
Egypto decahiu, principalmente depois de ter o ca-
nal do Nilo cntulhado pelo khalifa Mansur, ao 
passo que a Syria se constituiu c cominuou o grande 
mercado do Levante, até a éra dos Cruzados. Só 
com a victoria final do Isláo, e as conquistas dos 
sultóes mamelucos a preponderancia voltou ainda 
urna vez ao reino amigo dos Pharaós, a mais opu-
lenta e poderosa das nacóes musulmanas nos seculos 
X I I I , X I V e X V . 
Joao de Barros assim descreve a situa^ao an-
terior aos grandes successes que deveríam modi-
fica-la: <íAs mcrcadorias, que j azi am alcim da ci-
dade de Malaca, assim como o cravo das iihas de. 
Maluco, noz e massa de Banda, sándalo de Timor, 
canfora de Borneo, ouro e prata. do Liquio, com 
toda las riquezas, e especies aromáticas, cheiros, e 
polícias da China, Java e Siao e de outras partes 
e ilhas a esta terra adj&centes, todas no tempo de 
suas moncóes concorríam áquella riquissima Ma-
laca, como a um emporio e feira universal do 
Oriente, onde os moradores de estoutras partes a 
ella occídentaes que se contém até o estreito do 
mar RÓxo as iam buscar a troco das que levavam, 
fazendo commutagao de urnas por outras, sem entre 
elles haver uso de moeda.. . E como Malaca era 
um centro onde concorríam todos os navegantes que-
andavam nesta permuta^ao, assim os da cidade de 
Calecut, situada na costa de Malabar, e os da ci-
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dade de Cambaya, situada na cnseada que romou 
o nome dclla^ e os da cidade de Ormuz posta na 
ilba Gcru dentro na garganta do mar Pérsico, como 
os da cidade Aclcm, edificada de fóra das portas 
do mar Küxo, todos com a riqueza deste commercio 
tinbam fcito a estas cidades muí ¡"ilustres e cele-
bradas feiras. Porque nao traidam súmente a ellas 
o que navegavam de Malaca, mas ainda os rubis 
e lacre do Pegu, a roupa de Bengala, aljófar de 
Calccarí, diamantes de Narsinga, canella e rubis 
de Cciláo, pimenta c gengivre e outros mil géneros 
de especies aromáticas, assi da costa de Malabar 
como do outras partes, onde a natureza depositou 
seus thesouros. E as que desta parte da India se 
ajuntavam cm Ormuz, leixando nlli a troco de ou-
tras as que serviram pera a parte da Turquía e 
da nossa JEuropa, eram navegadas por este mar 
Pérsico té a povoa^ao de Batsora, que está ñas 
correntes do rio Euphrates. . . no qual logar eram 
repartidas em cáfilas, urnas pera Armenia e Tra-
bisonda e Tartaria, que jaz sobre o mar Maior; 
outras pera as cidades Plalepo e Damasco, té che-
garem ao porto de Barut, que é no mar Mediter1 
raneo, onde as vendiam a Venezeanos. Genovezes 
e Catelaes, que naquelle tempo eram sínhores deste 
trato. A outra especiaría que entra va per o mar 
ROxo, faxendo suas escalas per os portos delle, che-
gava ao Toro ou a Suez, situados no ultimo seio 
deste mar, e daqui em cáfilas por camínho de tres 
dias era levada á cidade do Cairo e dahi per o 
Nilo abaixo a Alexandria, onde as nagóes que 
1';! 
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ácima dissemos a carregavam pera estas partes da 
Chris candad e, como ainda agora em. alguma ma-
neira fazem; e per qualquer destes dous estreitos 
que esta especiaria entrava nas terras da Arabia, 
quando vinha á sabida era per os portos do estado 
do SoldSo do Cairo, cuja potencia antes de ser 
meilida na cor6a da casa ottomana. dos Turcos, 
comecava no fim do reino de Túnez, em aquelle 
cabo, o que ora os mareantes do Levante chamam 
Rasuasem. e,. . acabava em uma enseada chamada 
por elles o golfao de Larazza, na qual distancia de 
costa póde haver trezentas e sessenta leguas que 
conteem em sí muítos e mui celebres portos ( O j -
eadas 1, Sj i.)-
Eníretanto renascia a vida marítima nas pla-
gas do Mediterráneo. Venezianos principalmente 
desde o seculo I X navegavam para Constaminopla, 
e para Alexandria, donde trouxeram o corpo de 
S. Marcos, padroeiro e orago da república. No mar 
Thyrrennio Písanos e Genovezes empenhavam-se em 
expulsar os Sarracenos da Corsega, da Sardenha, 
da Sicilia, das Baleares, ajudando a constituir-se 
a marinha cátala. 
Ao terminarem as Cruzadas, as tres principaes 
potencias marítimas eram Venezianos, Genovezes e 
Catalaes. Seus navios recebíam os géneros orientaes 
no mar Negro, na Asia menor,, na Syria, no Egypto, 
e traziam-nos para os portos da Italia, da Franca 
e da Espanha, donde se distribuíam entre os po-
vos da Europa, vencendo as gargantas dos Alpes, 
acompanhando o curso do Rbodano, do Danubio, 
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do Dniéper, evúando as asperezas do Pyrineu, che-
gando por terra ao extremo Occidente. Os ribeiri-
nhos do Mediterráneo nao se afoitavam ainda ás 
coteras do Atlántico, nem os habitantes deste, ex-
cepto os Normandos, se atíravam além da simples 
navegac^o costeira. Aínda no seculo XV' os Ingle-
ses nao passavam adeante de Bayonne C1). 
As viagens repetidas no Mediterráneo forma-
ram marinheiros peritos; a arte náutica forneceu-
Ihes embarca?oes capazes; a invencao da bussola 
permittiu-lhes fixarem em cartas exactas o aspecto 
das costas e apartarem-se delias sem receio de se 
perderem nos plainos oceánicos; desde o seculo X I V 
Genovezes primeiro e logo depois Venezianos esta-
beleceram navegacáo regular entre o Mediterráneo 
e o Atlántico, com as naus da carreira de Flandres, 
o grande fóco industrial em que se fiavam as las 
ins"lezas. 
Collocada a meia distancia, Lisboa elevou-se á. 
escala consideravel da carreira, gragas á excellencia 
do sen porto. O exemplo, o contacto, a cobiga des-
(1 ) No seculo X V os Itiglezes arriscavam á s vezes uma che-
gada a L i sboa; sob Henrique V I I I avan^aram a té Sevilha, mas sem 
se aventurar n-.nis avante no Mtditei-raneo; até certa epoua os pro-
ductos orientaes, depois de t tr atravessado a Asia e a Europa, chc-
gavam á ítiR'.aterra por intermedio da Hanaa, liga de cidades Hvros 
dos marea du Norte tí do Bál t ico , instituida para defender o coro-
meruto contra os piralañ; sua capital era Bergen na ' f íoruega ( T h o -
rold R o ü g e r s , Interpretation Cconomique de l'histoire, 280, 281, Paris , 
1802?. Isto r a o exciue viagens individuaes ou coileetivas, — basta 
lembrar a conquista de L i sboa; exclue apenas viagens habituaes e 
regulares, uma carreira em summa. 
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p e r t a r a m n o p o v o p o r i u s ' u e z o dcscj 'o de i m i t a r os 
e s t r a n g e i r o s ; v i e r a m . m c s L r c s de G e n o v a ; c o m c r o L i -
sc c c o n s u m m o u - s e r á p i d a a a p r e n d i z a g - c m ; c m 
p o u c o B a n n o s surg-iu v i g o r o s a a m a r i n h a p o r t u g u e s a . 
O H p r i m e i r o s annos d o secu lo X V m o s t r a m - n a so-
l i d a e a p t a p a r a as m a i o r e s e m p r e s a s . 
C o u b e n o i n f a n t e D . H e n r i q u e , f i l h o d ' e l r e i D . 
J o á o I , concebe - l a s e c m p a r t e r ea l i za - l a s . U r n a 
e x p e d i g í í o a C e u t a ( 1 4 1 5 ) l e v o u - o á t e r r a a i r icL ' .na . 
q u a n d o apenas c o n t a v a v i n t e e u m a n n o s d e idg.de; 
de sde c n t a o sua v i d a t eve p o r o b j e c t o d e s v e n d a r 
o s e n i g m a s d o c o n t i n e n t e m y s t c r i o s o , e m p r e s a p a r a 
q u e I h e d a v a a m p i o s r e c u r s o s a o p u l e n t a o r d e m d e 
C h r i s t o de q u e e ra g r á o - m e s t r e . 
A ' a n t i g u i d a d e c l a s s i c a f o r a m c o n h e c i d a s as i l l i a s 
F o r t u n a d a s o u C a n a r i a s . D e G r e g o s e C a r t a g i n c z e s 
c o n s t a v a m l o n g a s v i a g e n s p e l a s c o s t a s a f r i c a n a s . 
M a s t u d o s e a p a g a r a d a m e m o r i a . O s P o r t u g u e s e s 
s ó c o n h e c i a m a cos ta d e M a r r o c o s c e n t r e c l l c s 
c o r r í a o p r o v e r b i o : « Q u e m passa o c a b o N o n t o r -
n a r á s i o u n o n » . 
A s p r i m e i r a s e x p e d i g ó e s m a n d a d a s p o r D . H e n -
r i q u e r e v e l a r a m i l h a s q u e v i a j a n t e s i t a l i a n o s , p o r 
c o n t a p r o p r i a o u d o g o v e r n o p o r t u g u e z , t i n h a m v i -
s i t a d o e f i g u r a d o e m su as c a r t a s m a r í t i m a s a l g u n s 
a n n o s a n t e s : P o r t o S a n t o , M a d e i r a , A c o r e s . O dcs-
c o b r í d o r des t e a r c h i p e l a g o , f r e i G o n c ^ l o V e l l i o C a -
b r a l , d i z -nos s c u i l l u s t r c c o n t e m p o r á n e o D i o g o G o -
m e s t e r pa s sado e m 1416 a l é m d o c a b o B o j a d o r , 
e d e s c o b e r t o as T e r r a s a l t a s , i s t o é , o S a h a r a . S i , 
p o r é m , a s s i m succedeu , n e m p o r isso se q u e b r o u o 
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e n c a n t o d o c a b o B o j a d o r , f i n a l m e n t e v e n c i d o p o r 
G i l E a n n e s s ó c m 1433/1434.. 
C o m a m o n t a d a d o B o j a d o r as empresas i n a r i -
t i m a s t o m a r a m n o v o e d e c i s i v o a l e n t ó . O l i t t o r a l 
dese r to , i n h ó s p i t o , o r p h á o d e p o r t o s , i n c a d o de -
b a i x i o s , e m b u g a d o de b u l c o c s q u e l e m b r a v a m e c o n -
f i r m a v a m as t r a d i ^ o e s sobre o m a r t e n e b r o s o , f o i 
c o n q u i s t a d o d u r a n t e dez annos , c o m t e n a c i d a d e t a n t o 
m a i s a d m í r a v e l q u a n t o a s c i e n c i a d o t e m p o d i z i a 
i n h a b i t a v e l a zona t ó r r i d a e q u a l q u e r passo a d i a n t e 
a p r o p i n q u a v a os d o m i n i o s d a de so l acao e d a m o r t e . 
O p r e m i o de t an tos e s fo rcos eolheu-se n o d e s c o b r i -
m e n t o do c a b o V e r d e , r e a l i z a d o p o r D i n i z D í a s e m 
I 4 4 5 . d e m o n s t r a c a o p a l p a v e l d a i n a n i d a d e d o saber 
a n t i g o , n o v a é r a e m q u e se r a s g a r a m aos o l h o s pas-
m o s c é o s e t e r r a s m a i o r e s q u e os á m b i t o s de q u a l -
q u e r c e r e b r o d e c o s m o g r a p h o . 
A v e r d u r a t r o p i c a l , a v i d a p u l l u l a n t e , ao c o n -
t r a r i o d o q u e os l i v r o s a n n u n c i a r a m , p r o d u z í r a m 
u r n a i m p r e s s á o p r o f u n d a , a i n d a p a l p i t a n t e ñ a s pa-
l a v r a s de D i o g o G o m e s . « I s t o t u d o esc revo , d i z 
este, c o m l i c e n g a d o s e r e n i s s i m o P t o l o m e u , q u e ex-
p l i c o u m u i t o boas cousas sob re a d i v i s á o d o m u n d o , 
m a s e m u m p o n t o a n d o u m u i t o e r r a d o . E l l e d i v i d e 
o m u n d o , q u e c o n h e c i a , e m t res partes^ q u e sao a 
m e d i a h a b i t a d a , a á r c t i c a n a o h a b i t a v e l p o r causa d o 
f r i ó , e a t r o p i c a , i n h a b i t a v e l p o r causa de seu a r d o r . 
O r a , a c h a m o s a g o r a o c o n t r a r i o : i n n u m e r a v e i s p o -
v o s n e g r o s h a b i t a m a z o n a e q u i n o c i a l e as a r v o r e s 
e l evam-se a a l t u r a i n c r i v e l , p o i s p r e c i s a m e n t e n o 
S u l e leva-se a f o r g a e p u j a n z a d a v e g e t a c a o e m b o r a 
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as f ó r m a s s e j a m e s t r anhas . ( S a l v a g r a t i a i l l u s t r i s s i m i 
P t o l e m e i . E t h a e c o m n i a i n v e n i m u s i n c o n c r a r i u m 
q u i a v i d i m u s . . . l i n e a m a e q u i n o c t i a l e n n h a b i t a t a m 
de n i g r i s u b i est t a n t a m u l t i t u d o g e n t i u m q u o d i m -
p o s s i b í l e est c r e d e n d u m . E t c e r t e d i c o q u o d v i d i 
m a g ' n a m p a r t e m m u n d i s ed n u n q u a m s i m i l e m i s t i u s ) . » 
S o b r e v i e r a m e n t a o d u v i d a s sob re a a f f i r m a ^ a o 
d e P t o l e m e u q u a n t o ao m a r das I n d i a s , q u e e l l e , 
p r o l o n g a n d o a A f r i c a a t é o p o l o a u s t r a l , a f f i r m a v a 
f e c h a d o a o S u l , c o m o o M e d i t e r r á n e o . Se - lo - i a 
e f f e c t i v a m e n t e ? O l i t t o r a l a f r i c a n o u rnas vezes c o r r í a 
N o r t e - S u l c o m o p a r a c o n f i r m a r o g e o g r a p h o a l e -
x a n d r i n o : o u t r a s d e Oes t e p a r a E s t e d e s m e n t i n d o - o . 
H a v i a u m p r o b l e m a g e o g r a p h i c o a s o l v e r : p o d c r -
se-ia c h e g a r á I n d i a d e p o i s d e c i r c u m n a v e g a r a 
A f r i c a ? J á e m 1454 o i n f a n t e D . H e n r i q u e p a r e c e 
t e - Io a c r e d i t a d o , p o i s u r n a b u l l a de N i c o l a u V , des te 
a n n o , f az - lhe d o a g a o das t e r r a s e x i s t e n t e s e n t r e o 
c a b o B o j a d o r e as I n d i a s . 
M o t i v o s de m a i o r m o n t a q u e s i m p l e s c o n s í d c -
r a c o e s g e o g r a p h i c a s i n c í t a v a m a p r o c u r a r s o l v e r o 
p r o b l e m a . D e s d e o s ecu lo X I I h a v i a n o t i c i a de m o -
n a r c h a p o d e r o s o , r e i e s a c e r d o t e , a d e p t o d a f é 
c h r i s t a , i n i m i g o t e m i v e l e v i c t o r i o s o d o s s ec t a r i o s 
d e M a f o m a . P r e s t e J o á o r e i n a v a a l g u r e s , a l é m T i -
g r e , n o C a t h a y o u C h i n a o c c i d e n t a l , n o s a l t i p l a n o s 
d a A b e s s i n i a , e m t o d o caso n a I n d i a , q u e I n d i a 
se r e p u t a v a t o d o o t e r r i t o r i o das m a r g e n s o c c i d e n -
taes d o m a r V e r m e l h o e d o o c é a n o I n d i c o a o a r -
c h i p e l a g o d o J a p a o . P r o c u r a - l o , f i r m a r c o m e l l e a l l i -
a n g a , c o n c e r t a r u r n a a c c a o c o m m u m e m q u e C h r i s -
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taos d o L e v a n t e e C h r i s t a o s do O c c i d e n t e , m a r -
c h a n d o a o m e s m o t e m p o c o n t r a o i n i m i g o h e r e d i -
t a r i o , t r i t u r a s s e m - n o e v a r r e s s e m - n o p a r a s e m p r e 
d a f a c e d a t e r r a , t u d o i s t o p r o m e t t i a e p r e n u n c i a v a 
o b o m é x i t o d a e m p r e s a a f a g a d a p o r D . H e n r i q u e 
d e p o i s d e t o m a d a C e u t a . 
M e s m o s i n a o se r e a l i z a s s e m desde l o g o t an t a s 
e spe ranzas , u m c a m í n h o n o v o p a r a as I n d i a s s i g n i -
f i c a v a a i n d e p e n d e n c i a a r e s p e i t o d o E g y p t o e d a 
S y r i a , s u a p r o v i n c i a ; a d i spensa , p o r c o n s e g u i n t e , 
d e i n t e r m e d i a r i o s s o b r a n c e i r o s e d e s p ó t i c o s , c a d a 
vez m a i s i n c o n t e n c a v é i s , p o d i a s i g n i f i c a r o e s tanco d a 
c o r r e n t e d e m e t a e s p r e c i o s o s q u e desde R o m a re -
p u b l i c a n a f l u i a m p a r a o O r i e n t e , d e p a u p e r a n d o as 
nagoes e u r o p é a s , a p o n t o d a e c o n o m í a o c c i d e n t a l 
a l g u m t e m p o r e b a í x a r - s e a s i m p l e s p e r m u t a de g é -
ne ros d e q u e s ó l e n t a m e n t e r e c o b r a r a . 
D . H e n r i q u e m o r r e u e m 1460, d e i x a n d o o l i t t o -
r a l a f r i c a n o e x p l o r a d o a t é a s e r r a L e ó a - N o s v i n t e 
annos q u e se s e g u i r a m o m o v í m e n t ó r e t a rdou - se , 
c o m q u a n t o n a o f icasse s u s t a d o . A ' s u b i d a d e D . 
J o a o I I ao t h r o n o j á se c h e g a r a a o c a b o de S a n t a 
C a t h a r i n a ( 2 ° S . ) . 
D . A f f o n s o V , e m c u j o r e i n a d o f a l l e c e u o i n -
f a n t e , m a n d o u as c a r t a s g e o g r a p h i c a s dos P o r t u -
guezes a u m g e o g r a p h o v e n e z i a n o , f r e í M a u r o , c u j o 
m a p p a a í n d a h o j e se c o n s e r v a e m V e n e z a ; e f r e i 
M a u r o , c o m b i n a n d o as i n f o r m a c o e s p o r t u g u e z a s so-
b r e o l i t t o r a l o c c i d e n t a l c o m as dos v i a j a n t e s e g e o -
g r a p h o s sob re a cos ta o r i e n t a l d a A f r i c a a í n d a a l é m 
d e S o f a l a ( i o h o p a r l a t o c u m p e r s o n a d i g n a de f e d e . 
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c h e a f f e r m a a v e r s co r so c u m u n a n a v e d o I n d i a 
p e r r a b i a de f o r t u n a d e t r a v e r s a p e r z o r n i 4 0 f u o r a 
d e l m a r d ' I n d i a o l t r a e l c a v o de S o f f a l a ) J c o n c l u i u 
que. o m a r i n d i a n o e ra o c é a n o e n a o p a ú l ( O c é a n o 
n o n s t a g n o n e ) , c n e m u r n a d u \ , i d a h a v i a q u a n t o 
ao ser n a v e g a v e l d a p a r t e d o S u l e S u d o e s t e . 
P o r D . J o S o I I , l o g o q u e a s c e n d e u a o t h r o n o , 
fo t m a n d a d o D i o g o C á o a c o n t i n u a r os d e s c o b r i -
m e n t o s ; n a p r i m e i r a v i a & e m d e s c o b r i u t e r r a s desde 
O c a b o d e S a n t a C a t h a r i n a a t é o m o n t e N e g r o ; 
n a s e g u n d a , e m q u e m o r r e u , d e s c o b r i u d o m o n t e 
N e g r o a t é a s e r r a P a r d a , o n d e c h a n t o u p a d r o e s 
r e c e n t e m e n t e d e s c o b e r t o s ( c a b o Cross^ 210 4 S ) : ao 
t o d o t r ezen ta s e c í n c o e n t a l e g u a s d e cos ta , c o m o 
en tac- se c a l c u l o u . 
E m A g o s t o d e 1486 f o i e n v i a d a n o v a e x p e d i c a o 
compos ta , de d o i s n a v i o s e u r n a n a v e t a de m a n t i -
m e n t o s , c o m m a n d a d a p o r B a r t h o l o m e u D i a s . C o -
m e g a r a m os d e s c o b r i m e n t o s de o n d e D i o g o C a o 
os d e i x a r a e os f o r a m c o n t i n u a n d o a t é n a a n g r a das 
V o l t a s s e r e m a t i r a d o a p a r a o O c é a n o d u r a n t e t reze 
'dias. Q u a n d o s e r e n o u o t e m p o r a l n a v e g a r a m p a r a 
E s t e , e s p e r a n d o e n c o n t r a r a c o s t a d i r i g i d a d e N o r t e 
a S u l , q u a l g e x a l m e n t e c o r r í a ñ a s p a r t e s a t é c n t a o 
c o n h e c i d a s . C o m o n a d a m a i s d e f r o n t a s s e m q u e m a -
res f r i o s , f e i o s e m o r t a e s , c a r r e g a r a m p a r a o N o r t e , 
o n d e a f i n a l Ihes s u r g í u a t e r r a , n a d i r e c ^ a o i n e s p e -
r a d a d e Oes t e p a r a E s t e . 
E r a e x p e r i e n c i a c o m m u m e n t r e os P o r t u g u e z e s 
q u e u m c a b o i n d i c a v a s e m p r e m o d i f i c a ^ á o d a H n h a 
l i t t o r a n e a ; d e s c o b r i n d o a g o r a m o d i f i c a g á o n o r u m o 
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d a H n h a , t o r n o u - s e p r i n c i p a l c u i d a d o cía c o m p a n h a 
p r o c u r a r o c a b o e m q u e e l l a c o m e t a va . P o r m a i s 
que o c h e l e d a e x p e d i f á o quizesse i r p a r a d i a n t e , 
apenas o b t e v e dos c o m p a n h e i r o s perseveraren"! t res 
d i a s . N e l l e s a cos ta conse rvou-se q u a s i s e m p r e Oes te 
p a r a E s t e ; s ó n o u l t i m o p o n t o a l c a n c a d o j o r i o 
d o I n f a n t e , h o j e G r e a t F i s h - r i v e r ( 3 3 ° 30 S . ) , a l v o -
r e c e u p r o m í s s o r i a p a r a N . E . 
V o l t a r a m . « C h e g a d o s ao i l h é o d a C r u z , — i n f o r m a 
J o á o de B a r r o s — q u a n d o B a r t h o l o m e u D i a s se apa r -
t o u d o p a d r á o q u e a l i i a s s c n t o u , f o i c o m t a n t a d ó r 
e s e n t i m e n t o c o m o se l e i x a r a u m f i l h o d e s t e r r a d o 
p e r a s e m p r e , l e m b r a n d o - I h e c o m q u a n t o p e r í g o d e 
sua pessoa e d e t o d a a q u e l l a g e n t e , de t á o l o n g e 
v i r a m s ó m e n t e a q u e l l e e f f e i t o , p o i s l l i e D e u s n a o 
c o n c e d e r á o p r i n c i p a l » . 
T o m a n d o d o o c é a n o I n d i c o p a r a o A t l á n t i c o , 
B a r t h o l o m e u D i a s d e s c o b r i u o c a b o , o m a l f a d a d o 
c a b o ao S u l d o c o n t i n e n t e , e c h a m o u - l h e . T o r m e n t o s o , 
e m m e m o r i a das t o r m e n t a s dos h o m e n s e d o s ele-
m e n t o s q u e p o r sua causa p a d e c e r á . M c l h o r i n s p i -
r a d o , D . J o a o 11 c h a m o u - l h e B o a - E s p e r a n g a . D e 
f a c t o , o n o v o c a m i n h o das I n d i a s e s l a v a a c h a d o : 
e r a s ó l i g a r as t r ezen tas e c í n c o e n t a l e g u a s d e cos ta , 
e m q u e f o i c a l c u l a d o o c í e s c o b r i m e n t o de B a r t h o -
l o m e u D i a s , a S o f a l a ( 20" 12 S.) — 13 g r a u s , n a o 
m a i s , d e l a t i t u d e , a d i s t a n c i a d o R i o a M a c e i ó , — 
c o n f i a r - s e aos v e n t o s de H i p p a l o , de ixa r - se l e v a r e 
t r a z e r p o r e l les , c o m o se p r a t i c a r a desde t a n t o s 
s é c a l o s . D e p o i s de S o f a l a e d a h í p a r a o N o r t e e n -
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c o n t r a r - s e - i a m p i l o t o s q u e t i n h a m f c i t o u r n a e m u l -
tas vezes a t r a v e s s i a p a r a a I n d i a . 
S i , p o r é m , o v e n t o , q u e desde a a n g r a das V o l -
tas o u b a h i a de S a n t a H e l e n a , o b r i g - o u B a r t h o l o m e u 
D i a s a a m a r a r - s e n o q u a d r a n t e d o S u d o e s t e , h o u v e r a 
d u r a d o m a i s alg-uns d í a s , e l l e t e r i a d e s c o b e r t o t e r r a s 
b r a s i l e i r a s l A j u d o u a d e s c o b r i - l a s t r eze a n n o s m a i s 
t a r d e , as u l t i m a s p o r sens o l h o s v i s t a s an te s d e 
e n c o n t r a r a m o r t e ñ a s a g u a s r e v ó l t a s d o c a b o q u e 
o i m m o r t a l i z o u , — c a b o d a B o a - E s p e r a n c a p a r a os 
o u t r o s , p a r a e l l e s e m p r e das T o r m e n t a s . 
2 . A ' i n f l u e n c i a das e s p e c i a r í a s s o b r e as v i a -
g e n s e e x p l o r a c o e s d o o c é a n o I n d i c o e p e r i p h e r i a 
m e r i d i o n a l d a A s i a c o r r e s p o n d e a d a seda n o de -
v a s s a m e n t o d o i n t e r i o r d o c o n t i n e n t e , d e sua p e r i -
p h e r i a o r i e n t a l e d o o c é a n o P a c i f i c o . 
D e s d e t e m p o s r e m o t o s c h e g a v a aos r i b e i r i n h o s 
d o M e d i t e r r á n e o esse e s to fo p e r e g r i n o , m o n o p o l i o 
e s e g r e d o d e u m p o v o m y s t e r i o s o , v a g a m e n t e de-
s i g n a d o p e l o n o m e d e Se re s ; p o r é m v i n h a d e m á o 
e m m á o , a i m e r v a l l o s e spagados , l e v a n d o a n n o s n o 
t r a n s i t o , e s i os c o n s u m i d o r e s í g n o r a v a m sua ver -
d a d e i r a p r o c e d e n c i a , t a o p o u c o os p r o d u c t o r e s c u r a -
v a m d o seu d e s t i n o u l t e r i o r . 
M a i s de d o i s s e c u l o s a n t e s . d a é r a c h r i s t á os 
Seres r e m a t a r a m a c e l e b r e m u r a l h a , q u e os poz a 
c o b e r t o d o s N ó m a d e s d o N o r t e e e n v i o u os N ó -
m a d e s p a r a o O c c i d e n t e ; á s u a s o m b r a p o d e r a m 
c o n c e n t r a r - s e , u n i f i c a r - s e , f i n a l m e n t e e x p a n d j r - s e 
a l á m d o s l i m i t e s a s i p r o p r i o s t r a b a d o s . E m 122 
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antes d e C h r i s t o u m seu g e n e r a l v i s i t o u a cerra d o s 
Y ü e h - c h i h , E p h t a l i t a s " o u I n d o - s c y t a s , q u e das abas 
s e p t e n t r i o n a e s d o N a n - c h a n , sua p r i m i t i v a h a b i t a -
Cao, se t r a n s f e r i r á n ! á B a c t r í a e a c o n q u i s t a r a m . 
Q u a s i ao m e s m o t e m p o suas t r o p a s g u e r r e a r a m e m 
F e r g h a n a . U m s e c u l o d e p o i s de C h r i s t o o g e n e r a l 
P a n - T s c h a o e x t e n d e u o d o m i n i o de s u a n a g á o a t é 
o m a r C a s p i o e f r o n t e i r a d o r e i n o d o s P a r t h a s . 
Se res e R o m a n o s e n t r a m p e l a p r i m e i r a vez e m 
c o n t a c t o . 
J á e n t a o os Seres c o n h e c i a m os d e s v a i r a d o s 
c a m i n h o s p o r o n d e c o r r í a seu p r i n c i p a l p r o d u c t o . 
D o e x t r e m o O r i e n t e s a l i i a p o r u r n a das duas estra-
das p r i n c i p a e s : P e - l u , e s t r a d a d o N o r t e , ao N o r t e 
d o T i e n - s c h a n , p e l a D z u n g a r i a ; N a n - l u , e s t r a d a d o 
S n h ao S u l d o T i e n - s c h a n , p e l a C a s h g a r i a . D e p o i s 
d e c h e g a r á A s í a c e n t r a l p e l o P e - l u o u p e l o N a n - l u , 
a seda s e g u í a p a r a A n d o c h i a M a r g i a n a ( M e r v ) , 
H e k a t o m p y l o s , E c b a t a n a , e p o r K t e s i p h o n e B a b y -
l o n i a de sc i a a t é a b a r r a d o E u p h r a t e s . D o g o l f o Per -
j i c o c i r c u m n a v e g a v a a A r a b i a , s u b i a o m a r V e r -
m e l h o a t é o g o l f o d e A k a b á , d o n d e i a p o r t e r r a á 
S y r i a . N a S y r i a e r a n o v a m e n t e t e c i d a o u d e s f i a d a 
o u t i n t a , o u b o r d a d a , o u e n t r e t e c i d a c o m o u t r a s 
m a t e r i a s , a d a p t a d a ao g o s t o o c c i d e n t a l : gaze e da -
m a s c o a i n d a r e c o r d a r a as m o d i f i c a c o e s p o r q u e 
p a s s a v a e os l o g a r e s o n d e se f a z i a m . 
O c o m m e r c i o t e r r e s t r e f o i se a n i m a n d o . D e z a 
doze c a r a v a n a s annuaes , c o m p o s t a s á s vezas de m a i s 
de c e m p a r c e i r o s , m a l b a s t a v a m aos p e d i d o s . S ú b i -
t a m e n t e e s t a n c o u , e m 165 d e p o i s d e C h r i s t o , q u a n d o 
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A v i d i o C a s s i o , g-encral r o m a n o , t o m o u aos P a r t h a s 
e d c s t r u i u os g r a n d e s e m p o r i o s de S c l e u c i a e K t e s i -
p h o n , a o m e s m o t e m p o q u e se d e s e n c a d e a v a a pes te , 
c o n s e q u e n c i a d a g u e r r a . S o b o r e i n a d o d o i m p e r a -
d o r J u s t i n o , n o s ecu lo V I , os T u r c o s , a i n d a n a o 
f a n a t i z a d o s p e l o I s l á o , o f f e r e c e r a m - s e p o r a l l i a d o s 
d o I m p e r i o r o m a n o d o O r i e n t e e q u i z é r a m r e a b r i r 
o c a m i n h o a n t i g o ; m a s suas p r o p o s t a s n a o f o r a m 
c o m p r e h e n d i d a s o u f o r a m d e s d e n h a d a s , e o c o m -
m e r c i o p o r essa v i a se c o n s e r v o u t r a n c a d o a i n d a 
a n n o s e a n nos . 
C o n t e m p o r á n e o d a i n t e r r u p g a o do t r a t o t e r res -
t r e c o m os Seres , P t o l c m e u n o s d á o i t i n e r a r i o d e 
u m M a c e d o n i o p a r a S e r a m e t r o p o l e , s o b r e t u d o n o -
t a v e l p e l a d e m a s i a d a e x t e n s á o q u e n e l l e f u n d a d o 
se a t t r i b u i u p a r a E s t e a o c o n t i n e n t e a s i á t i c o , ex-
t e n s á o q u e i n f l u i u p o s t e r i o r m e n t e s o b r e o m o d o d e 
r e p r e s e n t a r o g l o b o t e r r e s t r e e s o b r e a d i r e c ^ a o 
d a d a aos d e s c o b r i m e n t o s g -eog raph icos . N o f u n d o 
o q u e P t o l e m e u e seus c o n t e m p o r á n e o s s a b i a m da -
q u e l l a s t e r r a s a l o n g a d a s r eduz i a - s e a m u i t o p o u c o . 
« A r e g i a o d o s Seres , c o n d e n s a Y u l e , e r a v a s t o e 
p o p u l o s o p a i z , t o c a n d o a E s t e o O c é a n o e os l i m i -
tes d o m u n d o h a b i t a v e l , e x t e n d e n d o - s e a O e s t e p a r a 
I m a u s , i s t o é , o P a m i r . O s p o v o s sao c i v i l i z a d o s , 
m a n s o s , j u s t o s e frug"aes, e v i t a n d o c o l l i s o e s c o m os 
v i z i n h o s , e s q u i v o s á c o n v e r s a g a o e s t r e i t a , n a o avessos , 
p o r é m , a neg"ociar seus p r o d u c t o s , de q u e a seda 
b r u t a é a p r i n c i p a l d r o g a ; t é m t a m b e m es to fos 
d e seda3 p e l l e s f i n a s e f e r r o d e n o t a v e l q u a l i d a d e » . 
C e r r a d a s p o r te r ra^ as c o m m u n i c a c o e s a b r i r a m -
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se m a r í t i m a s , e n t r a n d o n o s y s t e m a c o m m e r c i a l d o 
m a r V e r m e l h o . O s n a v e g a n t e s p r o l o n g a r a n ! suas 
d e r r o t a s p e l o M e d i t e r r á n e o aus t r a l - a s i á t i c o e c h c -
g a r a m a t é C a t t i g a r a , e m A n n á o ; m a i s t a r d e a í c a n -
g a r a m C a n t á o ; aos p o v o s en t ao v i s i t a d o s c h a m a r a m 
S i n a i o u T h i n a i . A s e d a era o p r i n c i p a l g e n e r o ex-
p o r t a d o p e l o s C h i n s ; coraes , p e r o l a s , á m b a r , o b -
j e c t o s d e v i d r o , e s to fos p r e p a r a d o s a o g o s t o o c c i -
d e n t a l , n o s quaes t a m b e m e n t r a v a a seda d e t o r n a -
v i a g e m , r e p r e s e n t a v a m os p r i n c i p a e s a r t i g o s de i m -
p o r t a ^ a o . 
E s t e c o m m e r c i o , f e í t o p o r n a v i o s o c c i d e n t a e s , 
a v u l t o u e p r o s p e r o u m u i t o s a n n o s ; p e l o seculo I V 
c o m e g o u a d e f i n h a r a t é p o r f i m ex t ing-u i r - se ; os n a -
v i o s o c c i d e n t a e s f o r a m , p o r é m , r e n d i d o s p e l o s j u n c o s 
c h i n e z e S j a l t e rosos , f o r t e m e n t e a r m a d o s , g u a r n e c i -
dos d e q u a t r o c e n t o s a seiscentos h o m e n s m u n i d o s 
d e p r o j e c t e i s d e n a p h t a c o n t r a os p i r a t a s . N a s u a 
m a r c h a p a r a o O c c i d e n t e c h e g a r a m a t é A d e n e 
u r n a vez p o r o u t r a e n f i a r a m o m a r V e r m e l h o ; o 
g o l f o P é r s i c o a l g u m t e m p o c h a m o u - s e m a r dos C h i -
nezes. M a i s t a r d e o t r a t o m a r í t i m o p a s s o u p a r a as 
m a o s d o s A r a b e s . 
T a m b e m as c o m m u n i c a g o e s t e r r e s t r e s se r e a b r i -
r a m e, g r abas a e l l a s , p r o p a g o u - s e o c h r i s t i a n i s m o , 
sob a f ó r m a q u e I h e i m p r i m i r á o p a t r i a r c h a N e s -
t o r i o . N e s t o r i a n o fez-se o p o v o dos K h e r a i t a s , p r i -
m i t i v a m e n t e h a b i t a d o r e s das cabece i ras d o A m u r , 
d o n d e os K h i t a n os r e p e l l i r a m p a r a a g r a n d e v o l t a 
d o H o a n g ' - h o : seu c h e f e , c h a m a d o W a n g - K a n , é 
d o s m u i t o s e l e m e n t o s q u e e n t r a m n o v u l t o m y s t e -
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r i o s o d o P r e s t e JoaOj f i g u r a d o p r i m e i r o ñ a s t e r r a s 
c e n t r a e s d a A s i a , a n t e s d e f i n a l m e n t e i d e n t i f i c a r - s e 
c o m o d y n a s t a d e A b e s s i n i a . P o r v i a t e r r e s t r e che -
g o u i g u a l m e n t e aos p o v o s d o M e d i t e r r á n e o o co-
. n h e c i m e n t o d o s K h i t a n , o u K h i t a i , p o v o s d e o r í g e m 
t u r e o - m o n g ó l i c a , c o m o os K h e r a i t a s , q u e n o p r i n -
c i p i o d o s e c u l o X c o m e c a r a m suas i n c u r s o e s n a 
C h i n a , c o n q u i s t a r a m - l h e o N o r t e , e f u n d a r a m o r e i n o 
c o n h e c i d o n o O c c i d e n t e p e l o n o m e d e C a c h a y ( 9 7 9 
a 1 1 2 3 ) . A i d e n t i d a d e d a C h i n a e C a t h a y o ü S é -
r i c a s ó se a p u r o u n o s e c u l o X V I I , g r a g a s a o j e s u í t a 
p o r t u g u e z B e n e d i c t o G ó e s . . 
C o m m e r c i o m a r i t i m o c o m a C h i n a , c o m m e r c i o 
t e r r e s t r e c o m o C a t h a y p a s s a r a m p o r p h a s e s d i -
v e r s a s a o i n f l u x o das c o n s t e l l a g o e s n a c i o n a e s e i n -
t e r n a c i o n a e s : o r a os C h i n s a v a n c a v a r o e r e c u a v a 
a g e n t e o c c i d e n t a l , o r a dava - se o c o n t r a r i o ; u rnas 
vezes o Ce le s t e i m p e r i o a p r e s e n t a v a - s c u n i d o , h o s -
p i t a l e i r o , t o l e r a n t e , o u t r a s f r a g m e n t a d O j s e g r e g a d o , 
r o m p í a e m m a n i f e s t a c o e s f a n á t i c a s e h o s t i s ; as 
h o r d a s e n t r e os d o í s T u r k e s t a n s e o A z o f a f f i u i a m 
p a r a O e s t e o u r e f l u i a m p a r a E s t e ; e f e r m e n t a c i L o 
i g u a l d e c o m p u n h a e r e c o m p u n h ' a a A r a b i a , a P e r s i a , 
a S y r i a , o E g y p t o , a E u r o p a , a o c a l o r d o s o d i o s 
r e l i g i o s o s , d o s a n t a g o n i s m o s e t h n i c o s , d a s p r e t e n -
goes d y n a s t i c a s , d a s c o b i g a s t e r r i t o r i a e s e r i v a l i -
d a d e s m e r c a n t i s . 
N o s e c u l o X I I I s u r g i r a m d o c e n t r o d a A s i a . o s 
M o n g ó e s , e s o b D g e n g h i s - K h a a n , ' s o b s e u s succes -
sores i m m e d i a t o s f u n d a r a m e m p o u c a s e d e c i s i v a s 
c a m p a n h a s u m e m p o r i o e n t e r r e i r a d o d o V i s t u l a ao 
m a r d o J a p a o . Rceebeu -os n o O c c i d e n t e u m t e r r o r 
s a g r a d o , — T a r t a r í , n o n T a t a r i c h a m a v a m - l h e s , i n s i -
n u a n d o suas a f f i n i d a d e s d i a b ó l i c a s . L o g o , p o r é m , 
r econheceu - se h a v e r l a v r a d o m u i t o d e e x a g g e r o e m 
taes t e r r o r e s , e o p á n i c o t r a n s f o m i o u - s e e m espe-
r a n z a q u a n d o se soube d a e x i s t e n c i a d e n u m e r o s o s 
C h r i s t á o s e n t r e e l les , u n s a r r a n c a d o s d o s l o g a r e s 
p o r o n d e p a s s a r a m as h o r d a s c o n q u i s t a d o r a s , e v i -
v e n d o c o m e l l a s n a m e l h o r h a r m o n í a , n e g o c i a n d o 
suas m e r c a d o r i a s , e x e r c i t a n d o sens o f f i c i o s , v i n d o s 
o u t r o s d o O r i e n t e , d e n t r e os p o v o s c o n v e r t i d o s á, 
c o n f i s s a o n e s t o r i a n a . N a m a i o r i a n a o c h r i s t á , l o n g e 
d e d o m i n a r o f a n a t i s m o c a r a c t e r í s t i c o d o s S a r r a -
c e n o s , sent ia-se a i n d i f f e r e n g a c o m p l e t a , s i n a o a 
t o l e r a n c i a l a r g a e a a u s e n c i a de q u a e s q u e r p r e c o n -
c e i t o s sec t a r ios . 
S i os s o u b e s s e m d i r i g i r b e m , os M o n g ó e s p o -
d e r i a m t o r n a r - s e a u x i l i a r e s p r e s t í r n o s o s e a l l i a d o s 
d a C h r i s t a n d a d e ñ a s l u t a s c o n t r a o I s l a o . A v e r 
s i c o n s e g u i a m q u a l q u e r co i sa nes te s e n t i d o , I n n o -
c e n c i o I V m a n d o u - l h e s duas e m b a i x a d a s d e m í s -
s i o n a r i o s e m a i s t a r d e L u i z I X d a F r a n c a , o u t r a s 
d u a s . D a s e m b a i x a d a s m a n d a d a s p e l o p a p a , c o n s t i -
t u i d a u r n a de F r a n c i s c a n o s , o u t r a d e D o m i n i c a n o s , 
c h e g a r a m a K a r a t o r u m , ñ a s a g u a s d o l a g o B a i k a l 
e c a p i t a l d o G r a o K h a a n , n o P e - l u , A n d r é d e L o n g -
j u m e l e P i a n o d i C a r p i n i ; ao m e s m o d e s t i n o che -
g o u R u b r u q u i s , e m i s s a r i o d o r e i d e F r a n c a . O re -
s u l t a d o a f i n a l f o i n e m u m p a r a o f i t o i m m e d i a t o 
d a m i s s a o ; m a s a R u b r u q u i s e P i a n o d i C a r p i n i 
d e v e m - s e as r e l agoes dfr suas v i a g e n s , q u e p e l a p r i - • 
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m e i r a vez r e v e l a r a n i ao O c c i d e n t e as t e r r a s e os 
po \ ' o s i g n o r a d o s cío g- rande c o n t i n e n t e . D o s emissa -
s a r i o s , ua s f o r a m o u v i e r a m p e l a S y r i a e M e s o p o -
t a m i a e P e r s i a , c u t r o s p a l o s s t c p p o s d o S u l da, 
R u s s i a . 
M a i o r a t t e n c á o q u e esses e n v i a d o s p o n t i f i c i o s 
c reaes p e d e m os P o l o s , n o b r e s V e n e c i a n o s , q u e 
d e m a n d a v a m o O r i e n t e q u a n d o d e l á t o r n a v a R u -
b r u q u i s . 
N i c c o í ó e M a í f e o P o l o p a r t í r a m e m 1260 de 
C o n s t a n t i n o p l a p a r a a C r i m é r i , c o m j o i a s b y z a n t i n a s 
c p e d r a s p r e c i o s a s p a r a v e n d e r e n t r e os K h a a n s d o 
Volg-a- D c p o i s d e f aze r b o n s n e g o c i o s , n a o p o d e -
r a m t o r n a r p e l o m e s m o c a m i n h o , p o u c o S e g u r o , 
c m c o n s e c [ u c n c i a d e g u e r r a s t r a v a d a s e n r r e d u a s 
h o r d a s , e f o r a m s e i n t e r n a n d o a l t í m d o VoJg-a, d o 
U r a l , d o C a s p i o a t é B o k h a r a . N e s t a c i d a d e d e m o -
r a r a m t r e s a n n o s c o m m e r c i a n d o e a p r e n d e n d o a 
l i n g u a r a t a r a ; c o n v i d a d o s p a r a a c o m p a n h a - l o s p e l o s 
m e m b r o s d e u r n a e m b a i x a d a e x p e d i d a d a P e r s i a a o 
g r a o K h a a n , a c e i t a r a m o c o n v i t e , s e n d o o s p r i -
m e i r o s e u r o p e u s a a t r a v e s s a r a g r a n d e m u r a l h a , os 
p r í m e i r o s , p e l o m e n o s , c u j o n o m e se c o n s e r v a . 
E r a g r a o K h a a n n a q u e l l e t e m p o K u b i l a i , n e t o 
d e D g e n g h i s - K h a a n . A c o l h e u - o s b e n i g n a m e n t e . N a 
v o l i a d e u - l h e s p o r c o m p a n h e i r o u m e n v i a d o , q u e 
d e v i a p e d i r a o p a p a h o m e n s d o u t o s , a p t o s a ens i -
naxe ro o t r i v i o e o q u a d r i v i o a seus p o v o s . O e m i s -
s a r i o a d o e c e u n a j o r n a d a . M a f f e o e N i c c o l d ebe-
g a r a m s ó s a o M e d i t e r r á n e o , a o p o r t o d e La jan , , n o 
a n n o d e 1269. 
T e n t a r a m sa t i s f ace r os dese jos d o g r a o K b a a n , 
m a s n a o p o d e r a m . A s é d e p o n t i f i c i a v a g a r a ; a e l e í -
Cao d e m o r o u - s e m u i t o ; d o i s i r a d o s , d a d o s p o r G r e -
g o r i o X d e p o i s de e l e i t o , d e s c o r o c o a r a m l o ^ o n o 
p r i n c i p i o d a j o r n a d a . F i n a l m e n t e p a r t i r a m os d o i s 
V e n e z i a n o s , l e v a n d o c o m s i g o M a r c o P o l o , n a s c i d o 
e m 1254, f i l l i o de N i c c o l ó -
E m N o v e m b r o d e 1271 s a h i r a m d e Lajazzo^ a t r a -
v e s s a r a m a A r m e n i a , v i r a n i o m o n t e nc \ - ado o n d e 
q u e d o u i n a c c e s s í v e l a a r c a de N o t í , p a s s a r a m as 
m o n t a n h a s d o s K u r d a s , t o m a r a m o T i g r e e p o r 
M o s s u l ( t o u z Ies d r a p s h or et á so ie q u i se f o n t 
e n ce p a y s , s ' a p p e l l e n t mosoJ ins , d iz M a r c o s ) J 
B a g d a d , B a s s o r a , o n d e e m b a r c a r a m , cheg ;a ram a 
O r m u z . D e O r m u z a t r a v e s s a r a m a P e r s i a p o r K e r -
m a n e p e l o d e s e r t o d e L u d ; e m B a d a k c h a n , p r o -
x i m o das c a b e c e i r a s d o O x o , t o m a r a m o c a m i n h o 
d o S u l •—, N a n - l u , q u e os l e v o u a seu d e s t i n o . 
K u b i l a i r e c e b e u - o s d a m e l h o r m a n e i r a , e p r i n -
c i p a l m e n t e a M a r c o s v o t o u m u i t a s y m p a t h t a , d e u 
p r o v a s e l o q u e n t e s de c o n f i a n g a , i n c u m b i n d o - l h e c o m -
missoes i m p o r t a n t e s » e n t r e o u t r a s a d e g o v e m a d o r 
de u r n a das p r o v i n c i a s d o S u l d a C h i n a , d u r a n t e 
t r e s a n n o s . S ó d e p o i s de u r n a a s s i s t enc i a d e dezesetc 
a n n o s p o d e r a m v o l t a r os v i a j a n t e s e m c o m p a n h i a 
d e u r n a p r i n c e z a , q u e i a á P e r s i a casa r c o m A r g u n 
K h a a n , s o b r i n h o de K u b i l a i . 
A viag^em f o i p o r t e r r a de K a m b a l ú ( P e k i n g ) 
a Z a i t u n , n o e s t r e i t o d e F u k i e n , d o n d e c o n t i n u o u 
p o r m a r , e m t reze n a v i o s p r ó v i d o s p o r d o i s a n n o s , 
e m p r i n c i p i o s de 1292. E n t r e C a m b o d j a e T o n k i n 
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a v i s t a r a m c o s t a ; p e l o e s t r e í t o de M a l a c c a , N i c o b a r e s 
e A n d a m a n e s p a s s a r a m á c o s t a d e C o r o m a n d e l , p e l o 
p a í z dos C o m a r i a o M a l a b a r e f i n a l m e n t e a O r m u z . 
D e p o i s de l e v a r a p r i n c e z a á c o r t e , o n d e ca sou c o m 
o u t r O j p o r seu n o i v o t e r m o r r i d o , o s ¡ I l u s t r e s V e n e -
z i anos t o m a r a m o c a m i n h o de B a g d a d p a r a o N o r t e , 
a t r a v e s s a r a m o p l a n a l t o a r m e n i o e s a h i r a m e m T r c -
bisonda . , n o m a r N e g r o . T o c a n d o e m N e g r o p o n t o 
( E u b é a ) e C o n s t a n t i n o p l a , c h e g a r a m á V e n e z a e m 
1295, d e p o i s d e u m q u a r t o d e s e c u l o d e a u s e n c i a . 
E m u m a g u e r r a e n t r e V e n e z i a n o s e Genovezes , 
M a r c o P o l o a r m o u á sua c u s t a u m a g a l e r a n o c o m -
b a t e d e C u r z o l a a p r i s i o n a d a ( 6 de S e t e m b r o d e 
1298) . L e v a d o p a r a G e n o v a , d i t o u a R u s t i c i a n o 
de P i s a s o b r e as suas a v e n t u r a s e p e r e g r i n a d o es 
u m l i v r o q u e se d i v u l g o u t á o d e p r e s s a q u a n t o pos -
s í v e l e m t e m p o e p a í z e s a i n d a n a o c o n h e c e d o r e s 
•da i m p r e n s a , e t r a d u z i d o e m t o d a s a s l i n g u a s d e i -
x o u s i g n a e s i n d e l e v e i s d e sua p a s s a g e m n a h i s t o r i a 
e c a r t o g r a p h i a d o e x t r e m o O r i e n t e . 
E m 1474, P a o l o Pozzo de T o s c a n e l l i , s a b i o f l o -
r e n t i n o , e s c r e v i a u m a e p í s t o l a , i n s p i r a d a t o d a a i n d a 
e m d ize res d o n a r r a d o r v e n e z i a n o . Z a i t u n , o n d e 
este e m b a r c o u p a r a t o r n a r á p a t r i a , é « p o r t o n o -
b i l i s s i m o , o n d e c a r r e g a m e d e s c a r r e g a m urnas c e m 
n a u s g r a n d e s d e p i m e n t a s , a l é m . d e m u i t a s oucras 
n a u s q u e c a r r e g a m as o u t r a s e s p e c i a r í a s » . Q u i n s a y , 
o n d e M a r c o s esteve a n t e s de e m b a r c a r , 6 « n o b i -
l i s s i m a e g r a n d e "c idade , q u e t e m de c i r c u i t o c e m 
m i l h a s , q u e sao v i n t e e c i n c o l e g u a s , n a q u a l e x i s -
t e m dez; p o n t e s d e p e d r a m a r m o r e , e seu n o m e 
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e m nos so r o m a n c e q u e r d i z e r c i d a d e d o C é o » . C y -
p a n g o , q u e e l l e n a o c h e g o u a p i s a r , é « i l h a fer-
t i l i s s i m a d e o u r o e p e r o l a s e p e d r a s p r e c i o s a s ; os 
t e m p l o s e casas reaes sao c o b e r t o s d e o u r o p u r o » . 
D e s d e 1365, o s M a n d j u s e x p u l s a r a m os M o n g ó e s d a 
C h i n a ; p a r a T o s c a n e l l i c o n t i n u a v a t u d o , p o r é m , n o 
e s t a d o e m q u e M a r c o P o l o d e i x a r a ; « e s t a p a t r i a 
é p o d e r o s i s s i m a , e h a n e l l a m u i t a s p r o v i n c i a s e 
m u i t o s r e i n o s c c i d a d e s s e m c o n t a d e b a í x o d o se-
n h o r i o d e u m p r i n c i p e , q u e se c h a m a g r á o E í h a a n , 
o q u a l n o m e q u e r d i n e r e m nos so r o m a n c e r e i d o s 
r e i s , o a s sen to d o q u a l 6 o m a i s d o t e m p o n a p r o -
v i n c i a d e C a t a y o ». 
A e p í s t o l a de T o s c a n e l l i , d i r i g i d a a o c o n e g o 
F e m a o M a r t i n s , seu a m i g o e v a l i d o d o r e i de P o r -
t u g a l D . A f f o n s o V", d a t a d a de F l o r e n g a a 25 d e 
J u n h o d e 1474, t r a t a de a s s u m p t o m a i s i n t e r e s -
san te d o q u e o f a r i a m s u p p ó r as v e t u s t a s i n f o r -
m a f o e s b e b i d a s e m M a r c o P o l o . F ó r a c o n s u l t a d o 
p o r o r d e m d o r e i d e P o r t u g a l s i b a v e r i a p a r a a 
I n d i a u m c a m i n h o p o r m a r m a i s c u r t o q u e o de 
G u i ñ é f e i t o a t é e n t á o p e l o s P o r t u g u e z e s , a l í á s s e m 
l o g r a r e m a i n d a c h e g a r e m t e r r a t ao d e s e j a d a ; res -
p o n d e e a c o m p a n h a a r e s p o s t a d e u m a c a r t a seme-
I h a n t e á s u sadas p a r a n a v e g a r , d e b u x a d a p o r s u a 
p r o p r i a m á o . N e l l a , c o m m e n t a , « e s t á p i n t a d o t o d o o 
f i m d o P o e n t e , t o m a n d o d e s d e I r l a n d a a o A u s t r o a t é 
o f i m d e G u i ñ é c o m t o d a s as i l h a s , e m f r e n t e das 
quaes d i r e i t o p o r P o e n t e e s t á p i n t a d o o c o m e c o 
das I n d i a s c o m as i l h a s e os l o g a r e s a o n d e p o d é i s 
d e s v i a r p a r a a l i n h a e q u i n o x i a l , e p o r q u a n t o e spaco 
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a saber , e m q u a j i t a s Jc^uas p o d é i s c l i c g a r á q u c l l c s 
l o c a r e s f e r r i l i s s i m o s e de t o d a m a ! i t ; i r a d e e s p e c i a r í a s 
e d e j o i a s e d e p e d í - a s p r e c i o s a s . E n a o v o s m a v a v i l h e i s 
q u e c h a m e P o e n t e a o n d e nascc a e s p e c i a r i a , p o r q u e 
e m c o m m u m se d i z q u e nascc n o L e v a n t e : m a s 
q u e r o n a v e g a r ao P o e n t e s e m p r e a c h a r á as d i t a s 
p a r t i d a s e m P o e n t e c q u e m f o r p o r t e r r a e m L e -
v a n t e s e m p r e a c h a r á as m e s m a s p a r t i d a s c m L e -
v a n t e » . 
O seu p l a n o , P a o l o T o s c a n e l l i f u n d a v a c m 
t h e o r i a s c o r r e n t e s desde a a r . t i g u i d a d c c l a s s i ca : a 
e s p h e r i c í d a d e d a t e r r a , a i d c n l i d a d c e n t r e o o c é a n o 
o c c i d e n t a l d a E u r o p a c o o c é a n o o r i e n t a l d a A s i a , 
a p o u c a d i s t a n c i a e n t r e as e x t r e m i d a d e s d o s d o i s 
c o n t i n e n t e s . A d i s r a n c i a , p e q u e ñ a d e si c m p r i n c i p i o , 
f o r a a i n d a e n c u r t a d a c o m as n u m e r o s a s i l h a s espa-
I h a d a s n o i m e r v a l l o pe l a s l e n d a s p h a n c a s t i c a s c t r a -
d i g o e s o b s c u r a s o u p e l a g e o g r a p h i a s y s t e m a t i c a , 
s e m p r e d i s p o s t a a a l a r d e a r m a i s sabe r d o q u e r e a l -
m e n t e p o s s u i a . D e n t r e as i l h a s a v u l t a v a m a de C y -
p a n g o , r e v e l a d a p o r M a r e o P o l o , a d e A n t i l i a , q u e 
u m n o s s o i l l u s t r e c o m p a t r i o t a ( - ) , p o r c o n s i d e r a -
( 2 ) A mysteriosa Anf í l ia , diz Joaquim Caetano d a S i lva , longc 
de st í t , como juJga Humboldt, um mytho geographico, era o muí 
positivo mar de S a r g a í o , cu ja c i r c u m s c r í p c á o , t racada pelo primeiro 
que o assentara em mappa, den aso a tomarem-no por urna ilfia. 
P r o v a - 0 c o n c l u d e n t e m t í n t e o atlas composto em 1436 por Andrea 
Bianco , onde no proprio logar em que a folha 5." d i s sera i í h a d 'An-
tifla, diz com eirphase a folha O." 6 mar (Je baga, que vem a ser m a r 
de Sargado, porque o c a r á c t e r especifico des ta planta s á o as suas 
boiasinhas, a que todos c h a m a n bagas. E lucidamente o assel la urna 
Ihana etymologia, revelada em 1658 por Gui lherme P i s o ; porque o 
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goes m u i t o p o n d e r o s a s a s s i m i l h ^ . ao m a r de S a r g a g o , 
sen-, c o n t a r as i l h a s de S. U r a n d á o , d a A I Se de 
Sa tanaz , e as sete m i l c t an t a s a t t e s t adas p o r 
M a r c o P o l o . 
N e m u r n a i m p r e s s á o ca .usaram e m P o r t u g a l os 
p l a n o s d o i l l u s t r e F l o r e n t i n o , a m e n o s q u e a e l les 
n a o se assoc ie , c o m o q u e r Varnhag"en , o p e d i d o e 
a concessao de a l g u m a s i l h a s ao O c c i d e n t e . S u a 
i n f l u e n c i a f o i e n o r m e s o b r e u m G e n o v e z p a r a l á 
a d r a d o p e l o s azares d a s o r t e : C h r i s t o v a m C o l o m b o . 
T a m a n h a e t a o p r o f u n d a q u e se p o d e d i v i d i r sua 
v i d a e m d o í s p e r i o d o s b e m c a r a c t e r i z a d o s : an te s 
e d e p o i s d a e p í s t o l a e d a c a r t a g e o g r a p h i c a d e 
T o s c a n e l l i ( 3 ) . 
tíouto Hollandez informa que ao m a r de S a r g a c o nomeam os s c u s 
compatriotas mar de L c n t l l h a a do diccionario Rouchi nos consta que 
naquclle dialecto francez Ú nome de lentilha é Ant i la (Rev i s ta do Ins t . 
H i s t ó r i c a , X X V I , 29S, R io , 1863). 
0 trecho de Piso a que se refere S i lv? é o seguinte: H e r b a illa 
mar ina q u x ab Hi spams Sargado, a Nostratibus S teen-Kroos t nomen 
accepit, Lent icu la mar ina , licet i m p r o p r i é nominatur. E s t enim non 
A l g a sed arbuscu la oaccifera, palmum longa, tenuibus caulibus g r í -
se i s et perpetuis foliolis seratis sature rubris in glomes convoluta. 
Q u a ; c irca Í n s u l a s R a n d r i c a s vulgo dictas ( A c o r e s ) incerta quidem 
origine undiquaque fluitans, adeo magnam mar i s partem obsidet ut 
solum non salum d í c e r e s et remissiore vento moram navibus h a u d 
p a r v a m facia l . At que ideo ille tractus O c e a n í Lent icu lar i s , de K r o s t 
Z e e a Be lg i s ex Indiis redeuntibus nomen accepit. (Gul ie lmi P i sonis , 
H i s t o r í a e n a t u r a í i s , lib. TX, cap. L X V I I I , pag. 266, Amste laedami , 
1658). 
( 3 ) O original da e p í s t o l a de Toscane l l i n á o existe mais. A 
copia , publicada por Henry H a r m s t , encontrada na bibliotheca C o -
lombiana de Sev i lha e escr ipia por letra de Colombo, nao combina 
com a traduccSo dada por L a s C a s a s , da qual foram extrahidos os 
trechos á c i m a . A carta marit ima, como muito bem viu Sophus R u g e , 
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3. C h r i s t o v a m C o l o m b o n a s c c u d e f a m i l i a p l e -
béa. e p o b r e de G e n o v a o u p r o x i m i d a d e s ^ p o u c o m a i s 
o u m e n o s a o t e m p o e m q u e D j n i z D i a s r e v e l a v a a o 
m u n d o a e x i s t e n c i a d o c a b o V e r d e . N o t a s reg-is-
t adas n o s c a r t o r i o s d e t a b e l l i a c s m o s t r a m - n o en -
t r e g u e á p r o f i s s a o de c a r d a d o r o u t e c e l a o d e l a , 
q u e e r a a d o s seus. D e sua p r e s e n t a e m G e n o v a 
o u S a v o n a h a v e s t i g i o s a t é A g o s t o d e 1473. 
S i e x e r c i a c o n t i n u a e e f f e c t i v a m e n t e o o f f i c i o ; s i 
o i n t e r r o m p i a e m e x c u r s o e s m a i s o u m e n o s r á p i d a s 
p e l o m a r L i g - u r i o e a l b u r e s ; s i e m u m a d e l l a s v i -
s i t ó n C h i o s e T u n i s ; s i f o i m a r i n l i e i r o m o r i g e r a d o 
o u c o r s a r i o s e m e s c r ú p u l o s , i g n o r a - s e i n t e í r a m e n t e : 
q u a n t o se r e f e r e aos p r i m e i r o s a n n o s d a e x i s t e n c i a 
t e v e o c u i d a d o d e c a l a r , m u t i l a r , c o n f u n d i r o u a l -
t e r a r d e m a n c i r a a t o r n a r i m p o s s i v e l d i s t i n g n i r - s e 
q u a í q u e r n ú c l e o d e v e r d a d e n o e n r e d o . 
E m f i n s d e 1473 o u c o m e g o d e 1474 t r a n s f e -
r iu - se p a r a P o r t u g a l e c o m e £ O u suas v i a g e n s n o 
A t l á n t i c o . P a r a o N o r t e asseg-ura t e r p a s s a d o d a 
I n g l a t e r r a e das i l h a s F e r o e ( T h u l e ) ; p a r a o S u l 
f o i a t é a c o s t a d e G u i ñ é . P a r e c e t e r r e s i d i d o u m a 
t e m p o r a d a e m M a d e i r a o u P o r t o - S a n r o . D j z - s e t e r 
c o n s u l t a d o as c a r t a s g e o g r a p h i c a s d e B a r t h o l o m e u 
deve s e r i d é n t i c a ou quasi ao globo de M a r t í n B e h a i m ; é a p. 
em que a l é m da terra habitada se procura representar as extensues 
o c e á n i c a s . 
Numa historia moderna e-xpltca-se a ida de Colombo p a r a fúra 
de Portugal pelo roubo desles d o c u m e n í o s , tidos p o r segredo de 
estado (Helmolt , W e l l g e s c h í e h t e I , 355, L e i p z i g , 1S99) . E m gera l os . 
e s c r í p t o r e s a l J e m á e s inostrarani-se mais ou menos intensos a Colombo. 
P e r e s t r e l l o , seu a f f i m , c o n t e m p o r á n e o de D . H e n -
r i q u e ; t e r c o l h i d o n o t i c i a s d s A f f o n s o S a n c h e z , p i -
l o t o a n d a l u z , q u e v c i o m o r r e r c m s u a casa, d e p o i s 
d e d e s c o b e r t a s t e r r a s d e s c o n h e c i d a s ; m a s n e m u n í a s 
n e m o u t r a s p p d e r a m a c t u a r s o b r e s eu e s p i r i t o si 
e r a m v e r d a d e i r a s , p o i s e m t a l caso d e r a m n o t i c i a s 
d e g"entes e pa izes i g u a e s aos p o s t e r i o r m e n t e en-
c o n t r a d o s n o c o n t i n e n t e o c c i d e n t a l , e estes n e m 
C o l o m b o t e n t o u d e s c o b r i r n e m os r e c o n h e c e u de-
p o i s d e d e s c o b e r t o s . 
E m P o r t u g a l c a s o u c o m F e l i p p a M u n i z , i r m á 
de P e r o C o r r e a , d o n a t a r i o de P o r t o - S a n t o . A l i c o n -
c e b e u o p l a n o c u j a e x e c u ^ á o , i m m o r t a l i z a n d o seu 
n o m e , a b r i u n o v a e r a p a r a a i n t e l l i g e n c í a h u m a n a . 
P o r q u a l q u e r m e i o cheg 'ou - Ihe n o t i c i a d a e p í s -
t o l a d e P a u l o T o s c a n e l l i a c o m p a n h a d a d e u m a 
c a r t a m a r í t i m a e x p l i c a t i v a . O b t e v e c ó p i a de a m b a s , 
d o p r o p r i o a u t o r , a í n d a v i v o , s i s ao a u t é n t i c o s 
os d o c u m e n t o s a d d u z i d o s n a b i o g r a p h i a a t t r i b u i d a 
a seu f i l h o D . F e r n a n d o . A e p í s t o l a n a o p o d i a 
o f f e r e c e r g r a n d e s n o v i d a d e s a u m l e i t o r de P e d r o 
A l í a c o e d o m e n d a z S i r J o h n M a u n d e v i l l e ; s ó c o n -
t i n h a d e n o t a v e l a c o n c i s a o e c l a reza n o p r o p ó r e 
s o l v e r d o p r o b l e m a . A c a r t a n á u t i c a , p e l o c o n -
t r a r i o , c o m as cos tas e u r o p e a s e a f r i c a n a s o p p o s t a s 
á s d a A s i a , c o m as d i s t a n c i a s d e m a r c a d a s , as i l h a s 
f i g u r a d a s e m sua v e r d a d e í r a p o s i g á o , os p o n t o s 
a p r o p r i a d o s a o r e f u g i o c o n t r a as t e m p e s t a d e s p r e -
v i a m e n t e e s c o l h í d o s , f o i u m a v e r d a d e í r a - r e v e l a c a o . 
T a l c o n f í a n c a I h e i n c u t i u q u e n e m as q u a t r o v i a g e n s 
p o r e l l e p r o p r i o f e i t a s , n e m t o d a s as e x p e d i ^ ó e s . 
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fe l ices OLÍ m a l l o g - r a d a s , p u b l i c a s o u c l a n c l e s ü n a s , 
e x e c u t a d a s p o r t a n t o s n í i v e g a d o r e s , e m q u a n t o v-i\-cu, 
d i v e r g e n t e s t o d a s e m scus r e s u l t a d o s e r e f r a c t a r i a s 
á s a f f i n n a g ü e s d o s a b i o F l o r e n t i n o , b a s t a r a m a a b r i r -
I h e os o l h o s . 
E e m i m b u i d o ñ a s i d e a s d e T o s c a n e l l i , a p r e -
s e n t o u a u r n a j u n t a c o n v o c a d a p o r D . J o a o I I , 
r e i d e P o r t u g a l , o t r a g a d o d o n o v o c a m i n h o m a -
r í t i m o e m a i s b r e v e p a r a a I n d i a d o q u e o p r o -
c u r a d o e n a o a c h a d o a i n d a n o l i t t o r a l a f r i c a n o . 
E s t r i b a v a - s e e m f a c t o s o b s e r v a d o s p o r p i l o t o s : 
i l h a s v i s t a s m u i t o a l é m d o s A c o r e s , p i n h e i r o s e x ó -
t i c o s f l u c t u a n t c s n o r u c i o d o m a r , t a q u a r a s p e r e g r i -
n a s c o m g o m o s d e c a p a c i d a d e d e s c o m m u n a l , m a -
d e i r a s c o m i n c i s G c s f e i t a s p o r m a o d e h o m e m , h o -
r n ens d e c ó r e r a g a d i f f e r e n t e s d a E u r o p a , a d i a d o s 
m o r t o s e m e m b a r c a g o c s d e s g a r r a d a s , d i v e r s o s d e 
q u a e s q u e r d a E u r o p a e d a A f r i c a , p o r t a n t o a s i á t i c o s , 
i s t o é t I n d i o s . A estes f a c t o s i n d i c a t i v o s d e t e r r a s 
p r ó x i m a s a O e s t e , j u n t a v a c o n s i d e r a g ó e s s o b r e a 
e s p h e r i c i d a d e d o n o s s o p l a n e t a e s o b r e s u a ex ig fu i -
d a d e . M a r i n o T y r i o c a l c u l a r a a d i s t a n c i a d a E s -
p a n h a á I n d i a e m q u i n z e h o r a s d e t e m p o o u d u -
zen tos e v í n t e e c i n c o g r a t i s e m a r c o : a d i s t a n c i a 
d e s c o n h e c i d a a p e r c o r r e r l í m i t a v a - s e , p o i s , n o m á -
x i m o , a 135o e m a r c o o u n o v e h o r a s e m ' t e m p o . 
N a r e a l i d a d e e r a a i n d a m e n o r , s i se l evasse em-
c o n t a o a r c h i p e l a g o d o c a b o V e r d e o m i t t i d o p o r 
M a r i n o , as t e r r a s o r i e n t a e s , c u j o f i m n i n g u e m v i r a 
a i n d a , o C y p a n g - o t á o f a m o s o d e s d e M a r c o P o t o , 
as sete m i l q u a t r o c e n t a s e c i n c o e n t a e n o v e i l h a s 
fe-:™ 
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a r r o l a d a s p o r este n o m a r d o C i m , e f i n a l m e n t e , 
a m e i a j o r n a d a , a A n t i í i a o u Ü h a das Se to C Í -
d a d e s . T u d o í s t o r e m a t a v a e m m o v é i s r c i ig r iosos e 
i m p u l s o s m y s t i c o s , q u e c o m a i d a d e c a d a vez m a i s 
se c o r r o b o r a r a m . I n d i g n a v a - o o d o m i n i o d o í s l á o 
s o b r e o S a n t o S c p u l c h r o d e p o i s d e t a n t o e t á o 
g-eneroso s a n g u e c h r i s t a o v e r t i d o ñ a s C r u z a d a s ; p e l o 
n o v o c a m i n h o v i r i a m os r e c u r s o s n e c e s s a r i o s p a r a 
o e s m a g a m e n t o d o i n i m i g o p e r p e t u o d a C h r i s t a n -
d a d e . A v i z i n l i a v a - s e o f i m d o m u n d o : u r g í a e m p a ' 
r e l h a r os d o m i n i o s d a r e l i g i á o d e C h r i s t o c o m os 
l i m i t e s d a T e r r a , p a r a se c u m p r i r a p a l a v r a d o 
E v a n g e l h o . S c u n o m c m e s m o , C h r i s t u m f e r e n s , o 
d o b o m g i g a n t e g e r m á n i c o , q u e u m d i a a t r a v e s s o u 
o r i o c o m o m e n i n o J e s ú s aos h o m b r o s , p r o c l a m a v a 
a m i s s a o q u e I h e e s t a v a d e s t i n a d a a b e t erno 
Q u e p e n s a r a m D . D í o g o , b i s p o d e C e u t a , e os 
c o s m o g r a p h o s m e s t r e R o d r i g o e m e s t r e J o s e p c , 
i n c u m b i d o s d e e x a m i n a r os p l a n o s c o l o m b i n o s , des te 
m i x t o d e f a c t o s s e g u r o s , s c í e n c i a i n d i g e s t a e m y s -
t i c í s m o m i l i t a n t e , d e i x a r a m e m s i l e n c i o os c o n t e m -
p o r á n e o s . J o a o d e B a r r o s , q u e s i n a o a l c a n g o u 
a l g u m d e l l e s , p o u d e a i n d a e n c o n t r a r as t r a d i ^ o e s 
v i v a s , c h a m a a o g r a n d e n a v e g a d o r « h o m e m f a l l a -
d o r , g l o r i o s o e m m o s t r a r suas h a b i l i d a d e s e m a i s 
f a n t á s t i c o d e i m a g i n a g ó e s c o m s u a i l h a C y p a n g o 
q u e c e r t o n o q u e d i z » . 
( 4 ) C h r i s t o v a m , diz P a y n s , ¿ o nomc da sexta-fe ira s a n i a cm 
alloniao ( C h r i s t o p í c r ) ; é um santo e t y m o l o í í i c o , s e m e í h a n t e a P a s c a l , 
N o c í , Tot i s sa int , festas que em francez servem de nomes de baptismo. 
His tory of the N e w - W o r l d cal led A m e r i c a I , 172, n, O x f o r d , 1892. 
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E s t e j u i z o j e x a c t o a r e s p e i t o d e a l g u n s dos as-
p e c t o s e x t e r i o r e s , e n c o b r e o q u e h n v i a d e i n t i m a -
m e n t e g e n i a l e m t a o e x t r a o r d i n a r i a i n d i v i d u a l i d a d e . 
S u a s p r o p o s t a s f o r a m r e j e i t a d a s ; e l l e , q u e p a r a l e v a -
l a s a e f f e i t o , r e c l a m a v a as m a í o r e s h o n r a s e p r e r o -
g a r í v a s , t eve d e s a h i r á s p ressas d e P o r t u g a l , d e i -
x a n d o m u l h e r e f i l h o s , c o m o a f f i r m a , l e v a n d o a p e n a s 
u m f i l h o , D i o g r o , de c i n c o a seis a n n o s d e i d a d e 
p r e s u m i v e i s . T a l v e z se v i s s e e m b a r a z a d o p o r d i v i d a s , 
c o m o se p o d e c o n c l u i r , d e a l g u m a s v e r b a s p o u c o 
e x p l í c i t a s d e s eu t e s t a m e n t o . A l g n m a c o i s a h o u v e , 
p o i s e m 1488 o b t e v e u m s a l v o - c o n d u c t o d e D . J o a o 
I I p a r a p o d e r v o l t a r l í v r e m e n t e ( 5 ) . 
E n t r e 1484 e 1485 , deu-se o seu é x o d o p a r a 
as t e r r a s d a E s p a n h a , o n d e r e i n a v a m F e r n a n d o 
d e A r a g a o e I s a b e l d e C a s t e l l a e m p e n h a d o s e m 
e x t i n g u i r 0 5 ú l t i m o s r e s t o s d o s M o u r o s a i n d a e x i s -
t e n t e s n a p e n í n s u l a . A e l l e s C o l o m b o , c a d a vez 
m a i s c o n v e n c i d o d e s u a s i d é a s e c r e n t e e m s u a 
m i s s á o , a p r e s e n t o u - s e o f f e r e c e n d o u m m u n d o . F o -
r a m o i t o a n u o s d e l u t a c o n s t a n t e , a f i n a l c o r o a d o s 
p e l a v i c t o r i a , A 17 d e A b r i l d e 1492 a s s en tou - se 
e n t r e a c o r ó a e C o l o m b o q u e d a s t e r r a s a des-
c o b r i r , e l l e t e r i a o c a r g o v i t a l i c i o e h e r e d i t a r i o d e 
( 5 ) E por que p o r ventura tereis a lgum receio de nossas j u s -
t icas , r e s a o sa lvo conducto datado de A v í s 20 de Margo de 1488, 
por r a s a o de a lgumas cousas a que s e j a í s obrigado, nos p o r ^sta 
c a r t a vos seguramos pela v inda , estada e tornada que nao s e j a í s 
preso , reteudo, acusado , citado nem demandado por nem urna cousa , 
o r a se ja c iv i l , ora s e ja cr imina l , de qunlquer q u a l í d a d e . (Navarre te , 
C o U e c c í o n de Jos v ia j e s y d e í c u b r i m e n t o s , I I , 6, M a d r i d , 1325), 
m m 
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a l m i r a n t e c o m p r i v i l e g i o s i g u a e s aos d o a l m i r a n t e -
m ó r d e C a s t e l l a ; q u e d e l l a s s e r i a v i c c - r e i o u g o -
v e r n a d o r g e r a l ; q u e d o o u r o , p r a t a , p e r o l a s , p e d r a s 
p r e c i o s a s e e s p e c i a r í a s e q u a e s q u e r o u t r a s co i sas 
e m e r c a d o r i a s p e r c e b e r i a o d i z i m o , t i r a d a s as des -
p e s a s ; q u e e m t o d o s os n e g o c i o s d e c o m m e r c i o das 
d i t a s t e r r a s e x e r c e r i a j u r i s d i g a o p o r s i o u p o r 
u m t e n e n t e ; q u e , s i e n t r a s s e c o m u m o i t a v o p a r a 
as despesas d e q u a e s q u e r f u t u r a s e x p e d i g o e s , t o c a r -
I h e - i a u m c j i tavo d o s l u c r o s . 
Q u a t r o vexes v e i o C o l o m b o á s t e r r a s e n c o r p o -
r a d a s á h u m a n i d a d e p o r s u a ac<;ao m a r a v i l h o s a . 
N a p r i m e i r a ( 1 4 9 2 / 1 4 9 3 ) s a b i u c o m t r e s c a r a -
v e l l a s de P a l o s a 3 d e A g o s t o e d i r i g i u - s e a G o -
m e r a , ñ a s C a n a r i a s , u l t i m o p o n t o e n t a o a l c a n z a d o 
p e l a c i v i l i z a f a o e u r o p é a . A 6 d e S e t e m b r o e n g o l -
fou - se n o O c é a n o d e s c o n h e c i d o ; a i z d e O u t u b r o 
d e s c o b r i u u r n a i l h a , c h a m a d a G u a n a h a n i p e l o s I n -
d í g e n a s , S. S a l v a d o r p e l o A l m i r a n t e , h o j e W a t l i n g , 
n o g r u p o d a s B a h a m a s , p e r t e n c e m e á I n g l a t e r r a . 
N a v e g a n d o p a r a S O . , f o i d a r á C u b a , c u j o l i t t o r a l 
s e p t e n t r i o n a l p e r l o n g o u a l g u m t e m p o ; p a s s o u á i l h a 
a q u e d e u o n o m e d e E s p a n h o l a ^ h o j e c h a m a d a 
H a i t i , d o n d e p a r t i u p a r a a E s p a n h a , 
N a s e g u n d a , ( 1 4 9 3 / 1 4 9 6 ) b u s c o u a i n d a as C a -
n a r i a s ; d e p o i s d a i l h a d e F e r r o , fez r u m o m a i s a o 
S u l ; d e s c o b r i u as i l h a s D o m i n i c a , M a r i a G a l a n t e , 
G u a d e l u p e , e o u t r a s p e q u e ñ a s A n t i l l i a s , P o r t o r i c o 
— a m a i s o r i e n t a l das g r a n d e s . D e E s p a n h o l a n a -
v e g o u p a r a C u b a , p e r c o r r e n d o o l i t t o r a l m e r i d i o n a l 
a t é o p o n t o e m q u e se j u l g o u n a p e n i n s u l a d e M a -
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l a c e a , — j u n t o á i l h a d e P i ñ o s , o n d e a c o s t a c o r r e 
N S. N a v o l t a p a r a H a i t i d c s c o b r i u a J a m a i c a . 
N a t e r e c í r a . v i a g e m , ( 1 4 9 S / 1 5 0 0 ) e x p e d i u p a r t e 
d a e s c u a d r a d e G o m e r a , c d e p o i s p a r t i u d e S a n -
t i a g o d e C a b o - V ' c r d e , n o i n t e n t o d e a t r a v e s s a r a 
l i t i h a p a r a o J i c m i s p h c r i o a u s t r a l . O s a r d o r e s e as 
c a l m a r í a s d o H q u a d o r o b r í g a r a m - n o a a t e r - sc a o 
N o r t E j o n d e d e s c o b r i u u r n a í l h a , a d a T r i n i d a d , a 
m a í s m e r i d i o n a l d a s A n t i l h a s ; o p o d e r o s o O r e n o c o , 
e, a f i n a l , o c o n t i n e n t e . P c r t u r b o u - o o a d i a d o d e 
u m río, c u j a p o s s a n c a i n d i c a v a t e r r a s m a i o r e s q u e 
as s i m p l e s i l h a s e s p e r a d a s n a q u e l l a s l a t i t u d e s , c a 
ú n i c a e x p l i c a g a o p l a u s í v e l d o f a c t o c o m q u e a t i n o u 
f o i d lxcr q u e a t e r r a n a o e ra u r n a e s p h e r a , p o r c m 
u n í a p e r a ; n a pOra h a v i a u m p o n t o m a i s s a l i e n t e 
o n d e d e m o r a v a o p a r a í s o t e r r c a l , a c a v a l l c i r o das 
a g u a s d o d i l u v i o . A estes l o g a r e s i n a c c e s s i v e i s che -
g a r a a g o r a . 
O r e s u l t a d o d a v i a g e m n a o c o r r e s p o n d e u a t ü o 
b r i l h a n t e c o m e t o . N a E s p a n h o i a e n c o n t r o u a m a i s 
c o m p l e t a a n a r c h i c ; n a o s o u b e d o m a - L a p e í a b r a n -
d u r a , a c i r r o u - a c o m a r b i t r a r i e d a d e s e v i o l e n c i a s , 
p o r u m d e seus a d m i r a d o r e s c o n s i d e r a d a s p r o v a s 
de q u e e x e r e c r a n a m o c i d a d e a p r o f i s s a o d e co r -
s a r i o . O s c l a m o r e s c h e g a r a m a t é a c o r t e , r e s u l t a n d o 
v o l t a r p r e s o e a c o r r e n t a d o p a r a a E s p a n h a . 
A u l t i m a v i a g e m fez d e 1502 a 1504. D e E s p a -
p a n h o l a f o i á c o s t a d e H o n d u r a s e p o r e l l a d e s c e u 
a t é o i s t h m o d o P a n a m á , s e m v e r , p o r é m , u m es-
t r e i t o q u e p r o c u r a v a e c u j a n e c e s s i d a d e s e n t i a p a r a 
c h e g a r á s r e g i o e s , s e m p r e a n n u n c i a d a s e s e m p r e 
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p h a n t a s t i c a m e n t e l o n g i n q u a s . E m J a m a i c a p e r d e u 
t o d o s os n a v i o s e f i c o u u m a n n o s e m p o d e r c o m -
m u n í c a r c o m o r e s to d o m u n d o , a p r i n c i p i o n c m 
m e s m o c o m a E s p a n h o l a , a t a o p o u c o s d í a s d e 
d i s t a n c i a . T o r n o u e m 1504. A 20 d e M a i o d e 1506 
f a l l c c e u e m V a l h a d o l i d . 
T o d a s as v i a g e n s d e s c o b r i d o r a s d e C o l o m b o 
t i v e r a m p o r t h e a t r o as a g u a s d o m a r dos C a r a -
h i b a s . N e m u m s ó i n s t a n t e d u v i d o u t e r c h e g a d o 
á s t e r r a s a n n u n c i a d a s p o r T o s c a n e l l i . C u b a , s e m p r e 
r e p u t o u c o n t i n e n t e ; t i m a p a r t e d o l i t t o r a l c u b a n o , 
p e n i n s u l a d e M a l a c c a ; e m a g u a s c u b a n a s c o m m í n o u 
a p e n a de dez m i l m a r a v e d í s de m u l t a e l i n g u a c o r -
t a d a , o u l i n g u a c o r t a d a e c e m a ^ o i t c s , a q u e m d u v i -
dasse es t a r a l i a t e r r a de M a n g i ; u m e c l i p s e l u n a r 
o b s e r v a d o d e 14 a 15 de S c t e m b r o de 1494 d e u -
I h e u r n a l o n g i t u d e a O , de C a d i z d e 5 h o r a s 23 m . 
(Sort 45 ' ) i s t o é , 180 a m a i s d a r e a l i d a d e ; esc re -
v e n d o ao p a p a e m 1502, d i z q u e C y p a n g o é a 
E s p a n h o l a ; o u v i n d o e m s u a u l t i m a v i a g e m f a l a r 
v a g a m e n t e d e u m m a r d o o u t r o l a d o d a t e r r a n o 
i s t h m o do P a n a m á , c o n f i r m o u - s e m a i s n a s u a t e i -
m o s i a : a n d a v a n o g o l f o d e B e n g a l a , d o o u t r o l a d o 
d e m o r a v a a I n d i a a n t e r i o r , s ó r e s t a v a a c h a r o es-
t r e í t o , i s t o é , o c a m i n h o p a r a l á . 
E m q u a n t o V a s c o N u n e s d e B a l b o a n a o des-
c o b r i u e m S e t e m b r o d e 1515 o m a r d o S u l c o m o 
I h e c h a m o u , o u o c é a n o P a c i f i c o , n o m e p o r q u e o 
c h r i s m o u F e r n a n d o d e M a g a l h á e s , t o d o o m u n d o g y -
r a v a p o u c o m a i s o u m e n o s d e n t r o d o e y e l o das 
i d é a s d e T o s c a n e l l i a s s i m i l a d a s p o r C o l o m b o . A í n d a 
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e m 1500 c o m m u n g a v a n e l l a s V i c e n t e A ñ e z P i n z ó n , 
c o m p a n b e i r o d o A l m i r a n t e n a m e m o r a v e l e x p e d i -
g á o d e 1492 , c o m m a n d a n t e d a N i ñ a , a b o r d o d a 
q u a l o d e s c o b r i d o r c o r n o u , d e p o i s d e p e r d i d a a 
S a n t a M a r i a n a c o s t a d o H a i t i e M a r t i m A l o n s o 
P i n z ó n , i r m á o d e V i c e n t e , s e p a r a d o , a d e s c o b r i r p o r 
c o n t a p r o p r i a . 
V i c e n t e A ñ e z P j n z o n , o b t í d a l i c e n c a p a r a a r m a r 
u r n a e x p e d i f U o , a 18 d e N o v e m b r o d e 1 4 9 9 s a h i u 
<Ie . P a l o s c o m q u a t r o c a r a v e l l a s , p a r a S a n t i a g o d e 
C a b o - V e r d e . Ñ a s l i c e n c a s p a r a d e s c o b r i r e x c l u i r a m -
se as t e r r a s j á a n t e r i o r m e n t e v i s i t a d a s ; p o r i s so V i -
c e n t e A ñ e z , p r i m e i r o e n t r e os E s p a n h o e s , a f o i t o u -
se a l c m d a l i n h a e q u j n o c i a l , e m p a r a g e n s n a o i l u -
m i n a d a s p e l a e s t r e l l a p o l a r . 
A 26 d e J a n e i r o d e 1500 a a g u a d o m a r a p p a -
r e c c t t u r v a , a s o n d a r e g i s t o u f u n d o de dezese is 
b r a b a s , c a c o s t a a s s o m o u p r o x i m o . P a r a e l l a v c l e -
j a r a m , n e l l a d e s e m b a r c a r a m c t o m a r a m c o n t a d a 
r e g i a o e m n o m e d a c o r ó a d e E s p a n h a , , p r o c l a -
m a n d o o f e í t o e m v o z e s a l t a s , c o r t a n d o g a l b o s e 
e n t a l h a n d o n o m e s n o s t r o n c o s d a s a r v o r e s , f a z e n d o 
m o u x o e s d e t e r r a , b e b e n d o a g u a , c h a n t a n d o c ruzes . 
D e g e n t e v i r a m s i m p l e s p é g a d a s : a este p r i m e i r o 
p o n t o c h a m a r a m Santa . M a r i a d e l a C o n s o l a c i ó n , 
h o j e c a b o d e S a n t o A g o s t i n h o , e m P e r n a m b u c o . 
S e g u i r a m a c o s t a á b u s c a d o E q u a d o r - U m a 
n o i t e a v i s t a r a m f o g o s e n o o u t r o d í a p e l a m a n h a 
' d e s e m b a r c a r a m q u a r e n t a h o m e n s a p p a r e l h a d o s e 
d i s p o s t o s á p e l e j a . S c i h i r a m - l h e s a o e n c o n t r ó t r i n t a 
e d o i s i n d i g e n a s a r m a d o s d e a r c o s e f l e c h a s , d e 
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o l h a r t o r v o e a t t i t u d e a m e a g a d o r a , m a i s a l t o s q u e 
G e r m a n o s e P a n n o n i o s . PeJejas n a o h o u v e ; a f f a g o s 
n e m u m r e s u l t a d o d e r a m , e os E s p a n h o e s t o m a -
r a m p a r a b o r d o : a c h a r a m estes q u e os r a s t r o s d o s 
n a m r a e s d a t e r r a e r a m o d u p l o d o s d o s p é s de um> 
dos seus. 
P r o s e g u i n d o , c h e g a r a m a u m r i o i n c a p a z de, 
c a r a v e l l a s . H o m e n s a r m a d o s f o r a m a t e r r a , o n d e 
v i r a m a l g u n s i n d í g e n a s s o b r e u m a l t o . A s t e n t a -
t i v a s p a r a t r a t o p a c i f i c o n S o d e r a m r e s u l t a d o . U m 
e s p a n h o l a b a i x o u - s e p a r a a p a n l i a r q u a l q u e r o b ' 
j e c t o d o u r a d o a t i r a d o p e l o s i n d i g e n a s ; i m m e d i a t a -
m e n t e estes o r o d e a r a m e m a t a r a m c o m m a i s o i r o 
v i n d o s e m s e u s o c c o r r o , e a p o d e r a r a m - s e d e u m 
dos b o t e s . 
P e r i o n g a n d o a c o s t a p a r a N O , , d e r a m e m r i o , 
an tes m a r d e a g u a d o c e , d e s c e n d o r á p i d o d e a l t a s 
m o n t a n h a s , i n g a d o d e i l h a s n u m e r o s a s c h e l a s d e 
g e n t e . C h a m a v a - s e M a r a ñ o n , é h o j e o A m a z o n a s ; 
as t e r r a s ao E s t e d e l l e , C a m a m o r o ; as t e r r a s a o 
O c c i d e n t e , P a r i c o r a , h o j e G u a y a n a . « E h a l l a r o n 
d e n t r o d e l r i o u m m a c a r e o , d i z A n t o n i o H e r n a n d e z 
C o l m e n e r o , é e s t a n d o s u r t o s l o s n a v i o s , a l z a b a d e 
. g o l p e d e l a m a r é e l r u i d o q u e t r a i a Í e s a l z ó c u a t r o 
b r a z a s e l n a v i o . » E r a a p o r o r o c a . 
D o A m a z o n a s s e g u i r a m p e r i o n g a n d o a c o s t a : 
o n o m e d e V i c e n t e P i n z ó n , d a d o a u m r i o , q u e f o i 
d i s p u t a d o a o B r a s i l p e l a F r a n g a , a t t e s t a a í n d a a 
s u a p a s s a g e m . D e s u a v i a g e m le v a r a m p a u - b r a s i l , 
a i m p r e s s a o d e a r v o r e s t a o co l l o s sae s q u e dezeseis 
h o m e n s n a o b a s t a r a m a a b a r c a - l a s e u m s a r u c q u e 
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n a o r e s i s i i u á \ - iag-cm, e P e d r o M a r t y r c l e s c r c v e : 
« m o n s t r u o s u m a n i m a l v u l p i n o r o s t r o , c c r c o p i r h e c c a 
c a u d a , v c s p c r n l i o n e i s a u r i b u s , m a n i b u s h u m n n i s , pe-
d i b u s s i m i n i n s í m u l a n t i s , q u o d n a t o s i a m f i l i o s a l i o 
g"cstat q u o c L i m q u c p r o f i c i s c a t u r ú t e r o e x t c r í o r e i n 
n i o d u m iTiag"n32 c r u m c n c e » . 
E d e p o i s d e t a o l o n g a v i a g e m P i n z ó n c o m 
scus c o m p n n h c i r o s , c o m o a t t c s t a I ' c d r o M a r t y r d e 
A n g l e r i a , c o n s i d e r o u a cos ta c o m o c o n t i n e n t e d a 
í l h a de G a n g e s ; d e p o i s d e n a v e g a r p e l a c o s t a d e 
P a r i a m a t s d e se iscentas l eguas , j u l g a r a m - s e a l é m 
d a c i d a d e d e C a t a y o c d a cos ta d a I n d i i L , a l ¿ m d o 
G a n g e s , c m o u t r o s t e r m o s , l a b u t a v a m a i n d a n o 
e y e l o das i d e a s d e C o l o m b o e T o s c a n e l l i . 
C h c g a d a a o t e m p o d a v i a g e m d e V i c e n t e P i n n o n 
e c o n t i g u a aos l o g a r e s p e r c o r r i d o s , é a de D i e g o 
d e L e p e , a o p o n t o d e n a o ser f á c i l d i s t i n g u i r b e m 
as daas . N a o p i n i á o m a i s f u n d a d a é i d é n t i c a á 
s e g u n d í i d e A m e r i c o . V c s p u c i o . 
P o n t o d e p a r t i d a n o a r c h i p e l a g - o d e C a b o - V e r d e 
f o i a i l h a d o F o g o ; r u m o S O . , d u r a c a o d a t r a -
vess ia q u a r e n t a c q u a t r o d í a s ; l o g a r e s v i s i t a d o s : 
cos tas d o R i o G r a n d e d o N o r t e a P c r n a m b u c o , 
a l é m u m p o u c o d o c a b o d e - S a n t o A g o s t i n h o , o n d e 
se o b s e r v o u a i n f l e x a o d o l i t t o r a l p a r a Oes t e . D e 
D i o g n de L e p e an te s q u e d e P i n z ó n p a r e c e p r o c e d e r 
o n o m e d e R o s t r o H e r m o s o d a d o t n l v e z ao c a b o 
d e S. R o q u e . 
4 . D o m i n a v a os p l a n o s d e D . J o a o 11 o p r o -
p o s i t o d e c h e g a r á s t e r r a s d o P r e s t e J o á o , l o c a l i -
z adas a g o r a n o s l i m i t e s m c r i d i o n a e s d o J £ g " y p t o , 
f r o n t e i r a s q u a s i dos d e s c o b r i m e n t o s de D i o g o C a o . 
B a r t h o l o m e u D í a s l e v a r a c o m s i g o n a a r m a d a a l g u -
m a s n e g r a s , q u e d e v i a m s e r v i r - s c das i m m u n i d a d e s 
d o sexo ( p o d i a m f i c a r s e g u r a s , d i z J o a o d e B a r r o s , 
p o r q u e c o m o c r a m m u l h e r c s c o m q u e m os h o m e n s 
n a o t e e m g u e r r a n a o I b e s h a v i a m de fazer m a l a l -
g u m ) p a r a a l c a n z a r , s i p o s s i v e l , o r e i n o s e m p r e 
c u b i c a d o , s e m p r e e s q u i v o . 
A i n d a e l l e a r c a v a c o n t r a os l i o m c n s e a n a t u -
r e z a c o n s p i r a d o s , q u a n d o e l - r e i d e P o r t u g a l m a n d o u 
a J e r u s a l e m f r e i A n t o n i o d e L i s b o a e P e r o d é M o n -
t a r e y o . E m J e r u s a l e m , — d i s c o r r i a , — j a z o c e n t r o d a 
C b r i s i a n d a d e ; si P r e s t e J o á o seg-ue a d o u t r i n a d e 
C h r i s t o , s u a g e n t e l á h a de a c u d i r . O c a l c u l o era 
r i g o r o s o , e s a h i u c e r t o ; m a s os d o i s e m í s s a r i o s í g n o -
r a v a m a l i n g u a á r a b e , n a o se a t r e v e r a m a a c o m -
p a n h a r os r e l i g i o s o s a b e x i n s , C|ue de f a c i ó e n c o n -
t r a r a m n a C i d a d e S a n t a . 
N o v o s e n v i a d o s e x p e d i u D . J o a o I I de S a n t a -
r é m a 7 d e M a i o d e 14S7: P e r o d a C o v i l h a e 
A f f o n s o d e P a i v a , a m b o s p r o v a v e l m e n t e s e n h o r e s 
d a l i n g u a , o p r i m e i r o c o m ce r t eza . F o r a m p o r Ñ a -
p ó l e s a R h o d e s , a A l e x a n d r i a , a o C a i r o , a T o r o . 
E m T o r o s e p a r a r a m - s e : A f f o n s o d e P a i v a p a r t i u 
p a r a a A b e s s i n i a e d e sua v i a g e m nao d e u c o n t a 
p r e c i s a , p o r m o r r e r n o C a i r o á v o l t a ; P e r o d a C o -
v i l h a f o i p o r m a r a C a l e c u t , a C a n a n o r , a G 6 a , 
d e G ó a a S o f a l a , p o n t o e x t r e m o d a c a r r e i r a d e 
M a l a b a r ; d e S o f a l a , p o r A d e n , a o C a i r o . N a o 
a c h o u , c o m o espe rava , seu v e l h o c o l l e g a , m a s d o i s 
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o u t r o s m e n s a g e i r o s r e g i o s : A b r a h a o , r a b b i n a t u r a l 
de B e j a , e J o s e p e , s a p a t e i r o d e L a m e g o , v i n d o p o u c o 
an te s d e B a g d a d , c o m f rescas n o t i c i a s d o l a r g o 
t r a t o f e i t o p o r v i a de O r m u z . J o s e p e d e v i a l e v a r 
p a r a o r e i n o as c a r t a s e i n f o r m a c o e s de P a i v a e 
C o v i l h á ; A b r a h a o f a z e r a j o r n a d a d e O r m u z a 
A l e p p o ; C o v i l h á d e s e n c a n t a r o P r e s t e , s i q u a l q u c r 
o c e u r r e n c i a h o u v e s s e e s t o r v a d o A f f o n s o d e P a i v a . 
M a i s u r n a vez P e r o d a C o v i l h á c o r t o u as a g u a s 
d o m a r V e r m e l h o e a t r a v e s s o u as p o r t a s d a s Ja-
g r i m a s p a r a O r m u z . D a l i A b r a h á o s e g u i u s u a r o t a 
p a r a a S y r i a , P e r o d a C o v i l h á r e t r o c e d e u p a r a O e s t e 
e d e u n a A b e s s i n i a . B c m r e c e b i d o f o i ; m a s n a o t e v e 
m a i s l i c e n ^ a d e s a h i r . L á o e n c o n t r o u m a i s t a r d e , 
e m 1515 , u r n a c m b a i x a d a p o r t u g u e s a , v e l h o , l i o n -
r a d o , c h e i o d e f i l h o s . T á o p o u c o c o m o a B a r t h o l o -
m e u D í a s e a D . J o á o I I I h e c o u b e e n t r a r n o dcs-
c o b r i m e n t o d a I n d i a , q u e seus e s fo rgos t i n h a m t o r n a d o 
p o s s i v e l e a t é f á c i l , á a l t u r a d e q u a l q u e r p e r s o n a g e m 
s o m e n o s , capaz d e l e v a r t r e z e g r a u s d e l a t i t u d e d e 
c a b o t a g e m , a n t e s d e e n c o n t r a r p i l o t o s p r a t i c o s d o 
o c é a n o I n d i c o . 
C o m t o d o s estes s u b s i d i o s , — a n a v e g a c á o 
f r a n c a d o o c é a n o I n d i c o a o S u l d e S o f a l a , a t t e s -
t a d a m u i t o s a n n o s a n t e s p o r f r e i M a u r o d e V e n e z a ; 
o e x t r e m o d o c o n t i n e n t e a f r i c a n o a t t i n g i d o p e l a c o s t a 
o c c i d e n t a l , e a c o s t a o r i e n t a l i n c l i n a d a p r o m i á s o r l a -
m e n t e p a r a N E , c o m o e n t r e v í u B a r t h o l o m e u D i a s ; 
S o f a l a , a a u r í f e r a , e s c a l a a n i m a d a d a c a r r e i r a d o 
g o l f o A r á b i c o , d o g o l f o P é r s i c o , d e M a l a b a r ; a c o s t a 
d e M a l a b a r , c e n t r o d e i r r a d i a ^ á o d e m o v i m e n t o 
c o m m e r c i a l i n c o m p a r a v e l , c o m o e n c o n t r a r a f l a g r a n t e 
P e r o d a C o v i l h á ( c ) , — c o m t o d o s estes s u b s i d i o s 
p o d i a D . J o á o I I a m a d u r e c e r c a l m o e d e s e n f a d a d o 
o r e m a t e d a o b r a i n i c i a d a p o r D . H e n r i q u e - . 
S u a q u i e t u d e f o i p e r t u r b a d a p o r u m a c o n t e c i -
m e n t o i m p r e v i s t o . E m M a r g o de 1493 e n t r o u p e l a 
b a r r a d o T e j o a c o s s a d a p e l o s t e m p o r a e s u r n a ca-
r a v e l l a e s p a n h o l a , a N i ñ a , t r a z e n d o a b o r d o C h r i s -
t o v a m C o l o m b o , o m e s m o d o s p l a n o s de v i a g e m 
d e L e v a n t e p e l o " P o e n t e r e j e i t a d o s p e l a j u n t a B o -
rneada p a r a e x a m i n a - l o s ; o e m i g r a d o d e P o r t u g a l , 
« i n s a l u t a t o h o s p i t e » , d e i x a n d o m u l h e r e f i l h o s ; o 
d o s a l v o - c o n d u c t o d e 14SS . D e s c o b r i r a as t e r r a s 
p r o m e t t i d a s , b l a s o n a v a ; e p r o v a v a - o a t é c e r t o p o n t o , 
a p r e s e n t a n d o n a o e s p e c i a r í a s , p e r f u m e s e es t o f o s , 
a l a r d e a n d o h o m e n s e v i d e n t e m e n t e d i v e r s o s d o s b r a n -
cos d a E u r o p a e d o s n e g r o s d a A f r i c a . 
D . J o á o I I m o s t r o u d e s e j o s d e v e - l o . A e n t r e -
v i s t a deu-se a 9 d e M a r ^ o e m V a l p a r a i s o , p r o x i m o 
d e S a n t a r é m , e l - r e i c o r r e c t o e f i d a l g o , o n a v e g a n t e 
o r g u l h o s o d e seus f e i t o s , t r a n s b o r d a n t e d e s u a su -
p e r i o r i d a d e , a c o r t e h u m i l h a d a , i n d i g n a d a , a z é d a 
d o b o m é x i t o d a e m p r e s a t a n t o c o m o d o s a r e s d e 
t r i u m p h o e d e v i c t o r i a d o t e c e l á o e f i l h o d e t e c e l á o 
a s s u m p t o a a l m i r a n t e d e C a s t e l l a . A l g u n s d o s m a i s 
ze losos o f f e r e c e r a m - s e p a r a m a t a - l o . T u d o p a s s a r i a 
l i s a m e n t e , s e g u n d o as l e i s d o b r i o e d o b o m g o s t o : 
(6 ) O s f c i í u s de C o v i l h á encontraran! finalmente um his tor iador 
condigno no conde de F ica lho , autor das admirave is Viagens de P e r o 
d a C o v i l h a n , L i s b o a , 1898. 
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t r o c a de p a l a v r a s , r u s g a j u m e n c o n t r ó , u r n a c u t í ' . a d a 
c e r t c i r a . 
N a c o n v e r s a d i s se D . J o a o I I q u e C o l o m b o 
e n t r a r a p o r t e r r a s a e l l e p c r t c n c e n t c s , p o r forc;a d e 
t r a t a d o s assentes c o m a C o r ó a d o E s p a . n h a , p o r 
f o r g a d e b u l l a s a n t e r i o r e s d a C u r i a R o m a n a . A is t o 
r e s p o n d e n o d c s c o b r i d o r n a o t e r t o c a d o c m t e r m s 
p e r t e n c e n t e s á c o r ü a p o r t u g u e z a , s e g u n d o o r d e n s re -
c e b i d a s ao p a r t i r . 
A m a n c i r a d e v e r d o A l m i r a n t e f o i p a r t i l h a d a 
p e l o s r e í s d a E s p a n h a e p e l a S a n t a S é . R m d u a s 
b u l l a s , d a t a d a s d e 3 d e M z ú o de 1493, o S u m m o 
P o n t í f i c e c o n c e d e u á E s p a n l i a t odas as t e r r a s p o r 
C o l o m b o d e s c o b e r t a s e p o r d e s c o b r í r a Oes t e « p o r -
q u e d e t o d a s as o b r a s a m a i s a g r a d a v e l á D i v i n a 
M a g e s t a d e 6 q u e a r e l i g i a o c h r i s t á s e j a e x a l t a d a 
e d i v u l g a d a p o r t o d a p a r t e ; q u e a s a l v a ^ a o d a 
a l m a h u m a n a s e j a a s s e g u r a d a e m t o d o s os p a i z e s , 
e as nagoes b a r b a r a s s e j a m s u b j u g a d a s e c o n v e r -
t i d a s á F é C a t h o l i c a » . 
N a s e g u n d a b u l l a E x i m i a e devot ion i s , d a 
nus s rmi d a t a , A l e x a n d r e V i refere-se a P o r t u g a l , 
m a s p a r a d i z e r q u e as concessoes f e i t a s á .Espa-
n h a i m p o r t a m f a v o r e s , p r i v i l e g i o s , i s encoes , l í b e r -
d a d e s , p o d e r e s , i m m u n i d a d e s i d é n t i c a s aos c o n c e -
d i d o s á q u e l l e r e i n o . S ó n a t e r e c i r a b u l l a , d a t a d a 
d e 4 d e M a i o , a t i e n d e u m p o u c o á s p r e t e n c ó e s 
d e D . JoaOj l i m i t a n d o as possessoes d o s d o i s m o -
n a r c h a s p o r u r n a l i n h a t r a c a d a c e m l e g u a s a O e s t e 
d e q u a l q u e r ü h a d o s A c o r e s e d o C a b o - V e r d e ( F a -
b r i c a n d o et c o n s t i t u e n d o u n a m l i n e a m a P o l o á r c -
t i c o , s c i l i c e t s c p t c n l r i o n e , a d P o l u m a n t a r c t í c u m , 
s c i l i c e t m e r i d i e m s ive terras f i rmce e t i n su la ; i n v e -
niendar. s i n t v e r s u s I n d i a m , auc v e r s u s a l i a m q u a m -
c u m q u a m p a r t e m ; quas l i n e a d i s t e t a q u a l i b e t i n -
s u l a r u m quae v u l g a r i t e r n u n c u p a n t u r d e lo s A z o r e s 
e t C a b o V e r d e c e n t u m l e u c i s v e r s u s o c c i d e n t e m et 
m e r i d i e m ) . 
E s t a c o n c e s s a o m e s m o f o i i m p l i c i c a m e n t c r e v o -
g a d a e m b u l l a d e 25 d e S e t e m b r o a i n d a d c 1493» 
c o n h e c i d a p o r t r a d u e g a o e s p a n h o l a e p o r u r n a co -
p i a n a o a u t e n t i c a d a d e S o l o r z a n o , p o i s o o r i g i n a l 
l a t i n o d e s a p p a r e c e u , n a q u a l se a m p l i o u a d o a g á o 
f e i t a á E s p a n h a « a t o d a s y c u a l e s q u i e r i s las y 
t i e r r a s f i r m e s h a l l a d a s e p o r h a l l a r , d e s c u b i e r t a s y 
p o r d e s c u b r i r , q u e n a v e g a n d o o c a m i n a n d o h a c i a 
e l O c c i d e n t e ó e l M e d i o d i a s o n ó f u e r e n , ó a p a r e -
c i e r e n o r a e s t é n e n l as p a r t e s o c c i d e n t a l e s ' ó m e r i -
d i o n a l e s y o r i e n t a l e s y de l a I n d i a » . 
D . J o a o I I q u i z m a n d a r u r n a e s q u a d r a á s r e -
g i ó e s n o v a m e m e d e s c o b e r t a s ; p r o p o z a d i v i s á o p o r 
u m p a r a l l e l o , e m vez d e u m m e r i d i a n o , * e x p e d i u 
e r e c e b e u e m b a i x a d a s . A a t t i t u d e d e A l e x a n d r e V I 
c h a m o u - o f i n a l m e n t e á c o n c i l i a g a o . A 7 d e J u n h o 
d e 1494 as d u a s c o r ó a s a s s i g n a r a m e m T o r d e s i -
I h a s u m t r a t a d o f i x a n d o a l i n h a d i v i s o r i a a t r e -
zen tas e sessenta l e g u a s d o a r c h i p e l a g o de C a b o -
V e r d e , i n f e l i z m e n t e s e m i n d i c a r a i lha , de q u e d e v i a 
p a r t i r a c o n t a g e m , n e m f i x a r a m e d i d a das l e g u a s , 
p o i s a u m g r a u n o E q u a d o r c o r r e s p o n d i a m s e g u n d o 
as o p i n i o e s p o u c o s e g u r a s d o t e m p o i 4 1 / c I i 5 J ^ ~ h > 
171/2, • z i 1 ¡ s , l e g u a s . P e o r a í n d a : c o n f o r m e os i n -
¡ n f 
i 
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teresses de m o m e n t o as d u a s c o r t e s v a r i a r a m c o m 
o d e c u r s o d o t e m p o n o p o n t o de p a r t i d a e n a 
m e d i d a i t i n e r a r i a . 
E m s e g u i d a a o t r a t a d o d e T o r d e s i l h a s f a l l e c e u 
D . J o a o I I e s u c c e d c u - l h e D , M a n u e l , p r i m o e 
c u n h a d o , c o m r a z a o s i n g u l a r i z a d o p e l a a n t o n o m a s i a 
d e V e n t u r o s o . U m d o s seus p r i m e i r o s c u i d a d o s f o i 
c o n t i n u a r a o b r a d e B a r t h o l o m e u D í a s e P e r o d a C o -
v í l h a , i n c u m b e n c i a de q u e d e u b o a c o n t a V a s c o d a 
G a m a ( 1 4 9 7 / 1 4 9 9 ) . M a n d o u t a m b e m c l a n d e s t i n a -
m e n t e á s t e r r a s e n c o n t r a d a s p o r C o l o m b o ? D i - l o 
D u a r t e P a c h e c o : « t e m o s s a b i d o e v i s t o , e s c r e v e u 
e m 1506 a D . M a n u e l , c o m o n o t e r c e i r o a n n o d o 
v o s s o r e i n a d o d o a n n o d e N o s s o S e n h o r d e 1498 
d o n d e n o s V o s s a A l t e z a m a n d o u d e s c o b r i r a p a r t e 
o c c i d e n t a l p a s s a n d o a l i í m a g r a n d e z a d o m a r O c é a n o 
o n d e é a c h a d a e n a v e g a d a u r n a t ao g r a n d e t e r r a 
f i r m e c o m m u i t a s e g r a n d e s i l h a s a d j a c e n t e s a e l l a 
q u e se e s t c n d c a s e t en ta g r a u s d e l a d e z a d a l i n h a 
e q u i n o c i a l c o n t r a o p o l o á r c t i c o . . . c d o m e s m o 
c i r c u l o e q u i n o c i a l t o r n a o u t r a vez e v a i a l é m e m 
28 Va d e l a d e z a c o n t r a o p o l o a n t a r t i c o ( 7 ) » . E a t é 
c e r t o p o n t o c o n f i r m a - s e es te d i z e r p e l a o p i n i á o 
c o r r e n t e e m L i s b o a e m O u t u b r o d e 1501, d e q u e 
e r a m e n t r e s i c o n t i g u a s as t e r r a s g e l a d a s de sco -
( 7 ) E s m e r a l d a de S i t a O r b i s , 7. Publ icado pela pr imeira vez em 
L i s b o a em 1S02. Humboldt chama a isto urna adivinhacao surprehen-
dentc d v i s ta da ausencia de d o s intermediarios. ( E x a m e n critique, 
I V , 263) . Ult imamente iem se procurado r e s t a b l e c e r os elos. V e j a - s e 
entre outros o l ivro de j ó s e T o r i b i o Medina , publicado em S a n -
tiago de Chi le , sobre J o á o D i a s de Sol is . 
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b e r t a s p e l o s P o r t u g u e z e s a o N o r t e c o m as A n t i l h a s 
d e s c o b e r t a s p e l o s E s p a n h ó e s e a t e r r a d o s P a p a -
g a i o s d e s c o b e r t a m a i s a o S u l p o r P e d r ' a l v a r e s C a -
b r a l , c o m o v e r e m o s . E m t o d o caso, de taes v i a g e n s 
n a o t r a n S p i r o u e n t á o n o t i c i a n e m se t e m d e m o n -
s t r a d o q u a l q u e r i n f l u e n c i a p a l p a v e l s o b r e as pos te -
r i o r m e n t e f e i t a s . 
A v o l t a de V a s c o d a G a m a c a u s o u o m a i o r en -
t h u s i a s m o e n t r e seus c o m p a t r i o t a s . C o l o m b o de -
m o n s t r a r a seu d e s c o b r i m e n t o d a I n d i a , a p r e s e n t a n d o 
h o m e n s d i f f e r e n t e s d o s E u r o p e u s e A f r i c a n o s , ins i s -
t i n d o s o b r e ce r t a s s e m e l h a n c a s n o s n o m e s das l o c a l i -
d a d e s , c o m o C i b á o e C y p a n g o ; V a s c o d a G a m a 
t r a z í a t a m b e m h o m e n s d i f f e r e n t e s dos d a E u r o p a , 
d a A f r i c a e a t é d o s a p r e s e n t a d o s p o r C o l o m b o ; 
t r a z i a o c r a v o , a c a n e l l a , o g - i n g i b r e , t o d a s as es-
p e c i a r í a s c a r a c t e r í s t i c a s d a I n d i a r e c e b i d a s a t é 
e n t á o p o r m e i o de n a v i o s i t a l i a n o s ; e a t i v e r a e n i 
C a l e c u t , e s i n a o v i r a t o d o s os l o g a r e s e e m p o r i o s 
f a m o s o s , s a b i a o n d e e s t a v a m e o n d e p r o c ú r a l o s . 
U r g i a m a n d a r o u t r a e m a i s f o r t e a r m a d a a 
v i s i t a r n o v a m e n t e a I n d i a . E m M a r g o de 1500 es-
t a v a p r o m p t a a d e s f e r i r a v e l a p a r a o O r i e n t e u m a 
e s q u a d r a d e t r eze n a v i o s , l e v a n d o m i l e d u z e n t o s 
h o m e n s d ' a r m a s , sob o c o m m a n d o d e P e d r ' a l v a r e s 
C a b r a l , d e f a m i l i a n o b r e e j á a s s i g n a l a d a n o s des-
c o b r i m e n t o s de D . H e n r i q u e : f r e i G o n c a l o V e l h o 
C a b r a l , o d e s c o b r i d o r d o s A z o r e s e d a T e r r a a l t a , 
e r a s c u p á r e n t e . 
A S d e M a r g o , d o m i n g o , h o u v e m í s s a s o l e n n e , 
a q u e a s s i s t iu e l - r e i , t e n d o s e m p r e a o l a d o o c h e f e 
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d a c x p e d i c S o n a m c s m a c o r t i n a . D e p o i s da. m i s s a 
fo í b c n t a u r n a b a n d c i r a d a o r d e m de C h r i s t o , que 
e s d v e r a s o b r e o a l t a r , e e l - r e i e n t r e g o u - a a C a b r a l , 
j u i i t a m c n t e c o m u m b a r r e t e c o n s a g r a d o p e l o p a p a . 
D . D i o g o de O r t i z , b i s p o d e C e u t a , p r é g o u e x a l -
g a n d o os n i e m b r o s d a expedicS-CK P c d r ' a l v a r c s , de 
a s c e n d e n t e s t a o i l l v i s t r e s , N i c o l a u C o e l l i o , o c o m -
p a n h e í r o de G a m a , l e v a d o o u t r a vez a o s c e n a r i o 
d e seus t r i u m p h o s , B a r t h o l o m e u D i a s , o d o m a d o r 
d o c a b o T o r m e n t o s o . 
D e p o i s d a missa, , s e g u i u e l - r e i p a r a o R e s t e f l o , 
o n d e d e u a m a o a b e i j a r e d e s p e d i q - s e d e t o d o s . 
F o i u m d i a d e fes tas e a l e g r í a s , J o a o r í e B a r r o s 
ü e s c r e v e - o a s s i m : 
f í A q u a l e s p e d i d a f e r a l m e n t e a codos f o i de 
g r a n d e c o n t e m p l a c a o , p o r q u e a m a i o r p a r t e d o 
p o v o d e L i s b o a , p o r ser d i a de f e s t a e m a i s t a m -
b e m c e l e b r a d a p o r e l - r e i , c o b r i a a q u e l l a s p i a i a s e 
c a m p o s d e B e l é m ; e m u i t o s e m b a t e í s , q u e r o d e a -
v a m as n a u s , l e v a n d o uns , t r a z e n d o o u t r o s , assi 
f e r v i a m t o d o s c o m suas l i b r e s e b a n d e i r a s d e co re s 
d i v e r s a s , q u e n a o p a r e c í a m a r , m a s u m c a m p o de 
f l o r e s , c o m a f r o l d a q u e l l a m a n c e b í a j u v e n i l q u e 
e m b a r c a v a . E o q u e m a i s l e v a n t a v a o e s p i r i t o des tas 
cousas e r a m as t r o m b e c a s , a t a b a q u e s , ses t ros , t a m -
b o r e s , f r a u t a s , p a n d e a r o s ; e a t ¿ g a i t a s , c u j a v e n t u r a 
í o i a n d a r e m os c a m p o s n o a p a s c e n t a r d o s g a d o s , 
í i a q u e l l e d í a l o m a r a m posse d e i r s o b r e as a g u a s 
s a l g a d a s d o m a r , ne s t a e o u t r a s a r m a d a s q u e de-
p o i s a s e g u i a m , p o r q u e p e r a v i a g e m d e t a n t o t e m p o 
t u d o os h o m e n s b u s c a v a m p a r a t i r a r a t r i s t e z a d o m a r . 
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C o m as quaes d i f f e r e n g a s q u e a v i s t a c o u v j d o s sen-
t i a m o c o r a c a o d e t o d o s e n t r e p r a z e r c l a g r i m a í , 
p o r e s ta ser a m a i s f o r m o s a e p o d e r o s a e s t a^a 
a r m a d a q u e te a q u e l e t e m p o p e r a t á o l o n g e des te 
r e i n o p a r t i r á C8)-» 
N o d i a s e g u i n t e , s e g u n d a - f e i r a 9 de M a r c o , 
s a i i i u a e s q u a d r a d e faz c m f ó r a ; s a b b a d o , 14, e n t r e 
o i t o e n o v e h o r a s , a c h o u - s e e n t r e as C a n a r i a s , c m 
c a l m a , o b r a de t r e s a q u a t r o l e g u a s á v i s t a d a 
G r a n - C a n a r i a ; d o m i n g o , 22 , f o i v i s t a a i l h a d e S. 
N i c o l a u d o C a b o - V e r d e ; s e g u n d a f e i r a , 23, de sga r -
r o u - s « e n ü o m a i s a p p a r e c e u a ñ a u d e V a s c o d e 
A t l i a i d e , s e m a h í h a v e r t e m p o f o r t e n e m c o n t r a r í o . 
Ñ a s d i v e r s a s n a v e g a f o e s , a t é e n t a o f e í t a s , n o -
t a r a tn-sc v e n t o s m u i t o m a i s c o n s t a n t e s e g a l e r n o s 
a m a r a n d o - s e , d o q u e c h e g a n d o - s c p a r a o c o n t i n e n t e , 
cu j a s massas e x e r c i a m a e g a o p e r t u r b a d o r a . C a b r a l 
e n g o l f o u - s e p e l o m a r , d e l o n g o , e e n c o n t r o u a cor -
r e n t e e q u a t o r i a l , q u e d e s d e a A f r i c a d e s p e d e suas 
a g u a s p a r a as r e g i ó e s f r o n t e i r a s . 
T e r c a - f e i r a , 21 de A b r i l , e n c o n t r a r a m v a r i a s 
h e r v a s , s i gnaes d e t e r r a q u e , n o d i a s e g u i n t e a n n u n -
c i a d a p o r aves c h a m a d a s f u r a - b u c h o s a s s o m o u , á 
h o r a d e vespe ras , g r a n d e m o n t e , m u i t o a l t o e r e -
d o n d o , s e r r a s m a i s b a i x a s a o S u l , t e r r a c h a c o m 
g r a n d e s a r v o r e d o s . E s t a v a - s e n o o i t a v a r i o d a Pas-
c h o a : m o n t e P a s c h o a l c h a m o u - s e a o p r i m e i r o p o n t o 
a v i s t a d o . F u n d e o u - s e á n o i t e e m d e z e n o v e b r a b a s , 
á d i s t a n c i a de seis l e g u a s d a cos ta . 
<8) D e c a d a s I , 5, 1. 
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Q u i n t a - f e i r a j 23 , a a r m a d a fez v e l a j c o m os 
n a v i o s p e q u e ñ o s s o n d a n d o a d i a n t e , a t é as 10 h o r a s 
l a n c a r e m a n c o r a e m d i r e í t o d a b o c a d e u m r i o . 
L a n z a d o s b a t e i s e e squ i f e s f ó r a , f o r a m t o d o s os 
c a p i t a e s á n & u d o c a p i t a o - m ó r . Q u e t e r r a e r a a q u e l l a ? 
E v i d e n t e m e n t e a I n d i a , n e m p o d í a se r o u t r a , p o i s 
e n t r e a E u r o p a e a A s i a o r i e n t a l h a v i a u m s ó m a r . 
N a d a m a i s s i m p l e s d o q u e v e r i f i c a - I o : a h i e s t a v a 
N i c o l a u C o e l h o , q u e j á e s t i v e r a n a I n d i a : e l l e p r o -
p r í o i r í a t i r a - I o a l i m p o . 
N i c o l a u C o e l h o t o r n o u c o m r e s p o s t a b e m d i -
v e r s a d a e s p e r a d a ; e n o d i a s e g u i n t e a a r m a d a 
v e l e j o u p a r a o N o r t e , a o l o n g o d a cos t a , p o r u r n a s 
dez l e g u a s , a t é e n c o n t r a r u r n a a b r i g a d a c o n v e n i e n t e . 
S a b b a d o , 25 , p e n e t r o u - s e n a b a h í a , c u j a s v a s t a s 
a g u a s p o d i a m r e c o l h e r m a i s d e d u z e n t o s n a v i o s . O s 
c a p i t a e s r e u n i r a m - s e a b o r d o d a c a p i t a n e a ; f o r a m 
m a n d a d o s a t e r r a N i c o l a u C o e l h o , e, o q u e n a o 
é m e n o s c a r a c t e r í s t i c o , E a r t h o l o m e u D i a s - S i n a o 
e r a m I n d i o s a q u e l l e s h o m e n s q u e a n d a v a m n ú s 
p e l a p r a i a , c o m o n a o se p o d í a m a i s p r e t e n d e r d e p o i s 
d o l a u d o d e N i c o l a u C o e l h o , b e m p o d i a m ser q u a l -
q u e r c a s t a d e N e g r o s : n i n g u e m m a i s c o m p e t e n t e 
p a r a d e c i d i - I o d o q u e B a r t h o l o m e u D i a s . E n a o 
se t a x e d e a b s u r d a a c o n f u s á o e n t r e os i n d í g e n a s 
a l i p r e s e n t e s e os n e g r o s : a n tes d e se e n c e n t r a r 
u m a p p e l l i d o g e r a l p a r a d e n o m i n a - l o s e r a m c h a -
m a d o s n e g r o s , — p r o v a - o e n t r e o u t r a s u r n a c a r t a 
d o p a d r e M a n u e l d a N o b r e g a , e s c r i p t a e m 1549 — 
e c h a m a d o s c o m i g u a l r a z á o o u s e m r a z a o á c o m 
q u e d e p o i s f i c a r a m e c o n t i n u a r a m c h a m a d o s i n d i o s . 
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O d i a 26 d e A b r i l e r a d o m i n g o d e P a s c h o e l a . 
O c a p i t a o r e s o l v e u o u v i r m i s s a ; n u m a i l h a d a v a s t a 
e n s e a d a , a r m o u - s e u m e s p a r a v e l ; l e v a n t o u - s e u m 
a l t a r m u i t o b e m c o r r í g i d o ; n e l l e á p a r t e d o E v a n -
g e l h o e s t eve s e m p r e a l t a a b a n d e i r a d e C h r i s t o c o m 
q u e o c a p i t & o - m ó r s a h i u d e B e l é m ; c a n t o u a m i s s a 
e m voz e n t o a d a f r e í H e n r i q u e , d e p o i s b i s p o d e 
C e u t a , i n q u i s i d o r d e P o r t u g a l , e m c u j o t e m p o se 
q u e i m o u o p r i m e í r o j u d e u ; c o m v o z i g u a l o f f i c i a r a m 
os p a d r e s e s a c e r d o t e s , q u e a l i t o d o s e r a m . 
D e p o i s d a m i s s a f r e í H e n r i q u e poz-se n u m a 
c a d e i r a a l t a , a g e n t e assen tou-se n a a r e i a , á e s p e r a 
d o s e r m á o , q u e i a c o m e g a r . N a o e r a t e r r a a f r i c a n a , 
n a o e r a t e r r a i n d i a n a , a t e r r a a g o r a f e l i z m e n t e 
a c h a d a ; e r a t e r r a n o v a . S e u a c h a m e n t o c o n f o r -
m a r a - s e c o m o s i g n a l d a C r u z , sob c u j a o b e d i e n c i a 
v i e r a a a r m a d a , a m e s m a C r u z r e c e b i d a s o l e n n e -
m e n t e e m B e l é m das m a o s d e u m r e i , f l u c t u a n d o 
a l i m e s m o aos v e n t o s d e l a r g o a o s o l d o S u l ; s eu 
n o m e e s t a v a d e a n t e m á o d a d o , n e m h a v i a o u t r o 
a e s c o l h e r , — i l h a d a V e r a C r u z : — t a l p o d e m o s 
i m a g i n a r a p r é g a g á o d o f r a n c i s c a n o , f i l t r a d a ñ a s 
p a l a v r a s f u g a z e s d e P e r o V a z d e C a m i n h a , e s c r i v á o 
n o m e a d o p a r a a f e i t o r i a d e C a l e c u t , a h i p r e s e n t e . 
D e p o i s d a f e s t a h o u v e c o n s e l h o a b o r d o d a 
c a p i t a n e a , e venceu - se q u e se m a n d a r í a u m -emis -
s a r i o a o r e i n o , l e v a n d o a n o t i c i a d o n o v o a c h a m e n t o , 
p a r a S u a A l t e z a m e l h o r m a n d a r d e s c o b r i r e s a b e r 
d e t u d o m e l h o r d o q u e se p o d i a f aze r d e p a s s a g e m . 
F o í d e s t a c a d o p a r a este f í m o n a v i o d e m a n t i m e n -
t o s : a b a l d e a s a o p e l o s o u t r o s n a v i o s e d i s t r i b u i c a o 
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d o s g é n e r o s n e l l e c o n t i c l o s o c c u p a r a m os d í a s se-
g u í m e s . 
S e g u n d a í e i r a , 37 , c o r t o u - s c u m g r a n d e m a -
d e i r o jaara f a ^ c r a c r u z , q u e d e v i a , c h a n t a d a , a t i e s -
t a r o des c o b r i m e n t o e a e s t a d í a d o s Por tug-uezes . 
Q u i n t a - f e i r a , u l t i m a d e A b r i l , f o r a m á c r u z , q u e 
c s t a v í i e n c o s t a d a a u r n a a r v o r e j u n t o a u i n pe -
q u e ñ o r i o q u e f e n e c í a n a p r a i a ; a j o c l h a r a m a n t e 
c iJa , b e i j a r a m - n a , p a r a os I n d i o s p e r c e b e r c m q u a n t o 
a a c a t a v a m . 
S c x t a - f c i r a , p r i m e i r o d e M a i o , d e s e m b a r c o u a 
g e n t e d a a r m a d a c o m a b a n d e í r a de C h r i s t o , f o i b u s c a r 
a C r u z o n d e a d e i x a r a e t r o u x e - a c o m os r e l i g i o s o s 
e s a c e r d o t e s a d e a n t e c a n t a n d o á m a n e i r a d e p r o -
c i s sao e p l a n t o u - a n o l o g a r q u e m a i s c o n v e n i e n t e 
p a r e c e u . A o p é d a C r u z , c m q u e a n t e s se p r e g a -
r a m as d i v i s a s e a r m a s r eacs , a r m o u - s e a l t a r ; c a n t o u 
a m i s s a f r e í H e n r i q u e ; c o m m u n g a r a m o c a p i t a o -
m ó r , a l g u n s d o s seus c o m p a n h e i r o s e os r e J i g i o s o s . 
A c a b a d a a m i s s a p r é g o u o u t r a vez f r e í H e n r i q u e : 
e r a d i a d e S á o F e l i p p e e S a n t i a g o , a p o s t ó l o s . 
A 2 d e M a i o a a r m a d a s i n g r o u p a r a S . K . á 
p r o c u r a d o c a b o d a B o a E s p e r a n g a ; o c o m m a n -
dance d o n a v i o d e m a n t i m e n t o s , e n c a r r e g a d o d e 
l e v a r a n o t i c i a a o r e i n o , fez-se a s e u r u m o ; d o i s 
d e g r e d a d o s , d e i x a d o s n a t e r r a , ficaram n a p r a i a 
c h o r a n d o . U m d e l l e s s e r v i u d e l i n g u a n a q u e l l a p a r t e 
e. d e p o i s t o r n o u a o r e i n o : a c r u z a í n d a d u r o u a l g u m 
t e m p o . 
D a c a r t a d e P e r o V a z d e C a m i n h a , e s c r i p t a a 
1 d e M a i o , d i p l o m a n a t a l i c i o l a v r a d o á b e i r a d o 
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b e r ^ o de u n í a n a c i o n a l i d a d e f u t u r a , p o d e m o s c o -
I h c r a l g u m a s d a s i m p r e s s o c s d e i x a d a s p e l o s sue-
cessos d e q u e se c o n s t i t u i u h i s t o r i a d o r . 
A t e r r a f o i c o n s i d e r a d a u r n a i l h a , p o r m u i t a s 
razocs . O r i o a b o r d a d o a 23 d e A b r i l , o r i o q u e 
d e s e m b o c a v a c m P o r t o S e g u r o , a m b o s d e p o u c a 
a g u a , o s e g u n d o v a d e a v e l c o m a g u a p e l a b r a g a , 
e n a o m a i s l a r g o q u e u m j o g o d e m a n g a l , m o s -
t r a v a m p e l o s eu p e q u e ñ o c a b e d a l n a o p e r t e n c e r a 
c o n t i n e n t e - O m e s m o i n s i n u a v a a a u s e n c i a d e q u a l -
q u e r q u a d r u p e d e e n t r e os n a t u r a e s . N c m d i z i a m 
c o i s a d í f f e r e n t e d u a s p o n t a s d e t e r r a a v i s t a d a s a o 
N o r t e e a o S u l , d i s t a n t e s e n t r e s i v i n t e e c i n c o le-
g u a s : e r a c o r r e n t e n a g e n t e p o r t u g u e z a q u e os c a b o s 
i n d i c a v a m m o d i f i c a g a o d a H n h a l i t t o r a n e a : a q u e l l a s 
d u a s p o n t a s . Jun tas á p o b r e z a das a g u a s p l u v i a e s 
e á a u s e n c i a d e m a m m i f e r o s c o n f i r m a v a m o ca -
r á c t e r i n s u l a r d a t e r r a (5)-
D e s t a P e r o V a z d e C a m i n h a a d m i r a s o b r e t u d o 
a v e g e t a g a o : O s a r v o r e d o s sao m u i t o s e g r a n d e s 
e d e í n f i n d a s m a n e i r a s . . . O a r v o r e d o é t a n t o e 
t a m a n h o e t a o b a s t o e d e t a n t a s p r u m a g e n s , q u e 
n a o p d d e b o m e m d a r c o n t a . 
I g u a l m e n t e s y m p a t h i c a a s u a a t t i t u d e a res-
p e i t o d o s i n d í g e n a s : « D e boos r o s t r o s e boos n a -
r izes , b e m f e í t o s . . . A l i v e r i e i s g a l a n t e s , p i n t a d o s 
( 0 ) Por motivos oppostos, Pero Alonso N i ñ o corc lu iu ter 
tocado em terfa firme e n3o em ilha. A n i m a l i a de qui bus s u p r a men-
tionem fecimus (cervos , aproa, etc.) t t multa al ia qua; in nul la insu-
larum reperiuntur, cominentem terram esse tes tamur (Pedro M a r t y r , 
Oceaneae decadis prhnae l iber oc tavas ) . 
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de p r e t o e v e r m e l h o e q u a r t e j a d o s ass i p e l o s c o r -
p o s c o m o p e l a s p e r n a s q u e c e r t o p a r e c i a m ass i 
b e m ; t a m b e m a n d a v a m a n t r e l l e s q u a t r o o u c i n c o 
m u l h e r e s m o c a s a s s i n u a s q u e n a o p a r e c i a m a l . 
L h e s nos so S e n h o r d e u b o o s c o r p o s e b o o s r o s t r o s 
c o m o a b o o s h o m e n s . . . N o n c o m e n s i n a n d e s t e 
i n h a m e q u e a q u i b a m u i t o , e des sa s e m e n t é e 
f r u i t o s q u e a t e r r a e as a r v o r e s d e s i l a n ^ a m , e c o m 
i s t o a n d a m taes e t a o r i j o s e t á o n e d i o s q u e o n o n 
s o m o s n o s t a n t o c o m q u a n t o t r ig-o e l e g u m e s co -
m e m o s » . N a e x p l i c a c a o q u e n o s d á d o f a c t o v i b r a 
u rna l i g e i r a n o t a d e p o e s í a . D e p o i s d e d i z e r q u e 
sao e s q u i v o s c o m o a n i m a e s m o n t e z e s , e s q u i v o s c o m o 
p a r d a e s d e c e v a d o u r o , a c c r e s c e n t a : « e l l e s p o r e m , 
c o n t u d o a n d a m m u í to b e m c u r a d o s , e m u i t o l i m -
p o S j e n a q u i l l o m e p a r e c e a í n d a m a i s q u e sao c o m o 
aves o u a l i m a ñ a s m o n t e z e s q u e I h e faz o a r m e l b o r 
p e n a e m e l h o r c a b e l l o q u e á s m a n s a s , p o r q u e os 
c o r p o s seus s a o t á o l i m p o s , e t a o g o r d o s e t á o 
f o r m o s o s q u e n a o p o d e m a i s ser, e i s t o m e fez 
p r e s u m i r q u e n o n t e m casas , n e m m o r a d a s e m q u e 
se c o l h a m , e o a r a q u e se c r i a m os f a ^ t a e s » . . . 
5. A s t e r r a s d e s c o b e r t a s e s t a v a m h a b i t a d a s d e 
t r i b u s d i v e r s a s d a s a t é e n t á o conhec i c l a s p e l o s P o r -
t u g u e z e s . N a o e r a m e l l a s m e n o s d i v e r s a s e n t r e s i , 
m a s n o m e i o d e d i f f e r e n g a s g o l p e a n t e s a p r e s e n t a -
v a m n o t a v e i s p o n t o s d e p r o f u n d a s e m e l h a n g a . N e m 
u r n a d e s i g n a c a o g e r a l os c o m p r e h e n d i a : os e s t r a n -
g e i r o s c h a m a r a m - l h e s N e g r o s , B r a s i s , B r a s i l i e n s e s , 
e p o r f i m I n d i o s , u l t i m o r e s i d u o d e u r n a i l l u s a o 
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m i l l e n a r , r e v e r d e c i d a p o r C o l o m b o . N o s l o g a r e s 
o n d e a i n d a h o j e e x i s t e m i n d e p e n d e n t e s c n u m e r o s o s 
c o n h e c e m - n o s p o r B u g r e s , c o m o e m S. P a u l o , e 
e m g e r a l n o S u l . 
D e seu p a s s a d o f a l l e c e m m o n u m e n t o s . S a m b a -
q u í s , s e m a m b i s , o u o s t r e i r a s d o l i t t o r a l e d o A m a -
z o n a s ; i n s c r i p ^ o e s t r a b a d a s a t i n t a v e r m e l h a e m 
r o c h a s ; p e d r a s d i s p o s t a s u rnas s o b r e as o u t r a s p o r 
m o d o q u e s o a m q u a n d o p e r c u t i d a s , n e m u m passo 
f a c i l i t a m a o c o n h e c i m e n t o d o s i n d í g e n a s n o t e m p o 
a n t e r i o r a o d e s c o b r i m e n t o . 
O e s t u d o das l i n g u a s p o u c o r e s u l t a d o a p u r a . A 
m a i o r p a r t e p e r d e r a m - s e ; d e o u t r a s r e s t a m escassos 
g l o s s a r i e s ; t e x t o s n a o p o s s u i m o s d e m a i s de d u a s 
o u t res ( t u p i , c a r i r i , k i r i r i , b a c a e r i ) . D e l i a s p ó d e 
d izer-se m a i s o u m e n o s o s e g u i n t e : 
A p e s a r d a s d i v e r g e n c i a s d e v o c a b u l a r i o , a g r a r n -
m a t i c a é a m e s m a , t a n t o p a r a a l i n g u a g e r a l , a s s i m 
c h a m a d a p o r a p p a r e c e r e m q u a s i t o d o s os p o n t o s 
d o l i t t o r a l p r i m e í r a m e n t e e s t u d a d o s , c o m o p a r a as 
l i n g u a s t r a v a d a s , d e q u e se s e r v i a m m u i t a s das p o -
p u l a g o e s d o i n t e r i o r , - c h a m a d a s T a p u i a s p e l o s q u e 
f a l a v a m a l i n g u a g e r a l . 
A s s i m o n o m e a p p a r e c e d e b a i x o d e d u a s f ó r -
m a s : a b s o l u t a , a m e n o s u s a d a e p a r a a l g u m a s p a -
l a v r a s n a o c o n h e c i d a s e m c e r t a s l i n g u a s ; r e l a t i v a , 
a m a i s c o m m u m , e m q u e o n o m e v e m p r e c e d i d o 
d o possess ivo , — b e m e n t e n d i d o s ó q u a n d o o n o m e 
d e s i g n a o b j e c t o s u s c e p t i v e l d e ser p o s s u i d o . A s s i m , 
e m t u p i , o u l i n g u a g e r a l , ¿ u b , p a e , é a f ó r m a ab -
s o l u t a ; x e r u b , m e u pae , ndert ib t e u p a e , o r u b , s e u 
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p a e : c m b a c a e r i , l i n g u a das t r a v a d a s , p e p i , c a n o a e m 
n b s o U n o ; i w e p i r i , m í n h a c a n ú a ; i w t p i r i , t u a c a n ó a , 
e w i p i r i , sua c a n o a . O n o m e n a o t e m g e n e r O j e m b o r a 
ce r ras p a l a v r a s d e s i g n a t i v a s de p a r e n t e s c o m u d e m 
c o m o s e x o d o p o s s u i d o r . O n o m e s ó a d m i t t e a u m e r o 
c m casos e m p b a t i c o s : a s s i m e m t u p i c u n a , t a n t o d i z 
m u l h e r c o m o m u l h e r e s ; m a s , s i q u i z e r m o s i n s i s t i r 
s o b r e a p l u r a l i d a d c p ó d e e m p r e g a r - s c c u n a r e í a ; 
e m b a c a e r i p e k o d o é m u l h e r o u m u l h e r e s , m a s 
o x i s t e m os p í u r a e s p e k o d o m o d o , p e h o d o m o , c p e -
k o d o ; a m a d iz t a n t o t u c o m o v ó s ; m a s s i se q u i z e r 
i n s i s t i r s o b r e a m u l t i d a o , h a a p a l a v r a a m a - r e - m o . 
O n o m e t c m p r e s e n t e , p a s s a d o e f u t u r o ; e x e m -
p l o : c m t u p í ¿ a b a , a l d e i a ; t a p e r a , a l d e i a q u e j á 
f o i ; e m b a c a e r i o í a , casa., o í a b i i r i , casa q u e j á f o i . 
E m t u p i e b a c a e r i os p r e f i x e s d o p a s s a d o p o d e m 
t a m b e m d e s i g n a r p l u r a l : d i r - s e - i a q u e p a r a e l l e s 
o n o m e d e s i g n a u m i n d i v i d u o e x c l u s i v a m e n t e , e 
d e s d e q u e se e x t e n d e a m a i s j á p a s s o u . A l g u n s d o s 
n o m e s p a s s a d o s d a l i n g u a g e r a l f i c a r a m e m n o s s o 
f a l a r c o m m u m : c a p o e r a , m a n i p u e r a , t a m b u e r a . 
O v e r b o t e m p o u c o d e s e n v o l v i d o s os t e m p o s ; 
p ó d e m t o r n a r - s e p r e c i s a s as i d é a s de p a s s a d o , p r e -
s e n t e e f u t u r o , m a s e x i s t e u r n a f ó r m a q u e a todos-
s y n c h r e t Í2a. . O s v e r b o s i n t r a n s i t i v o s sao v e r d a d e i r o s 
no i r . e s e d e c l i n a m - s e a j u n t a n d o - l b e s o p o s s e s s i v o ; 
os v e r b o s t r a n s i t i v o s c n c o r p o r a m s e m p r e d o i s p r o -
n o m e s , u m s u j e i t o , o u t r o o b j e c t o , o q u e i m p o r t a 
vozes m u i t o v a r i a n t e s c h a m a d a s t r a n s i g ó e s p e l o s 
g r a r ñ m a t i c o s d o p e r í o d o c o l o n i a l . D e s u p i n o e g e -
r u n d i o s n a o h a f a l t a , e c o m e l les os m i s s i o n a r i o s 
A t 
. c o n s e g u i r a m t r a d u z i r m a i s o u m e n o s os c o n c e i t o s 
o c c i d e n t a e s a l h e i o s aos c a t e c h u m e n o s . C o n j u g a c o c s 
h a d u a s : u r n a a f f i r m a t i v a , o u t r a n e g a t i v a . 
A p r e p o s i c a o p o s p ó e - s e ao n o m e . Ñ a s p a l a v r a s 
c o m p o s t a s , o a d j e c t i v o o r a v e m antes , c o m o n o 
ca i i r i e ñ a s l i n g u a s m a i p u r e s , o r a v e m d e p o i s , c o m o 
n o t u p i e n o b a c a e r i ; m a s o n o m e t raz s e m p r e o 
pos se s s ivo d a t e r c e i r a pe s soa ; a s s i m , e m b a c a e r i : 
p i m a - i w e p i r í , c a p i t á o - s u a - c a n o a , a c a n o a d o c a p i t á o : 
p e p i - w i m a r i , c a n 6 a - s e u - c a p i t á o , o c a p i t á o d a c a n o a . 
A c o n s t r u e g á o d a p h r a s e n a o e x c e d í a g e r a l x n e n t e 
a p a r a t a x c . G e r a l m e n t e a p p a r e c e o s u j e i t o e m p r i -
m e i r o l o g a r , o o b j e c t o p o r u l t i m o . N a o t i n l i a m 
v e r b o s u b s t a n t i v o : p a r a a p r o d i c a g a o bas t a p o s p ó r 
o a d j e c t i v o a o n o m e : xecatt i , e m t u p i , s i g n i f i c a e u 
s o u b o m ; m a l t a i w a k u r u , a q u e l l e é b o m , e m ba -
c a e r i . 
S i d a e s t r u c t u r a g r a m m a t i c a l p a s s a r m o s a o v o -
c a b u l a r i o , v e r e m o s as s e m e l h a n p a s e s m a e c e r e m , e 
a v u l t a r e m d i v e r g e n c i a s q u e o b r i g a m á s epa ragao 
d o s i n d i g e n a s e m g r u p o s b e m d e f i n i d o s . 
O p r i m e i r o g r u p o t r a t a d o p e l o s P o r t u g n e z e s , 
q u e p o r isso d e s d e l o g o e s t u d a r a m a l i n g u a e p r o -
p a g a r a m - n a a l é m d e sua á r e a p r i m i t i v a , 6 o d o s 
T u p i s . 
E n c o n t r a r a m - n o s e m q u a s i t o d o o l i t t o r a l d e s d e 
o R i o G r a n d e d o N o r t e a t é o R i o G r a n d e d o S u l , 
n ) m é d i o U r u g u a y , n o P a r a n á , n o P a r a g u a y e p o r 
O e s t e a t é q u a s i os A n d e s ( C h í r i g o a n o s ) , n o b a i x o 
e n o m é d i o S. F r a n c i s c o , n a m a r g e m m e r i d i o n a l d o 
A m a z o n a s ; m a i s t a r d e a p p a r e c e r a m e m o u t r o s l o -
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g a r e s . S u a s d e n o m i n a g o e s l o c a c s e n t r e o u t r a s s ao 
as s e g u i n t e s : T a p e s , C a r i j ó s , T u p i n i q u i n s , T a m o i o s , 
T e m i m i n ó s , T u p i n a e n S j T a b a j a r a s , R a r i g u a r a s , C a e -
t é s s P e t i g u a r e s , J u r u n a s , IVEaués, M u n d u r u c ü s , A p i a -
c á s . Á s vezes u r n a s ó t r i b u t e m m a í s d e u m n o m e : 
a s s i m , os I n d i o s d o R i o a s i p r o p r i o c h a m a v a m 
T u p i n a m b á s e e r a m c h a m a d o s T a m o i o s p e l o s d e 
S. P a u l o . 
E n t r e o R i o G r a n d e d o N o r t e e o R i o G r a n d e 
d o S u l es te g r u p o s u b d i v i d e - s e e m t r e s seccoes m e -
n o r e s . C a r i j ó s , T u p i n i q u i n s e T u p i n a m b á s . S e u 
c e n t r e d e i r r a d i a c a o p a r e c e o P a r a n á , e n t r e S. P a u l o , 
M i n a s <; G o y a z . U n s d e s c e r a m o r i o , o u t r o s f o r a m 
p a r a o N O - , o u t r o s p a r a E s t e . O s T u p i s d o A m a -
z o n a s , M u n d u r u c ú s , M a u é s , J u r ú n a s , p r o v a v e l m e n t e 
e s g a l h a r a m d o t r o n c o c o m m u m a n t e s d o d e s c o b r i -
m e n t o d a A m e r i c a ; os T u p i n a m b a r a n a s d o M a d e i r a , 
os T u p i n a m b á s d o M a r a n h ú o e t e r r a s a d j a c e n t e s 
e m i g r a r a m d e p o i s d e c o m e s a d a a c o l o n i z a g á o d o 
B r a s i l - D i z í a m os d o M a r a n h a o q u e s u a p a t r i a p r i -
m i t i v a f i c a v a n o t r ó p i c o d o C a p r i c o r n i o (10) . 
O s e g u n d o g r u p o , c o m o q u a l os P o r t u g u e z e s 
s ó a m i u d a r a m c o n t a c t o n o s e c u l o X V I I , é o d o s 
C a r i r i s o u K i r i r i s , ( v o z t u p i , os t r i s t o n l i o s ) . A p p a -
0 0 ) E n premier l ieu it convient si;avoir que les Indiens de 
A l a r a g ^ a " t i e n n e n í que v e r s le tropique de C a p r i c o m e il y a vn beau 
pa l s qu'i ls appellent C a y c t i , qui veut dire l a grande forest, p a r . e e 
qu'en ce Heu ¡1 y a q u a n t í t é de bois et de -forests rempl ies d'arbres 
d'une incroyable grosseur et a d m i r a b l e hauteur: c'est l a Oú l is h a b i -
toient le p a s s é ( C . d'Abbevil le , H i s to i re de ta miss ion des P é r e s C a -
puc ins en l'isle de M a r a g n a n , cap . 43, P a r í s , 1614) . 
r e c e m p e l o i n t e r i o r desde o P a r a g u a c ú e r i o S. 
F r a n c i s c o a t é o P a m a l i i b a ; se r ras d o C e a r á e P a -
r a h i b a g u a r d a m - l h e s o n o m e . V a r i a m os a p p e l l i -
d o s l o c a e s : T r e m e m b é s , J u c á s , J a i c ó , I c ó , C u r e m a , 
S u c u r ú , e tc . P e l o q u e c o n t a v a m a l g u n s , suas m i -
gra<:oes p a r t i r a m d o N o r t e , d e u m l a g o e n c a n t a d o , 
q u e b e m p ó d e ser o A m a z o n a s ( u ) . A s t r a d i g ó e s 
d o s T u p i n a m b á s , q u a e s f o r a m c o l h i d a s n a B a h í a e 
e m P e r n a m b u c o , a p r e s e n t a m estes T a p u i a s c o m o 
os p r i m e i r o s m o r a d o r e s d o l i t t o r a l . P o r P a r a h i b a 
e C e a r á d e i x a r a m os v e s t i g i o s e m n o m e s d e r í o s 
d o s e r t á o o u d a c o s t a ( S i r i d ó , S i b i r ó , S i a r á , C h o r ó 
( S i a r ó ? ) , S i t i á . A s u a i n t e m a c a o é a l i c o n t e m p o -
r á n e a d o d e s c o b r i m e n t o d o B r a s i l . Q u e e m a l g u n s 
( I I ) O erro c m que estivestes a t é agora de crer que voseos 
antecessores , de quem p r o c e d é i s , s a h i r a m formados de urna grande 
l a g o a que e s t á da parte do Norte. FREÍ BERNARDO M NAN^KS, / fo/e-
cisntQ indico d a l ingoa K a r i r i , 194-195, L i s b o a , 1709. 
O s Hol landezes p r o c u r a r a m catechisar estes Indios, m a s nada 
conseguiram, assegura M oreau , por c a u s a das visoes e demonios que 
os a iormentavam. E n t r e c l l c s v ia jou Roulox B a r o , em cujo e s c r í p t o 
se podem Icr al turnas de s u a s v i s ü c S ; descreveu-os E l i a s Herckmans . 
Alffnns dos costumes « d a s erencas dos K a r i r i s enumera o s e g u í n t e 
trecho do rar iss imo l ivro do padre Ala mía n i : 
C u r a r os doentes com assopro; c u r a r de p a l a v r a ou com canti -
g a s ; pintar o doente de genipapo, p a r a que n5o s e ja confiecido do 
diabo e o nao mate; e spa lhar c inza á roda d a c a s a aonde e s t á um 
defunto p a r a qtie o diabo dal i í nSo passe a matar outros; botar c inza 
no caminho quart do s e leva um doenle p . i ra que o diabo nao v á atraz 
del le; es fregar urna c r i a n z a com porco do mato e lava- la c o m a l o á , 
p a r a que quando for grande s e ¡ a &om cacador e bom bebedor; n á o 
s a h i r de casa de madrugada nem d noite p a r a n á o se topar corn a 
b e . v í g a no caminho; fazer vinho, derrama-Io no chao e v a r r e r o adro 
d a casa p a r a correr com as bexigas ( L u i s Vicencio Mamian i , C a t e -
c ismo n a l ingua bras'Uica d a n a c á o K i r i r i , frl-SS, L i s b o a , I 6 9 S ) . 
i f 
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l o g a r e s m a i s p a r a o N o r t e ¿ Atc í p o s t e r i o r , se A p u r a 
d a m e m o r i a d e M a u r i c i o d e H c r i n r t c s o b r o o M a -
r a n h a o . P a r a o S u l p a r e c e q u e se e x t e n d i a m m u i t o 
c m o u t r o t e m p o , c o m o m o s t r a m as d c n o T n i n a ^ o e s 
t a o c a r a c t e l á s t i c a s d e O r o b ó n a c o s t a d o E s p i r i t o 
S a n t o , as de T r c m c m b é s e Q u i r i r i m e m S. P a u l o . 
É p o s s i v e l q u e os P a p a n á s , G u a y t a c á s c G u a y n -
n á s ( i - , ) r e p r e s e n t e m seus r e b e n t o s m e r i d i o n a c s ; 
c o m o t a m b e r a é q u e m a i s r e l a g o c s q u e c o m quae?-
q u e r o n t r o s t e n h a m c o m os M a i p u r e s , a r r o l a d o s n o 
q u i n t o g r u p o . 
H o j e n a o r e s t a m a i s t r i b u i n d e p e n d e n t e q u e 
se f i l i e a o g r u p o d o s C a r i r i s , m a s t a l v e z a i n d a se 
s a i b a a l g : u m a co i sa d a l i n g u a c m s e r t o c s d e . P e r -
n a m b u c o , ñ a s p r o x i m i d a d e s de V i l l a B e l l a . 
N o t e r c e i r o g r u p o , c h a m a d o G é p o r M a r t i u s c 
P a u l o E h r e n r e i c h j f i g u r a m c o m o n o m e de A y m o r é s 
a o s u l d a B a h i a , d e B o t o c u d o s e m E s p i r i t o S a n t o 
( ! 2 ) G u a i a n á s . . . a u n que este nombre dan a todolos que no 
s o n g u a r a n i s puesto que tengan Otro p r o p r i a , e screv ia e m 1612 R u i 
D i a z de G u s m a n , em s u a Argent ina , impressa e re impressa nmitas 
vezes eni nosso seculo. 
E m S . P a u l o continua-se a chamar T u p i s aos O u a y a n á ? , e um 
largo com este nome a d o r n a a bella capital . No fundo a controvers ia 
g ira sobre u m equivoco, D i z e m una; a prova de que os G y a y a n á s 
e r a m tupis se encontra nos nomes das local idades v i z í n h a s de P i r a -
(¿ñinga , todos e x p l i c a v e í s pe'a r íngua gerat. D i z c m outros: sendo os 
nomes das local idades v iz in l ias á P i r a t i n i n s a espl icnveis pela l inRua 
Rera l , n á o podiam ser dados pelos G u a y a r a s , tapv ias como aff ir-
m a m H a n s S t a d c n , T h e v e t , L e r y , G a b r í c f Soared , Knívyt , etc., tiio 
tapuias que os G u a r a n i s do Rio G r a n d e do S u l c h a m a v a m G u a y a n á a 
todas a s tribus a l h e í a s á sua parentela. O que se p ó d e dizer a favor 
d a p r i m e i r a o p i n í a o existe n u m a mernpria so l ida e engenhosa de 
Theodoro Sampaio , publ icada na revista do Museu P a u l i s t a em 1S98. 
o E s c o E i ' . r í . n c x r o DO CRASH. 
c M i n a s , A p ' m a g é s n o M a r a n h a o , B t i g r e s o u S í n k H o 
c m S a n t a C a t h a r i n a - N a o e s t á d c í i n i t i v a m e n t e l i -
m i t a d o e c o m p r e h e n d e t r i b u s q u e m a i s c o n v i r i a 
a p a r t a r . 
É o p i n i á o d e P a u l o E h r e n r e i c h j —• q u e m m e -
I h o r e s t u d o u estes i n d i o s , — q u e seu c e n t r o de m i -
g r a c á o f o r a m E s p i r i t o S a n t o c M i n a s G e r a e s , o n d e 
a v u l t a m m a i s a t r a c a d o s , s i m p l e s a p a n h a d o r e s , e m 
e s t a d o m u i t o p r i m i t i v o ; seus r e p r e s e n t a n t e s n o i n -
t e r i o r e n c o n t r a m - s e m a i s a d i a n t a d o s e p r o g r e s s i v o s . 
S e r i a m a s s i m suas m i g r a g o e s n o s e n t i d o de E s t e 
p a r a O e s t e , c o m o seu d e s e n v o l v i m e n t o . E n t r e t a n t o , 
p a r e c e m a i s p r o v a v e l o c o n t r a r i o , is t o é , q u e te-
n h a m v i n d o de o n d e a i n d a h o j e . sao m a i s a b u n -
d a n t e s : e n t r e M c a r i m , T o c a n t i n s e A r a g u a y a . P r o -
va-o s u a d i s t r i b u i g a o , q u e v e m t e r m i n a r e m c u n h a 
s o b r e o l i t t o r a t ; p r o v a - o a í n d a m e l h o r a i n a c c a o 
e a i g n o r a n c i a d o s A y m o r é s e m f r e n t e d o O c é a n o , 
a c u j a s o n d a s n u n c a se c o n f i a r a m . D o s G é s os q u e 
m a i o r á r e a g - e o g r a p h í c a p o v o a r a m f o r a m os C a y a -
p ó s , c h a m a d o s I b i r a j a r a s pe los T u p i s e B ü r e í r o s 
p e l o s P o r t u g u e z e s , p o r c ausa d o p o r r e t e d e q u e se 
s e r v i a m . S u a p r e s e n t a é a t t e s t a d a n o v a r a d o u r o d e 
C a m a p u a m , ñ a s a g u a s d o P a r a n á . , ñ a s d o S. F r a n -
c i s co , n o A r a g u a y a , ñ a s p o n t a s d o X i n g ú , n o T a -
p a j o z e m m e i o dos B a c a e r í s , q u e os r e m e m o r a m 
e n t r e seus a l l i a d o s e b e m f e í t o r e s . 
Q u a r t o g r u p o f o n n a m os C a r a h i b a s , c h a m a d o s 
P i m e n t e i r a s e m t e r r a s e n t r e o S. F r a n c i s c o e o Par -
n a h i b a , A p i a c á s n o T o c a n t i n s , B a c a e r i s e E n a u -
c u c ú a s n o X i n g ú , C r i x a n á s , P i a n a g o t o s , M a c u x i s , 
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A c a w o y o s , W a n á s n o A m a z o n a s e G u a y a n a , S e u 
c e n t r o d e d ispersao^ seg-undo C a r l o s v o n d e n S t e i n e n , 
q u e p r i m e i r o r e v e l o u este g r u p o n a p u r e z a d e suas 
l i n h a s f u n d a m e n t a e s , l oca l i z a - s e e n t r e o M a d e i r a e 
o T a p a j o z , d o n d e e m i g r a r a m p r i n c i p a l m e n t e p a r a 
o N o r t e . N a G u a y a n a t r a v a r a m l u t a s e n c a r n i g a d a s 
c o n t r a os M a i p u r e s . E m a l g u m a s d a s A n t i l h a s m a -
t a r a m t o d o s os h o m e n s e a p o s s a r a m - s e d a s m u -
I h e r e s ; p o r isso e x i s t e m a h i d o i s i d i o m a s , o d o s 
h o m e n s p u r o c a r a h i b a , o das m u l l i e r e s p u r o m a i -
p u r e . 
Q u i n t o g r u p o sao os M a i p u r e s de G i l i i , N u -
A r u a k d e S t e i n e n ^ A r u a s e N h e e n g a h i b a s ( d e n o m i -
n a g a o t u p i — os q u e f a l a m m a l ) d a foz d o A m a -
z o n a s , W a p i x a n a s e M a n a u s d a G u a y a n a , P a r a -
m a r i s d o P u r ú s , C u s t e n a ú s d o X i n g - ú , G u a n á s d o 
Pa rag -uay . D e t o d o s os g r u p o s p o s s u e a á r e a g e o -
g r a p h i c a m a i s d i l a t a d a , p o i s v a e d a s G u a y a n a s a o 
P a r a g u a y , e a í n d a t r a s b o r d a p a r a os E s t a d o s v i z i -
n h o s . P a r e c e m t e r p a r t i d o d o N o r t e ; a v u l t a m h o j e 
e m m a i o r n u m e r o n o río P u r ú s . 
A l é m des tes c i n c o g r u p o s m a i s c o n s i d e r a v c i s , 
o u t r o s se e n c o n t r a m m e n o r e s , s a l t e a d o s u r n a s v e -
zes,. c o m o os de G u a y t a c á d e C a m p o s , c o n s t i t u i n d o 
n ú c l e o s m a i s v i g o r o s o s , c o m o G u a y c u r ú s , C h a r r ú a s 
e M i n u a n o s e m a g u a s p l a t i n a s . P a n o s e m a g u a s 
a m a z ó n i c a s . V i n l i a m e l l e s se e n c a m i n h a n d o p a r a 
t e r r a s b r a s i l c i r a s ? F o r a m a n t e s d e l l a s r e c h a z a d o s ? 
O p r e s e n t e n á o sabe a í n d a r e s p o n d e r , e a r e s p o s t a 
p ó d e esperar - se s e m i m p a c i e n c i a , p o i s os c i n c o g r u -
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pos a d d u z i d o s a b a r c a r a a q u a s i t o t a l i d a d e d o g e n t í o 
p r e c a b r a l í o . 
A s s i m , t em-se e m s u m m a q u e os T u p i s , d o 
S u l , d o r i o P a r a n á p r o v a v e l m e n t e , p e l o l i t t o r a l e 
p e l o i n t e r i o r c h e g a r a m a t é o A t l á n t i c o , o s A n d e s 
e o A m a z o n a s ; os C a r i r í s d o N o r t e f o r a m des-
c e n d o o l i t t o r a l , a t é q u e os T u p i n i q u i n s p r i m e i r o 
e d e p o i s os T u p í n a m b á s os f o r a m t a n g e n d o p a r a 
o s e r t a o , r u m o E s t e - O es te, a o m e s m o t e m p o q u e 
d e Oes te p a r a E s t e v i n h a m os G é s a f o c i n h a r - s e n o 
O c é a n o e n t r e E s p i r i t o S a n t o e B a h i a ; f i n a l m e n t e , 
os C a r a h i b a s c o m p r i m i d o s á e s q u e r d a pe los M a i p u r e s , 
q u e a t r a v e s s a r a m o A m a z o n a s , á d í r e i t a p e l o s G é s , 
t a l v e z acossados a seu t u r n o p e l o s T u p í s o u C a r í r i s , 
d i r i g i r a m - s e p a r a o N o r t e , l e v a n d o as devas tagoes 
a t é o m a r q u e g u a r d a seu n o m e . 
N o t a v a m - s e d i f f e r e n g a s d e i n c u l t u r a e n t r e estes 
c i n c o g r u p o s , e a t é e n t r e as t r i b u s d o m e s m o g r u p o : 
os B o t o c u d o s d o r í o D o c e , p o r e x e m p l o , e s t a v a m 
m u i t o m a i s a t r a z a d o s q u e os S u y á s d o X i n g ú , pe r -
t encen t e s , c o m o a q u e l l e s , a o g r u p o G é . 
E n t r e t a n t o , a l g u m a s f e i coes p o s i t i v a s o u n e g a -
t i v a s e r a m c o m m u n s a t o d o s e l l e s . 
N a o t i n h a m m e t a e s ; n a o h a v i a a q u í b o i , n e m 
v a c c a , n e m c a b r a , n e m o v e l h a , n e m g a l l i n h a , n e m 
o u t r a n e n h u m a a l i m a r i a q u e c o s t u m a d a se ja ao 
v i v e r dos h o m e n s , n a p h r a s e d e C a m i n h a ; n a o se 
a p r o v e i t a v a m d e o v o s e l e i t e ; a l g u n s , q u e se p o -
d e r i a m c h a m a r a p a n h a d o r e s ( i 3 ) , v i v i a m d o q u e e n c o n -
(13) Apanhadorcs , t r a d u e c á o do termo Sammctvoelker, primeiro 
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g a f a n h o t o s , f o r m i -
-2 , - r icultum, p l a n -
t r a v a m , i r u c t a s , ra izes , c a r a c ó e s , 
g"as, v e r m e s ; o u t r o s e s t r e a v a m n a 
t a n d o m a n d i o c a , a i p i m , m i l h o , m u d u b i n i ; f a z i a m 
f o g o p o r f r i e g á o , c p r e p a r a v a m a a l i m e n t a c á o m o -
q u e a n d o - a o u a s s a n d o - a e m b u r a c o s f e i t o s n a t e r r a . 
M u i t a s t r i b u s n a o c o n h e c i a m o s a l ; o u s o d a p í -
m e n t a e r a g e r a l . A p r o c u r a d o c o n d u c t o v e g e t a l 
c a b i a á m u l h e r ; o h o m e m e n c a r r e g a v a - s c d o c o n -
d u c t o a n i m a l . 
P r e d o m i n a v a n a a l i m e n t a ^ á o " o p c i x e , p e g a d o 
e m p e q u e ñ o s a p p a r e l h o s c o m o o p u ^ á , e m t a p u m e s 
c o m o o p a r i , e m anzoes f e i t o s d e e s p i n h o s ( P i n d a -
m o n h a n g a b a , o a n z o l e i r o ) , f l e c h a d o o u e m b a r b a s -
c a d o p o r m e i o de c e r t a s h e r v a s . N a caca , m e n o s 
i m p o r t a n t e p a r a a e c o n o m i a g e r a l , a p o n t o de 
V e s p u c c i d i z e r q u e os i n d í g e n a s d a c o s t a n a o e r a m 
c a l a d o r e s , s e r v i a m - s e d o a r c o e f l e c h a , d a p a l h e t a 
c h a m a d a b y b y t ó p e l o s C a r i r i s , d a e s g r a v a t a n a d e 
f l e c h a s p e ^ o n h e n t a s d e s p e d i d a s p e l o s ó p r o , d e a r m a -
d i l h a s o u m u n d é o s p a r a a n i m a e s m a i s r e f o r g a d o s . 
O a b a s t e c i m e n t o , o b e i d o s ó p o r e s fo rgos i n d i v i d u a e s , 
e r a o m a i s i r r e g u l a r p o s s i v e l , u m o s c i l l a r c o n t i n u o 
e n t r e o d e s p e r d i c i o e a i n a n i ^ a o . C e r t o C o m e e © d e 
t r a b a l h o c o l l e c t í v o t e m p o r a r i o r eve la - se n o p o t i r u m 
o u m o t i r a o , a i n d a h o j e p r a t i c a d o n o i n t e r i o r , — 
b a t a l h á o n a B a h í a , j u n t a o u a d j u n t o n o C e a r á . 
A s a r m a s a p p a r e n t a v a m s e m e l h a n g a , e m g e r a l 
introduzido por L i n k n a e thnographia a l l e m á ( W a g n e r , L c h r b u c h der 
G e o g r a p h i c , 1, 682, Hannover , 1900) correspondo aos Indios da corso 
dos nossos chronistas . 
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a r c o e f l e c h a ; m a s n o m a t e r i a l d o a r c o , n a •seccao 
t r a n s v e r s a l m e n t c t o m a d a , n o t a m a n h o , n o e n t a l h e 
das e x t r e m i d a d e s , n o m o d o d e a m a r r a r a c o r d a , n o 
e m p e n n a m e n t o d a s f l e c h a s , n a i n s e r g a o d a p o n t a , 
c a d a g r u p o , s i n a o c a d a t r i b u , d i v e r g i a d a ou t ra3 
e u m a r c o o u f l e c h a e n c o n t r a d a acaso d i z í a l o g o 
a o I n d i o si e s t ava e n t r e a m i g o s o u i n i m i g o s ( i ' ) . 
P o s s u i a m g e r a l m e n t e canoas , de a r v o r e s e x c a v a d a s 
o u d e cascas de a r v o r e , o u ba l sas de t a l o de b u -
r i t i s , p o r e x c m p l o , o u d e j u n c o s e v a r a s r e u n i d a s . 
H a v i a l o u c c i r o s , de q u e os m a i s a p r o v e i t a d o s per-
t e n c i a m a o g r u p o M a i p u r c 
A n d a v a m n ü s , p i n t a v a m o u t a t u a v a m o c o r p o , 
f u r a v a m os l ó b u l o s das o r e l h a s o u o s ep to n a s a l , 
m a s t u d o s e g u n d o p r e c e i t o s m u i t o r i g o r o s o s , c o n -
f o r m e a p o s i g á o , a i d a d e , o sexo , os f i n s r e l i g i o s o s : 
e r a seu m o d o d e a n d a r e m f a r d a d o s o u p r o p i c i a r 
os m a u s e s p i r i t o s . J á de l o n g e d o i s I n d i o s , á s i m -
p l e s i n s p e e g a o , s e m t r o c a r p a l a v r a , l i a m a h i s t o r i a 
u m d o o u t r o n o b a t o q u e , n a p e n n a e n f i a d a á o r e l l i a , 
ñ a s c i s u r a s d o c o r p o . 
O s s e n t i d o s p o s s u i a m e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a f i -
n a d o s , v i s t a q u e n a e s p u m a r a d a d o s r í o s d e l e t r e a v a 
(14) O estudo do arco e flechas dos i n d í g e n a s do B r a s i l foi in i -
c iado pelo doutor H e r r m a n n iMeyür, ebeft: de duas cxploracoes á s 
pontr.s do X i n s ú na sua monographia Bogen und Pfei l in Centra l B r a -
sit icn, j á traduzido em inglez pela Smithsonian Institution de W a s -
hington. 
(15) O estudo d a c e r á m i c a i n d í g e n a , iniciado pelo ¡ n e x q u e c i v e l 
C h a r l e s Frtideric Hartt , foi e s s e n c í al mente adeantado pelos bri lhantes 
e profundos Üvros de C a r l o s von den Steincn, primeiro explorador 
scientifico do alto X i n g ú . 
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a e s t e i r a d e c a n o a s p a s s a d a s d i a s a n t e s , o u v i d o s 
q u e p e r c e b i a m e i n t e r p r e t a v a m os m i n i m o s r u m o -
res n u m e r o s o s d a f l o r e s t a , o l f a t o q u e s u b o d o r a v a 
os e f f l u v i o s m a i s s u b t i s . S u a í n t e l l i g e n c i a e r a i n t e i r a -
m e n t e c o n c r e t a ; a m e m o r i a d e g r a n d e t e n a c i d a d e , 
g u a r d a n d o t r a d i g ó e s a n t i q u is s i m a s , n a r r a d a s n o s 
m e s m o s t e r m o s , c o m o q u e e s t e r e o t y p a d a s ; e x i s t i a m 
n o e s t a d o m y t h o p e i c o , e t i n h a m m u i r o s m y t h o s e m 
q u e t e n t a v a m e x p l i c a r os p h e n o m e n o s n a t u r a e s . P a r a 
os B a c a e r i s . o a n n o t e m d i a s m a i s l o n g o s q u e o u -
t r o s , p o r q u e e m c e r t a e s t a c a o o s o l d o o c c a s o é 
c a r r e g a d o s u b t e r r á n e a m e n t e p o r u m a n i m a l l i g e i r o , 
e m o u t r o s p o r u m a n i m a l t a r d o e l e r d o . 
E m s e u s y s t e m a r e l i g i o s o a d m i t t i a m d o i s p r i n -
c i p i o s : T u p a n e n t r e os T u p i s , N a k o e r i e n t r e os B a -
cae r i s , n u m e l u m i n o s o , b o m , i n d i f f e r e n t e , c u j o s f a -
v o r e s n a o e r a m i s t e r c o n c i l i a r ; A n h a n g d o s T u p i s , 
Y a m ü r a d o s B a c a e r i s , n u m e s t e n e b r o s o s , c i o s o s , 
v i g i l a n t e s , s e m p r e á c s p r e i t a d e o f f e n s a s p a r a ca s -
t i g a r i n e x o r a v e l m e n t e , l e g i a o d o s e s p i r i t e s d o s a n t e -
p a s s a d o s . P o r e l l e s f u r a v a m - s e as o r e l h a s d o s m e -
n i n o s , p i n t a v a m - s e os c o r p o s o u u n t a v a m - s e d e 
aze i t e , s u j e i t a v a m - s e as m u l h e r e s á d i e t a r i g o r o s a 
d u r a n t e a g r a v i d e z , p e n i t e n c i a v a m - s e os h o m e n s n o 
c h o c o s i a l g u m f i l h o n a s c i a , r e s p e i t a v a - s e a v i d a 
d e c e r t o s a n i m a e s , d e i x a v a m - s e n o m a t o d a d i v a s 
p r o p i c i a t o r i a s . A es te e y e l o d e i d é a s se p r e n d e m 
suas c o n c e p c o e s t o t e m i c a s . 
R e p r e s e n t a n t e v i s i v e l d o s e s p i r i t e s t e n e b r o s o s 
e r a o p a j é o u p i a h i , q u e n a o p o d i a m a i s m o r r e r , 
p o r j á t e r m o r r i d o , a s s u m i a t o d a s as f o r m a s , a p p a -
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r e c i a e m t o d o s os l o g a r e s , s a b í a a l i n g u a d e t o d o s 
os en tes , v e n c i a t o d o s os e s to rvos , c u r a v a o s - d o e n -
tes, d a v a o u t i r a v a a s a u d e , r o u b a v a e e s c o n d í a 
a a l m a - d e q u e m o o f f e n d i a , q u a n d o c o m p a d e -
c i d o a i n d a I h e p e r m i t t i a v i v e r m a i s a l g u m t e m p o . 
O p i a h i e n c a m a v a o p o d e r e s p i r i t u a l , os m o r t o s g o -
v e r n a n d o os v i v o s , a e s p o n t a n e i d a d e r e p e l l i d a c o m o 
c r i m e , a t r a d i ^ á o i m p e r a n d o f é r r e a , o h o m e m es-
c r a v o s e m l iber tagS-o p o s s i v e l . 
A o l a d o des t e , n a d a s i g n i f i c a v a o p o u c o d o p o -
d e r t e m p o r a l q u e r e s t a v a . A l g u m a s t r i b u s , v. g . a 
d o s X a v a n t e s ( A k u e n s ) , n a o t i n h a m t e r m o q u e s í g n i -
f i ca s se c a p i t á o o u r e g e d o r . N o s o u t r o s e l l e s ó v a l i a 
e m q u a n t o se s u j e i t a v a á o p i n i a o d o s c o m p a n h e i r o s . 
S i n a o , e r a f á c i l e l i m i n a - l o o u e l i m i n a r - s e ; a í n d a 
m a i s f á c i l d e i x a - l o e f aze r b a n d o á p a r t e . N a d a 
p r e n d í a ao s o l o : as casas e r a m d e p a l m a s o u r a m o s 
q u e h a v i a e m t o d a p a r t e ; as rogas e r a m de p l a n t a s 
a n n u a s , c u j o p r e p a r o n a o d e m a n d a v a u t e n s i l i o s c o m -
p l i c a d o s ; n a q u e l l a s o c i e d a d e e l e m e n t a r a s o m m a e ra 
e x a c t a m e n t e i g u a l á s p a r c e l l a s e n a o m a i o r , c o m o 
e n t r e p o v o s c u l t o s ; p o r a s s i m d i z e r d o m i n a v a u m 
e s t a d o g a z o s o e m d i l a t a g a o e s p o n t a n e a e p e r m a -
n e n t e . 
A p r e s s a o d a g u e r r a s ó e ú n i c a m e n t e p e d e r í a 
sus ta - l a , p o i s o p r o v i m e n t o i n d i v i d u a l d a a l i m e n -
t a g a o , s e g u n d o o t e r m o i n t r o d u z i d o de K a r l B u e c h e r , 
n á o d a v a d e s i m a i s q u e o m o t i r á o ; a g u e r r a , po -
- r é m , fazia-se c o m o e m c a g a d a , s e m p l a n o , s e m 
p e r s i s t e n c i a , c o n f o r m e os c a p r i c h o s , p a r a r o u b a r m u -
l h e r e s u rnas vezes3 o u t r a s p o r m o t i v o s m a i s f u t e i s . 
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E , u r n a vez c o m e ^ a d a , t o r n a v a - s e h c r e d i t a i - i a . E x a -
c t a m e n t e p o r q u e u m i n d i v i d u o r e s u m í a a t r i b u , q u e m 
o o f f e n d i a , o f f e n d i a a c o ü c c t i v i d a d c . 
D o s p r i s i o n e i r o s f e i t o s , u n s f i c a v a m e s c r a v o s , 
o u t r o s e r a m d e v o r a d o s . N o g o s t o p e l a c a r n e h u -
m a n a d e s t a c a v a m - s e os T u p i s , q u e f a z í a m o s a c r i -
f i c i o c o m t o d a s o l e n n i d a d e . P a r e c e , p o r é m , q u e 
o s a c r i f i c i o j á a d q u i r i r á c e r t o c a r á c t e r s y m b o l i c o ; 
e m l o g a r e s o c e u p a d o s p o r i n i m i g o s , n a o t e n d o a 
q u e m m a t a r e c o m e r , d e s e n t e r r a v a m o s m o r t o s e 
q n e b r a v a m - l h e s o c r á n e o . N a o s e r i a es te u m m c i o 
de m a t a r a a l m a d o i n i m í g O j d e l i b e r t a r - s e d e suas 
perseg-uigoes ? 
G. A 2 d e M a i o p a r t i r a m a a r m a d a p a r a a 
I n d i a , o n a v i o d e m a n t i m e n t o s p a r a P o r t u g a l . 
P e d r ' a l v a r e s d e s d e P o r t o S e g u r o p r o s e g u i u b e i -
r a n d o a c o s t a , a c o m p a n h o u - a m a i s d e q u i n t i e n t a s 
l e g u a s ; n a o I h e a d i a n d o f i m , c o n v e n ecu-se d e t e r 
d a d o e m t e r r a f i r m e e fez r u m o p a r a o c a b o d a 
B o a E s p e r a n g a (^e) . A 12 i l l u m i n o u - s e o c é o c o m 
u m c o m e t a d e l o n g a c a u d a , q u e se c o n s e r v o u v i -
s i v e l o i t o a dez n o i t e s ; e x t e n d e u - s e d e p o i s u m b u l -
c a o q u e t u d o o b u m b r o u C 1 ' ) . A 24 d e s a b o u u r n a 
( 1 6 ) D e sopra del capo de B o n a S p e r a n z a , verso g a r b í n , h a m o 
discoperto una terra nova, chiamano la terra de li P a p a g a , per esser 
il P a p a g a longi uno brazo e p iú , de v a r i color!, de li qual ni han no 
visto doy ¡u di chano questa t erra esser ferma, p e r c h é corseno p e r 
costa duo mila mia e p i ú , ne mai trovorno fine. C a r t a escr ipta de 
L i s b o a p a r a Venesa em 27 de Julho de 1501 por Domcnico P i s a n í di 
Giovanni — na R a c c o l t a C o l o m b i a n a , par te H I , vol . I , pag. 43 /44 . 
t o r m e n t a t ao f u r i o s a q u e s u b m e r g i u q u a t r o n a v i o s , 
e n t r e o u t r o s , o d e B a r t h o l o m e u D í a s ; u m d e s g a r r o u , 
s u b i u p e l a c o s t a a f r i c a n a o r i e n t a l , f o i d a r a M o g o -
d o x ó ; — o d e P e r o D i a s , i r m á o d e B a r t h o l o m e u . 
R e d u c i d o a g o r a a seis vasos , c o n t i n u o u C a b r a l 
a j o r n a d a e a 13 de S e t e m b r o c h e g o u a C a l e c u t . 
O s m e r c a d o r e s á r a b e s , e s c a r m e n t a d o s c o m o p r o -
c e d i m e n t o d e V a s c o d a G a m a , i n d i s p u z e r a m os es-
p i r i t e s c o n t r a os O c c i d e n t a e s . 
N a d a p o d i a m estes p e r m u t a r ; t u d o e r a m de-
l o n g a s e p r o m e s s a s ; q u e r i á m p r e n d e - l o s a t é che-
g a r e m os n a v i o s d o m a r V e r m e l h o p a r a d a r - l h e s 
c o m b a t e . A i m p r u d e n c i a o u c o m p l a c e n c i a d o ca-
p i t á o - m ó r a p r o p o s i t o d e u m e l e p h a n t e d e C e i l á o 
q u e m a n d o u t o m a r p o r D u a r t e P a c h e c o , a í n d a m a i s 
e x c i t o u a p o p u l a g a . A 16 d e D e z e m b r o f o i sa-
q u e a d a a f e i t o r i a , m o r t o s t r i n t a p o r t u g u e z e s , f e r i -
d o s v i n t e q u e c o n s e g u i r a m e s c a p a r ; e n t r e os fe-
r i d o s c o n t a v a - s e f r e i H e n r i q u e , e n t r e os m o r t o s q u i g á . 
P e r o V a z d e C a m i n h a . 
C a b r a l d e s a f f r o n t o u - s e b o m b a r d e a n d o d o i s d i a s 
o p o r t o c o m m a i s v i o l e n c i a q u e e f f i c a c i a . E m Co-
c h i m e C a n a n o r o b t e v e a c a r g a d e s e j a d a c o m a 
q u a l se fez d e v o l t a a 16 d e J a n e i r o d e 1501. D o -
( 1 7 ) A este bulcao allude talvez Duarte Pacheco , testemunha 
presencial , ñ a s seguintes pa lavras : compre que n a ora em que virem 
a l g u c m relampaguo ou fo^il ou bulcam negro h a m a r r e m suas velas 
a t ó e p a s s a r a for?a do tal vento porque se isto non fezerem cousa 
he que p ó d e l iacontecer h a naao em que topar se perder como j á por 
maao rrceado se perderom outras. E s m e r a l d a , 103. Ser ia este m a a a 
r r e c a d o a causa do ostracismo em que ficou Pedr 'a lvares ? 
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m i n g o d e R a m o s ( 4 d e A b r i l ) d o b r o u o c a b o d a 
B o a E s p e r a n z a ; t m 2 6 d e J u l h o cheg"ou a P o r t u g a l . 
T r a z i a a p e n a s c i n c o d o s p r i m i t i v o s n a v i o s , p o r q u e 
á v o l t a p o r i m p r e s t a v e l f o i q u e i m a d o o d e S a n c h o 
d e T o a r . 
O n a v i o d e m a n t í m e n t o s s e g u i u de P o r t o Se-
g u r o p a r a o N o r t e , n a t u r a l m e n t e r e c o n h e c e n d o a 
c o s t a d e p a s s a g e m . T a l v e z se e n c o n t r o u c o m a l g u t n 
d o s v i a j a n t e s e s p a n h o e s a p o r t a d o s ao c a b o d e 
S a n t o A g o s t i n h o e i m m e d i a ^ ó e s . J á c h e g a r a a sftu 
d e s t i n o em. S e t e m b r o , p o i s n a c a r t a d e J u a n d e 
l a C o s a , a m a i s a m i g a q u e se c o n h e c e d o N o v o 
M u n d o , c o n c l u i d a e m S e t e m b r o d e 1500, se e n -
c e n t r a f i g u r a d a a t e r r a d e s c o b e r t a p o r C a b r a l . 
D . M a n u e l t r a t o u d a e x p l o r a c á o d o pa i z . P r e -
p a r o u - s e u m a a r m a d a d e t r e s n a v i o s , c o m m a n d a d o s , 
s e g u n d o G a s p a r C o r r f i a , p o r A n d r é G o n c a l v e s , o 
m e s m o e m i s s a r l o m a n d a d o d e P o r t o S e g u r o a l e -
v a r n o t i c i a d o d e s c o b r i m e n t o . A p a r t i d a deu-se e m 
M a i o d e 1501 (18) . A b o r d o v i n h a A m e r i g o V e s -
A existencia desta e x p e d i c á o de 1501 demonstra-se pelos 
seguintes documentos; 
1) S c r i v e esso orator aver auto letere di L i s b o n a , di Z u a n F r a n -
cesco Asca i ta to , cremonese, di 10 septembrio a v i s a . . . e te caravete 
mandate l 'anno passa a s c o p ñ r l a t e n a di P a p a g á o ver d i S a n t a 
C r o c e a d i 22 tuto erano r i tornate ; e il capetanio referiva aver s co -
perto piu de 2500 m í a di costa nova, n é mai a v e r trovato fin de ditta 
costa et dite carave l la fe venule carge de verz i et di cass ia , n£ a l tre 
specie hanno p ó r t a l o etc. C a r t a de Sar.-igoca, 12 da Outnbro de 1502, 
extractada nos Q i a r i de M . Sanuto, R a c c o ü a Colombiana , parte I I I , 
vo l . 1, pag- 91-
2> Amer igho V e s p u c c i a r i m qui i r a p o c h í d i , el quale á durato 
a s a i fatiche e h 'uto pocho p o r í i t t o , che pure meri tava altro che 
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p u c c i , ¡ I l u s t r e f l o r e n t i n o , q u e d e v i a d a r o n o m c a 
u m c o n t i n o n t c r e v e l a d o p o r o u t r o s . Suas e p í s t o l a s 
c o m ó m as p o u c a s n o t i c i a s c o n s e r v a d a s d o f e u o . 
F i z e r a m r u m o á s C a n a r i a s , a c u j a v i s t a passa-
r a m s e m d e m o r a r , p e r l o n g a r a m a c o s t a a f r i c a n a a t é 
B e z e g u i c h e o u B e z c n e g u e , h o j e G o r ú e , p e r t e n c e n t e 
á F r a n c a . A h í e n c o n t r a r a m - s e c o m P e d r ' a l v a r c s , 
d e v o l t a d a I n d i a ; a h í ñ a s p r a t i c a s n a t u r a c s d e p o i s 
d e t a n t o s successos t r á g i c o s , c o m b i n a d a s as i n f o r -
m a s o e s d e V e s p u c c i , c o n h e c e d o r das v i a g e n s es-
p a n h o l a s , c o m as d e C a b r a l , j á c o n h e c e d o r d e q u i -
n h e n t a s l e g u a s d a c o s t a d e P o r t o S e g u r o , p e l a p r i -
m e i r a vez c e r t a m e n t e d e f i n i u - s e c l a r o o c a r á c t e r 
c o n t i n e n t a l das n o v a s t e r r a s desde os g e l o s p o l a r e s 
d e p a r a d o s ao n o r t e p o r C o r t e r c a l c D u a r t c P a c h e c o 
a t é as r e g i o e s d e q u e C a b r a l n a o l o g r a r a v e r o 
f i m . 
D e B c z e g u i c h e p a r t i r a m os e x p l o r a d o r e s S W V i 
S-, e n a v e g a r a m m a i s d e d o i s m e z e s sob u m c ¿ o 
i n c l e m e n t e . ^ Q u a n t o s o £ £ r c m o s 7 e s c r e v e V e s p u c c i a 
I ordinc: e' re di Portoghal lo a r e n d ó le terre che lui dischoperse a 
ccr i i chr is t iam nuov; e s o n ó obriffhati a mandare ongni anno 6 navil i 
e d ischopnre ongni anno 300 Jeghe avanti , e fare una fortezza nel 
disclioperto <¡ mantcnel la derti 3 a:im, e l primo anno non p a c h a n o 
nul la , e'l secondo cJ ] / 6 , el t e r í o el e fanno chonto d¡ portare 
verztno asa i e sch iav i e í o r s e v¡ troveranno chose d'altro profito. 
C a r t a de P iero Rondincl l i , de Sevi l l ia , 3 de Outubro de 1502. msc . da 
Bibl iotheca R i c c a r d i n a , R a c c o l i a Co lombiana , parte HI vo l II 
p a g . 121. 
3 ) O u t r a pro v a da e x p e d i d o de 1501/1502 6 a carta g e o g r a -
ph ica que Alberto C a n t i n o , orador e s t é n s e , levou para a I ta l ia e l á 
venden em Outubro de 1502, em que a costa do B r a s i l j á e s t á r e p r e -
sentada ate o cabo de S a n t a M a r t h a . 
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L o r e n z o d i P i e r F r a n c e s c o d e i M e d i c i , q u e p c r i g o 
d e n a u f r a g i o c d c c o r p o a g u e n t a m o s , e m q u e an -
s í e d a d e d e a n i m o n o s v i m o s , d e i x o á c o n s i d e r a g a o 
d o s q u e t e m e x a c t o c o n h e c i m e n t o d a s co i sas , e. 
d e q u e se j a b u s c a r o i n c e r t o e inves t ig -a r o i g n o -
r a d o ; e p a r a d i z e r t u d o e n i p o u c a s p a l a v r a s , acc res -
c e n t a r e i q u e d o s sessenta. e se te d i a s q u e d e c o n -
t i n u o n a v e g á m o s , q u a r e n t a e q u a t r o t i v e m o s d e 
c h u v a s , t r o v o e s e r a i o s : e t a o e s c u r o q u e n e m v i a -
m o s d e d í a o s o l , n e m d e n o i t e o s e r eno c é o . O 
f a c t o É q u e t a n t o a u g m e n t a r a e m n ó s o m e d O j q u e 
h a v i a m o s p e r d i d o q u a s i t o d a e s p e r a n c e d e v i d a . 
« N o m e i o destas t e r r i v e i s t o r m e n t a s a p r o u v e 
ao c é o a J t i s s i m o m o s t r a r - n o s t e r r a c o n t i n e n t a l e n o -
vas r e g i o e s e o u t r o m u n d o d e s c o n h e c i d o , c o m o 
q u e t a n t o n o s a l e g r a m o s q u a n t o p o d e m i m a g i n a r 
os q u e t e n h a m e x p e r i m e n t a d o v a r i a s c a l a m i d a d e s 
e f o r t u n a s c o n t r a r í a s . N o d í a 17 d e A g o s t o d e 1501 
s u r g i m o s n a c o s t a d a q u e l l a t e r r a a g r a d e c e n d o a 
I > e u s c o m s o l e n n e s p r e c e s , c e l e b r a n d o u r n a m i s s a 
c a n t a d a . » 
O p r i m e í r o p o n t o e n c o n t r a d o r e c e b e u d o s a n t o 
c u j a f e s t a se c o m m e m o r a v a o n o m e , a í n d a v i g e n t e , 
de S. R o q u e . D a h i f o i a a r m a d a b e i r a n d o a cos t a , 
p r i m e í r o e m r u m o d e S W , a t é o c a b o de S a n t o 
A g - o s i i n h O j da 'u i p o r d e a n t e r u m o d c S E . O p o n t o 
m a í s m e r i d i o n a l a l c a n z a d o a p u r a - s c m a l das e p í s -
t o l a s d e V c s p u c i o ; u n í a c a r t a d e A l f a i t a d i , e s c r i p t a 
de L i s b o a a 1 o d e S e t e m b r o d e 15 02 , f a l a e m 
2 5 0 0 m i l h a s , o q u e s i g n i f i c a r i a 6 0 0 l e g u a s a l é m d o 
c a b o d e S. R o q u e . B a s t a saber-se q u e c o m o p o n t o 
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e x t r e m o f i g u r a n o m a p p a de C a n t i n o o c a b o de 
S a n t a M a r t h a ; n o s q u e i m m e d i a t a m e n t e s u c c e d e m 
desde C a n a n é a o u C a n a n o r c o m e t a o a n o n y m a t o dos 
l o g a r e s ; c m 1505 D u a r t e P a c h e c o l i m i t a v a a z o n a 
c o n h e c i d a p e l o p a r a l l e l o de 2S0 30' S. D o s n o m e s 
u s a d o s a este t e m p o d á a s e g u i n t e l i s t a : m u i t o s 
d e l l e s , c o m o se v e r á , a í n d a s u b s i s t e m ; c s eguem-se 
n a o r d e m d o c a l e n d a r i o . 
A n g r a d e S. R o q u e e m t rez g r á o s e t r i n t a 
m i n u t o s 03 
S a n t a M a r i a d ' A r r a b i d a e m c i n c o g r á o s 05 
O c a b o d e S a n t o A g o s t i n h o e m o i t o g r á o s 
e q u i n z e m i n u t o s 08 
O r i o d e S. F r a n c i s c o e m dez g r á o s 10 
A g u a d a d e S. M i g u e l - e m dez g r á o s 10 
P o r t o R e a l e m q u a t o r z e g r á o s 14 
A n g r a d e T o d o s l o s S a n t o s c m q u i n z e 
g r á o s e q u a r e n t a m i n u t o s 15 
P o r t o S e g u r o e m d e z o i t o g r á o s 18 
O r i o d e S a n t a L u z i a e m d e z e n o v e g r á o s 
e v i n t e m i n u t o s . 19 
A i l h a d e S a n t a B a r b o r a e m v i n t e g r á o s 
e v i n t e m i n u t o s . 20 
O r i o d o s A r r e f e n s e m v i n t e e q u a t r o 
g r á o s e q u a r e n t a m i n u t o s 
A i l h a d c S a n t a C i a r a e m v i n t e e q u a t r o 
g r á o s e q u a r e n t a m i n u t o s 24 
O c a b o F e i o ( F r i o ? ) e m v i n t e c c i n c o g r á o s 
A i l h a d e F e r a a h u e m v i n t e e sete g r á o s 27 00 
A i l h a d e S a n t o A m a r o e m v i n t e e o i t o 
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A i l h a d ' A s s c n c á o c m v i n t e e u m g r á o s 21 00 
A n g r a F e r m o s a c m q u i n z e g r á o s Í5 00 
A i l h a d e S. L o u r e n c o 04 00 
A s i m p r e s s ó e s c o m m u n i c a d a s p e l a t e r r a f o r a m 
as m a i s v i v a s : « A t e r r a d a q u e l l a s r e g i o e s é f é r t i l e 
a m e n a , escreve A m e r i g o V e s p u c c i , d e m u i t o s m o n -
tes e m o r r o s e i n f i n i t o s v a l l e s , e reg-ada d e g r a n d e s 
r í o s e f o n t e s , c o b e r t a d e e x t e n s o s b o s q u e s , d e n s o s 
e a p e n a s p e n e t r a v e i s , e p o v o a d a c o p i o s a m e n t e d e 
f e r a s d e t o d a s as cas tas . N e l l a n a s c e m s e m c u l t u r a 
g r a n d e s a r v o r e s , as q u a e s p r o d u z e m f r u c t o s d e l e i -
tosos , e d e p r o v e i t o a o c o r p o e n a d a n o c i v o s , e 
n e m u n s f r u c t o s s ao p a r e c i d o s c o m os nossos . P r o -
d u z e m - s e i n n u m e r a v e i s g é n e r o s d e a r v o r e s e ra izes , 
d e q u e f a b r i c a m p a e s e ó p t i m o s m i n g a o s , a l é m d e 
m u i t o s g r a o s o u s e m e n t e s n a o s e m e l h a n t e s aos 
n o s s o s . . . S e r i a d e m a s i a d o p r o l i x o e d e s c o m m e d i d o 
si qu izesse d a r c o n t a u r n a p o r u r n a de t o d a a as 
co isas d i g n a s d e n o t i c i a e das n u m e r o s a s espec ies 
e m u l t i d & o d e a n i m a e s . E v e r d a d e i r a m e n t e c r c í o 
q u e o n o s s o P l i n i o n a o c o n s e g u i u t r a t a r d a m i l l c -
s i m a p a r t e d o s a n i m a e s , n e m d o s p a p a g a i o s e o u -
t r o s p a s s a r o S j os q u a e s n a q u e l l e s p a i z e s s ao de f ó r -
m a s e c ó r e s t á o v a r i a d a s q u e o a r t i s t a P o l i c l e t o 
n ^ o c o n s e g u i r í a p i n t a - I o s . T o d a s as a r v o r e s s ao o d o -
r í f e r a s , e p r o d u z e m g o m m a s o u ó l e o s o u a l g u m 
( 1 9 ) A i lha de S. Lourengo £ pela p o s i g á o a que hoje se c h a m a 
de Fernando de ¡Noronha . F o i dcscoberta a 10 de Agosto de 1503, d ía 
deste Santo M a r t y r . V c j a - s e a c a r t a de A m e r i g o Vespucc i a Pedro 
Soderlni . 
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o u t r o l i c o r , c u j a s p r o p r i e d a d e s todas , si f o s s e m co-
n h e c i d a s , n a o d u v i d o q u e a n d a r í a m o s t o d o s saos. 
E p o r c e r t o q u e s i o p a r a í s o t e r r e a l ex i s t e em a l -
g u m a p a r t e d a t e r r a , c r e i o q u e n a o d e v e ser l o n g e 
des tes pa izes . . . » 
D o s B r a s i s d á - n o s o c e l e b r e v i a j a n t e i n f o r m a -
goes p o u c o m a i s c o m p l e t a s , c e r t a m e n t e m u i t o m e n o s 
p e n e t r a n t e s q u e as d e C a m i n h a ; a m a i o r n o v i d a d e 
refere-se á a n t h r o p o p h a g i a , de q u e f o r a m v i c t i m a s 
a l g u n s m a r i n h e i r o s . D e s c o b e r t o j á o c a b o de S. 
R o q u e , t o m a d a posse d a t e r r a e m n o m e d e l - r e i d e 
P o r t u g a l , p r e p a r a v a - s e a c o m p a n h a p a r a f aze r a g u a 
c l e n h a , q u a n d o a p p a r e c e u a l g u m a g e n t e e m c i m a 
d e u m m o n t e . N a o h o u v e s i g n a e s bas t an te s a faze-
los d e s c c r ; e os m a r i n h e i r o s t o r n a r a m p a r a b o r d o , 
deixaaado n a p r a i a cascave i s , e spe lhos , a v e l o r i o s . N o 
o u t r o d i a os i n d i g e n a s c o n t i n u a r a m e s q u i v o s ; d o i s 
E u r o p e u s c o m l i c e n g a d o c a p i t a o e o r d e m d e t o r -
n a r d e n t r o d e c i n c o d i a s , a p r o m p t a r a m - s e c o m m u i t a 
f a z e n d a d e r e s g a t e e d e s e m b a r c a r a m . Q u o t i d i a n a -
m e n t c v i n h a g e n t e á. p r a i a , s e m q u e r e r e n t r a r e m 
t r a t o , artS q u e , p a s s a d a u r n a s e m a n a , v i e r a m h o -
m e n s t r a z e n d o m u l h e r e s . - . « V e n d o q u e n a o aca-
b a v a m d e t o m a r c o n f i a n z a , c o n t i n ú a o m e s m o n a r -
r a d o r , d e l i b e r a m o s e n v í a r - I h e s u m dos nossos , m a n -
c e b o m u i t o e s f o r g a d o , e, p a r a o s e g u r a r m o s m a i s , 
f i c á m o s n o s b a t e i s , e este f o i cer c o m as m u l h e r e s , 
c r h e g a n d o j u n t o a e l l a s , m e t t e r a m - n o n o m e i o d e 
u m g-rande c i r c u l o , e a p a l p a n d o - o a t t e n t a m e n t e se 
m a r a v i l h a v a m s o b r e m a n e i r a . 
E s t a n d o n i s t o v i m o s d e s c e r d o m o n t e u r n a 
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m u l h e r q u e t r a z i a u m p a u n a m a o , e c h e g a n d o o n d e 
es tava n o s s o c h r i s t á o ] h c s a h i u p o r d e t i a z e l e v a n -
t a n d o o p a u I h e d e u u m t a o g r a n d e g o l p e q u e o 
e x t e n d e u m o r t o ; as. o u t r a s t o m a r a m - n o l o g o p e l o s 
p ¿ s e o a r r a s t a r a m p a r a Q m o n t e ; o s h o m e n s cor -
r e r a m p a r a a p r a i a e c o m e c a r a m a a t í r a r c o m a s 
se tas , p o n d o a nos sa g e n t e c m t a l c o n f u s a o q u e es-
t a n d o s u r t o s c o m os b a t e i s s o b r e f a t e i x a s , n e m u m 
se a t r e v e u a t o m a r as a r m a s , p o r c a u s a das m u i t a s 
f l e c h a s , c o m q u e e r a m a c c o m m e t t i d o s . N ó s d i s p a -
r á m o s q u a t r o t i r o s d e b o m b a r d a , q u e n a o a c e r t a -
r a m ; p o r é m , o u v i n d o o c s t r o n d o , f u g i r a m t o d o s 
p a r a o m o n t e , o n d e j á ú s t a v a m as m u l h e r e s f a -
z e n d o o c h r i s t á o c m pedamos e a s s a n d o - o e m u m 
g r a n d e f o g o , q u e t i n l i a m a c c e n d i d o á n o s s a v i s t a , 
m o s t r a n d o - n o s m u i t a s p o r g o e s d e l l e e c o m e n d o - a s ; 
e os h o m e n S j f a z e n d o - n o s s i g n a e s , c o m o d a n d o - n o s 
a e n t e n d e r q u e t i n h a m t a m b e m m o r t o e c o m i d o 
os o u t r o s d o i s c h r i s t á o s . » 
N o m e i o d a m u l t i d a o d e g e n t e s e co i sa s n o v a s , 
V e s p u c c i n a o p e r d e u a c a b e g a , e d u c a d a n a f r i e z a 
d a m e r c a t u r a . . . « S i eu m e p r o p u z e s s e a c o n t a r as 
co i sas q u e v i n e s t a n a v e g a ^ á o , e sc r eve a S o d e r í n i , 
n a o t e r i a p a p e l b a s t a n t e ; m a s p ó d e - s e d i z e r q u e 
n e l l a n&o e n c o n t r a r n o s n a d a de p r o v e i t o , e x c e p t o 
i n f i n i t a s a r v o r e s de p a u b r a s i l , d e c a n a f i s t u l a , as 
d t ; q u e se L i r a a m y r r h a e o u t r a s m a i s m a r a v i l h a s 
d a n a t u r e z a , q u e s e r i a m l o n g a s d e r e f e r i r . . . » A. 
m e s m a o p i n i a o f o r m o u - s e n o s c i r c u i o s d i r e c t o r e s d e 
P o r t u g a l e D . M a n u e l l i v r o u - s e d e c u i d a d o s a r r e n -
d a n d o a t e r r a p o r t r es a n n o s . 
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O s a r r e n d a t a r i o s , c h r i s t á o s n o v o s e n t r e os quaes 
f i g u r a v a F e r n á o d e N o r o n h a , c o m p r o m e t t í a m - s e a 
m a n d a r a n n u a l m e n t e seis n a v i o s , a d e s c o b r i r a n n u a l -
m e n t e t r e z e n t a s l e g u a s d e t e r r a , a m a n e i r a d e q u e 
f i z e r a F e r n á o G o m e s e m t e m p o d e D . A f f o n s o V , 
a f u n d a r e m a n t e r u r n a f o r t a l e z a d u r a n t e u m t r i -
e n n i o . N o p r i m e i r o a n n o n a d a p a g a r i a m , n o se-
g u n d o p a g a r i a m u m s e x t o , n o t e r c e i r o u m q u a r t o . 
C o n t a v a m i n d e m n i s a r - s e p o r m e i o d e p a u b r a s i l e 
e s c r a v o s : F o r s e v i t r o v a r a n n o cose W a l t r o profitto, 
e s c r e v e F i e r o R o n d i n e l l i , c o m q u e m es teve d e pas-
s a g e m e m S e v i l h a A m e r i g o V e s p u c c i (2o). 
Q u e p r o v e i t o p o d e r l a ser? 
P e r o V a z d e C a m i n h a i n s i n u a r a q u e a ü h a de 
V e r a C r u z s e r i a b o a p o u s a d a p a r a as v j a g e n s de 
C a l e c u t , e c o m o t a l e n c o n t r a r s e d e s d e l o g o r e c o m -
m e n d a d a a J o a o d a N o v a ( 2 1 ) e x p e d i d o p a r a a 
I n d i a a i n d a a n t e s d e C a b r a l t o r n a d o . P o r q u e s ó 
p o u s a d a e n a o c a m i n h o ? p o r q u e n a o p r o c u r a r pas-
s a g e m p e l o su l d o c o n t i n e n t e 3 c h e g a r e m j o r n a d a 
m a i s r á p i d a a M a l a c c a , d e q u e ae i a p e r c e b e n d o c a d a 
( 2 0 ) O trecho de Rondinelti j á a t r a z citado é t á o importante 
que vale a pena repeti-lo: Amerigho V e s p u c c i a r ¿ m qui fra pochi 
di, el quale á 'u to pocho profitto, che pure mentava altro che l'ordine: 
e' re di PortOghal lo a r ^ n d ó le terre che lui dischoperse a certi C h r i s -
t ian! nuovi, e s o n ó o b r í g h a t i a mandare ongni anno. 6. navi l i e dis-
Choprire o r g n ¡ anno . 300 leshe avanti , e fare una tqj tcza nel discho-
perto e mantcnella detti. 3. anni , e'l primo anno non paghano nulla, 
e'l secondo el 1/C, el ter^o el J4, e fanno chonto di portare verzino 
a s a i e s ch ínv í , e forse v i troveranno chos t d'altro profitto. ( R a c c o l t a , 
p. H I , vol . I I , g. 121.) 
( 2 1 ) V a r n h a g e n , Hi s tor ia gera l 1, v . 
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vez m a i s a i m p o r t a n c i a n a v ic ia e c o n ó m i c a d o O r i e n t e , 
ít. m e d i d a q u e a u g m e n t a v a m ns no<;oes s o b r e os 
p o v o s , o c o m m e r c i o e a n a v e g a c S o i n d i a n o s ? j á 
n a o e x i s t i a m os m o r i v o s q u e a n t e s a i s to se o p p u -
n l i u m ? ( s 2 ) . 
I s t o p o n d e r a r í a A m e r i g o V e s p u c c i aos c l i r i s t r i o s 
n o v o s a r r e n d a t a r i o s d o pa iz e q u e desde l o g o t r a t a -
r a m de c u m p r i r o a j u s t e . D e f a c t o e m M a i o d e 
1503 s a h í r a m os seis n a v i o s ( - 3 ) . N e l l a v i n h a c o m -
m a . n d a n d o , s e g u n d o p a r e c e , u m n a v i o , A m e r i g o V e s -
p u c c i . D e s d e o p r i n c i p i o e s t r e m e c e r a m e a z e d a r a m 
suas r e l a c o e s c o m o c a p i t á o - m ó r . A 10 d e A g o s t o , 
p o r 30 S- a v i s t a r a n ! u r n a i l h a a l t a e d e s e r t a n o 
m e i o d o m a r ; o c a p i i a o - m ó r q u i z r c c o n b e c c - l a , c 
p e r d e u c o n t r a u m c a c h o p o , d i s t a n t e d e l l a q u a t r o 
l e g u a s , a c a p i t a n e a , ñ a u d e t r ezen ta s t o n e l a d a s , d e 
q u e s ó a g e n t e se s a l v o u . 
P o r s u a o r d e m , V e s p u c c i í o i á i l h a v e r s í a c h a v a 
a l g u m s u r g i d o u r o c m q u e p o j a s s e m t o d o s . A c h o u 
( 2 2 ) Mui tas opiniürjs ouve uestes reinos du P o r i u y a l nos t t m -
pos pasaados antrií sl^-nns lu-tr^dos acerca do tJuseobrimcnto das 
E i h i o p i a s , de G u i n c , c das Ind ia s ; porque w i s dizlam que nom c u r a s -
sem de descobrir ao longo da costa do mar e que mulhor ser ia i rem 
pelo pego a t r a v e s s a n ü o o golfao a t¿ topar em alguma terra da Ind ia 
ou vesinha della e que por esta via se encurtaria o caminho; outros 
disserom que melhor ser ia descobrir ao longo da t e r r a , sabendo 
pouco e pouco o que ncl la ia e assi suas rotas e conhecengas, e c a d a 
provincia de que gente era pera verdadeiratnente saberem o logar em 
que estavom por onde podiam ser certos da terra que iam b u s c a r , 
porque de outra guisa nom podiam s a b e r o r e g i ú o em que es tavam. 
D í i a r í c Pacheco , E s m e r a l d o d t sita orbis", I , 3, c. 4. 
(23 ) D iz D a m i a o de G o e s que o chefe dtsta c x p e d i í í i o se c h a -
m a v s Gonzalo Coelho. £ bem possivel. 
O DESCOEKIMENTO DO BRASIL. 
b c l l i s s i m o p o r t o e d c i x o u - s c f i c a r á e spe ra s e m d a r 
s i gnaes de s i . Pas sados o i t o d ias , v i u n a v e g a n d o 
urna ñ a u , c o m a q u a l se j u n t o u e f o i á b a h í a de 
T o d o s os San tos , p o n t o m a r c a d o p a r a a r e u n i á o 
de t o d o s os n a v i o s , caso s i d é s s e p o r q u a l q u c r m o -
t i v o d i s p e r s á o . A h í es teve a l g u m t e m p o . D c p o i s 
f u n d o u m a i s p a r a o S u l u m a f o r t a l e z a e m q u e 
d e i x o u v i n t e e q u a t r o c h r i s t a o s c o m m a n t i m e n t o s 
p a r a seis mezes , doze b o m b a r d a s e m u i t a s o u t r a s 
a r m a s ; a c o m p a n h a d o d e t r í n t a h o m e n s p e n e t r o u 
u rnas q u a r e n t a l e g u a s p e l o s e r t a o ; c a r r e g o u d e p a u -
b r a s i l e c h e g o u a L i s b o a e m i S de J u n h o d e 1504. 
Q u e fez o c a p i t a o - m ó r r e d u z i d o a t r es n a v i o s ? 
A t é o n d e c h e g o u , q u e d e m o r a t eve , s i f u n d o u o u 
n a o a f o r t a l e z a d o c o n t r a t o , í g n o r a - s e . P a r e c e c e r t o 
q u e u m n a v i o e s t a v a d e v o l t a e m f i n s de 1504 o u 
p r i n c i p i o s d e 1505, e p o r e l l e se s o u b e d e m d o 
q u a n t o pa s sa r a e d o p r o c e d i m e n t o d o f l o r e n t i n o . 
P o r estas i n f o r m a ^ O e s se r i a A m e r i g o V e s p u c c i des-
p e d i d o d o s e r v i d o p o r t u g u e z , c o m o q u a l j á c m 
S c t c m b r o de 1502 se d e c l a r a v a d e s c o n t e n t e a P i e r o 
R o n d i n el l í , p o r q u e e l -reí n a o I h c f i z e r a as m e r c é s 
q u e e s p e r a v a ; o u de P o r t u g ' a l s a h i u , i n s a l u t a t o hos-
p i t e , c o m r e c c i o de q u a l q u c r c a s t i g o : a l g u m a co i sa 
g r a v e o c c o r r e u e n t r e 4 de S e t e m b r o de 1504, d a t a 
d e s u a c a r t a t r i u m p h a l a S o d e r i n i , c s c r i p t a d e L i s -
b o a , e 5 d e F e v c r c i r o d o a n n o s e g u í n t e , d a t a d a 
c a r t a d e S e v i l h a e m q u e C h r i s t o v a m C o l o m b o o 
a p r e s e n t a e r e c o m m e n d a a s eu f i l h o D i o g o . 
F o i r e n o v a d o ao e x p i r a r o c o n t r a t o d e F e r n á o 
d e N o r o n h a ? 
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P o d e c o n c l u i r - s e í s t o d o s u b s t a n c i o s o r e l a t o r i o 
de L e o n a r d o d a C h a M a s s e r , i n c u m b i d o p e l a Sc-
n h o r i a d e V e n e z a de i r a P o r t u g a l « p e r v e d e r et 
i n c e n d e r e q u e l l e n a v e g - a z í o n i d i q u e l l o S e r c n i s s i m o 
R e n e i r I n d i a n o v a m e n t e n a v e g a t a » . C h a d e M a s s e r , 
q u e d o i s a n n o s c o n s u m i u e m s u a m i s s á o , i n f o r -
m a v a e m 1506 e s t a r o t r a t o d a n o v a t e r r a v i n c u -
l a d o a F e r n á o d e N o r o n h a , c h r i s t a o n o v o , p o r dez 
annos . E x t r a h i a v i n t e m i l q u i n t a e s d e p a u - b r a s i l 
a n n u a l m e n t e , p o r e l les p a g a v a q u a t r o m i l d u c a d o s 
á C o r ú a , e a C o r ú a c o m p r o m e t t i a - s e a n a o d e i x a r 
v i r d a I n d i a a p r e c i o s a m a d e i r a . A ' t e r r a n o v a m a n -
d a v a t o d o s os a n n o s h o m e n s e n a v i o s , a c t o m u i t o 
n a t u r a l , p o i s o q u i n t a l d e b r a s i l c u s t a v a - l h e m e i o 
d u c a d o e e r a v e n d i d o e m F l a n d r e s d o i s e m c i o 
a t r es ( 3 l ) . 
(24) Item da tre anni in q u a , che fu discoperto T e r r a Nova, 
della quale se traze ogni anno v e r z i n da K . 20 mila, el qual verzi 
mostra s ia s t á taiado d a uno a r b e r o molto grosso, el quale é molto 
pesoso e grave; tamen non tenee ¡n q u i l l a perfezion come fa el 
nostro da L e v a n t e : niente de m a n c o se ne s p a z a molto in F í a n d r a , 
e de qui in C a s t i l l a et in I ta l ia p e r molti loch i ; el qwi l va l le ducati 
2 JA in 3 il K , , i l qual verzi 6 appal tado per F lrnando d a l l a Rogna, 
Cristian novo, per anni 10 da questo Sercn i s s imo R e , per ducati 4,000 
al l 'anno; el qual F i r n a n d o dal la R o g n a manda al v iaggio ogn'anno 
in detta T e r r a Nova í c sue nave, et homeni a tutte sue spese, con 
questa condizion: che questo Seren i s s imo Re deveda che non ne s ia 
trntto da qui avanti dell ' lndia. E l qual verxi , per quello s i vede, fin 
condotto qui a L i s b o n a . con t u t í e speze li s ta per ducati V2 cl K - ; 
nella qual terra 6 tutti b o s c h í de questo verz i . Se fa da L i s b o n a a li , 
per ostro c g a r b í n , da leghe S0Ü. Pub l i cado ñ a s M e m o r i a s d a commis-
sao portagueza do centenario do duscobrimento d a A m e r i c a por P . 
Peragalo , em appendice á C a r t a de D . Manue l ao rei Cathol ico , 
pag. S 3 / S 4 . 
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E m , 8 d e N o v e m b r o d e 1510 P e l l e g r i n o V e n i e r 
e s c r e v i a d e P a l e r m o , n o t i c i a n d o a c l i e g a d a d e u m 
m e r c a d e r p i s a n o , v í n d o de L i s b o a c o m a n o t i c i a 
q u e e l - r e i de P o r t u g a l p e n s a v a e m d a r l i b e r d a d e 
d e n a v e g a r p a r a as n o v a s t e r r a s a q u e m I h e pa-
gasse o q u i n t o (2c) . S i a r e s o l u c a o f o i desde l o g o 
l e v a d a a e f f e i t o , n a o se p o d e a f f i r m a r : t u d o q u a n t o 
se sabe é q u e e m 1511 F e r n á o d e N o r o n h a f i g u -
r a v a e n t r e os a r m a d o r e s d a ñ a u B r s í o a , m a n d a d a 
á t e r r a n o v a p a r a b u s c a r b r a s i l (Sg); q u e e m 1513 
J o r g e L o p e s B i x o r d a (27) t i n h a « t r a t o d o p a u b r a s i l 
q u e t r a z e m des t a t e r r a d e S a n t a C r u z » . 
M a i s i n t e r e s s a n t e q u e estas e x p e d i g o e s d e C h r i s -
t a o s n o v o s e m e r c a d e r e s , ¿ a c h a m a d a a r m a d a d e 
D o m N u n o M a n u e l . 
E m 15 13 D . N u n o M a n u e l , C h r i s t o v a m d e H a r o 
e o u t r o s o b t i v e r a m d e l r e i l i c e n ^ a p a r a d o i s na -
v i o s p e r c o r r e r e m as t e r r a s a i n d a d e s c o n h e c i d a s . P a r a 
o S u l m u i t o se a d i a n t a r a m ; d e s c o b r i r a m u m c a b o , 
o de S a n t a M a r i a , á e n t r a d a d o r i o d a P a t r i a ; n a -
v e g a r a m p o r este á c i m a a t é v e r as d u a s m a r g e n s 
se a p p r o x i m a r e m ; d e s c e n d o d e p o i s p e l a c o s t a che -
g a r a m aos 4 0 ° S. o u i s t o e n t e n d e u o c o l o n o d a i l h a 
M a d e i r a a q u e m d e v e m o s a n o t i c i a . T r o u x e r a m p e l -
les d a P a t a g o n i a ; h o u v e r a m n o t i c i a s d e m o n t a n h a s 
( 2 5 ) R a c c o l t a Colombiana , parte I I I , vol . I I , pag. 234. 
( 2 6 ) O l ivro d a ñ a u Bre toa foi publicado por Varnhagen n a 
pr imeira e d i í á o da H i s l o r í a gera!, 1, 427/432, e reimpresso n a quarta 
do D i a r i o de P e r o Lopes , R io , 1867. 
( 2 7 ) D a m i á o de Goes , C h r o n i c a do fel icissimo rey D . Manue l , 
p. 1.-, c. 56. 
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p e r m a n e n t e m e n t e c o b e r t a s d e g c l o , d e u m p o v o 
a d i a n t a d o q u e m o r a v a ñ a s s e r r a s , e n c o n t r a r a n ! p r i n -
c i p a l m e n t e p r a t a , m e t a e s v i n d o s des t e p o v o p o r u m 
r i o q u e n a o v i r a m , m a s s o u b e r a m ser a f f l u e n t s d o 
P r a t a ; s o b r e t u d o n o t i c i a r a m o a c h a m e n t o d e u m 
e s t r e i t o a o S u l d o c o n t i n e n t e , a p r o x i m i d a d e d e 
M a l a c c a , d i s t a n t e a p e n a s s e i s cen t a s l e g u a s , a e x i s -
t e n c i a d e C l i i n e z e s c o m m e r c i a n t e s e n e g o c i a n t e s 
p o r a q u e l l a s l a t i t u d e s . 
E s t a e x p e d i g a o , d e t a n t o a l c a n c e , n a o d e s p e r -
t o u a t t e n g a o e m P o r t u g a l . D e l i a s ó t e m o s i n f o r -
m a g o e s p o r u m c o l o n o d a M a d e i r a , o n d e d e v o l t a 
c h e g o u u m d o s n a v i o s a 12 d e O u t u b r o d e 1514, 
e s c r i p i a s a u m a m i g o d e A n t u e r p i a . O e s c r i p t o , 
c o n f u s o e p o u c o i n t e l l i g i v e l , f o i l o g o i m p r e s s o n a 
A l l e m a n h a e p a s s o u p o r t r e s e d i g o e s . O c o s m o g r a -
p h o J o h a n n e s S c h o e n e r l e u - o , t r a d u z i u - o e m p a r t e , 
f i g u r o u u m e s t r e i t o , s e g u n d o suas i n d i c a g o e s , n u m 
g l o b o q u e p u b l i c o u e m 1515. D o i s a n n o s a n t e s , 
V a s c o N u n e s d e B a l b o a d e s c o b r i r a o m a r d o S u l , 
o O c é a n o P a c i f i c o . A s d u a s d e s c o b e r t a s c o m p l s t a -
r a m - s e e f r u c t i f i c a r a m n a c i r c u m n a v e g a g á o d o g l o b o , 
i n i c i a d a p o r F e r n a o d e M a g a l h á e s e m 1519, c o n -
t i n u a d a p o r - J o á o L o p e s d e C a r v a J h o , o p i l o t o d a 
ñ a u B r e t o a , q u e c o m s i g o l e v o u u m f i l h i n h o t i d o 
e m I n d i a d o R i o d e J a n e i r o , u l t i m a d a e m 1522 
p o r S e b a s t i a o d e l C a n o . A s s i m , q u a n d o p a r e c i a m 
t r i u m p h a n t e s as i d é a s c l a s s i ca s , i n c o n c u s s a a i d e n -
t i d a d e e n t r e o o c é a n o o c c i d e n t a l d a E u r o p a e o 
o c é a n o o r i e n t a l d a A s i a , o e l e m e n t o s o l i d o o c e u -
p a n d o m u i t o m a i o r p a r t e d o g l o b o q u e o e l e m e n t o 
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l i q u i d o , o O c é a n o c o m o u r n a g r a n d e l a g ó a , n a 
p h r a s e d e D u a r t e P a c h e c o , m a n d a n d o pe l a s t e r r a s 
d e n t r o b r a g o s q u e sao m e d i t e r r á n e o s , o s m a r e s en -
c a d e a d o s n o m e i o d a s t e r r a s , q u a n d o e m 1514 o 
d e s c o b r i m e n t o d e u m e s t r e i t o a o S u l t u d o c o n f i r -
m a v a e d o c u m e n t a v a , v e i o o a r d i m e n t o de B a l b o a 
d e s c o b r i r u m o c é a n o e u m c o n t i n e n t e , p a r a os q u a e s 
n a o h a v i a l o g a r n e m n o sabe r a n t i g o n e m n o s a b e r 
c o n t e m p o r á n e o . 
A s e x p l o r a g ó e s d o l i t t o r a l N . E . a l é m d o c a b o 
d e S. R o q u e p e r m a n e c e m o b s c u r a s . 
E m 13 d e J u l h o d e 1503, o s r e í s c a t h o l i c o s re--
c e b i a m n o t i c i a d e q u e q u a t r o n a v i o s p o r t u g u e z e s 
h a v i a m t o c a d o n o p a i z d e s c o b e r t o p o r B a s t i d a s e 
l e v a d o m u i t o s e s c r a v o s e p a u s d e t i n t a (28). 
E x i s t e u m a l v a r á d e l e m b r a n g a , p a s s a d o a 16 
d e J a n e i r o d e 1504 e m f a v o r d e F e r n a o d e N o -
r o n h a , c a v a l l e i r o d a casa r e a l , d o a n d o c o n d i c i o n . i l -
m e n t e « a nos sa i l h a d e S. J o a o q u e de o r a n o v a -
m e n t e a c h o u e d e s c o b r i u c i n c o e n t a l e g u a s a l a m a r 
d a n o s s a t e r r a d a S a n t a C r u z » . D e o r a n a o es-
t a v a e m l o g a r d e se o r a ? F e r n a o d e N o r o n h a , f i -
d a l g o d a casa r e a l , s e r á o m e s m o q u e F e r n S o d e 
N o r o n h a c h r i s t a o n o v o ? e este d e i x a r i a seu t e l o n i o 
d e a r g e n t a r i o p a r a e x p o r - s e aos p e r í g o s d o m a r , 
a b e b e r a r - s e d e p o e s í a t r o p i c a l , e m b e v e c e r - s e ñ a s 
m a g n i f i c e n c i a s d o c é o d o S u l ? 
O n a m e d e S. J o a o d a d o á i l h a p ó d e i n d i c a r 
( 2 8 ) Medina , Juan D i a s 4e So i l s , E s t a d o h i s t ó r i c o , C X V , S a n -
tiago do Chi le , 1S97. 
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a p a s s a g e m d e a l s u e m p e l a i l h a e m 24 d e J u n h o ; 
.e c o m es ta d a t a c o m b i n a m a l g u n s n o m e s d a c o s t a 
f r o n t c i r a t r a n s m i t t i d o s p o r O v i e d o : S a o M i g u e l , Sc-
t e m b r o ; T o d o s os S a n t o s , N o v e m b r o ; r i o d a N a -
t i v i d a d e , D e z e m b r o . S e r i a F e r n a o d e N o r o n h a o 
d e s c o b r i d o r d e t o d a a c o s t a a t é o P a r á o u N a t i v i -
d a d e ? A t a n t o n a o c h e g a o nos so sabe r , q u e se 
r e d u z t o d o a n o m e s n ú s : J o á o C o e l h o , d a p o r t a 
d a C r u z e m L i s b o a , D i o g o R i b e i r o , a r a u t o d e l - r e i 
m o r t o p e l o s I n d i o s , ( A f f o n s o R i b e i r o , d e i x a d o e m 
P o r t o S e g u r o p o r C a b r a l ? e nes t e caso a r a u t o n a o 
s e r á s y n o n y m o d e l i n g u a ? ) , F r a n c i s c o C o r s o , P e r o 
C o r s o . 
E s t e v a m F r o e s q u e c i t a estes n o m e s , e a c o m -
~ p a n h a v a os d o i s ú l t i m o s , ' a s s e g u r a t e r e m c h e g a d o 
suas c x p l o r a ^ o e s s ó a. c e n t o e c i n c o e n t a l e g u a s ao 
s u l d o E q u a d o r . C o m a c a r a v e l l a c o m e s t a d e b u -
s a n o e b r o m a , f a z e n d o m u l t a a g u a , c o m o Jeme 
q u e b r a d o , a c o l h e r a m - s e a P o r t o r i c o e l e v a d o s a 
S. D o m i n g o s f o r a m s u b m e t t i d o s a p r o c e s s © (£9 ) . 
A t e r r a d e s c o b e r t a p o r C a b r a l c h a m o u - s e p r i -
m e i r o i l h a d e V e r a C r u z o u d a C r u z (3o) e c o m o 
( 2 9 ) C a r t a e scr ip ia de S. Domingos 30 de Junho de 1514, <t 
p r i m e í r a m e n t e publ icada no Descobrimento do B r a s i l , do que escreve 
esta l inha . P o r erro de copia sr.biu Fernando em vez de E s t e v a m — 
C f . A l g u n s documentos d a T o r r e do Tombo . 361. E s t a q u e s t á o dos 
Portuguezes presos em S . Domingos , b a r a l h a d a por V a r n h a g e n , p ó d e 
ser a g o r a cabalmente resolvida, com os novos documentos publicados 
no l ivro da T o r r e do T o m b o e o de Medina sobre Sol is . 
(30 ) R e g i m e n t ó dado a D . F r a n c i s c o de A l m e i d a em 5 de 
Margo de 1505: que tome a g u a em B e z e g u í c h e , prec i sando-a , ou na 
i lha da C r u z , si no caminho que seguir se chegar a ella. R e g i m e n t ó 
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p o n t o q u e p o d í a ser p r o c u r a d o o u d e v i a ser e v i -
t a d o n a d e r r o t a d a I n d i a a p p a r e c e e m d i v e r s o s 
d o c u m e n t o s o f f i c i a e s ; c h a m a va-se t e r r a d a S a n t a 
C r u z j á e m 1503 e m s e g u i d a á s e x p l o r a g o e s q u e 
e v i d e n c i a r a m sua c o n t i n e n t a l i d a d e . P o u c o t e m p o 
a p e n a s ; o n o m e de t e r r a d o B r a s i l j á a p p a r e c e e m 
1503 e Jogo se g e n e r a l i z o u e p e r m a n e c e n a t í a g o r a . 
A l g u n s a u t o r e s p r o p u z e r a m e x t e n d e r a d e s i g -
n a c a o a t o d o c o n t i n e n t e ; m a í s f e l i z f o í a s u g g e s t a o 
d e H y l a c o m i l u s o u W a l d z e e m ü l l e r f e i t a e m 1507, 
d e c h a m a r - l h e A m e r i c a o u A m e rige, e m h o n r a d e 
A m e r i g o V e s p u c c i C 2 1 ) . A c o l h i d a desde l o g o n a 
L o r e n a , o n d e s u r g i u , p r o p a g o u - s e p e l o s paizes v i z i -
a FernfLO S c a r e s dado em 1507: E tomando a dita a u g u a na cos ta 
de Bezeguiche s i , p o l o » tempos vos nao servirem, tivesses a diante 
n e c e s s i d a d ü d'alguma m a í s augua , que esperamos em nosso S e n h o r 
que nam seja , p o r é m acontecendo que a s s í fosse si vos achasees 
polo caminho que fizessees tam chegado á i lha da C r u z , poderes h i r 
a ella e hy tomar augua e lenha que vos comprir: e d'y farees loguo 
voso caminho embora sem m a í s detenga, e neste caso de irdes a dita 
tlha ou nam l ixarvos a vos que ta jaes o que m a í s nosso servido vos 
parecer , segundo a necessidade que da dita augua teverdes, por que 
quando a nam ouvessees e fossees abastado da dita augua , por vos 
poderdes poher alem iio dito cabo, aver iamos por cscusado tomardes 
a dita ilha da C r u z , por nam í a z e r d e s em vista caminho demora sem 
necessidade. A l g u n s documentos do A r c h . N a c . do T o r r e do Tombo, 
140, 163, L i s b o a , 1892. 
(31 ) No exemplar d a Cosmograpfiia- ir.troductio de Hylacomi lus 
pertencente ú Bibliotheca Nacional l é - s e o seguinte no verso da folha 
nao numerada que se segue a a i i j : 
Nunc vero et hace partes sunt latius lustratae a l i a qttarta p a r s 
per Americum Vesp'ititim (ut in sequentibus audietur) inuenta est 
q u á non v í d e o cur q u í s jure vetet ab Amer ico inuentore sagacis i n -
genii viro Amerigen quasi Amer ic i terra sive A m e r í c a m dicenda: c « m 
et E u r o p a et A s i a a mulieribus sortita s int nomina. 
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n h o s , A l l c m a n h a , F r a n c a , F l a n d r e s , e g r a g a s á i m -
p r e n s a c o n q u i s t o u o m u n d o . O s E s p a n h ó e s sos p r o -
t c s t a r a m ; I n d i a s , I n d i a s O c c i d e n t a e s , N o v o M u n d o 
p e r s i s t i r a m e m c h a m a r á s t e r r a s de q u e f o r a m des-
c o b r i d o r e s . A s m a i s a n t i g á s c a r t a s e s p a n h o l a s c o m 
o n o m e de A m e r i c a e s t á o n o a t l a s d e T o m a z L o p e s 
i m p r e s s o e m M a d r i d e m 175S. 
H o n d i u S j c a r t o g r a p h o h o l l a n d o ^ , e .x tendeu a o 
N o r t e a d c s i g n a ^ á o c r e a d a p a r a o S u l e d i s t i n g u i u 
as d u a s m a s s a s c o m o n o m e d e A m e r i c a M e r i d i o n a l 
e S e p t e n t r i o n a l ; d e p o i s d a i n d e p e n d e n c i a dos E s -
t a d o s U n i d o s , a a c c e p ^ a o d a p a l a v r a t e m i d o se 
e s t r e i t a n d o , e s i a i n d a se d i z A m e r i c a d o S u l e 
A m e r i c a d o N o r t e , e m c o m p e n s a ^ á o a m e r i c a n o s e m 
m a i s n a d a h o j e s i g n i f i c a o c i d a d á o d a g r a n d e r e -
p u b l i c a . 
P o d e r l a c h a m a r - s e á A m e r i c a l a t i n a C o l o n a s i a 
o u C o l o m b i n d i a , c o m o t e m s i d o l e m b r a d o ; m a s j á 
p a s s o u e p r o v a v e l m e n t e n a o m a i s v o l v e r á a e r a 
c r e a d o r a d o s n o m e s de c o n t i n e n t e s 
7 ( * ) . « D a g r a n d e p e r a s u l - a m e r i c a n a — s i t u a d a 
e n t r e 120 l a t . N . e 55 l a t . S. e q u e se e x t e n d e m a i s 
'do q u e q u a l q u e r o u t r o c o n t i n e n t e p o l a r e g i á o í m -
t a r c t i c a , a o m e s m o t e m p o p o s s u i n d o a p r c r o g a t í v a 
p h y s i o g r a p h i c a de ser a p a r t e d o m u n d o q u e m a i o r 
d e s e n v o l v i m e n t o de s u p e r f i c i e o s t e n t a n a z o n a t r o -
( 3 2 ) Hugucs , L e vicende del nome A m e r i c a . T o r i n o , 1838. 
("*) Esc r ip to , a pedido do autor d e s í a memoria , pelo doutor 
E m i l i o Augusto Gceldi, director do M n s c u P a r a e r s e , em sua r á p i d a 
passagem pelo R i o no mez de A b r i l . 
p i c a e s u b - t r o p i c a cío h e m i s p l i c r i o m e r i d i o n a l , o 
B r a s i l , e x t e r i o r m e n t e m a r g i n a d o p e l o o c é a n o A t l á n -
t i c o , o c e u p a c e r c a d e Va e m c i r c u m f e r e n c i a e p e r t o 
d e m e t a d e e m s u p e r f i c i e . £ a p o r < ; á o m a i o r d a S u l -
A m e r i c a c i s a n d i n a . E , c o m o I h e c a b e a p r i m a z i a 
t e r r i t o r i a l n o e n o r m e t e r r a p o t r i a n g u l a r , c u j a h y p o -
t h e n u s a , n a c o r d i l h e i r a d o s A n d e s , e m s o b r a n c e i r o 
p e i t o r i l se i n s u r g e c o n t r a o o c é a n o P a c i f i c O j c o m -
p r e h e n s i v e ! se t o r n a q u e a b i o g e o g r a p h i a m o d e r n a 
c r e a n d o o r e i n o n e o - t r o p i c o , t i n h a de r e s e r v a r as-
s i g n a l a d o p a p e l a e s ta g i g a n t e s c a p a r c e l l a , q u e a 
s c i e n c i a c o n h e c e p e l o n o m e d e s u b - r e g i a o b r a s i l i c a . 
C o m a sua e n o r m e ex tensSo t e r r i t o r i a l , t a n t o 
n o s e n t i d o d a l a t i t u d e c o m o n o d a l o n g i t u d e g e o -
g r a p h i c a , c o m a d i v e r s i d a d e o r o g r a p h i c a ( o r l a b a i x a 
d a r e s t i n g a l i t t o r a n e a , s e r r a s cosre i ras , p l a n a l t o s e 
c h a p a d a s d o s e r t á o e t c . ) ; c o m as d i f f e r e n ^ a s c l i -
m á t i c a s , q u e n e c e s s a r i a m e n t e se d e v e m fazer s e n t i r 
q u e r e m r e l a c á o á l a t i t u d e , q u e r e m r e l a g a o á e le-
v a g a o v e r t i c a l e á m a i o r o u m e n o r p r o x i m i d a d e 
d a c o s t a ( c l i m a o c e á n i c o e c l i m a c o n t i n e n t a l ) ; e 
f i n a l m e n t e a t é c o m a d i v e r s i d a d e d a o r i g e m e i d a d e 
g ' e o l o g i c a , q u e c o m c r e s c e n t e p r o b a b i l i d a d e d e v e -
n i o s p r e s u m i r p a r a d i f f e r c m e s p a r t e s n o B r a s i l 
a c t u a l , -— c o m p r e h e n d e - s e l o g o t a m b e m , p o r o u t r o 
l a d o , q u e esta « s u b - r e g i ü o b r a s i l i c a » c o n s t i t u e , ñ a s 
p r o d u e f o e s d a n a t u r e z a , u m v e r d a d e i r o P r o t h e u , i n -
c o m p a r u v e l m e n t e m a i s c o m p l e x o do q u e as p o r c o e s 
r e s t a n t e s d o r e i n o n e o t r o p i c o , q u e r s a l t e a d a m e n t e , 
c a d a u rna p o r s i , q u e r n o seu c o n j u n t o . 
H o j e , ao d e s p o n t a r d o s ecu lo X X , p ó d e - s c d i z e r 
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q u e o c a r á c t e r c s s e n c i a l d a f a u n a e d a f lo ra , d a 
sub-regi3 .o b r a s i l i c a j á se d e i x a s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
d e l i n e a r , p e l o m e n o s n o s sous c o m o r n o s g-cracs e 
e x t e r i o r e s . A s c i e n c i a p o d c r á n a m a i o r i a d o s casos 
i n f o r m a r s í esta p l a n t a o u a q u e l l e a n i m a l é a n d i n o , 
g u a y a n e n s e , a r g e n t i n o , o u s i p e r t e n c e á nossa s u b -
r e g i a o . M a s n a o p o d e m o s d i z c r a m e s m a c o i s a 
q u a n t o a o e s t a d o d o s c o n h e c i m e m o s r e l a t i v o s á 
e x a c t a d i s t r í b u i t p á o i n t e r i o r . A i n d a n a o passa d a 
p h a s e e m b r y o n a r i a t o d o o nos so s a b e r h o d i e r n o 
a c e r c a d o p r o b l e m a : C o m o s u b - d i v i d i r a nossa s u b -
r e g i a o ? E i s a t a r e f a d o n o v o s e c u l o . 
T r e s m o d a l i d a d e s d i s t i n c t a s o f f e r e c e o a s p e c t o 
p h y s i o n o m i c o d o e x t e n s i s s i m o l i t t o r a l d o B r a s i l , a o 
v i s i t a n t e q u e t i v e r o c c a s i a o d e p e r c o r r e - l o p e l o l a d o 
d o m a r , d e s d e o e x t r e m o S u l a t e o l o n g i n q u o N o r t e . 
D e s d e o R i o G r a n d e d o S u l a t é a B a h i a m a i s 
o u m e n o s n o t a r á q u e a t e r r a f i r m e se d e s c o r t i n a 
e m a n i m a d o q u a d r o d e m o n t a n h a s e mor ros . , d e 
d i f f e r e n t e a l t u r a e v a r i a d a s f o r m a s , e m b o r a a d o 
c ó n e m a i s o u m e n o s e s t i r a d o se j a o f e i t i o p r e d i -
l e c t o . A c h a a s u a e x p r e s s a o t y p i c a s o b r e t u d o n o 
t r e c h o e n t r e R i o d e J a n e i r o e E s p i r i t o S a n t o . "De-
v i d o á s u a c o r r o x e a d a , t i n t a n e u t r a j estes m a m -
m i l l o s g r a n í t i c o s á d i s t a n c i a d e a l g u m a s m i l h a s as-
s u m e m c e r t o a r s o m b r í o , g r a v e , q u a s i o p p r e s s o r 
p o r a s s i m d i z e r ; o n a v e g a n t e , a o p a s s a r , p o r e x e m -
p l o , p e l o c a b o F r í o , n a o c o n s e g u i r á f á c i l m e n t e l i -
b e r t a r - s e des t a i m p r e s s a o . N e s t e s e n t i d o h a u m 
q u e d e p a r e c i d o c o m a p h y s i o n o m i a d e c e r t o s g r u -
p o s d e i l h a s , s o l t e i r a s n o v a s t o o c é a n o ( C a n a r i a s , 
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C a b o - V e r d e ) . M a s , ao pas so q u e nestas u l t i m s , ÍIO 
a p p r o x i m a r e m - s e , c o m o seu c o l o r i d o d e s e p i a r e -
t i n t a , t á o c a r a c t e r í s t i c o d o s f u n i s v u l c a n i c o s e p l u t o -
n i c o s , o s e n t í m e n t o t e n d e a a u g m e n t a r , — r e c o n c i l i a e 
a n i m a o a s p e c t o das s e r r a n í a s d o l i t t o r a l d o B r a s i l m e -
r i d i o n a l v i s t a s d e p e r t o . V i g o s a e e x u b e r a n t e v e g e t a g a o 
a r b ó r e a e n v o l v e c o m s y m p a t h i c o t ape t e d e u m v e r d e 
s a d í o e b e n é f i c o o c i m o , b e m c o m o a q u e l l e s l a d o s 
d o m a n t o , q u e n a o se p r e c i p i t a m c o m face p o r 
d e m a i s e s c a r p a d a e i n g r e m e á s p r o f u n d e z a s s u b -
m a r i n a s . D e n t r e as a r v o r e s d i c o t y l e d o n e a s sao d i -
versas C a n e l l a s q u e e m c e r t a p r e d i l e c c a o e s c o l h e m 
t acs c u l m i n a n c i a s , e d i v e r s a s e l e g a n t e s P a l m c i r a s 
r e g u l a r m e n t e p o r f i a m t a m b e m p o r u m l o g a r nes tes 
e l e v a d o s m i r a d o u r o s . M a s m e s m o n o s p a r e d o e s q u a s i 
v e r t i c a e s o o l h a r d i f f i c i l m e n t e p e r c e b e a i n d a f e n d a , 
g r e t a , s a l í e n c i a , o n d e n a o se postasse , c o m a u d a z 
g a l h a r d i a , p e l o m e n o s a l g u m r a m i l h e t e de B r o m e -
l i a s o u d e O r c h i d e a s . N i s t o v a i u m p a l p a v e l c o n -
t r a s t e c o m o c a r á c t e r p h y s i o n o m i c o das s u p r a -
m e n c i o n a d a s i l h a s v u l c a n i c a s , q u e c o m a l g u m a s p a r -
cas G r a m í n e a s , C a c t o s , T a m a r i s c o s a r b u s t i v o s , e tc . , 
e m v a o l u t a m p a r a e n t r e m e a r c o m a l g u m s a l p i c o 
v e r d e a m o n o t o n i a e a n u d e z d e sua r o u p a g e m 
t ó r r i d a . 
D a B a h i a p a r a o N o r t e m u d a o a s p e c t o d o l i t -
t o r a l . P r i m e i r a m e n t e a l t e r n a n d o a i n d a , a p e q u e ñ o s 
t r e c h o s , c o m p a r e d o e s p o u c o e l e v a d o s d e b a r r o ver -
m e l h o , m a i s a m a i s c h e g a m a a b s o l u t o e i n c o n d i -
c i o n a l p r e d o m i n i o as a l v a s p r a i a s a renosas , q u e e m 
i n t e r m i n a v e l o r l a c i n g e m a c o s t a dos e s t ados de 
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S e r g i p e , A l a g o a s , P e r n a m b u c o ^ R i o G r a n d e d o 
N o r t e , n a o s ó m e n t c a t é o c a b o d e S. R o q u e , c o m o 
ao l o n g o d o C e a r á e d o M a r a n h a o ; n a o p e r d e m 
este p r e d o m i n i O j s i n a o , p o r a s s i m d i z e r , n o p r o p r i o 
p o r t o d a c a p i t a l d o u l t i m o e s t a d o . £ o f e u d o s e c u l a r 
d a a r e i a m o v e d i z a , a s s u m i n d o a q u i a f ó r m a d e 
p r a i a s e x t e n s a s , p l a n a s e rasas , a c o l á . a de d u n a s , 
c o m o r a m a i s o r a m e n o s e l e v a d a s c o l l i n a s . M o n o -
t o n a , m e l a n c ó l i c a é a í m p r e s s a o c a u s a d a p o r es ta 
p a i z a g e m , c a m p o d e b a t a l h a , o n d e c o n t r a o des -
p ó t i c o r e g i m e n e o l i c o t r a v a u r n a p o b r e e o p p r i m i d a 
v e g e t a g á o h e r b á c e a e a r b u s t i v a b e m d e s i g u a l c o m -
b a t e d e e x i s t e n c i a . S a o p r i n c i p a l m e n t e a l g u m a s C o n -
v o l v u l á c e a s r a s t e i r a s ñ a s p r a i a s e a l g u r i s M u r i c y s 
( B y r s o n i m a ) a r b u s t i v o s n o t o p e d a s d u n a s , q u e c o m 
p a r t i c u l a r t e n a c i d a d e s u s t e n t a m a a c e r b a c o n t e n d a , 
de successo v a r i a v e ] c o n f o r m e as l o c a l i d a d e s e as 
es tagoes d o a n n o . A o l a d o d e s t a v e g e t a g a o e s p o n -
t a n e a n o t a - s e , p o r i n t e r v a l l o s , e f f i c a z i n t e r v e n g á o 
h u m a n a , q u e c o m p a l m a r e s , o r a m a i s , o r a m e n o s 
extensos. , d e c o q u e i r o s d a I n d i a v e l o d a r a e s ta 
p a r t e d a c o s t a u m a s p e c t o q u e e l l a n a o p ó d e t e r 
a d q u i r i d o s i n á o d e s d e t e m p o s h i s t ó r i c o s ( n o res-
t r i c t o s e n t i d o d o t e r m o r e l a t i v o á h i s t o r i a d o B r a s i l ) . 
D o M a r a n h a o a o e x t r e m o N o r t e d o . B r a s i l 
o c c o r r e a t e r c e i r a m o d a l i d a d e p h y s i o n o m i c a , a m a t t a 
l i t t o r a n e a a d a p t a d a á i n f l u e n c i a d a s m a r é s . O n a -
v e g a d o r p a r e c e e s t a r p r e s e n c e a n d o o e s p e c t á c u l o d e 
u r n a F a t a M a r i a n a , q u a n d o d c s t a c o s t a v é e m e r -
g i n d o n o h o r i z o n t e u rnas c o p a s d e s p r e g a d a s p r í m e i -
r a m e n t e , g a n h a n d o s u c c e s s i v a m e n t e e aos p o u c o s 
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seu t r o n c o c a d a u r n a , r e u n i n d o - s e f i n a l m e n t e e m , 
c o m p a c t o e i n i n t e r r u p t o d e b r u m f l o r e s t a l , q u e d i -
r e c t a m e n t e do m a r s u r g e e p e r i ó d i c a m e n t e é i n u n -
d a d o a i n d a pe l a s o n d a s salsas . N a c o m p o s i g a o des t a 
v e g e t a g a o e n t r a m c o m i n d u b i t a v e l p r e p o t e n c i a o 
M a n g a l ( f o r m a d o p e l o R h i z o p h o r a ) e o S i r i u b a l 
( f o r m a d o p e l a A v i c e n n i a ) — a r v o r e s , que , s e m 
s e r e m d o t a d a s d e e x c e p c i o n a e s e n c a n t o s p a i z a g i s t a s 
( f a l t a - l h e s p a r a i s t o c o p a s u f f i c i e n t e m e n t e c o m p a c t a 
e d e n s a ) , í n c o m p a r a v e l m e n t e a g r a d a m m a i s d o q u e 
a s e v e r a m o n o t o n i a das d u n a s a r e n o s a s , c u j a a l v u r a 
n i v e a a c a b a p o r m a r t y r i z a r os o l h o s , q u a n d o b a -
n c a d a s p r o f u s a m e n t e p e l a i n t e n s a l u z d o s o l t r o -
p i c a l . E s t a m a t t a d o l i t t o r a l b a i x o , q u e t a n t o c o n -
t r a s t a c o m o c a r á c t e r p h y s i o n o m i c o das d u a s o u -
t r a s c a t e g o r i a s d e s c r i p t a s e sicas m a i s p a r a o S u l , 
p e r m a n e c e t y p i c a a l é m d a foz d o A m a z o n a s , p o r 
t o d a a G u a y a n a , a t é o O y a p o k . 
• C o m ens.cenacao m u i t o d i v e r s a s u r p r e h e n d e - n o s 
a n a t u r e z a , s i a v i a g e m de e x p l o r a g a o f o r d i r i g i d a 
e m o u í r o s e n t i d o , n o d o l i t t o r a l p a r a o i n t e r i o r , r u m o 
E — O . E m s e m e l h a n t e c o m m e t t i m e n t o s u b m e t t e m o -
n o s p r i m e i r a m e n t e a o e f f e i t o de u r n a m u d a n g a assaz 
c o n s i d e r a v e l e a b r u p t a d e e l e v a g a o v e r t i c a l ; c o m 
as l i n h a s f é r r e a s m o d e r n a s t e m o s o c c a s i a o d e t r o -
ca r , e m r á p i d a s u c c e s s á o d e h o r a s s o m e n t e , a b a i -
x a d a q u e n t e , o t ó r r i d o r e c o n c a v o , p e l a a r a g e m 
f r e s c a d e a l t u r a s s u b a l p i n a s , t e n d o v e n c i d o u r n a 
d i f f e r e n g a d e n i v e l d e 1.000 m e t r o s a m a i s . C l a r o 
é q u e o a s p e c t o d a n a t u r e z a n a o s e r á de t o d o o " 
m e s m o , s i e f f e c t u a r m o s a v i a g e m n a a l t u r a d o R i o 
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de J a n e i r o , o u n a d a B a h i a , o u n a d o C e a r á , m u -
d a n d o e s u b s t i t u i n d o - s e os e l e m e n t o s c o n s t i u i í n t e s , 
c o n f o r m e a l a t i t u d e ; m a s n5.o d e i x a d e ser n o í i a v e l 
q u e o e f f e i t o t o t a l v a r i a r e l a t i v a m e n t e p o u c o . N a 
b a i x a d a q u e n t e , n a res t inga^ 1 ¿ o n d e e l l a f ó r c n x u t ; 
a r e n o s a , d á o m a n i f e s t o s s i g n a c s d e b e m - e s t a r ve-
g a tacs c o m o o C a j u e i r O j a G o i a b e i r a , a P i t a n g u c i r a . 
d i v e r s o s C a c t u s d e e x q u i s i t a f ó r m a ; n o s b r e j o s d o 
m i n a m as C o c c o l o b a s , o P i r i ( P a p y r u s ) , as H c l í c o 
n i a s , de a r o m á t i c a s f l o r e s a l v i n k e n t c s , ao l a d o d o 
C h r y s o d i u m , c o m o seu p ó d e o u r o n a p a g i n a i n -
f e r i o r da s f r o n d e s . 
L u x u o s a d e v é r a s é a veg-eta^ao e m a m b a s as 
f r a l d a s d a s e r r a n í a q u e a v a r i a v e l d i s t a n c i a n o i n -
t e r i o r c o r r e p a r a l l e l a m c n t e a o c o n t o r n o m a r í t i m o . 
P e r t e n c e ao m a i s b e l l o q u e a n a t u r e z a p r o d u z n o 
t e r r i t o r i o d o B r a s i l . 
G a r r i d a s E m b a ú b a s , d e f o l h a s p r a t e a d a s , m u i -
tas M e l a s t o m a c e a s d e v a r i e g a d a s f l o r e s , m u i t a s g r a -
c iosas P a l m e i r a s , g r a n d e s u rnas , ana s o u t r a s , e sbe l -
t o s F e t o s a r b ó r e o s d e s t a c a m - s c p o r s u a f r e q u e n c i a , 
f ó r m a s e b e l l e z a n o c o m p l i c a d o c o n j u n t o v e g e t a l , 
e s t u a n t e a q u i de u m v i ^ o e v i g o r i n d o m a v e l , o q u a l 
n o m e s m o g r a u s ó m e n t e se o b s e r v a n a m a t t a m a r -
g i n a l d o s g r a n d e s r í o s , a t t i n g i n d o o seu p i n o d e 
i n t e n s i d a d e n a H y l a e a f r o n d o s a d o v a l l e a m a z ó -
n i c o : a q u i c o m o l á i n i n t e r r u p t a , f e b r i l b o r b ó t a a 
f a i n a d e p r o d u e g a o , s o b r e t u d o d e f o l h a s , p e r e n n e 
b a c h a n a l d a f o r g a c r c a t r i z n u m t o r r a o v i s i v c l m c n t e 
p r i v i l e g i a d o . 
M e n o s r i c o d e p i t t o r e s c o s c o n t r a s t e s , d e a g r a -
d a v e i s s u r p r e z a s e a t t r a h e n t e s p o n t o s de de scanso 
p a r a a v i s t a é o a s p e c t o g e r a l da n a t u r e z a d o s e r t a o , 
d o v a s t o p l a n a l t o d o B r a s i l c e n t r a l : ex tensas á r e a s , 
c o m a p o u c a o u n e n h u m a m o v l m e n t a g - a o d e n i v e l , 
c o b e r t a s d e G r a m í n e a s r i j a s e p a l h e n t a s , a q u i b a i -
xas e p a r c a m e n t e r e v e s t i n d o a c r o s t a t e r r e s t r e , l á 
e l e v a n d o - s e á a l t u r a d e e m b a r a z a r a or ientac^ao a o 
v i a j a n t e a c a v a l l o , a l t e r n a n d o c o m i l h a s d e u m 
m a t o r a l o , b a i x o , de v e g e t a e s a r b u s t i v o s o u d e 
m e a o t a x n a n l i o . E s t r a n h a i m p r e s s a o c a u s a m n o s 
c e r r a d o s os g a l b o s t o r t o s , os t r o n c o s o b ü q u o s e 
c u r t o s , as f o l h a s , p o r v í a d e r e g r a , g r a n d e s e co-
r i á c e a s , a l é m d a r o u p a g e m e s p i n h e n t a o u l a n u g i -
n o s a das assoc iagoes das c a r a c t e r í s t i c a s f ó r m a s ve -
ge t aes . S e m d i f f i c u ü d a d c r e c o n h e c e r e m o s a q u i u m 
a p p a r e l h o p r o t e c t o r c o n t r a as e x c e n t r i c i d a d e s d o 
c l i m a c o n t i n e n t a l , a c o l á m e d i d a d e p r e c a u g a o c o n -
t r a as i n v e s t i d a s d o s a n i m a e s h e r b í v o r o s , q u e á 
p r o c u r a d e a b r i g o e s o m b r a n a o p o d e m d e i x a r de 
f r e q u e n t a r a s s i d u a m e n t e t aes c a p ó e s d e m a t o . 
E s b o z a d o s a s s i m , e m t r a c o c o r r i d o , c o n t o m o s 
g e r a e s e c o r d e f u n d o d a q u i l l o q u e h a d e f i x o e 
i m m u t a v e l n a g r a n d i o s a t e l a d a n a t u r e z a b r a s i l e a , 
e a l i n h a v a d a a m o l d u r a v e g e t a l , r e s t a -nos e s t u d a r a 
c o r r e l a g a o c o m as m a n i f e s t a f o e s d a v i d a a n i m a l . 
N a c o m p o s i g a o d a f a u n a d a c i n t a l i t t o r a n e a , 
c o m p r e h e n d i d a e n t r e b e i r a - m a r e o p £ das s e r r a s 
c o s t e i r a s , e n t r a m d i v e r s o s c o n t i n g e n t e s . T u d o q u e 
é p r o d u c t o d o m a r p r o p r i a m e n t e d i t o t e m o c u n h o 
p a r a o q u a l o q u a l i f i c a t i v o de « s u l - a t l a n t i c o » é. 
t a l v e z o q u e m c l h o r c o n v ^ m , p o r c a r a c t e r i z a r c o m 
r T 
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s a t i s f a c t o r i a p r e c i s a o n á o s ó a f c i c á o s e o g r a p h i c a , 
C D I T I O t a m b c m os j a c o s d e parente sco p h y l o - ¿ e n e ú c ü . 
B a s t a a p o n t a r , p o r c x e m p l o , e n t r e os I n v e r t e b r a d o s 
p a r a os M o l l a s c o s , e e n t r e os V e r t e b r a d o s p a r a os 
P e i x e s ( f a l a n d o - s e , b e m e n t e n d i d o , so d a s espec ies 
m a r í t i m a s ) . 
O u t r o c o n t i n g e n t e , assaz n i t í d a m e n r e c i r c i t m -
s c r i p t o , é f o r n e c i d o pe la- O r n i s l i t t o r a l , o n d e e n t r e 
as A v e s a q u a t i c a s ex i s t e p r o n u n c i a d o p a n - a m e r i c a -
n i s m o . D a f a m i l i a d o s P e r n a l t o s , p o r e x e m p l o , h a 
g r u p o s i m e i r o s , c o m o o q u e o p o v o a q u í c o s t u m a 
d e s i g n a r , s o b o t e r m o , i n f e l i z m e n t e p o r d e m a i s v a g o , 
d e M a s s a r i c o s , que os n a t u r a l i s t a s d o C a n a d á , d o s 
l i s t a d o s U n i d o s p o d e m c i t a r c o m i g u a l d i r e i t o c o m o 
p e r t e n e c n t e s á f a u n a d o s r e s p e c t i v o s pa izes . D i v e r s a s 
M a r r e c a s h a b í t a m i g u a l m e n t e as A n t i l h a S . G a i v o -
tas . F r a g a t a s , A u d o r i n h a s d o m a r t C m u r n a d i s -
t r i b u i c a o á s vezes m c r i v c l m e n t e v a s t a . N o m u n d o 
^ l & d c dao-se a i n d a h o j e p e r i ó d i c a s m i g ; r a c o e s e n t r e 
N o r t e e S u l d o c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , q u e r d o l a d o 
cío P a c i f i c o , q u e r d o A t l á n t i c o , m i g r a g Ó e s c u j a ex i s -
t e z i c í a , n a v e r d a d e , s ó s e r á p c r c e b t d a p e l o n a t u -
r a l i s t a p r o f i s s i o n a l e c u j a o r i g e m m y s t e r i o s a j a z n o 
p a s s a d o r e m o t o d e p e r i o d o s g e o l ó g i c o s a n t e r i o r e s . 
E s t e i n s t i n c t o m i g r a t o r i o ex i s t e t a n t o n o p e q u e ñ o 
. p e í t o d o r u t i l a n t e B e i j a - f l o r , c o m o n o d o r e f o r j a d o 
G a v i á o . 
D e d u z i d o s estes d o í s c o n t i n g e n t e s , a i n d a o 
r e s t o d a f a u n a d o l i t t o r a l n á o c o n s t i l u c c o n j u n t o 
de t o d o h o m o g é n e o . O l h a n d o d e m a i s p e r t o , n a o 
t a r d a r e m o s a r e c o n l i e c e r h o s p e d e s d a s s e r r a s cos-
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t e i r a s e m v i l l e g i a t u r a , p o r u m l a d o v i s i t a n t e s d o 
scrt2.o c e n t r a l , e d a zona d o s c a m p o s , p o r o u t r o . 
D i m i n u t a r e l a t i v a m e n t e é a f a u n a e n d é m i c a e a u -
t o c h t h o n e d a b a i x a d a l i t t o r a n c a j e c o m d i f f i c u l d a d a 
a c h a r i a m o s u r n a ú n i c a f o r m a a n i m a l xnais v i s t o sa 
e g e r a l m e n t c c o n h e c i d a , q u e est ivease p l e n a m e n t e 
nes t t ; caso-
Q u a n d o m u i t o p o d e r i a m o s c i t a r c e r t o n u m e r o 
d e A v e s e a l g u n s R e p t é i s ^ s e m e x c e p $ a o a b a i x o d e 
m e i o t a m a n h o . 
XJm f a c t o d i g n o d e n o t a é q u e , t a n t o e n t r e os 
V e r t e b r a d o s c o m o e n t r e os I n v e r t e b r a d o s , a n a t u -
r e z a p r o d u z i u f o r m a s p a r t i c u l a r m e n t e a d a p t a d a s ao 
a m b i e n t e : h a A v e s , C r u s t á c e o s , I n s e c t o s e A r a c h n i -
des , cu j o c o l o r i d o c o n c o r d a d e t a l m o d o c o m a 
a r e i a , q u e e m p o s i ^ a o d e r e p o u s o n & o s e r á f á c i l 
d e s c o b r i - l o s . 
S e n d o c o m p o s t a d e s e l v i c o l a s , m a i s o u m e n o s 
severos e o b s e r v a n t e s , a t n a i o r i a d o s M a m m i f e r o s , 
A v e s c R e p t é i s c a r a c t e r i s t i c o s d o B r a s i l , c o m p r e -
hende - se q u e n a zona das m a t t a s , t a n t o das serras 
cos t e i r a s c o m o d a s m a r g e n s f l u v i a e s , é o n d e acha-
r e m o s c o n d e n s a d a a p a r t e m a i s e x p r e s s i v a d o c o n -
j u n t o f a u ñ i s ü c o d o pa iz . C o i n c i d e , p o r t e n t o , n u m a 
e m e s m a z o n a v i s i v e l m e n t e o ó p t i m o d e c o n d i g o es 
e x t e r i o r e s d e e x i s t e n c i a n o r e i n o v e g e t a l c o m o 
ó p t i m o a n i m a l . E n t r e os M a m m i f e r o s s á o os M a -
cacos.- os C a r n í v o r o s , os R o e d o r e s e os D i d e l p h o s 
( S a r u é s ) a q u e l l e s aos quaes a v i d a n o m a t o ap raz 
m e t h o r d o q u e q u a l q u e r o u t r a . D a s l o o r d e n s , d e 
<.\\i'¿ se c o m p ó e a a v i a r i a b r a s i l i c a , sao n a d a m e n o s 
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d o q u e 7 o q u e d e v e m o s q u a l í f i c a r c o m o p a r t i -
d a r i o s d o m e s m o i : 3 o d o d o v i d a . F . no n t u n d o dos 
I n v e r t e b r a d o s v p m o s q u e n a o se c o m p o r t A m d e o u -
t r a m a n e i r a os g r u p o s m i r a d o r e s d e t e í r a f i r m e . 
N a s o l i t a r i a \ ' e r e d a d a f lores ta t e r e n i o s a r n a i o r p r o -
b a b i l i d a d e d e e p c o n t r a r as / ¿ / ¡ a m i a s , de l ica .das e 
h y a l m a s , o H e t i c o n i u m , d e v a r i e g a d o s d e s e n h o s 
tíe p r e t o , a m a r c l l o e e n c a r n a d o , os e s p l e n d i d o s 
M o r p h o e C i g o á l , g ' j g ' í i n t e s c a s B o r b o l e t a s d i u r n a s , 
q u e e rn g - r a v i b u n d o r y t h m o o s t e n t a m o b r i l h o se-
"doso d a s suas azas ce les tes , 
í n t e r m j n a v e ] a se r ie d e t y p o s q u e o f f e r e c e a 
p a s s a r a d a m o r a d o r a da r o a r t a . S i a o B r a s í i c a b e 
i n c o n t e s t a v e l m e n t e a p a l m a n a r i q u e z a o r n i i h o l o -
g 'ÍCa, a l o j a n d o pc>r s i s ó p e r t o d e Ve t o d a s as 
e spec ies d e A v e s d o g l o b o — n e m u r n a o u t r a p a r t e 
d a i e r r a , n e n h u m o u t r o p a i z a p r e s e n t a i g u a l aig:a-
r i s m o — é a z o n a d a m a t t a , s o b r e t u d o ^ q u e c o n -
s t i t u e o g e n u i n o v j V e i r o de s ^ m e l h a n t e t h e s o u r o . C o m -
t u d o d e s t a i n c o m p a r a v e l a v i f a u n a sSo calvez s u f f í -
c i e n t e s t r e s t y p o s p a r a d e t e r m i n a r o c a r a c t e r í s t i c o 
e s s e n t i a l : a s e n b o r i l A r d e a , o g r o t e s c o T u c a n o e 
o m i m o s o e p e t u l a n t e B e í ; a - f J o r . 
N a d a m e n o s d o q u e 20 f a m i l i a s d e A v e s br^--
s i l i c a s r e v e s t e m a q u e l l a r o u p a g ^ e m s u m p t u o s a , a q u e 
se c h a m a a « g r a n d e g a l a t r o p i c a l » . C e r t a m e d i d a 
a v a n t a j a d a d e l u z e c a í o r f a v o r e c e a a p p a f i f a o d e 
c o r e s v i v a s , e a s s i m v e m o s r e s e r v a d o s a l i e n t e pa -
p e l á a v i a r i a i n d i g f e u a na a r e n a , a n d o t o d a ¿ a s re -
g i o e s t r o p i c a e s d o g l o b e d e b a t c m a p r i n i a z í a d e 
b e l l e z a e o p u l e n c i a p a r a as suas prc>ducc:oes. C i r -
c u m s t a n c i a d i g n a d t att<5n<;3.ci p a r a o a m i g o d a na -
t u r e z a é a p r e d i l e c t a s c o m q u e a c ó r v e r d e r e i n -
c i d e d o m i n a n t e c m ce r t a s f a m i l i a s d e A v e s : bas ta 
a p o n t a r , p o r e x c m p l o , p a r a a d o s l ^ a p a g a i o s . 
E n t r e t a n t o n a o se t a r d a r á e m r e c o n h e c c r a v a n -
t a g e m a u f e r i d a p o r semeVban te r o u p a g e m p r o t e c t o r a 
n o m e t o de u m m a r d e c o p a s f r o n d o s a s d a m e s m a 
CÓT. [ 
E e i s -nos o u c r a vez n a p i s t a d o m y s t e r i o s o n e x o 
c a u s a l e n t r e o r e i n o v e g e t a l e o r e i n o a n i m a l 1 h. 
t e n d e n c i a d a v e g e t a g a o p a r a c r e s c i m e m o c desen-
v o l v i m e n t o a r b ó r e o n a o p o d i a d e i x a r de i m p r i m i r 
t a m b e m c u n h o p e c u l i a r á f a u n a a e l l a l i g a d a p o r 
i d e - n t i d a d e d e in te resses . E j de f a c t o , s ó p o r este 
p r i s m a p o d e m o s c o m p r c h e n d e r o c o s t u m e d e t r e -
p a d o r , h a b i t o t á o f r e q u e n t e e n t r e M a m m l f e r o s e 
A v e s d o B r a s i l , o b s e r v a d o a t é e m g r u p o s e f a m i l i a s , 
c u j o s a n t e p a s s a d o s e v i d e n t e m e n t e e r a m f e i t o s p a r a 
a v i d a n o c h a o . S i g n i f i c a t i v o s e x c m p l o s c o n s t i t u e m 
e n t r e os p r i m e i r o s c e r t a m e n t e as Preg-u i^as , os d o i s 
T a m a n d u á s m e n o r e s , os S a m é s e C u i c a s . N e n h u m 
d o s S i m i o s n e o t r o p i c o s se d e c i d e a a b a n d o n a r sua 
a r b ó r e a v i v e n d a , s i n a o p o r m o m e n t o s , p o r necess i -
d a d e e a i n d a a a s i m p r o d i g o d e r e c e i o e c o m a m p i a s 
m e d i d a s de p r e c a u c a o . C u r i o s o e x c m p l o e n t r e as 
A v e s f o r m a , n a o r d e m d o s í a s s e r e s , a f a m i U a dos 
F o r m i c a r i d e s , d a q u a l u m r a m o c o n s i d e r a v e í se 
d e s e n v o l v e c m s e n t i d o p a r a l l e l o c o m a f a m i l i a dos 
P i c a p a u s l e g i t i m e s . 
M a i s p a l l i d a e m c o l o r i d o e f r a c a e m f o r ^ a n u -
m é r i c a é a f a u n a d o s e r t a o . S u m p t u o s o u n i f o r m e 
T I 
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de g r a í a n o s d e s c a m p a d o s n a o s e r i a d e s e j a v e ! n c m 
p r o v e í t o s o . p a r a o s a n i m a o s s e r t a n e j o s é d e r u á i s 
v a n r a ^ - e m s u a r o u p a g e h i b r a n e o - a m a r e l l a d a e IÍIO-
n o t o n a , q u e n o m e i o d o c a p i m se c o n s e r v a n e u t r a 
e n t r e a c ó t d o s ó l o c o c o l o r i d o d a m a c e g a t o r r a d a 
p e ] o so} . 
S i p o r u m l a d o , n o l i t t o r a l , <; a p p a r e J h o u í i í a 
aza c o m p r í d a , a p r o p r i a d a a o v ó o p e r s i s t e n t e , e p o r 
o u i r o l a d o o p é t r e p a d o r p a r a o m o r a d o r d a m a n a , 
— t o r n a - s e p r e c i o s o d o t e p a r a f ó r m a s a n i m a e s q u e 
v i v e m c o r r e n d o p e l o s o l o u r n a p e r n a c o m p r i d a e 
c a p a z d e c o r r e s p o n d e r a f o r t e s e x i g e n c i a s . A h í e s t á o 
p a r a a t tes ta , - lo a S e r i e m a , d e a l t o c o r l i u m o , e a 
g i g a n t e s c a E r n a , A v e s t r u z s u ¡ - a m e r i c a n a -
O p r o p r i a L o b o b r a s i l c i r o ( C k r y s o c y o n j u b u i u s ) 
m u n i u - s e , a l é m d o u m a s o r e x i a s g r a n d e s , a m o d o 
d e C h a c a l d o d e s e r r o , d e l o n j a s p e r n a s a Ee í t io d e 
Galg^o. 
E m M a m m i f e r o s t e r r e s t r e s o B r a s i l a c t u a l p o u -
cos p ó d e a p r e s e n t a r : a O n ^ a p i n t a d a e n t r e o s C a r -
n í v o r o s , a A n t a e n t r e os U n g - u l a d o s , o V e a d c ^ 3 -
J h c i r o e n t r e os R u m i n a n t e s , a C a p i v a r a e n t r e os 
R o e d o r e s , o T a m a n d u á - b a n d e i r a e o T a t ú - c a n a s t r a 
e n r r e o s D e s d e n t a d o s . P r o d u c t o a u t o c l i t h o n e d o soJo 
- a m e r i c a n o p a r e c e ú n i c a m e n t e o t y p o d o s D e s -
d e n t a d o s ( e r a lvez a i n d a o d o s R o e d o r e s ) , q u e e m 
p r e c e d e n t e s é p o c a s g e o l ó g i c a s e s t r a n h o f í o r e s e j -
m e n t o a s s u m í u . D o s t y p o s s u p e r i o r e s , p o r t í m , n c -
n h u m t o m o u a q u í a s u a o r i g e m ; o m a t e r i a l p a r a 
os h o d i e r n o s r e p r e s e n t a n t e s p r o v é m d e d i v e r s a s i n -
i i i t r a i o e S j v i a A m e r i c a d o N o r t e e p o n r e s c o n t i -
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nentaes h o j e s o b r e a g u a d a s . O s m a i s v a l i o s o s a n í -
m a e s d o m é s t i c o s , c o m o o B o i e o C a v a l l o , e m b o r a 
a c h a s s e m c o n d i c 5 e s n o t o r i a m e n t e f a v o r a v e i s e m 
g r a n d e p a r t e d a S u l - A m e r i c a , n a o d a t a m s i n á o d a 
i n v a s á o e u r o p é a . A S u l - A m e r i c a d u r a n t e os q u a t r o 
secu los d e c o r r i d o s c o r v t r i b u i u c o m u m ú n i c o p r o -
d u c t o seu p a r a o i n v e n t a r i o i n t e r n a - c i o n a l dos í m i -
m a e s d o m é s t i c o s : o P a t o ( Q a i ñ n a m o s c h a t a ) q u e 
n a s u a i n d o l e s e m i - b r a v i a a í n d a d e i x a p e r c e b e r u r n a 
d o m e s t i c a c a o n a o consummEi,d.a d e t o d o . 
C o n c l u i n d o , d i r e m o s d e p a s s a g e m q u e p a r a a 
s c i e n c i a n a o p a i r a h o j e m a i s a m e n o r d u v i d a de 
q u e o b e r s o d o g e n e r o h u m a n o nSo d e v e ser p r o -
c u r a d o e m t e r r i t o r i o a m e r i c a n o » . 
F O N T I T S D A H I S T O R I A 
D O D E S C O B R I M E N T O D O ' B R A S I L 
SÉPTIMO t i v n o DE LA. SÉPTIMA SAVIGATION, p r i m e i r a 
n a r r a t i v a d a v i a g e m d e V i c e n t e A n e z P i n z ó n es-
c r i p t a p o r P i fe t ro M a r t i r e d* A n g h i e r a , t t a n s m i t t i d a 
p a r a V e n e z a a D o m e m c o M a l i p i e r o e m c a r t a es-
c r i p t a d a E s p a n h a , e m 1501 , p o r A n g e l o B e r -
n a r d i n d e T r e v i s a n , r e p r o d u z i d a d a R a c c o l t a d i 
d o c u m e n t i e s í u d i j m b U c a í i d a l l a R . C o m m i s s i a n e 
C o l o m b i a n a p e l quarto centenar io d a l l a s c o p e r t a 
d e l l a A m e r i c a , p a r t e H I , v o l u m e I , p a g i n a s 8 0 / S 2 . 
— I I . C o M i x c i A EL SECONDO, n a r r a t i v a d a v i a g e m 
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d e P i n z ó n o u D i e g o d e I - c p e , c s c r i p t í i p o r A m e -
r i g o V e s p u c c i e m - c a r t a d e L i s b o a 4 d e S e t e m b r o 
d e 1504 d i r i g i d a a P i e r S o d e r i n i , r e p r o d u z i d a 
d a R a c c o l t a , p a r t e I I I , v o l . I I , p a g i n a s 153 /160 . 
— I I I . CAETA e s c r i p t a a S. A. D o m M a n u e l , r e i 
de P o r t u g a l , d o P o r t o S e g u r o d a i l h a d e V e r a 
C r u z p o r P e r o V a a z d e C a m i n h a , e s c r i v á o d a 
f e i t o r i a q u e se i a e s t a b e l e c e r e m C a l e c u t , r e p r o -
d u z i d a s e g u n d o c o p i a e x t r a h i d a d o o r i g i n a l e m 
1S76 p a r a a B i b l i o t h e c a N a c i o n a l e P u b l i c a d o 
R i o de J a n e i r o p o r J o á o P e d r o d a C o s t a B a s t o , 
o f f i c i a l m a i o r d a .Rea l T o r r e d o T o m b o . — I V . 
CARTA de m e s t r e J o h a n n e s a r t i u m et m e d i c i n e 
b a c h a l a r i u s , e s c r i p t a d e V e r a C r u z a D . M a n u e l 
e m 1 de M a i o d e 1500, r e p r o d u c i d a s e g u n d o o 
f a c s í m i l e d a d o p o r A . C . T e i x e i r a d e A r a g á o 
n o C e n í e n a r i o d o d e s c o b r i m e n t o d a A m e r i c a . 
M e m o r i a s d a C o m m i s s a O P o r t u g u e z a , L i s b o a 
1 8 9 2 . — V . NARRATIVA d a v i a g e m d e P e d r ' a l v a r e s 
C a b r a l , e n v i a d a d e p o i s d a s u a v o l t a d a I n d i a 
p o r G i o v a n n i M a t t e o C r é t i c o , r e p r o d u z i d a d a 
R a c c o l t a C o l o m b i a n a , p a r t e I I I , v o l . I , p a g . 
S 3 / S 6 . 
V A Z D E CAMINHA E SUA C A R T A 
E s t u d o crit ico publ icado no L i v r o de O u r o com memorat ivo do 
Centenar io d a Independencia B r a s i l e i r a ( A n n u a r i ú do B r a s i l ) , como 
r e p r o d u c í a o revis ta pelo autor d o que se acha inserto na R e v i s t a 
d o Inst i tuto H i s t ó r i c o e G e o g r a p h i c o Bras i l e i ro , t o m o 71, parte 
M u i r o s s e c u l o s j o u v e d e s d e n h a d a o u e s q u e c i d a 
a c a r t a d e C a m i n h a , e a este a c a s o f e l i z se p ó d e , 
s e m t e m e r i d a d e , a t t r i b u i r s u a c o n s e r v a g á o . 
C e r c a d e 1790 d e s c o b r i u - a e m s u a s p e s q u i s a s o 
e r u d i t o h i s t o r i a d o r c a s t e l h a n o J . B . M u ñ o z , a f f i r m a 
N a v a r r e t e . S e m s a b e r d i s t o , a l g u e m a i n d a d e s c o n h e -
c i d o f o r n e c e u u r n a c o p i a a o r e a l a r c h i v o d a M a r i -
n h a d o R i o d e J a n e i r o . D e l i a s e r v i u - s e M a n o e l A y r e s 
d o C a s a l p a r a p u b l i c a - l a i n t e g r a l m e n t e e m I S I / , 
n o p r i m e í r o v o l u m e d a C o r o g r a p h i a , s a h i d o d o s 
p r e l o s d a i m p r e s s a o d e s t a c í d a d e . N i n g u e m m a i s 
d i g n o d e p u b l i c a - l a d o q u e o v e r d a d e i r o c r e a d o r d a 
g e o g r a p h i a n a c i o n a l . 
N o v e a r m o s d e p o i s d e s t a e d i g a o p r i n c e p s , a p p a -
r e c e u o u t r a e m L i s b o a , m a i s c o m p l e t a , c o t e j a d a p e l o 
o r i g i n a l , a o q u e se e r é , n o q u a r t o v o l u m e das Not i -
c ia s u l t r a m a r i n a s . P o r j u l g a - l a d e m a s i a d o a c c e s s i v e l , 
o u p o r o u t r o m o t i v o s e m e l h a n t e , o I n s t i t u t o H i s -
t ó r i c o e x c l u i u da — R e v i s t a T r i m e n s a l — a c a r t a d e 
C a m i n h a , s ó p o r i n s t a n c i a d e V a r n h a g e n e s t a m p a d a 
n o t o m o 40 , p a r t e s e g u n d a , q u a s i 4 0 a n n o s d e p o i s 
d e sua f u n d a g á o . 
A n t e s e d e p o i s de s t a , h o u v e n u m e r o s a s r e í m -
p ressoes , a r r o l a d a s a t é c e r t a é p o c a n o s A n n a e s d a 
B i b l i o t h e c a N a c i o n a l . D e n t r e e l l a s c u m p r e d e s t a c a r 
d u a s f e i t a s e m L i s b o a p a r a c o m m e m o r a r o c e n t e -
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n a r i o c o l o m b i n o , u r n a p e l a T o r r e "do T o m b o , o u t r a 
p e l a A c a d e m i a d a s S c i e n c i a s . 
A t o d a s se a v a n t a j a r i a a d o I n s t i t u t o H i s t ó r i c o 
B a h i a n o , e m 1900, c o m a r e p r o d ú c e l o f a c - s i m i l a r 
d o c ó d i c e , u r n a t r a n s c r i p g á o e m Ü n g u a g e m d a é p o c a 
e u r n a v e r s a o m o d e r n i z a d a , s i d o l i v r o c o n s t a s s e 
c o m o f o i o b t i d o o f a c s i m i l e , c o m o 27 p a g i n a s d e l l e 
c o r r e s p o n d e m á s se te f o l h a s d o o r i g i n a l , q u e m se 
e n c a r r e g o u d a p a l e o g r a p h i a , a q u e m se c o m m e t t e u 
a v e r s á o m o d e r n a . T a e s i n f o r m a g ó e s s u b s t i t u i r i a m 
c o m v a n t a g e m as e s t a m p a s s e m v a l o r h i s t ó r i c o ser-
v i d a s e m sen l o g a r . 
N o s A n n a e s t a m b e m -existe o r o l d a s d i v e r s a s 
t r a & u c c S e s . E n t r e e l l a s f i g u r a u r n a e m v e r n á c u l o , 
d e v i d a a J o á o F r a n c i s c o L i s b o a . 
E n t e n d e u , c o m m u l t a r a z a o , o T i m ó n m a r a -
n h e n s e , q u e n e m t o d o m u n d o p o d e r i a o r i e n t a r - s e ' 
n a p r o s a e m a r a n h a d a d o c o r r e s p o n d e n t e d e D . M a -
n u e l e a r v o r o u - s e e m s e r t a n i s t a . S e u s c o n h e c i m e m o s 
d e g r a m m a t i c a h i s t ó r i c a n S o d a v a m , p o r é m , p a r a 
t a n t o , n e m A y r e s d o C a s a l I h e f o r n e c i a u m t e x t o 
e s c o r r e i t o . A s p a s s a g e n s c r u c i a e s c o n t i n u a r a m e c o n -
t i n u a m o b s c u r a s . U m c o m m e n t a r i o p h i l o l o g i c o f e i t o 
p o r u m e n t e n d i d o , a i n d a h o j e é i m p r e s c i n d i v e l , h o j e 
m a i s d o q u e n u n c a . J o á o R i b e i r o d e u o p r i m e i r o 
pas so n o F a B o r d a o . 
Q u e m e r a P e r o V a z d e C a m i n h a ? 
N o s l i v r o s d e C a s t a n h e d a e ¡ D a m i á o d é G ó e s 
l é - s e q u e s a h i u d e L i s b o a n o m e a d o e s c r i v á o d a f e i -
t o r i a a f u n d a r e m C a l e c u t . 
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D a c a r t a d o e s c r i v a o r e s u l t a q u e e m b a r c á r a n a 
c a p i t a n e a . T i n h a - o e m g r a n d e c o n t a P e d r ' a l v a r e s , 
a p o n t o d e a d m i t t i - l o a u m c o n s e l h o d e c a p i t a e s 
d a f r ó t a , c o n v o c a d o p a r a t r a t a r d e a s s u m p t o s g r a -
ves . D e v i a c o n h e c e r o m o n a r c h a d e l o n g o s a n n o s ; 
d e o u i r o m o d o n a o se e x p l i c a o t o r n f a m i l i a r d a 
e p í s t o l a . 
C o n f o r m e ' d o c u m e n t o s d i v u l g a d o s p o r S o u s a 
V i t e r b o , o r g a r i a p o r 50 a n n o s q u a n d o se d e u 
o a c h a m e m o d e n o s s a t e r r a , p o i s j á e r a m a i o r e m 
8 d e M a r g o d e 1 4 7 6 » q u a n d o D . A f f o n s o V , d e 
c u j a casa e r a c a v a l h e i r o , o n o m e o u m e s t r e de b a -
l a n g a d a m o é d a d a c i d a d e d o P o r t o , p o r m o r t e d o 
p a i , o u q u a n d o o p a i I h e quizesse c e d e r o l o -
g a r . E s t e , V a s c o d e C a m i n h a , p r o t e g i d o d o D u q u e 
d e G u i m a r a e s , o c e u p o u v a r i o s c a r g o s fiscaes, e n t r e 
o u t r o s o de r e c e b e d o r - m ó r d o s d i n h e i r o s d e T á n g e r . 
N a o é h n p o s s i v e l q u e o f i l h o m e t t e s s e a l g u m a 
l a n g a e m A f r i c a ; é m e s m o v e r o s í m i l q u e suas r a r a s 
a p t i d ó e s d e o b s e r v a d o r j á se t i v e s s e m e x e r c i t a d o 
e m o u t r a s p a r t e s e e m o u t r o s p o v o s a n t e s d e a t t i n -
g i r a m e s t r i a r e v e l a d a a p r o p o s i t o d o s B r a s i s : o 
r e p a r o de q u e es tes n a o e r a m c i r c u m e i s o s ( f a ñ a d o s ) 
p o d e b e m r e s u l t a r d o c o n t a c t o c o m p o p u l a g o e s m u -
s u l m a n a s . 
C a m i n h a c o m e ^ o u a e s c r e v e r e m 26 'de A b r i l , 
d e p o i s d e f i c a r d e c i d i d o m a n d a r u m p o r t a d o r a o 
r e i n o , c o m a n o t i c i a d a t e r r a n o v a m e n t e a t i b a d a . 
P o u c a s l i n B a s b a s t a m - l h e p a r a a v i a g e m Vie 
L í s b ó a a o C a b o V e r d e ; a i n d a m e n o s c o n s a g r a a o 
r e s t o d o c a m i n h o , p o r es te m a r d e l o n g o , 660 o u 
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670 l e g u a s , n a e s t i m a t i v a d o s p i l o t o s , p e r c o r r i d a s 
e n t r e a i l h a d e S. N i c o l a u e a c o s t a a v i s t a d a n a 
t a r d e de 22 . D a m a r i n b a g e m e d a s s i n g r a d u r a s 
d e i x o u a c o n t a aos e n t e n d i d o s . A 21 n o t a s i g n a e s 
d e p r o x i m i d a d e d e t e r r a , m a n i f e s t a d o s e m l i e r v a s 
c o m p r i d a s c o m o b o t e l h o s e r a b o s d e a s n o , a c c r e s c i -
d o s n a o u t r a m a n h a p e l a p a s s a g e m d e aves c h a -
m a d a s f u r a - b u c h o s , e a f i n a l c o n f i r m a d o s p e l a v i s a o 
v e s p e r t i n a d e s e r r a s e a r v o r e d o s l o n g i n q u o s . A 23 
t r a t a s o b r e t u d o d e m a n o b r a s , m a r c h a , s o n d a g e n s á 
ca t a d e b o m a n c o u r a d o u r o , a f i n a l e n c o n t r a d o a 24. 
D e s d e e n t á o a n a r r a t i v a se e x p a n d e , a f f l u e m os 
p o r m e n o r e s , a n i m a - s e o s c e n a r i o e o o b s e r v a d o r 
a p p a r e c e , p e r s p i c a z e s i n c e r o . 
« B e m c e r t o c r e i a q u e p o r a f o r m o s e a r n e m a f e i a r 
h a j a d e p ó r m a i s q u e a q u i l l o q u e v i e m e p a r e c e u » , 
a s s e g u r a a o r e a l a m o , e c u m p r i u a p r o m e s s a . 
A f f o n s o L o p e s , i n c u m b i d o de s o n d a r a b a h i a 
de se j ada , a p a n h o u d o i s i n d í g e n a s e m u r n a a l m a d i a , 
e l e v o u - o s c o m e s c u r o á c a p i t a n e a , o n d e C a m i n h a 
os v i u e d e s d e l o g o os d e s e n h o u e m t r a e o s v i v o s . 
« A f e i g á o d e l l e s é s e r e m p a r d o s , m a n e i r a d e 
a v e r m e l h a d o s , d e b o o s r o s t o s e b o o s n a r i z e s , b e m 
f e i t o s ; a n d a m n t í s s e m m e s m o u r n a c o b e r t u r a , n e m 
e s t i m a m n e m u r n a c o u s a c o b r i r n e m m o s t r a r suas 
v e r g o n h a s , e e s t a o a c e r c a e m t a n t a i n n o c e n c i a c o m o 
t é env m o s t r a r o r o s t r o ; t r a z i a m a m b o l o s b e i c o s d e 
b a i x o f u r a d o s e m e t i d o s p o r e l l e s s e n h o s o s s o s ' d e 
osso b r a n c o . . . o s c a b e l l o s seus sao c o r r e d i o s e a n -
d a v a m t o s q u i a d o s d e t o s q u i a a l t a m a i s q u e se s o b r e -
p e n t e m , d e b o a g r a n d u r a e r a p a d o s t é p o r b a i x o 
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d a s u l a p a , d e f o n t e a f o n t e p a r a d e t r a z , u r n a m a -
n e i r a d e c a b e l l e i r a d e p e n n a s d ' a v e a m a r e l l a , q u e 
s e r i a d a c o m p r i d á o de u m c o u t o m u í b a s t a e m u i 
p a r a d a q u e I h e c o b r i a o t o u t u g o e as o r e l h a s , a 
q u a l a n d a v a p e g a d a nos c a b e l l o s p e n n a e p e n n a , 
c o m u r n a c o n f e c ^ á o _ b r a n d a c o m o a c e r a e n a o no 
e r a , d e m a n e i r a q u e a n d a v a m u i r e d o n d a e m u i 
b a s t a e m u i i g u a l q u e n a o f az i a m i n g u a m a i s l a -
v a g e m p a r a a l e v a n t a r . » 
N e s t e p r i m e i r o e n c o n t r ó , e m q u e os ge s to s f i -
z e r a m d e ú n i c a l i n g u a g e m , s u c c e d e r a m - s e os q u i -
p r o q u ó s . O s i n d í g e n a s p o r t a r a m - s e e m g e r a l i n d i f f e -
r e n t e s , r e p u g n a r a m - I h es as c o m i d a s e v i n h o e, c o m 
m a i o r r a z á o , a a g u a d e b o r d o . « M o s t r a r a m - l h e s u m 
p a p a g a i o p a r d o q u e a q u i o c a p i t á o t f í i z ; t o m a r a m - n o 
l o g o n a m a o e a c e n a r a m p a r a t e r r a c o m o q u e os 
h a v i a h i . M o s t r a r a m - l h e s u m c a r n e i r o ; n a o f i z e r a m 
d e l l e m e n g á o » . M o s t r a r a m - l h e s u m a g a l l i n h a : « q u a s i 
h a v i a m m e d o d e l l a e n a o I h e q u e r i a m p o r a m a o 
e d e p o i s a t o m a r a m c o m o e s p a n t a d o s . » M a i o r i n -
teresse s e n t i r a m p o r c o n t a s d e r o s a r i o e o b j e c t o s 
m e t a l l i c o s , m a s o t é d i o p o r f i m s u p e r o u , « e e n t á o 
a t i r a r a m - s e ass i d e cos tas n a a l c a t i f a a d o r m i r , sem-
t e r n e m u m a m a n e i r a d e c o b r i r e m suas v e r g o n h a s . . . 
O c a p i t a o Ihes m a n d o u p ó r á c a b e g a senhos c o x i n s 
e o d a c a b e l l e i r a p r o c u r a v a assaz p o l a n a o q u e -
b r a r , e l a n ^ a r a m - l h e s u m m a n t o •em c i m a e e l les 
c o n s e n t i r a m e j o u v e r a m e d o r m i r a m » . 
S a b b a d o , 2 5 , d e p o i s d e f u n d e a d a a f r o t a , C a -
m i n h a f o i á t e r r a e m c o m p a n h i a d e N i c o l a u C o e l h o . 
O s n a t u r a e s c o n t i n u a m a p r e n d e r - l h e a c u r i o s i d a d e : 
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« A n d a v a m a l i i m u i t o s d e l l e s o u q u a s i a m a i o r p a r t e , 
q u e t o d o s t r a z i a m a q u e l l e s b i c o s d e osso n o s b e í -
g o s ; . . . e a n d a v a m a h i o u t r o s q u a r t e j a d o s d e cores , 
s a b e r d e l l e s a m e t a d e d e s u a p r o p r i a c o r , e a m e -
t a d e d e t i n t u r a n e g r a m a n e í r a d e z u l a d a , e o u t r o s 
e s q u a r t e j a d b s d ' e s c a q u e s . A l l í a n d a v a m e n t r e e l les 
t r es o u q u a t r o m o g a s , b e m m o g a s e b e m g e n t i S j c o m 
c a b e l l o s m u i t o p r e t o s c o m p r i d o s , p e l a s e s p a d u a s . . . 
U m e r a j á d e d í a s e a n d a v a t o d o p o r l o u g a i n h a 
c h e i o d e p e n n a s p e g a d a s p e l o c o r p o q u e p a r e c í a 
a s s e t e a d o c o m o S a o S e b a s t i a o ; o u t r o s t r a z i a m caxa-
p u g a s d e p e n n a s a m a r e l l a s , e o u t r o s d e v e r m e l h a s 
e o u t r o s de v e r d e s , e u r n a d a q u e l l a s m o g a s e r a t o d a 
t i n t a d e f u n d o á c i m a d a q u e l l a t i n t u r a . . . » 
D o m i n g o , 26 , a m i s s a d a P a s c h o e l a , p r í m e i r a 
d i t a n o B r a s i l , n u m i l h é o d a v a s t a b a h i a , n a o o 
a b s o r v e a p o n t o d e f a i e r - l h e e s q u e c e r o s n a t u r a e s 
d a t e r r a , c u j o s m o v i m e n t o s n a p r a i a f r o n t e i r a n o t a 
d u r a n t e o s a c r i f i c i o i n c r u e n t o e a p r é g a g a o d e F r . 
H e n r i q u e . 
« A n d a v a h i u m q u e f a l l a v a m u i t o aos o u t r o s 
q u e se a f a s t a s s e m ; . . . es te q u e os a s s i a n d a v a afas-
t a n d o t r a z i a s e u a r c o e setas, e a n d a v a t i n t o de 
t i n t u r a v e r m e l h a p o l o s p e i t o s e e s p a d u a s e p o l o s 
q u a d r i s , c o x a s e p e r n a s a t é a b a i x o , e os v a s i o s c o m 
a b a r r i g a e e s t o m a g o e r a m de s u a p r o p r i a c r i r , e 
a t i n t u r a e r a a s s i v e r m e l h a q u e a a g u a n á o I h a 
c o m i a n e m d e s f a z i a , a n t e s q u a n d o s a h i a d ' a g n a e r a 
m a i s v e r m e l h a » . 
D e p o i s d a m i s s a « v i e r a m l o g o t o d o l o s c a p i t a e s a 
es ta ñ a u p o r m a n d a d o d o c a p i t á o - m ó r , c o m os q u a e s 
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se e l l e a p a r t o u e e u n a c o m p a n l T i a , e p e r g u n t o u 
a s s i m a t o d o s se n o s p a r e c í a ser b e m m a n d a r a 
n o v a d o á c h a m e n t o d e s t a t e r r a a vossa A l t e z a p e l o 
n a v i o d o s m a n t i m e n t o s p e r a a m e l h o r m a n d a r des-
c o b r i r e s a b e r d e l l a m a i s d o q u e n ó s a g o r a po-
d í a m o s s a b e r , p o r i r m o s d e nos sa v i a g e m ; e a n t r e 
m u i t a s f a l l a s q u e n o c a s o se f i z e r a m , f o i p o r t o d o s 
o u a m a i o r p a r t e d i t o q u e s e r i a m u i t o b e m e n i s t o 
c o n c r u d i r a m . » 
D e s t a c o n c l u s á o p r o c e d e u a c a r t a d e C a m i n h a , 
e p r o c e d e r i a m a de C a b r a l e as d e seus c o m p a n h e i -
r o s s i o t e m p o as p o u p a s s e c o m o a d o m o d e s t o 
e s c r í v a o d e f e i t o r i a q u e e s c r e v e u p o r p r o p r i o g o s t o , 
s e m r e s p o n s a b i l i d a d e o f f i c i a l , e p o r i s so t a n t o n o s 
d e l e i t a l i o j e , e a f i n a p e l a s nossas p r e d i l e c g ó e s e 
c u r i o s i d a d e s . D e p a s s a g e m no te - se q u e o n o m e d e 
P a s c h o a l d a d o a o p r i m e i r o m o n t e e n t r e v i s t o e o 
d e t e r r a d e V e r a C r u z p a r e c e m d a t a r d e s t a d o -
m i n g a e n a o d e q u a r t a - f e i r a , 22 . O f a c t o d e f i g u -
r a r e m d e s d e a p r i m e i r a l i n h a d a m i s s i v a m o s t r a r í a 
a p e n a s c o m o o b a p t i s m o e r a r e c e n t e . A d e n o m i n a -
gao d e P a s c h o a l e x p l i c a - s e p e l o d e s c o b r i m e n t o n o 
o i t a v a r i o d a P a s c h o a , a d a t e r r a p e l a b a n d e i r a d e 
C h r i s t o , e n t r e g u e p o r D . M a n u e l ao c a p i t a o - m ó r , 
a n t e s d a d e s p e d i d a e m B e l é m . Sente-se e m t u d o 
i s t o a i n f l u e n c i a d e F r . H e n r i q u e , g u a r d i a o d o s 
f r a n c i s c a n o s . « A l l í e r a c o m o c a p i t a o a b a n d e i r a 
d e C h r i s t o c o m q u e s a h i o d e B e l é m , a q u a l es teve 
s e m p r e a l t a á p a r t e d o E w a n g e l h o . A c a b a d a a m i s s a 
desves t io - se o p a d r e e poz-se e m u r n a c a d e i r a a l t a , 
e n ó s t o d o s l a n g a d o s p o r essa a r e i a e p r é g o u u r n a 
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s o l e m n e e p r o v e i t o s a p r e g a ^ a o d a h i s t o r i a d o E v a n -
g e l h o , e e m f i m d c l l a t r a t o u d e nossa v i n d a e d o 
a c h a m e n t o d e s t a t e r r a , c o n f o r m a n d o - s e c o m o s i g n a l 
d a c ruz s o b c u j a o b e d i e n c i a v i m o s , a q u a l v e i o 
m u i t o a p r e p ó s i t o e fez m u i t a d e v a c a o » . A h i s -
t o r i a das d u v i d a s d e T h o m á , l i d a n a q u e l l a s o l e n n i -
d a d e , p res tava-se a m u i t o s d e s e n v o l v i m e n t o s o p p o r -
t u n o s . 
O d e s e m b a r q u e á t a r d e , d e p o i s d o c o n s e l h o d e 
cap i t ae s , f o r n e c e u e n s e j o a n o v a s o b s e r v a c o e s : « A l l í 
v e r i e i s g a l a n t e s p i n t a d o s t o d o s d e p r e t o e v e r m e l h o 
e q u a r t e j a d o s assi p e l o s c o r p o s c o m o pe l a s p e r n a s 
q u e c e r t o p a r e c l a m assi b e m ; t a m b e n i a n d a v a m 
e n t r e e l les q u a r r o o u c i n c o m u l h e r e s m o g a s ass i 
n u a s q u e n a o p a r e c i a m m a l , a n t r e as quaes u r n a 
c o m u r n a c o x a d o g i o l h o a t á o q u a d r i l e a n a d e g a 
t o d a t i n t a d a q u e l l a t i n t u r a p r e t a e o a l t o d o d a s u a 
p r o p r i a c o r ; o u t r a t r a z i a a m b o l o s g i o l h o s c o m as 
c u r v a s assi t i n t a s e t a m b e m os e o l i o s dos p é s . . . t a m -
b e m a n d a v a h i o u t r a m u l h e r m o g a c o m u m m e n i n o 
o u m e n i n a n o c o l l o a i a d o c o m u m p a ñ o n a o sei 
de q u e aos p e i t o s , q u e I h e n a o p a r e c i a m se n a o 
as p e r n i n h a S j m a s as p e r n a s d a m a i e o a l n a o 
t r a z i a m n e m u m p a ñ o » . 
O u t r o d e s e m b a r q u e á s e g u n d a - f e i r a , 27, s e r v e 
a p r e c i s a r m a i s as p r i m e i r a s i m p r e s s o e s : « N e s t e d i a 
os v i m o s d e m a i s p e r t o e m a i s a nos sa v o n t a d e , p o r 
a n d a r m o s t o d o s q u a s i m i s t u r a d o s , e a l i i d e l l e s a n d a -
v a m d a q u e l l a s t i n t u r a s q u a r t e j a d o s , o u t r o s d e m e -
tades , o u t r o s d e t a n t a f e í g a o c o m o e m p a n o s d e 
a r m a r , e t o d o s c o m os b e i g o s f u r a d o s , e m u i t o s c o m 
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os ossos nel leSj e de l l e s s e m ossos. T r a z i a m a l g u n s 
d e l l e s u n s o u r i g o s v e r d e s d ' a r v o r e s q u e n a c o r que -
r i a m p a r e c e r c a s t a n h e i r o s , senao q u a n t o e r a m m a i s 
e m a i = p e q u e ñ o s , e a q u e l l e s e r a m che io s d e u n s 
g r a o s v e r m e l h o s p e q u e ñ o s q u e e s m a g a n d o - o s e n t r e 
os dedos fazja t i n t u r a m u i t o v e r m e l h a d a q u e e l les 
a n d a v a m t i n t o s , e q u a n t o se m a i s m o l h a v a m m a i s 
v e r m e l h o s f i c a v a m . T o d o s a n d a m r a p a d o s a t é á c i m a 
d a s o r e l h a s e ass i as s o b r a n c e l h a s e p e s t a ñ a s ; t r a -
z e m t o d o s as tes tas d e f o n t e a f o n t e t i n t a s d a t i n -
t u r a p r e t a q u e p a r e c e u r n a f i t a p r e t a a n c h a de 
d o u s d e d o s » . 
A a t t e n g a o p r e s t a d a á. g e n t e c o n s e r v a a m e s m a 
i n t e n s i d a d e a p p l i c a d a aos a r t e f a c t o s , e p a r a c o m p l e -
ta r - se v o l t a m a i s d e u r n a vez a o a s s u m p t o . A s s i m 
a 24 m e n c i o n a « o s s o s de osso b r a n c o d a c o m p r i d a o 
d e u r n a m á o t r a v e s s a e g r o s s u r a d e u m f u s o de 
a l g o d á o e a g u d o n a p o n t a c o m o f u r a d o r ; m e t e m -
n o s p o l a p a r t e d e d e n t r o d o b e i g o , e o q u e I h e 
f i c a a n t r e o b e i g o e os den tes é f e i t o c o m o r o q u e 
d e e n x a d r e z , e e m t a l m a n e i r a o t r a z e m a l l í e n c a i -
x a d o q u e Ihes n a o d á p a í x a o , n e m Ihes t o r v a a f a l l a , 
n e m c o m e r , n e m b e b e r » . A 25 r e c o r d a : « t o d o s t r a z i a m 
a q u e l l e s b i c o s de osso n o s b e í g o s e a l g u n s q u e a n d a v a m 
s e m e l l e s t r a z i a m os be igos f u r a d o s e n o s b u r a c o s 
t r a z i a m u n s e s p e l h o s de p á u q u e p a r e c i a m e s p e l h o s 
d e b o r r a c h a , e a l g u n s de l l e s t r a z i a m t res d a q u e l l e s 
b i c o s , saber , u m n a m e t a d e e os d o u s nos c a b o s » . 
A 26: « t r a z i a este v e l h o o b e i g o t á o f u r a d o q u e 
I h e c a b e r i a p e l o f u r a d o u m g r a o d e d o p o l e g a r , e 
t r a z i a m e t i d o n o f u r a d o u r n a p e d r a v e r d e r u i m q u e 
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g a r a v a p o r f ó r a a q u e l l e b u r a c o , e o c a p k a o ( P e d r ' -
a l v a r e s ) I h a fea t i r a r , e e l l e n a o se i q u e d i a b o f a -
l a v a e i a c o m e l l a p a r a a b o c a d o c a p i t a o p a r a 
I h a m e t e r ; e s t i v e m o s s o b r e í s s o u m p o u c o r i n d o e 
e n t a o e n f a d o u - s e o c a p i t á o e d e i x o u - o - . . » 
A a l m a d i a t o m a d a p o r A f f o n s o L o p e s a 24 
v o l t a - l h e á m e m o r i a n o d i a 26, á v i s t a d e u r n a j a n -
g a d a : « e a l g u n s d e l l e s se m e t i a m e m a l m a d i a s , 
d u a s o u t r e s q u e a h í t i n h a m , as q u a e s n a o sao 
l e i t a s c o m o as q u e e u j á v i ; s ó m e n t e s ao t r e s t r a v é s 
a t a d a s j u n t a s » . A o l a d o das c a r a p u g a s v a r i e g a d a s 
m e n c i o n a « u m p a ñ o d e p e n h a s d e m u i t a s c o r e s , m a -
n e i r a d e t e c i d o assaz f o r m o s o » . Q u a n t o aos a r c o s 
« s a o p r e t o s e c o m p r i d o s , e as se t tas c o m p r i d a s e 
os f e r r o s d e l l a s de c a n n a s a p a r a d a s » . 
P r e s o á p r a i a p r ó x i m a , i n t e r r o g a v a os q u e p o -
d e r a m p e n e t r a r ñ a s a l d e i a s . A 27 -. « F o r a m b e m 
u r n a l e g u a e m e i a a u r n a p o v o a c a o d e casas , e m 
q u e h a v e r i a n o v e o u dez casas, as q u a e s d i z i a m q u e 
e r a m t a o c o m p r i d a s c a d a u r n a c o m o es ta n á u ca-
p i t a n e a e e r a m de m a d e i r a e d a s i l h a r g a s d e ta -
b o a s e c o b e r t a s d e p a l h a , de r a s o a d a a l t u r a , e t o d o s 
e m urna, s ó casa , s e m n e m u m r e p a r t i m e n t o ; t i n h a m 
d e d e n t r o m u i t o s e s t e ios , e d e e s t e i o a e s t e i o u r n a 
r e d e a t a d a p o l o s c a b o s e m c a d a e s t e io , a l t a s e m 
q u e d o r m i a m ; e d e b a i x o p e r a se a q u e n t a r e m f a -
z i a m seus f o g o s ; e t i n h a c a d a casa d u a s p o r t a s pe -
q u e n a s , u r n a e m u m c a b o e o u t r a n o o u t r o ; e d i z i a m 
q u e e m c a d a casa se c o l h i a m t r i n t a o u q u a r e n t a 
pes soas e q u e ass i os a c h a v a m , e q u e I h e s d a v a m 
de c o m e r d a q u e l l a v i a n d a q u e e l l e s t i n h a m , s a b e r . 
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m u i t o i n h a m e e o u t r a s s e m e n t e s q u e n a t e r r a h a . . -» 
A 2 S : « M u i t o s d e l l e s ( i n d í g e n a s ) v i n h a m a l l i e s t a r 
c o m os c a r p i n t e i r o s , e c r e i o q u e o f a z i a m m a i s p o r 
v e r e m a f e r r a m e m a d e f e r r o c o m q u e a f a z i a m q u e 
p o r v e r e m 3. c ruz , p o r q u e e l l e s n a o t e m c o u s a q u e 
d e f e r r o s e j a e c o r t a m sua m a d e i r a e p á o s c o m pe-
Ü r a s f e i t a s c o m o c u n h a s m e t i d a s e m u m p á o a u t r e 
d u a s t a l a s m u i b e m a t a d a s e p o r t a l m a n e i r a q u e 
a n d a m ( ñ c a m ) f o r t e s , s e g u n d o os h o m e n s q u e h o n -
t e m á s suas casa ( f o r a m ) d i z i a m , p o r q u e I h a s v i -
r a m l a » . E s t e h o n t e m e m p r e g a d o a q u i m o s t r a q u a n t o 
e s c r e v e u C a m i n h a n o d o m i n g o e n a s e g u n d a , apesa r 
d a m i s s a , d o s e r m a o , d o s passe ios p o r m a r , d o 
d e s e m b a r q u e . E x a c t a m e n t e es ta c o n c e n t r a g á o m a i s 
a v i v o u - l h e a m e m o r i a das co i sas v i s t a s . 
O t a l e n t o d o o b s e r v a d o r r e f i n a v a p e l a c o m p a -
r a g á o c o n s t a n t e e p e l a t e n d e n c i a a r e d u z i r t u d o a 
a l g a r i s m o . H á b i t o s a d q u i r i d o s n o e m p r e g o d e m e s t r e 
d e b a l a n g a d e m o é d a , o b r i g a d o a p e q u e ñ o s n ú m e -
r o s e r e s p o n s a v e l p o r f r a c ^ o e s m í n i m a s ? 
C o m p a r a t u d o : o c o r p o e os m e m b r o s d a g e n t e 
d e s t a e d e sua t e r r a , a a l m a c e g a e a ce ra , o u r u c ú 
e as castanhas. , as c o n t a s i n d í g e n a s e as s emen tes 
d e a l j a v e i r a , os r o s t o s d e u n s e o u t r o s i n d i v i d u o s , 
( c h e g a n d o p o r d u a s vezes a c o n c l u i r q u e e r a m i r -
m a o s ) , as aves q u e p a s s a m v o a n d o . « E m q u a n t o a n -
d a v a m o s n e s t a m a t a a c o r t a r a l e n h a , a t r a v e s s a v á m 
a l g u n s p a p a g a i o s p o r essas a r v o r e s , d e l l e s v e r d e s 
e o u t r o s p a r d o s , g r a n d e s e p e q u e ñ o s , d e m a n e i r a 
q u e m e p a r e c e q u e h a v e r á n e s t a t e r r a m u i t o s , p e r o 
e u n a o v e r í a m a i s q u e n o v e o u dez ; o u t r a s aves 
T " 
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e n r a o n a o v i m o s , s ó m e n t e a J g u m a s p o r n b a s se ixas , 
e pa re -^e ram m a i o r e s e m b o a q u a m i d a d e ca as d e 
P o r t u g a l ; a l g u n s d i z i a m q u e v i r a m r o l a s , m a s e u 
n o n as v i » . A- 2 9 : « t r o u v e r a m p a p a g a i o s e o u t r a s 
aves p r e t a s q u a s i c o m o p é g - a s s i n a o q u a n t o t i n h a m 
o b i c o b r a n c o e os r a b o s c u r t o s » . 
U m t r e c h o j á a p r o v e i t a d o á c i m a p ó d e se r re -
p e t i d o c o m o e x e m p l o d o m o d o p o r q u e a p u r a v a os 
c o n h e c i m e n t o s e a b o a f é c o m q u e r e c o n h e c i a sua 
i g n o r a n c i a : « T a m b e m a n d a v a a h i o u t r a m u l h e r m o c a 
c o m u m m e n i n o o a m e n i n a n o e o l i o , a t a d o c o m 
u m p a ñ o n a o se i d e q u e , q u e n a o I h e p a r e c i a m 
s e n á o as p e m i n h a s » . 
A c o n t a , o p e s o , a m e d i d a s a o - i h e , p o r a s s i m 
d i ze r , i m p r e s c i n d i v e i s : c o n t a as aves q u e p a s s a m , 
e s t i m a e m c i n c o e n t a a c i n c o e n t a e c i n c o a n n o s a 
¡ d a d e d e u m v e l h o q u e e n c o n r r a , OL-«;a a J a r g u r a 
e o f u n d o d e u m r i o , a p o n t a as s o n d a g e n s , c a l c u l a 
q u a n t o s vasos c a b e r j a m n a b a h i a , d á as d i s t a n c i a s 
g -ua rdadas p e l o s e squ i f e s n u m p a s s e i o ao l o n g o d a 
p r a i a , a v a l i a p e l a c o s t a o c o m p r i m e n t o d a t e r r a n o v a . 
N a o p á r a ñ a s e x t e r i o r i d a d e s e, s e g u n d o sua 
p r o m e s s a , c o n t a o q u e I h e p a r e c e u . C o n v e n c e - s e d a 
f a l t a d e s e n h o r , i s t o é , d e pessoa a c a t a d a e te-
m i d a , r e g o s i j a - s e c o m a a u s e n c i a d e Í d o l o s , t á o 
f a v o r a v e l a o f u t u r o d a c a t e c h e s e ; i n d i c a a a u -
s e n c i a de c i r c u m e i s a o ; n o t a a i n d i f f e r e n g a , a i n -
g r a t i d á o a p p a r e n t e d o s n a t u r a e s , a e s q u i v a n g a i n -
s t i n c t i v a s e g u i d a l o g o d e c o n f i a n z a i n d i s c r e t a . « T o -
m a v a m l o g o u r n a e s q u i v e z a c o m o m o n t e z e s . . - L o g o 
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d e u m a m á o p a r a o u t r a se e s q u i v a v a m c o m o pa r -
d a e s d e c e v a d o u r o , e h o m e m n a o I h e s o u s a d e 
f a l l a r r i j o p o r se m a i s n a o e s q u i v a r e m , e t u d o se 
passa c o m o e l l e s q u e r e m p e l o s b e m a m a n s a r . . . O s 
o u t r o s d o u s q u e o c a p i t á o t e v e ñ a s n á o s , a que 
d e u o q u e j á d i t o é , n u n c a a q u i m a i s p a r e c e r a m , 
d e q u e t i r o s e r g e n t e b e s t i a l e d e p o u c o s a b e r e p o r 
isso sao a s s i m e s q u i v o s ; e l l es , p o r e m , c o m t u d o , a n -
d a m m u i t o b e m c u r a d o s e m u i t o l i m p o s e n a q u i l l o 
m e p a r e c e a i n d a m a i s q u e s á o c o m o a v e s o u a l i m a -
r i a s m o n t e z a s , q u e Ihes faz o a r m e l h o r p e n n a e 
m e l h o r c a b e l l o q u e as m a n s a s ; p o r q u e os c o r p o s 
seus sao l i m p o s e t a o g o r d o s e t á o f e r m o s o s q u e 
n a o p ó d c m a i s ser, e i s t o m e faz p r e s u m i r q u e n o n 
t e m casas n e m m o r a d a s e m q u e se c o í h a m e o a r 
a q u e se c r i a m os faz taes. N e m n ó s a t ó a g o r a , 
n a o v i m o s n e m - u m a s casas n e m m a n e i r a d e l l a s 
I s t o p e n s a v a a 26 ; a e x i s t e n c i a d e casas f o i c o n h e -
c i d a s ó a 28 d e A b r i l . 
A c o n v í v e t i c t a d e s p e r t o u c a d a vez m a i s a s y m -
p a t h i a p e l o s f i l h o s d a t e r r a e é - l h e s f a v o r a v e l o 
seu j u i z o f i n a l . « C e r r o e s ta g e n t e é b o a e de b o a 
s i m p l í c i d a d e , e í m p r i m i r - s e - a l i g e i r a m e n t e n e l l e s 
q u a l q u e r c u n h o q u e I h e q u i z e r e m d a r , e l o g o "Nosso 
S e n b o r d e u b o o s c o r p o s e boos r o s t o s c o m o a b o o s 
h o m e n s e e l l e q u e a q u i n o s t r o u x e , c r e i o q u e n a o 
f o i s e m causa . E , p o r t a n t o V o s s a A l t e z a , p o i s t a n t o 
d e s e j a a c c r e s c e n t a r n a S a n t a f é c a t h o l i c a , d e v e i n -
t e n d e r e m s u a sa lvagSo , p r a z e r á a D e u s q u e c o m 
p o u c o t r a b a l h o s e r á a s s i m . E l l e s n a o l a v r a m n e m 
c r i a m , n e m h a a q u i b o i n e m v a c c a , n e m c a b r a n e m 
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o v e l h a , n e m g a l l i n h a , n e m o u t r a n e n h u m a a l i m a r i a 
q u e c o s t u m a d a s e j a a o v í v e í " d o s h o m e n s ; n e m co-
m c m s e n a o desse i n h a m e , q u e a q u i h a m u í t o , e dessa 
s e m e n t é ( a b a t y ) o u m i l h o e f r u r o s q u e as a r v o r e s 
d e s i l a n g a m ; e c o m t u d o i s so a n d a m taes e t a o 
r i j o s e cao n e d i o s q u e o n a o s o m o s n ó s t a n t o c o m 
q u a n c o t r i g o e l e g u m e s c o m e m o s » . 
C a m i n h a n a o s e r i a d o s eu t e m p o s i c o n s a g r a s s e 
l a r g a s p a g i n a s á d e s c r í p c a o d a n a t u r e z a j m a s es-
c r e v e u o b a s t a n t e p a r a m o s t r a r q u e t a m b e m v i -
b r a v a a es tas e m o ^ o e s . 
« E s t a f e r r a , s e n h o r , m e p a r e c e q u e d a p o n t a 
q u e m a i s c o n t r a o S u l v i m o s a t é a o u t r a q u e 
c o n t r a o N o r t e v e m , de q u e n ó s d e s t e p o r t o h o u -
v e m o s v i s t a , s e r á t a m a n h a q u e h a v e r á ne l l a . b e m 
v i n t e o u v i n t e e c i n c o l e g u a s p o r c o s t a . T r a z a o 
l o n g o d o m a r e m a l g u m a s p a r t e s g r a n d e s b a r r e i r a s , 
d e l í a s v e r m e l h a s e d e l l a s b r a n c a s ; e a t e r r a p o r 
c i m a t o d a c h a e m u i t o c h e i a d e g r a n d e s a r v o r e d o s . 
D e p o n t a a p o n t a é t o d a p r a i a p a r m a e m u i t o c h a 
c m u i t o f r e m o s a ; p e l o s a r t a o n o s p a r e c e u d o m a r 
m u i t o g r a n d e , p o r q u e a e x t e n d e r o l h o s n a o p o -
d í a m o s v e r s e n a o t e r r a s e a r v o r e d o s q u e n o s p a -
r e c í a m u i l o n g a t e r r a . N e l l a a t á a g o r a n a o p o d e m o s 
s a b e r q u e h a j a o u r o n e m p r a t a n e m u r n a c o u s a d e 
m e t a l , n e m d e f e r r o , n e m I h ' o v i m o s ; p e r o a t e r r a 
e m s i é d e m u i t o s b o n s a r e s , a s s i f r i o s e t e m p e -
r a d o s c o m o os d e a n t r e D o u r o e M i n h o , p o r q u e 
nesce c e m p o de a g o r a a s s i o s a c h a v a m o s c o m o os 
d e l á ; a g u a s s á o m a i t a s i n f i n d a s ; e m t a l m a n e i r a 
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é g r a c i o s a q u e q u e r e n d o a a p r o v e i t a r dar-se-a neVla 
t u d o p e r b e m d a s a g o a s q u e t c m » . 
U m a l a c u n a e b e m n o t a v e l sente-se n a e p í s t o l a 
d e V a z d e C a m i n i i a : o s o l a r d e n t e . o l u a r , as c o n -
s t e l l a ^ o e s n o v a s , t a o d i v e r s a s das d o h e m i s p l i e r í o 
s e p t e n t r i o n a l , n S o I h e a r r a n c a r a u m a r e f e r e n c i a s i -
q u e r . A s u a i g n o r a n c i a d e s i n g r a d u r a s e m a r i n h a -
r i a s se e x t e n d e r í a aos p h e n o m e n o s a s t r o n ó m i c o s ? E n -
t r e t a n t o es tas ques toe s i n t e r e s s a r a m p e l o m e n o s os 
p i l o t o s d a f r o t a , e m e s t r e J o a o , b a c h a r e l d e a r t e s 
e m e d i c i n a , t r a n s m i t t i u o é c o e n f r a q u e c i d o d o s de-
b a t e s . 
A c a r t a de m e s t r e J o á o , t a m b e m d a t a d a d e t 
d e M a i o e d e s c o b e n a p o r V a r n h a g e n ^ d e u azo a 
J o a q u i m N o r b e r t o p a r a l e v a n t a r o p r o b l e m a d a 
c a s u a l i d a d e o u p r o p o s i t o n o d e s c o b r i m e n t o d o B r a s i l . 
E x p l i c o u - o m a i s t a r d e c o m s u a b o n o m i a r e s i g n a d a 
e s u a i r o n í a H g e í r a m e n t e m e l a n c ó l i c a a q u e m i s t o 
e s c r e v i : a p e n a s q u i z s e m e a r d u v i d a s . E s t a s d u v i d a s 
n o a l é m - m a r t r a n s f o r m a r a m - s e , p o r a s s i m d i i e r , e m 
ce r t e za s , e h o j e é q u a s i d o g m a a l i q u e o d e s c o b r i -
m e n t o d o B r a s i l n a o f o i f o r t u i t o , e m o u t r o s t e r m o s 
f o i f i n g i d o ; p e n s a m a t é a l g u n s q u e o v e r d a d e i r o 
d e s c o b r i d o r se c h a m a v a D u a r t e Pacheco^ o A c h i l l e s 
l u s i t a n o . 
C a m i n h a d e n e m u m m o d o s u f f r a g a es ta t h e s e : 
a d e F r . H e n r i q u e c o n v e n c e u - o e m a i s d e u m a vez 
e m t u d o v é a m a o d i v i n a . O s p a r t i d a r i o s d o desco-
b r i m e n t o p r o p o s i t a l d e v i a m pesa r b e m as o c e u r -
r e n c i a s d o c o n s e l h o d o s c a p i t a e s r e u n i d o s a 2 6 d e 
a b r i l . P e d r ' a l v a r e s « p e r g u n t o u a s s i m a t o d o s se 
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n o s p a r e c í a se r b e m m a n d a r a n o v a d o a c h a m e n t o 
d e s t a t e r r a a V o s s a A l t e z a p e l o n a v i o d o s m a n t i -
m e n t o s p e r a a m e l h o r m a n d a r d c s c o b r i r e s a b e r 
d e l l a m a i s d o q u e n ó s a g o r a p o d í a m o s s a b e r , p o r 
i r m o s d e n o s s a v i ag"em e a n t r e m u l t a s f a l l a s q u e 
n o c a s o se f i z e r a m f o i p o r t o d o s o u a m a i o r p a r t e 
d i t o q u e s e r i a m u i t o b e m e n i s t o c o n c r u d i r a m » . T á o 
p o u c o f u n d a m e n t o a s s í s t e aos p a n e g y r i s t a s d e D u a r t e 
P a c h e c o : s ó a l e i t u r a d e s a t t e n t a d o E s m e r a l d a p e r -
m i t t e t r a n s f e r i r p a r a a q u e m d a e q u i n o c i a l v i a g e n s 
e d e s c o b r i m e n t o s r e a l i z a d o s ñ a s a l t a s l a t i t u d e s d o 
h e m i s p h e r i o d o N o r t e . A d i c h o t o m i a s a l t a aos o l h o s . 
O u t r a a p p l i c a g á o n a o m e n o s c u r i o s a d e u u m 
i l l u s t r e h i s t o r i a d o r a r g e n t i n o á l e n g a - l e n g a c o n f u s a 
d e m e s t r e J o a o . L u i s L . D o m í n g u e z s e r v i u - s e d e l l a 
p a r a d e c l a r a r a p o c r y p h a a c a r t a d e C a m i n h a , e m 
u m a r t i g o p u b l i c a d o p o r L a B i b l i o t e c a , B u e n o s A i r e s , 
1 S 9 - . 
« L o s P o r t u g u e s e s ( d i r í a m e l h o r os B r a s i l e i r o s , 
a q u e m t o c a m a i s d e p e r t o ) , m i r a n c o n r e s p e t o sa-
c r a m e n t a l l a c a r t a d e t a l l a d a y p r o l i j a d e P e d r o V a z 
d e C a m i n h a , s e c r e t a r i o d e C a b r a l , e n q u e d a a l r e y 
m i n u c i o s o s p o r m e n o r e s d e l a t i e r r a y d e l o s i n d i o s 
r e c o j i d o s e n l o s c i n c o d io s q u e a l l í se d e m o r a r a n . 
E.1 d e s e m b a r c o t u v o l u g a r e l 26 d e a b r i l ; l a 
c a r t a es d e l I o d e m a y o d e 1500. P r o b a b l e m e n t e 
f u é e s c r i p t a m u c h o s a ñ o s d e s p u é s d e e s t a h e c h a ; y 
es te j u i c i o se c o n f i r m a l e y e n d o l a d e s c r i p c i ó n a u -
t é n t i c a d e es te v i a j e , e s c r i t a p o r u n p i l o t o p o r t u g u é s 
y p u b l i c a d a p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s d e L i s b o a 
e n l a c o l e c c i ó n d e N o t i c i a s U l t r a - m a r i n a s , t o m o 2., 
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y l a c a r t a d e l c i r u j a n o e s p a ñ o l de l a e x p e d i c i ó n d e 
C a b r a ! , J o h a n n e s E m e n e l a u s , p u b l i c a d a p o r V a r n -
h a g e n . 
L a s e n c i l l e z y r u d e z a d e es tas c a r t a s d e t e s t i g o s 
y a c t o r e s c o n t r a s t a c o n e l e s t i l o l i m a d o y l a n a r r a -
c i ó n l l e n a d e p o r m e n o r e s q u e s o l o p o d í a n c o n o c e r s e 
d e s p u é s d e u n a r e s i d e n c i a e n a q u e l p a í s des -
c o n o c i d o » . 
N e m C a m i n h a e r a s e c r e t a r i o d e C a b r a l , n e m 
d e s e m b a r c o u s ó a 26 d e a b r i l , n e m d e m o r o u a p e n a s 
c i n c o d i a s , m a s i s t o p o u c o i m p o r t a . S i o p i l o t o 
p o r t u g u e z p a s s o u l i g e i r o p e l o s d i a s d e P o r t o S e g u r o , 
e x p l i c a - s e i s t o p e l o f a c t o de o c e u p a r - s e d a v i ag -em 
i n t e i r a d e P e d r ' a l v a r e s . A i m p o r t a n c i a dos succes-
sos d a I n d i a , as p e r d a s d e n a v i o s , o s a q u e d a f e i -
t o r i a , o b o m b a r d e i o d e C a l e c u t , e tc . , o b s c u r e c e r a m 
o i d y l l i o b r a s i l e i r o . T o d o o e s s e n c i a l d a c a r t a d e 
C a m i n h a a p p a r e c e n a r e l a ^ a o a n o n y m a , á s vezes 
e m t e r m o s q u a s i i d é n t i c o s , e s u a c h r o n o l o g i a t e m 
t a n t o d e r i g o r o s a c o m o a d o p i l o t o d e i n e x a c t a , o 
q u é , a l i á s , n a o m e r e c e r e p a r o e s p e c i a l , p o i s u m escre-
v i a a o c o m p a s s o d o successo , o o u t r o n a r r o u - o m a i s 
'de u m a n n o d e p o i s . O p i l o t o , s e m c o l o r i d o e m b o r a , 
m a s c o m p r e c i s á o i n c o n t e s t a v e l , a b u n d a e m « p o r -
m e n o r e s q u e s o l o p o d í a n c o n o c e r s e d e s p u é s d e u n a 
r e s i d e n c i a e n a q u e l p a í s d e s c o n o c i d o » . M e s t r e J o á o 
n a o p o d í a d a - l o s , t o d o e m b e b i d o e m a s t r o l a b í o s e 
m a p p a - m u n d i , e, a l é m d i s so , d i a n t e d e « u n a p y e r n a 
q u e t e n g o m u i m a l a q u e d e u n a c o s a d u r a se m e h a 
f e c h o u n a c h a g a m a y o r q u e l a p a l m a d e l a m a n o » . 
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D e r e s t o , o o r i g i n a l c m p a p e l e c a r á c t e r d o t e m p o , 
c o n s e r v a - s e a i n d a n a T o r r e d o T o m b o , s e m j a m a i s 
t e r d e s p e r t a d o a m i n i m a d u v i d a c m q u a n t o s o m a -
n u s e a r a m . E m f i m , q u a l q u e r d i p l o m a f a b r i c a d o v i s a 
s c m p r e u r n a d e m o n s t r a g á o o u u m i n t e r e s s c . Q u e de -
r n o n s t r a g a o se p o d e e n c o n t r a r n a c a r t a d o v i a j a n t e 
e q u e i n t c r e s s e d e l l a d e d u z i r ? 
A 2 d e M a í o p a r t i r a m os o n z e n a v i o s , l o g o r e -
d u z i d o s a q u a s i m e t a d e p o r u r n a t e m p e s t a d o n a pas -
s a g e m d e B o a E s p e r a n z a , d o n d e a p r o a r a m a C a l e c u t . 
A 12 d e D e z e m b r o f o i a l i a s s a l t a d a a f e i t o r i a e 
m o r t o s q u a s i t o d o s os p o r t u g u e z e s n e l l a e n c o n t r a d o s . 
P e r o V a z d e C a m i n h a f o i u m d e l l e s q u i g á ; e m 
t o d o ca so , m o r r e u n a I n d i a , e m s e r v i g o d e l - R e i , 
s e g u n d o u r n a c a r t a r e g i a d e 3 d e D e z e m b r o de 1501. 
I s t o f o r g a - n o s a r e t r o c e d e r . 
Q u a n d o C a m i n h a t o m o u a p e n n a n a b a l i i a d e 
P o r t o S e g u r o , s a b i a a p p r o x i m a d a m e n t e o q u e i a 
d i z e r e c o m t o d a a p r e c i s § . o o q u e i a p e d i r . « E p o i s 
q u e , S e n h o r , é c e r t o q u e ass i n e s t e c a r g o q u e l e v o 
c o m o e m o u t r o q u a l q u e r o u t r a c o u s a q u e d e vosso-
s e r v i g o f o r , V o s s a A l t e z a h a d e ser d e m i m m u i 
b e m s e r v i d o , a e l l a p e g o q u e p o r m e f a z e r s i n g u l a r 
m e r c é m a n d e v i r d a i l h a d e S. T h o m ^ J o r g e -
d ' O s o u r o , m e u g e n r o , o q u e d e l l a x e c e b e r e i e m 
m u i t a m e r c é » — taes suas u l t i m a s l i n h a s . _ 
A e K p l i c a g a o é p a t e n t e : J o r g e d ' O s o u r o f ó r a 
d e g r a d a d o p a r a a i l h a d e S. T h o m é , e o s o g r o p e d i a 
p a r a e l l e i n d u l t o r e a l . O s d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s 
p o r S o u s a V i t e r b o t o r n a m m u i t o p r o v a v e l a c o n -
c l u s á o . C e r c a d e 1491 , J o r g e d ' O s o u r o f o i j u n t a -
m e n t e c o m o u t r o s apossar -se á f o r g a d e u r n a i g r e j a , 
e r r a d a m e n t e c o n s i d e r a d a v a g a , e a e c u s a m - n o de t e r 
r o u b a d o p a o , v i n h o & g a l l i n h a s e o u t r a s coisas q u e 
p o d e r i a m v a l e r m i l e t r e z e n t o s reaes . P e l o m e s m o 
t e m p o d e u f e r i d a s e m u m c l é r i g o « s c i l i c e t , u r n a 
p e l a c a b e r a , e o u t r a p o r u m b r a g o e o u t r a p e l o 
p e s c o g o e t r e s f e r i d a s p e q u e ñ a s pe las c o s t a s » . P o r 
estes c r i m e s a n ' d o u h o m i s í a d o c i n c o o u seis a n n o s 
a t é q u e , d e s i s t i n d o as p a r t e s , D - M a n u e l o p e r d o o u 
a 16 e 17 d e J a n e i r o d e 1496. T a l v e z o c a s a m e n t o 
c o m a f i l h a d e P e r o V a z segu i s se a estes p e r d o e s . 
S i D . M a n u e l o fez t o r n a r d e S. T h o m é o u s i 
l á s u e c u m b i u a o c l i m a p e s t i l e n t e , i g n o r a - s e . A p e n a s 
s a b e m o s q u e e m 3 d e D e z e m b r o de 1501 E l - R e i 
fez m e r c é d o c a r g o de m e s t r e d e b a l a n g a a R o d r i g o 
d ' O s o u r o , « n e t o d e P e r o V a z d e C a m i n h a , q u e o r a 
f a l l e c e u n a I n d i a o n d e o e n v i a m o s , c o n f i a n d o d e l l e 
q u e tanto que for de i d a d e p e r a i s so o f a r á b e m 
e c o m o a n o s s o s e r v i g o e b e m das p a r t e s p e r t e n c e , 
e q u e r e n d o I h e f aze r g r a g a e m e r c é , v i s t o c o m o o 
d i t o seu a v ó m o r r e u e m nos so s e r v i g o . » T a n t o que 
for de i d a d e . . . t e ñ a e n t á o c i n c o a n n o s , s i J o r g e 
d ' O s o u r o c a s o u l o g o d e p o i s d e J a n e i r o d e i 4 9 6 -
. F a l l e c e n d o R o d r i g o , s u c c e d e u - l h e e m 1530 P e r o 
V a Z j seu i r m á o , q u e 10 a n n o s m a i s t a r d e r e n u n c i o u 
o l o g a r e m F r a n c i s c o P e r e i r a . 
A e x i s t e n c i a des tes O s c u r o s s e r i a m a i s u m a p r o v a 
d a a u t e n t i c i d a d e d a c a r t a d e C a m i n h a , s i r e a l m e n t e 
podesse ser p o s t a e m d u v i d a . S e g u n d o i n f o r m a g á o 
v e r b a l d e V i e i r a F a z e n d a , h o u v e O s c u r o s n o R i o , 
a l g u n s c o m a p e c h a d e c h r i s t a o s n o v o s . 
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Reproducsao dos ar t igos publ icados n a R e v i s t a « f C o s m o s a , do 
R i o de Janei.-o (N.f>« 1 e 3, anno I I , de J a n e i r o e M a r c o de 1 9 0 5 ) . 
Ñ a s f r o n t e i r a s d e P a r a h i b a e P e r n a m b u c o o 
c o n t i n e n t e a t t i n g e sua m a i o r e x p a n s á o o r i e n t a l , e 
a c o s t a d o B r a s i l r e p a r t e - s e e m d u a s s e c ^ ó e s b e m 
d e f i n i d a s d e a s p e c t o e d i r e c g a o : a c o s t a d e S u d o e s t e , 
a c o s t a m u i t o t e m p o c h a m a d a d e L e s t e - O e s t e . A s 
d i f f e r e n g a s n a t u r a e s e n t r e os d o i s t r e c h o s i n f l u i r a m 
t a m b e m s o b r e o c u r s o d o s a c o n t e c i m e n t o s h i s t ó r i c o s . 
O e m i s s a r i o d e C a b r a l , m a n d a d o a l e v a r n o t i -
c i a d a t e r r a n o v a m e n t e a c h a d a , c h e g o u á E u r o p a 
a n t e s d e O u t u b r o , p o i s a o d e s c o b r i m e n t o d o s P o r -
t u g u e z e s j á se r e f e r e o m a p p a d e J u a n d e l a C o s a . 
•D. M a n u e l t r a t o u d e o r g a n i z a r u r n a a r m a d a , i n -
c u m b i d a d e e x p l o r a - l a p o r m e n o r . C o n s t o u d e t r e s 
n a v i o s , c o m m a n d a d o s p o r A n d r é G o n ^ a l v e s , s i es te 
f o i r e a l m e n t e o p o r t a d o r d a n o v a d o d e s c o b r i m e n t o 
í 1 ) ; a b o r d o s e r v i a d e c o s m o g r a p h o o f l o r e n t i n o 
A m e r i g o V e s p u c c i . P a r t i u de L i s b o a e m M a i o d e 
502; j u n t o a B e z e g u i c h e e n c o n t r o u P e d r ' a l v a r e s q u e 
t o r n a v a d o O r i e n t e ; a m a r a n d o - s e d e p o i s p a r a O e s t e , 
a v i s t o u o n o v o h e m i s p h e r i o e m A g o s t o . 
( I ) E s t a noticia deve-se a G a s p a r C o r r e a , c u j a autoridade f icou 
profundamente a b a l a d a depois do estudo de H ü m m c r i c h sobre V a s c o 
d a C a m a . 
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O p r i m c í r o p o n t o d e s c o b e r t o c h a m o u - s e c a b o 
dt ; S. R o q u e , d o n o m c d o s a n t o c u j o e r a o d í a . 
R u m o d e S u d o e s t e d e s c o b r i r a m - s e c n o m e a r a m - s e 
b a h i a S j c a b o s , r i o s , i l h a s . A l g u n s n o m e s p e r d u r a m 
a i n d a : c a b o d e S a n t o A g o s t i n h o ( 2 S de A g o s t o ) , 
r i o de S. F r a n c i s c o (4 d e O u t u b r o ) , b a h í a d e T o -
d o s os S a n t o s (1 d e N o v e m b r o ) , c a b o d e S. T h o m é 
(21 d e D e z e m b r o ) , r i o d e J a n e i r o ( 1 d e J a n e i r o 
d e 1 5 0 2 ) , a n g r a d o s R e i s . ( 6 d e J a n e i r o ) , i l h a d e 
S. S e b a s t í á o ( 2 0 d e J a n e i r o ) , S a o V i c e n t e ( 2 2 d e 
J a n e i r o ) ; p e r d e r a m - s e o u t r o s ; o u t r o s p a s s a r a m a 
d e s i g n a r l o c a l i d a d e s d i v e r s a s d a q u e l l a s a q u e a 
p r i n c i p i o f o r a m a p p l i c a d o s . A t é o n d e a c o m p a n h a -
r a m a c o s t a d e S W ? I g n o r a - s e , q u e as a f f i r m a t i v a s 
d e V e s p u c i o se p r e s t a m a m a i s d e u r n a i n t e r p r e t a c á o . 
E m t o d o c a s o n a o p e r d e r a m d e v i s t a a s e r r a d o 
M a r . 
A a r m a d a e x p l o r a d o r a l a r g o u d e g r a d a d o s e 
l e v o u a n i m a e s d o m é s t i c o s , d o s q u e os i n d í g e n a s 
c h a m a v a m m i m b a b o n a l i n g u a g e r a l . S u a s i n f o r -
m a g o e s s e r v i r a n i d e ba se a o c o n t r a t o f i r m a d o p o r 
t r e s a n n o s e n t r e a c o r ó a , F e r n a o d e N o r o n h a e 
a l g u n s c h r i s t a o s n o v o s , e s t a b e l e c e n d o a o b r i g a g a o 
d e e x p l o r a r e n ! a cosca, c o n c e d e n d o - I h e s o m o n o p o l i o 
d o c o m m e r c i o , d e f i n i n d o os d i r e i t o s a p a g a r á f a -
z e n d a r e a l . 
C o m o c o n s e q u e n c i a d o a r r e n d a m e n t o p a r t i u 
n o v a a r m a d a e m 1503, c o m p o s t a d e seis n a v i o s : 
d e v i a , e n t r e o u t r a s co i sa s , v e r s i e n c o n t r a v a n o v o 
c a m m h o p a r a as I n d i a s . 
J á s a b i a m os P o r t u g u e z e s q u e c h e g a r a m á v e r -
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d a d e i r a I n d i a , d o n d e t r a z í a m a s e s p e c i a r í a s e o u -
t r a s d r o g a s p r e c i o s a s , p o r c u j o a m o r se a t i r a r a m 
a t a o l o n g a s a v e n t u r a s ; s a b i a m q u e C o l o m b o n a o 
a l c a n z a r a os r e i n o s d e scus s o n h o s , e i s t o e s t a y a m 
e v i d e n c i a n d o as g e n t e s a t r a z a d a s des t e l a d o d o 
A t l á n t i c o , t a o d i v e r s a s d o s p o v o s d o G r a o K h a a n 
e d e Z a i t u n e C y p a n g o , e d e suas r i q u e z a s a p r e -
g o a d a s p o r M a r c o P o l o . 
I g n o r a v a m , p o r é m , a e x i s t e n c i a d o o c é a n o Pa -
c i f i c o ; c r i a m n o p r e d o m i n i o n o espago das pa r t e s 
s o l i d a s s o b r e a m a s s a l i q u i d a d o p l a n e t a ; a c h a v a m 
o p l a n o d e T o s c a n e l l i (-*) p l a u s i v e l e e x e q u i v e l ; t o -
m a r a m as t e r r a s d e C o l o m b o e P e d r ' a l v a r e s p o r 
g u a r d a s a v a n g a d a s d o c o n t i n e n t e o r i e n t a l , q u e r i a m 
e e s p e r a v a m u m e s t r e i t o , q u e os l e v a r í a a d i a n t e , 
s e m passa r p e l o c a b o das T o r m e n t a s . R e s u r g e a g o r a 
e p rec i sa - se a i d e a de c h e g a r á I n d i a r u m o S W , 
m a i s t a r d e r e a l i z a d a p o r F e r n a n d o d e M a g a l h á e s , 
c i r c u m n a v e g a n d o o g l o b o . 
A a r m a d a c o m m a n d a d a p o r G o n g a l o C o c l h o 
p e r d e u d o i s n a v i o s p r o x i m o d a i l h a u l t e r i o r m e n t e 
c h a m a d a d e F e r n a o d e N o r o n h a . S c i n d i u - s e e n t á o 
e m d u a s f l o t i l h a s : u r n a , s o b o c o m m a n d o d e Ves-
p u c i o , d e m o r o u n a i l h a n e f a s t a , p a s s o u d e p o i s á 
b a h i a d e T o d o s os S a n t o s e a o c a b o F r i ó , o n d e 
c a r r e g o u d e p a u b r a s i l e d a l i t o m o u p a r a o r e i n o , 
s e m m a i s i n q u i r i r d a s o r t e d o s c o m p a n h e i r o s ; o u t r a 
s e g u i u p a r a o S u l , o n d e G o n g a l o C o e l h o esta-
<2) Recentes trabalhos de V i g n a u d sobre T o s c a n e l l i nao t r a -
z e m dados novos a q u e s t á o , que Sophus R u g e , pode-se dizer, exgotou. 
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c i o n o u b a s t a n t e t e m p o , s e m a l i á s d i l a t a r os c o n f i n s 
d o c o n h e c í d o , s e g u n d o p a r e c e . H a q u e m l i g u e a 
este b r a n c o o n o m e d e C a r i o c a . 
O u t r o s n a v i o s c o n t i n u a r a m a p r o c u r a r o B r a s i l 
n a v i g - e n c í a d o a r r e n d a m e n t o . U r n a a r m a d a m e r e c e 
p a r t i c u l a r m e n c á o : a d e D . N u n o M a n u e l , v a l i d o e 
c o l l a d o d e l r e i , s o c i o d e C r i s t o b a l d e H a . r o . M a n -
d a d a e m 1513 , p e r l o n g o u a c o s t a d e S W a t é u m 
i m m e n s o e s t u a r i o t i d o p e l o e s t r e i t o susp i r ado . , a v a n -
^ o u p e l a P a t a g o n i a e l e v o u p a r a E u r o p a n o t i c i a s 
d e s e r r a s n e v a d a s e pa i ze s a b u n d a n t e s d e o u r o . O 
r i o d a P r a t a d e v e s e u n o m e a u m m a c h a d o d c s t e 
m e t a l p e l a a r m a d a d e D . N u n o M a n u e l e n c o n -
t r a d o e m suas r i b e i r a s . 
E s c a s s e i a m m u i t o as n o t i c i a s das e x p l o r a g o e s 
d a c o s t a d e L e s t e — O e s t e . J o a o C o e l h o , ( J o a o d e 
L i s b o a d o s p r i m e i r o s m a p p a s ? ) , P e r o C o r s o , E s -
t e v a m F r o e s e s t í v e r a m p o r a q u e l l a s b a n d a s . O n d e ? 
q u a n d o ? I g n o r a - s e m e s m o s i as e x p l o r a ^ o e s p a r t i -
r a m d e S. R o q u e p a r a o A m a z o n a s o u d o A m a -
zonas p a r a S. R o q u e , c o m o a q u e se a t t r i b u e a V i -
c e n t e A n e z P i m o n e J o a o S o l í s e m 50S . 
I ? u r a n t e t o d o o s e c u l o X V I as d u a s s e c c ó e s 
'do l i t t o r a l f i c a r a m s e g r e g a d a s , e a s s i m c o n t i n u a -
r a m d e f a c t o e m q u a n t o n a o h o u v e n a v e g a c ; á o a 
v a p o r . 
E s t a s e x p l o r a c ó e s t o d a s p r o v a r a m q u e o B r a s i l 
e r a i m p r o p r i o p a r a s e r l o g o t r a f e g a d o . A p o p u l a s á o 
i n d í g e n a , r a l a e r u d e , n a o a p r e s e n t a v a c e n t r o s d e 
c o n s u m o n e m d e p r o d u c ^ a o . ' N a o e r a t e r r a p a r a 
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c o m m e r c i o , m a s p a r a a g r i c u l t u r a ; a c o l h e i t a e x i g í a 
p r é v i a s e m e n t e i r a . 
F e m á o d e N o r o n h a e seus soc ios c o m e g a r a m 
a c o r t a r p a u b r a s i l , e c o r t a r a m e m t a n t a q u a n t i d a d e 
q u e . c o m p o u c o , o t e r r i t o r i o t r o c o u o n o m e d e V e r a 
C r u z o u S a n t a C r u z p e l o q u e a i n d a c o n s e r v a . D e s -
c o b r i u - s e q u e os B r a s i s c o m o os A f r i c a n o s b e m p o -
d i a m s e r v i r d e e s c r a v o s . A n i m a e s v i v o s , c o m o sa-
g u i s , m a c a c o s , a r a r a s ( a l g u m t e m p o c h a m o u - s e a o 
B r a s i l t e r r a d o s P a p a g a i o s ) , p e l l e s , a l g o d a o , p i -
m e n t a c o m p l e t a r a m os c a r r e g a m e n t o s . P r o v a v e l -
m e n t e f o r a m a q u i d e i x a d o s a l g u n s a n i m a e s c o m o 
g a l l i n h a s , p o r c o s o c a b r i t o s , e t a l vez t e n t a d a s a l g u -
m a s p l a n t a c o e s . S i t i v e r e m r a z a o os q u e c o m b a t e t n 
o i n d i g e n a t o d a b a n a n e i r a , e s t a p l a n t a d e v e t e r 
v i n d o d e s d e as p r i m e i r a s e x p e d i g o e s , t a o v a s t a é 
a a r e a e m q u e g e o g r a p h i o a m e n t e se d i s t r í b u e . T a i -
vez se r e f i r a a estas ¿ r a s p r i m i t i v a s u m v a g o b o a t o 
s o b r e a p r o h i b i g á o d a c u l t u r a d o g e n g i b r e . T a m b e m 
a c a n a d e a s s u c a r f o i i n t r o d u z i d a d e s d e o c o m e g o . 
N a v i o s d e s t i n a d o s a o O r i e n t e a q u i p a s s a r a m a 
f a z e r a g u a d a e l e n h a , a r e f r e s c a r o u a a g u a r d a r 
m e l b o r t e m p o p a r a d o b r a r o c a b o d a B o a E s p e -
r a n g a j s e m p r e t o r m e n t o s o . S o l d a d o s d e s e r t a r a m m -
d u z i d o s p e l a s s educ^oes d e v i d a l i v r e , d e g r a d a d o s 
r e m e t t e r a m - s e d o r e i n o e a t é d a I n d i a . N á u f r a g o s , 
f r e q u e n t e s n a c o s t a p o u c o c o n h e c i d a , f o r n e c e r a m 
o u t r o c o n t i n g e n t e . P a r a f a c i l i t a r as c a r g a s d e na-
v i o s , d e u r n a a o u t r a v i a g e m f i c a r a m f e i t o r e s , que , 
c o m ^ s p e l h o s , a v e l o r i o s e s o b r e t u d o o b j e c t o s m e -
t a l l i c o s , o b t i v e r a m d o s r e t a r d a t a r i o s h o m e n s d a 
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i d a d c d e p c d r a p e n e t r a s s e m n o s e r t a o á p r o c u r a 
d e p a u v e r m e l h o , t r a n s p o r t a n d o - o a h o m b r o s p a r a 
o l i t t o r a l . E s t a m p a s q u a s i c o n t e m p o r á n e a s r e p r e s e n -
t a r a n ! es te e s p e c t á c u l o . 
F u n d a r a m - s e f e i t o r i a s . P o d e m o s i m a g i n a - l a s g a l -
p ó e s m a i s o u m e n o s e spagosos , a ssen tes n o m e i o 
d e u r n a e s t a c a d a p a r a e v i t a r s u r p r e s a s , t e n d o p o r 
m o b i l i a . a l g u m a s a r c a s e c a i x o t e s c o n t a n d o os g é -
n e r o s d e r e s g a t e . A i n s t a l l a c á o s u m m a r i a p e r m i t t i a 
m o b i l i z a l - a s c o m o s i m p l e s b a r r a c a s j a p e n a s h a v í a 
n o t i c i a d e o u t r o p o n t o m a i s v a n t a j o s o , o u s u r d i a 
q u a l q u e r r e c e i o o u d e s c o n f i a n g a . M a i s t a r d e estes 
e s t a b e l e c i m e n t o s c h e g a r a m a t e r a r t i l h a r i a . 
A s r e l a g o e s e n t r e i n d í g e n a s e a l i e n í g e n a s v a -
r i a v a m c o m as l a t i t u d e s . N a c o s t a d o R i o G r a n d e 
d o N o r t e a p r i m e i r a e x p e d i g a o d e 501 e n t r o u l o g o 
e m c o n f l i c t o c o m a g e n t e d a t e r r a , p r o v a v e l m e n t e 
P e t i g u a r e s . E m o u t r o s p o n t o s a c o r d i a l i d a d e d u r o u 
m a i s t e m p o . N a g a z e t a a l l e m a p o r t a d o r a d e n o -
t i c i a s d a a r m a d a d e D . N u n o , le-se q u e , a i n d a e m 
13-14, h o m e n s e m u l h e r e s e m b a r c a r a m a l v o r o g a d o s 
p a r a a l e m - m a r , o n d e p e n s a v a m d e p a r a r a t e r r a d a 
p r o m i s s á o . A h i s t o r i a desses p r i m i t i v o s t e m p o s e m -
buga - se e m l e g e n d a s o b s c u r a s , c o n s e r v a d a s e m r o -
t e i r o s e m a p p a s c o e v o s , q u e p i c a m a c u r i o s i d a d e 
e s o l t a m a p h a n t a s i a : r i o d o s R e f e n s , b a h i a d o s 
I n n o c e n t e s , a n g r a d o s N e g r o s , t e r r a d o s F u m o s , 
b a h i a d a T r a i g a o , e t c . Q u e i n n o c e n t e s ? Q u e n e g r o s ? 
Q u e t r a i g á o ? Q u e f u m o s ? 
A a n a r c h i a s o b r e v e i o n a t u r a l m e n t e , p e l a v o l a -
t i l i z a g á o d o s i n s t i n c t o s soc i ae s d o s i m m i g r a d o s , e 
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p e l a a t t r a c g a o d a m a s s a d e s e l v a j a r i a a l a s t r a n d o p o r 
t o d a s as r e g i o e s acces s ive i s . A s r e l agoes c o m as 
c u n h a s , d e q u e l o g o n a s c e r a m f i l h o s . c h a m a d o s m a -
m a l u c o s ; a p r e s e n g a e a j u d a e m g u e r r a s d e u rnas 
t r i b u s c o n t r a o u t r a s ; a a s s i s t e n c i a aos f e s t i n s a n t h r o -
p o p h a g o s m a r c a m o p r o c e s s o r e g r e s s i v o dos c o l o -
n o s . H o u v e a l g u n s q u e m a t a r a m g e n t e n o t e r r e n o , 
a t a v i a d o s á m o d a d o s I n d i o s , s e g u n d o seus r i t o s , 
i n f o r m a m os J e s u í t a s ; h o u v e - o s q u e t r i n c a r a m c a r n e 
h u m a n a , c o n f i r m a L é r y ; u m n o R i o G r a n d e d o 
N o r t e f u r o u os b e i g o s e as o r e l h a s , a f f i r m a G a b r i e l 
S o a r e s . A l g u n s r a r o s , a r r e m e d e s d e s o b r e h o m e n s , 
d o m i n a r a m as v i z i n h a n g a s : J o a o R a m a l h o , o b a -
c h a r e l d e C a n a n é a , e, c o m m u í t o m e n o s f o r g a , C a -
r a m u r ú ( s ) . 
A a n a r c h i a f e r m e n t o u c o m m a i s v i o l e n c i a 
q u a n d o a p p a r e c e r a m os F r a n c e z e s . A p r i m e i r a v i a -
g e m a u t e n t i c a , a d e B i n o t l e P a u l m i e r , d e G o n n e -
v i l l e , e m 503 , j u n t a r a m - s e o u t r a s e o u t r a s , t a n t a s 
( 3 ) E n esta v a y a ha l lamos un p o r t u g u é s que a v i a veynte é cinco 
anos que estaba a l l í entre los indios y con é l otros se is ó siete por-
tugueses que av ian quedado al l i de una armada de Por tuga l que se 
a v i a perdido en aquel la costa y este p o r t u g u é s me d i ó de lo que tenia 
que es l a comida de aquel la t i erra , h a r i n a de un palo que dizen y u c a 
y a l g u n a s batatas y ra izes de apio y harto poco y aUi cierta gente 
de la que yo l l evaba s a l t ó en t i erra y los yndios los pusieron qual 
s u madre los p a r i ó y a u n s e g ú n d e s p u é s sube cstubieron para los 
comer s ino fuera por un otro hidalgo p o r t u g u é s que es tava alli que 
lo e s t o r b ó a l otro, porque es peor que los yndios y come carne h u -
m a n a . Isto escrevia en 35 J u a n de M o r i , companheiro de S i m á o de 
A l c a c a v a : o documento e s t á impresso á s pag. 217-224 do livro de 
M b r l a V i c u ñ a — E s t u d i o h i s t ó r i c o sobre el descubrimiento y con-
quis ta de l a P a t a g o n i a y de ¡ a t ierra del F u e g o , L e i p z i g , 1903. 
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q u e n á o c e d i a m e m n u m e r o á s d o s P o r t u g u e z e s ; 
e c o m o n a o t i n h a m d e p a g a r d i r e i t o s á co rOa , n e m 
p r e c i s a v a m d e l i c e n c a d o s a r r e n d a t a r i o s , e seus n a -
v i o s i a m d i r e c t a m e n t e á s cos t a s n o r m a n d a s o u f l a -
m e n g a s , p r ó x i m a s d o s c e n t r o s p o p u l o s o s o n d e as 
d r o g a s d o B r a s i l e n c e n t r a v a m m a i s a c e i t a ^ á o , as 
v i a g e n s d o s T r a n c e z e s s a h i a m m a í s p r o v e i t o s a s e 
p r e j u d i c a v a m s e r i a m e n t e aos m a r e a n t e s e m e r c a d o -
r e s d e P o r t u g a l . 
R e b e n t a r a m c o n f l i c t o s e n t r e os r e p r e s e n t a n t e s 
d o s d o i s p o v o s e s t r a n g e í r o s , e os I n d i o s f o r m a r a m . 
a o l a d o d e C a d a u m . A f a v o r d o s M c ú r s , i s t o 
d o s F r a n c c z c s , c o m b a t i a m os T u p i n a m b á s ( P o t i -
g u a r e s j - T a m o i o s ) ; p e l o s P e r o s , i s t o é , P o r t u g u e z e s , 
d e c l a r a r a m - s e os T u p i n i q u i n s ( T a b a j a r a s , P i e r r e s 
v e r t e s d o s F r a n c e z e s ) . A q u e l l e s d e m a n d a v a m d e 
p r e f e r e n c i a o l i t t o r a l p e r n a m b u c a n o , c o m o p r o v a a 
d e n o m í n a g á o d e bo i s de F e r n a m b o u c , d a d o ao p a n 
b r a s i l . S í P e r u h i p e , r i o b a h i a n o , qu izesse d i z e r a g u a 
d o s P e r ó S j p o d e r - s e - i a c o n c l u i r q u e estes r e f e r i a m 
as p l a g a s d e s c o b e r t a s p o r C a b r a l . A l i o s t i l í d a d e e n t r e 
os T u p i n a m b á s e os P e r ó s p e r s i s t i u d u r a n t e o c o r r e r 
d e t o d o o s e c u l o X V Í , e s ó t e r m i n o u c o m as de -
vas t a^oes t e r r i v e i s d e B e n t o M a c i e l ñ a s b r e n h a s d o 
M a r a n h á o e P a r á , n o s p r i m e i r o s l u s t r o s d o s e c u l o 
s e g u i n t e . 
A i n i m í z a d e e os c o n f l i c t o s e n t r e F r a n c e z e s e 
P o r t u g u e z e s p r o s e g u i r a m c o m v a r í o successo . J á 
e m 1514 D . M a n u e l m a n d a v a á F r a n c a q u c i x a r - s c 
c o n t r a as i n v a s o e s d o s e n t r e l o p o s e m sens d o m i n i o s 
u l t r a m a r i n o s . Q u a n d o D . J o a o I I I s u b i u a o t h r o n o 
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e m 21 v e r i f i c o u q u e o B r a s i l , a p r i n c i p i o f o n t e d e 
r e n d a , n a d a m a i s p r o d u x i a p a r a a C o r o a . R e c l a m a -
d l e s r e p e t i d a s , n e g o c i a c o e s secre tas , pe i t a s d e a l t o s 
f u n e c i o n a r i o s r e s u l t a r a n i e m p r o m e s s a s n a o c u m -
p r i d a s . I m p u n h a - s e a t t i t u d e m a i s e n é r g i c a . E m 27 
r e s o l v e u - s e m a n d a r x i m a a r m a d a de g u a r d a - c o s t a á s 
o r d e n s d e C h r i s t o v a m J a q u e s . 
C a s t e l h a n o a o s e r v i g o d e P o r t u g a l , C h r i s t o v a m 
J a q u e s j á e s t i v e r a n o B r a s i l os ú l t i m o s t e m p o s , í i i n d a 
p o r m a n d a d o d e JD. M a n u e l . E n c a r r e g a d o de pes-
q u i s a r m e t a e s , c h e g a r a a t é o r i o d a P r a t a , o n d e 
a l g u n s c o m p a n h e i r o s d e S o l í s c o n f i r m a r a m as n o -
t i c i a s das r i q u e z a s t r a n s a n d i n a s , p r i m e i r o c r a n s m i t t i -
das a E u r o p a n a a r m a d a d e D . N u n o M a n u e l . P r o -
m e t t e u - l l i e s t o r n a r d e n t r o e m p o u c o t e m p o . D e v i a -
g e m p a r a o r e i n o f u n d o u u r n a f e i t o r i a e m P e r n a m -
b u c o ( * ) , q u e a t u r o u a l g u n s a n n o s , t a l v e z de 2 2 
a 30. 
S o b o n o v o r e i n a d o , C h r i s t o v a m J a q u e s r e c l a -
m o u os p r e m i o s p r o m e t t í d o s p o r D . M a n u e l , s í s u a 
e x p e d i ^ a o d é s s e r e s u l t a d o ; a b o r r e c i d o das d e l o n -
gas^ o f f e receu - se ao e m b a i x a d o r d e C a r l o s V e m 
E v o r a , p a r a t o r n a r n o v a m e n t e o s e r v i d o de E s -
( 4 ) O que se aff irma a q u í sobre C . Jaques resulta de urna c a r t a 
de J u a n da Q u n \ ^ , ( ¡ r n ü a U a d o r espanhol , datada de E v o r a , 27 de 
Julho de 1524, e primeiramente publ icada por J o s ¿ T o r i b i o Medina 
em s u a monographia de Sol is . O embaixador nao cita o nome do 
v ia iantc , mas todos os documentos conhecidos attestam a presenga 
de Cl ir ia tovam Joqties no rio ci» P r a * a antes de 1526, e a existencia 
d a feitoria fundada poi elle en» Pernambuco antes da cl iegada de 
C a b o t : dahi a neccssidadQ de identificar o anonymo de 24 e c c o m -
mandante da a r m a d a de 27. 
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p a n h a , s í I h e c o m p e n s a s s e m os c i n c o e n t a m i l m a -
r a v e d í s d e c c r t o s r e g u e n g o s q u e d e s f r u c t a v a era. 
P o r t u g a l . 
A f i n a l p o u d e v i r n o v a m e n t e a o B r a s i l , m a s c o m 
o b j e c t o m u i t o d i f f e r e n t e d o q u e p r e t e n d í a , — n a o 
a d e v a s s a r m i n a s , m a s a g u e r r e a r F r a n c e z e s . 
D e u r n a ñ a u e c i n c o c a r a v e l l a s c o n s t a v a a a r -
m a d a d e s eu c o m m a n d o q u e e m m e i a d o s d e 2 ^ 
a p o r t o u a P e r n a m b u c o . U r n a c a r a v e l l a t o m o u logro 
d a l í c a r r e g - a d a d e p a u b r a s i l . C o m as o u t r a s v i a j o u 
p a r a o S u l , t r a v a n d o c o m b a t e s s e m p r e v i c t o r i o s o s 
c o n t r a os F r a n c e z e s , u m d e l l e s n a b a h í a d e T o d o s 
os S a n t o s , s e g u n d o l r a d i ? a o c o n s e r v a d a p o r G a -
b r i e l S o a r e s . G r a n d e s c r u e l d a d e s a n d a m a s s o c i a d a s 
á s u a m e m o r i a : e n t e r r a v a p r i s i o n e i r o s a t e o p e s c o c o 
p a r a a l v o de p o n t a r i a ; e n t r e g a v a - o s á v o r a c i d a d e 
d o s a n t h r o p o p h a g o s , p e r j u r o d e p r o m e s s a s f e i t a s 
s o b r e a h o s t i a c o n s a g r a d a . N e s t a s h i s t o r i a s d e v e 
e n t r a r m u i t o e x a g g e r o , s i e f f e c t i v a m e n t e a i n d a c o n -
d u z i u p a r a o r e i n o t r e z e n t o s p r i s i o n e i r o s , c o m o p a -
r e c e . T a m b e m p o d e ser q u e o n u m e r o d o s F r a n -
cezes fosse m u i t o m a i o r d o q u e i m a g i n a m o s . E m 
aS A n t o n i o R i b e i r o a s s u m i u o c o m m a n d o d a a r -
m a d a d e g u a r d a - c o s t a . 
C h r i s t o v a m J a q u e s , q u e e m 24 a f f i r m a v a a o 
e m b a i x a d o r e s p a n h o l n a o e x i s t i r c o i s a d e p r o v e i t o 
n o B r a s i l , t i r a d a s as m i n a s d o P r a t a , e x p o z n o 
r e i n o e m 529 u n í p l a n o d e c o l o n i z a ^ a o d a t e r r a . 
D o f a c t o c o n h e c i d o e a t t e s t a d o p o r D i o g o d e G o u v é a 
i g n o r a m - s e as c i r c u m s t a n c i a s . T a l v e z ' as q u e i x a s . 
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f u n d a d a s o u n á o d o s F r a n c e z e s , se o p p u z e s s e m á 
a c e i t a ^ a o d a p r o p o s t a d e s eu f e r r e n h o p e r s e g u i d o r . 
E m t o d o caso a i d é a d e c o l o n i z a r as t e r r a s des-
c o b e r t a s p o r P e d r ' a l v a r e s a n d a v a p o r a s s i m d ize r 
n o a r . A p r e s e n t o u - a a o m e s m o t e m p o a l g u e m q u e 
n u n c a v i e r a a o B r a s i l : o i r m a o d o c a p i t á o - m ó r de 
S. M i g u e l , J o a o d e M e l l o d a C á m a r a (•' '), descen-
d e n t e d e u r n a f a m i l i a d e i l l u s t r e s n a v e g a d o r e s , c o m o 
l e m b r a v a e m c a r t a a D . J0S .0 I I I : « p o r q u e a i l h a 
d a M a d e i r a m e u b i z a v o o a p o v o o u , e m e u a v o o a 
de S a o M i g e l , e m e u t y o a d e S a o T o m é e c o m 
m u i t o t r a b a l h o e t o d a s d e g e i t o q u e v e , e e u espero 
p a r e c e r - l h e n i s s o , p o i s n o m a i s as c a r o n y e a s dos 
re i s p a s a d o s d o u e m p r b v a , e se n a c o n h e c e r a de 
( 5 ) Urna carta de D iogo de G o u v ¿ a , vu lgar izada por V a r n h a -
gen em s u a s P r i m c i r a s negociacoes dlplomai icas , p. 135, datada de 
29 de Fevere i ro ( s i c ) de 1532, diz que tres annos ai . ies se offere-
ceram a povoar o B r a s i l o i r m ü o do c a p i t ú o d a ¡Iha de S . M i g u c í 
com dois mil moradores e C h r i s t o v a m Jaques com mil . Isto f ixa a 
data em fins de 1529, comeaos de 1530. O name do c a p i t á o de S a o 
Migue l , V a r n h a g e n apurou lego: o de seu i rmao , encontrado. em 
l ivros de historia acor iana , apparece agora pela pr imeira vez. A carta 
de Joao de Mello foi primeiramente publicada por S o u s a Viterbo. 
T r a b a l h o s n á u t i c o s dos portuguezes nos secutas X V ! e X V I I , L i s b o a , 
1898, que a precede das seguintes l inhas: 
" A c a r t a que em seguida publ icamos tem dois graves defeitos: o 
nao t e r data nem indicar o l ogar onde foi e scr ip ia , o que faz com 
que r o s p a r e j a a inda mais pro l ixa e obscura. I n d u b í t a v e l m e n t e , é 
dos meados do seculo X V I e desconfiamos que se referia a a lguma 
lijva de gente que partisse dos Agores ou da M a d e i r a a povoar o 
B r a s i l . N á o podemos saber com certeza quem seja o s ignatario J0S0 
de Alel lo d a C á m a r a , que faz urna importante referencia aos servidos 
de seus antepassados. LTm delles, seu bisavd, povoou a M a d e i r a ; seu 
a v ó a de S . Migue l , e seu t ¡o a de S . T h o m é - A q u í estao j á tres fios 
muito aprovei taveis p a r a nos g u i a r e n neste labyrintho em estudo 
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m i o q u e d i g o n a c o m m e t t e r a t a l e m p r e z a n e ' m e n o s 
estes o rnes m e e s c o l h e r á p e r a i s so , n e ' q i z e r a o g a s t a r 
suas f a z e n d a s e a v e n t u r a r suas pessoas c o r n y g o » . 
Q u a l o p l a n o d e M e l l o d a C á m a r a ? « P o r ran 
d u a s v i a g e s m i l m o r a d o r e s e pessoas taes e o b r i g a r -
m e a i s o a m i n h a p r o p i a c u s t a e d e s p e s a d a q y a 
m y l e t r e sen t a s l l e g o a s , a g a n h a r I h e h u m a t e r r a 
de q u e n a t e m n e n h u m p r o v e i t o e p o d e t e r m u l t o 
e p o v o a r l h a e c o n q y s t a r l h a d e m u i t a s g e n t e s q u e 
t e m e m u i g e r e i r a s » . 
E c o n t i n ú a : « e u o q e r o s e r v i r s e m g a s t a r d e 
s u a f a z e n d a n e n h u m a c o u s a , e p o r q u e os o m e n s 
q u e c o m y g o h á o d e i r s ao d e m u i t a s u s t a n c y a e 
pessoas m u y a b a s t a d a s , e q u e p o d e m c o s i g o l l e v a r 
m u i t a s egoas , c a v a l l o s e g a d o s e t o d a l l a s cousas ne -
cesa r i a s p a r a f r u t y f i c a m e n t o d a t e r r a , e sao t aes 
q u e p e r a a c o n q u i s t a r e m e s u j i g a r e m e m n e n h u m a 
mais demorado. E m todo caso, a c a r t a merece n á o f icar no esque-
dmento dos archivos e sob ma i s r igoroso exame deve ser in teressan-
t iss ima". T r a b a l h o s n á u t i c o s , 1, 215. 
O b i s a v ó que povoou a i lha d a M a d e i r a í o i Joao Gonga lves 
Z a r g o ; o a v ó que povoou a i lha de S . Migue l foi R u y C o n calves da 
C á m a r a , terceiro donatario da i lha , desde 1474 a 1497; o tio qne 
povoou a i lha de S . T h o m é deve ter sido Fel ippe de Mel lo . Joao de 
Mello da C á m a r a , filho de J o á o ( R o d r i g u e s ou G o n c a l v e s ) d a C á m a r a , 
quarto donatario de S . Migue l , e de D . Ignez da S i lve i ra , metteu-se 
í r a d e de A l c o b a c a , mas depois obteve bul las e provisoes a p o s t ó l i c a s , 
p a r a p a s s a r á. ordem de Sant iago . Ñ a s demandas a que al lude a 
carta publ icada por S o u s a Vi terbo , obteve sententa favorave l , e e n -
trou em accordo com o irmao R u y Gonca lves , quinto donatario , a 
12 de Agosto de 1532. Pode-se consu l tar sobre a fami l ia os l ivros 
de H a s p a r Fructuoso , Antonio C o r d e y r o , Cae tano de S o u s a , o A r -
chivo dos A f o r e s , etc. 
* 
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p a r t e s a b e r l a b u s c a r o u t r o s q u e m a i s p a r a i s o f o s e m 
e n a sa. o m e n s q u e e s t i m e m t á o p o u c u o o s e r v i g o 
d e v o s a a l l t e z a e suas h o n r a s q u e se c o n t e n t e m 
c o m t e r e m q u a t r o i n d i a s p o r m a n c e b a s e c o m e r e m 
dos m a n t i m e m o s d a t e r r a c o m o f a z i a m os q u e d e l l a 
a g o r a v i e r a m , - q u e eses sao os q u e l i a q u e r e m t o r n a r 
p o r m o r a d o r e s e o u t r o s t a e s » . 
A a l l u s a o é c l a r a a C h r i s t o v a m J a q u e s , a q u e m 
J o á o d e M e l l o d a C á m a r a e m o u t r o s p o n t o s se 
r e f e r e c o m a c r i m o n i a , i n s i s t i n d o b e m e m q u e e l l e 
C á m a r a é n a c i o n a l , o q u e n a o t e r i a s e n t i d o s i C h r i s -
t o v a m ' J a q u e s t a m b e m o fosse. 
Á p r o p o s t a d e C á m a r a n a o se d e u a n d a m e n t o : 
o B r a s i l c o n t i n u o u e n t r e g u e a h o m e n s q u e se c o n -
t e n t a v a m « c o m t e r e m q u a t r o i n d i a s p o r m a n c e b a s 
e c o m e r e m d o s m a n t i m e n t o s d a t é r r a » . 
E s t a e x p r e s s a o l a p i d a r r e s u m e m a i s d e t r i n t a 
a n n o s d e n o s s a h i s t o r i a . 
Q u e e r a « a v i d a s i g u r a e c o n v e r s a v e l » , i n s t i -
t u i d a p o r M a r t i m A f f o n s o ñ a s p r a i a s d e S a o V i -
c e n t e e n o s c a m p o s de P i r a t i n i n g f a ? 
A o c o m e g a r o s e c u l o X V I , P o r t u g a l l a b u t a v a 
n a t r a n s i g a o d a i d a d e m é d i a p a r a a é r a m o d e r n a . 
C o e x i s t i a m e m seu se io d u a s s o c i e d a d e s c o m p l e -
tas3 c o m s u a h i e r a r c h i a , s u a l e g i s l a g á o e seus t r i -
b u n a e s ; m a s a s o c i e d a d e c i v i l n a o p r o f e s s a v a m a i s 
a s u p e r i o r i d a d e t r a n s c e n d e n t e n e m se s u j e i t a v a á 
d e p e n d e n c i a a b s o l u t a d a i g r e j a , d e s p i d a a g o r a d e 
m u i t a s d e suas h i s t ó r i c a s p r e r o g a t i v a s , o b r i g a d a a 
r e d u z i r suas p r e t e n g 5 e s . 
O e s t a d o r e c o n h e c i a e a c a t a v a as l e i s d a i g r e j a , 
e x e c u t a v a as sentencias d e seus t r i b u n a e s , d e c l a r a v a -
se i n c o m p e t e n t e e m q u a e s q u e r l i t i g i o s d e b a t i d o s s ó 
e n t r e c l é r i g o s , s ó p u n í a u m e c c l e s i a s t i c o s i , d e p o i s 
d e d e g r a d a d o , I h e e r a e n t r e g u e p o r seus s u p e r i o r e s 
o r d i n a r i o s , r e s p e i t a v a o d i r e i t o d e a s y l o n o s t e m -
p l o s e m o s t e i r o s p a r a os c r i m i n o s o s c u j a s p e n a s 
e r a m d e s a n g u e , a b s t i n h a - s e de c o b r a r i m p o s t o s d o 
c l e r o . 
A i g r e j a d o m i n a v a s o b e r a n a a f a m i l i a p e l o 
b a p t i s m o , t á o n e c e s s a r i o á v i d a c i v i l c o m o á s a l -
v a g a o 'da a l m a , p e l o c a s a m e n t o q u e p o d i a p e r m i t t i r . 
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sus ta r o u a n n u l l a r c o m i m p e d i m e n t o s d i r i m e n t e s , 
pe los s a c r a m e n t o s d i s t r i b u i d o s a t r a v e z d a e x i s t e n c i a 
i n t e i r a , p e l a e x c o m m u n h a o q u e i n c a p a c i t a v a p a r a 
t o d o s e l l e S j p e l o i n t e r d i c t o q u e s e p a r a v a c o m m u n i -
d a d e s i n t e i r a s d a c o m m u n i c a ^ á o d o s s an tos , p e l a 
m o r t e , p e r m i t t i n d o o u n e g a n d o s u f f r a g i o s , d e i x a n d o 
q u e o c a d a v e r descansasse e m l o g a r s a g r a d o j u n t o 
aos i r m á o s o u a p o d r e c e s s e n o s m o n t u r o s e m c o m -
p a n h i a d o s b i c h o s ; d o m i n a v a p e l o e n s i n o , l i m i -
t a n d o e d e f i n i n d o as c r e n g a s , e x t r e m a n d o o q u e se 
p o d i a d o q u e n a o e r a l i c i t o a p r e n d e r o u e n s i n a r . 
C o n t r a e l l a , n a e s p h e r a e s t r e i t a a i n d a e m q u e 
f i r m a r a s u a c o m p e t e n c i a , d e p o i s d e l u t a s c o m o 
p a p a d o e c o m o c l e r o i n d i g e n a j o e s t a d o e m p r e -
g a v a o p l a c e t p a r a os d o c u m e n t o s e m a n a d o s d o 
s o l i o p o n t i f i c i o , os j u i z e s d a c o r ó a p a r a r e s g u a r -
d a r c e r t o s o r g a o s essenciaes a o e x e r c i c i o n o r m a l 
d a s o b e r a n i a p l e n a , as l e i s d e a m o r t i z a c a o p a r a 
i i m i t a r - I h e as a c q u i s i g ñ e s p r e d i a e s , as t e m p o r a l i d a -
des p a r a a b a t e r c e r t a s r e s i s t e n c i a s . E m c o m p e n s a -
c a o , r e p a r t í a s u a j u r i s d i c g a o c o m o o u t r o p o d e r e m 
casos p o r i s t o c h a m a d o s m i x t i f o r i , p r e s t a v a o b r a ^ o 
s e c u l a r p a r a e x e c u t a r , a t é p o r m o r t e v i o l e n t a , os 
c o n d e m n a d o s p e l o j u i z o e c c l e s i a s t i c o , d u r a m e n t e cas-
t i g a v a c e r t o s a c t o s s ó p o r q u e a i g r e j a os c o n s i d e -
r a v a p e c c a m i n o s o s , e m s u m m a o m e s m o q u e h o j e 
os i n t e r e s se s e c o n ó m i c o s o u f i scaes p e s a v a m e n t a o 
i n s p i r a g o e s r e l i g i o s a s e c o n s i d e r a c o ^ s e c c l e s i a s t i c a s . 
A p e s a r d e t u d o o c c ó r r i a m f r e q u e n t e s a t t r i t o s 
e n t r e a i g r e j a e o e s t a d o , a q u e l l a d i s p o s t a a a b r i r 
o m e n o s p o s s i v e l m a o d e suas a t t r i b u i g o e s a n t i g á s . 
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es te c o n q u i s t a n d o o u a s s u m i n d o s e m p r e n o v a s a t t r i -
b u i g o e s , p a r a a r c a r c o m os p r o b l e m a s c r e s c e m e s , 
l e g a d o s o n e r o s o s d o r e g i m e n m e d i e v a l , e x i g e n c i a s 
i n a d i a v e i s d e u r n a s i t u a c a o t r a n s f o r m a d a p e l o c o m -
m e r c i o f o r t a l e c i d o , pe las c o m m u n i c a g o e s a m i u d a d a s , 
p e l a i n d u s t r i a r e n a s c e n t e , p e l a r e n o v a g á o i n t e l l e c t u a l , 
p e l a c i r c u l a g a o m e t a l l i c a e m l u t a c o n t r a a e c o n o m i a 
n a t u ñ s t a , r a s g a n d o h o r i z o n t e s m u n d i a e s . 
C o m o o p a p a , c a b e g a d a s o c i e d a d e r e l i g i o s a , 
o r e i t o r n a r a - s e o s u j e i t o j u r í d i c o d a s o c i e d a d e c i -
v i l ; n a q u a l i d a d e d e s e n h o r a b s o l u t o , seus p o d e r e s 
n a o a d m i t t i a m f r o n t e i r a s d e f i n i v e i s , i n v o c a d o s c o m o 
u m p r i n c i p i o de e q u i d a d e s u p e r i o r , c o m o r e m e d i o 
a casos e x c e p c i o n a e s , g r a v e s e i m p r e v i s t o s . D e o u -
t r o s p o d e r e s s u s c e p t i v e i s de d e f i n i g á o , p o d i a f a z e r 
uso m a i s o u m e n o s c o m p l e t o e a l i e n a - l o s e m p a r t e . 
E r a d i r e i t o r e a l b a t e r m o e d a , c r e a r c a p i t á e s 
n a t e r r a e n o m a r , f aze r o f f i c i a e s d e j u s t i g a , d o 
Í n f i m o a o p i n o d a c a r r e i r a , t r a v a r g u e r r a , c h a m a n d o 
o p o v o á s a r m a s c o m os m a n t i m e n t o s neces sa r io s . 
P a r a s eu s e r v i d o t o m a v a c a r r o s , bes tas e n a v i o s 
d o s s u b d i t o s ; p e r t e n c i a m - l h e as' e s t r a d a s e as v í a s 
p u b l i c a s , os r í o s n a v e g a v e i s , os d i r e i t o s de passa-
g e n s d e r i o s , os p o r t o s d e m a r c o m as p o r t a g e n s 
n e l l e s p a g a s , as i l h a s a d j a c e n t e s a o r e i n o , as r e n -
das das p e s c a r í a s , das m a r i n h a s , d o s a l , as m i n a s 
d e o u r o , p r a t a e q u a e s q u e r o u t r o s m e t a e s , os b e n s 
s e m d o n o , os d o s m a l f e i t o r e s d e c e r t o s c r i m e s . E i -
r e ! c o n c e n t r a v a t o d a f a c u l d a d e l e g i s l a t i v a , os v o t o s 
d a s C ó r t e s s ó v a l i a m c o m o seu assenso e e m q u a n t o 
I h e a p r a z i a m , p o i s as d i s p o s i g ó e s m a i s p r e c i s a s p o d i a 
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d i s p e n s a r , e s p e c i f i c a n d o - a s ; j u i z e s c t r i b u n a e s c r a m 
deleg-agoes d o t h r o n o . 
A b a i x o d o r e i e s t a v a a n o b r e z a , n u m e r o s a e m 
f a m i l i a s c o m o ñ a s d i s t i n c c o e s q u e s e p a r a v a m u rnas 
de o u t r a s , c o m p r e l i e n d e n d o d e s d e os s e n h o r e s do-
n a t a r i o s , c o m h o n r a s , c o u t o s e j u r i s d i c c á o , e os 
g r á o s - m e s t r e s da s o r d e n s m i l i t a r e s , c u j o m o s t r a d o 
o r e í h o u v e p o r b e m a f i n a l a s s u m i r , a t é s i m p l e s 
c a v a l h e i r o s e e s c u d e i r o s . S e u p o d e r i o f ó r a g r a n d e ; 
a g o r a c o n t e n t a v a - s e c o m o m o n o p o l i o dos c a r g o s 
p ú b l i c o s , c o m o p a p e l s a l i e n t e n o s t e m p o s de g u e r r a 
o u n o s c o n s e l h o s d a c o r ó a , c o m a s i t u a ^ a o p r i v i -
l e g i a d a ñ a s q u e s t ó e s p e n a e s , e m q u e o t i t u l o d e 
n o b r e d e f e n d í a d o s t o r m e n t o s o u a c a r r e t a v a d i m i -
n u i ^ a o d e p e n a . A n o b r e z a n a o e r a u r n a c a s t a e x -
c l u s i v a ; d a v a m p a r a e l l a v a r i a s p o r t a s , e n t r e as 
q u a e s as d a s l e t r a s . 
A b a i x o d a n o b r e z a a c a m p a v a o p o v o , a g r a n d e 
m a s s a d a n a g a o , s e m d i r e i t o s p e s s o a e s , a p e n a s d e -
f e n d i d o s seus f i l h o s p o r pessoas m o r a e s a q u e s e 
a c o s t a v a m , l a v r a d o r e s , m e c á n i c o s , m e r c a d o r e s ; os 
d e m ó r q u a l i d a d e c h a m a v a m - s e h o m e n s b o n s , o 
r e u n i a m - s e e m c á m a r a s m u n i c i p a e s , o r g a o s de a d -
m i n i s t r a g á o l o c a l , c u j a i m p o r t a n c i a , e n t á o e s e m p r e 
s o m e n o s , n u n c a p e s o u d e c i s i v a m e n t e e m l a n c e s m o 
m e n t o s o s , n e m n o r e i n o , n e m a q u i , a p e s a r d o s es-
f o r g o s d e e s c r i p t o r e s nossos c o n t e m p o r á n e o s , i l l u -
d i d o s p e l a s a p p a r e n c i a s fugazes o u c e g a d o s p o r 
i d é a s p r e c o n c e b i d a s . 
A b u n d a v a m pes soas m o r a e s a q u e o p o v o se 
p o d í a f i l i a r , — c o r p o r a g ó e s l i m i t a d a s c o m o as d e 
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m o e d e i r o s e b o m b a r d e a r o s , c o l l e c t i v i d a d e s m a i o r e s 
c o m o os c i d a d É í o s d o P o r t o . O s p r i v i l e g i o s i n b e -
r e n t e s a estes f o r a m o u t o r g a d o s a v a r i a s c i d a d e s 
d o B r a s i l , M a r a n h a o , B a h í a , R i o e S. P a u l o p e l o 
m e n o s ; p e l o q u e e n c e r r a m d á o b e m a i d é a de d i -
r e i t o s r e g a t e a d o s a q u e m t i n h a p a r a s o c c o r r e r - s e 
a m e r a q u a l i d a d e d e se r h u m a n o . 
A estes f e l i ze s c i d a d á o s d o P o r t o c o n c e d e u D . 
J o á o 1 1 : 
q u e e l l e s n a o f o s s e m m e t t i d o s a t o r m e n t o s p o r 
n e n h u n s m a l e f i c i o s q u e t i v e s s e m f e i t o , c o m m e t t i d o 
e c o m m e t t e s s e m e f i z e s s e m d a h i p o r d i a n t e , s a l v o 
n o s f e i t o s e d a q u e l l a s q u a l i d a d e s e n o s m o d o s e m 
q u e o d e v e m ser e s ao os f i d a l g o s d o r e i n o e se-
n h o r e s ; 
q u e n á o p o d e s s e m ser p r e sos p o r n e n h u m c r i m e 
s ó m e n t e s o b r e suas m e n a g e n s e a s s i m c o m o o . sao 
e d e v e m ser os d i t o s f i d a l g o s ; 
q u e p o d e s s e m t r a z e r e t r o u x e s s e m p o r t o d o s 
os seus r e i n o s e s e n h o r i o s quaes e q u a n t a s a r m a s 
Ihes a p r o u v e s s e m d e n o i t e e d e d i a , a s s i m o f f e n s i v a s 
c o m o d e f e n s i v a s ; 
q u e n a o p o u s a s s e m c o m e l l e s n e m Ihes t o -
m a s s e m suas casas d e m o r a d a s , a d e g a s , n e m ca-
v a l l a r i c a s , n e m suas bes tas de s e l l a , n e m o u t r a 
n e n h u m a c o u s a d e seu c o n t r a suas v o n t a d e s e Ihes 
c a t a s s e m e g u a r d a s s e m m u i t o i n t e i r a m e n t e suas 
casas , e h o u v e s s e m c o m e l l a s e f o r a d e l l a s t o d a s 
as l i b e r d a d e s q u e a n t i g a m e n t e h a v i a m os i n f a n c o e s 
e r i c o s h o m e n s ; 
¿ 3 0 O D E S C O B R T M E N T O D O B R A S I L , 
q u e os s e r v í g a e s a g r í c o l a s s ó f o s s e m á g u e r r a 
c o m os p a t r o e s . 
A b a i x o d o t e r c e i r o e s t a d o h a v i a a i n d a os ser-
v o s , c s c r a v o s , e tc . . c u j o d i r e i t o ú n i c o se c i f r a v a e m 
p o d e r e m , d a d a s c i r c u m s t a n c i a s f a v o r a v e i s , p a s s a r á 
c l a s se i m m e d i a t a m e n t e s u p e r i o r , p o i s , c o m q u a n t o 
r e n t e s as s e p a r a g o e s , as c lasses n u n c a se t r a n s f o r -
m a r a m e m cas tas . 
O s t r e s b r a c o s d o c l e r o , d a n o b r e z a e d o p o v o f 
c o n v o c a d o s e m o c c a s i ó e s s o l e n n e s e a i n t e r v a l l o s 
a r b i t r a r i o s c o n s t i t u i a m as C o r t e s . M e r a m e n t e c o n -
s u l t i v a s o u p o r i g u a l d e l i b e r a t i v a s ? L i q u i d c m e n t r e 
s i es te p o n t o os e r u d i t o s d e a l é m - m a r ; f ó r a d e d u -
v i d a é q u e s ó v a l e r a m e m q u a n t o os r e i s c o n s i d e -
r a r a n ! r e i n a r c o m o u m o f f i c i o e p r e c i s a r a m d e r e -
c u r s o s p e c u n i a r i o s . 
A p r o s p e r i d a d e e o p o v o a m e n t o d o B r a s i l p r o -
v a r a m fa taes a e s t a v e n e r a v e l i n s t i t u í c p á o . P o r u r n a 
c o i n c i d e n c i a n a d a f o r t u i t a , r e u n í r a m - s c as u l t i m a s 
C ó r t e s e m 1697, q u a n d o o o u r o d a s G e r a e s co-
m e c a v a a d e s l u m b r a r o m u n d o , e s ó r e v i v e r a m c o m 
a r e v o l u g á o f r a n c e z a , as g u e r r a s n a p o l e ó n i c a s c a 
i n d e p e n d e n c i a d e f a c t o d o B r a s i l , t r a s l a d a d a p a r a 
a q u í a s é d e d a m o n a r c h i a p o r t u g u e z a . 
E m 1527 a s o m m a t o t a l d o s f o g o s e m t o d o o 
r e i n o a n d a v a p o r d u z e n t o s e o i t e n t a m i l q u i n h e n -
t o s e v i n t e e o i t o ; d a n d o a c a d a u m des tes o n u -
m e r o d e q u a t r o i n d i v i d u o s , a p o p u l a g a o d o r e i n o 
s e r i a n a q u e l l e a n n o d e u m m i l h a o c e n t o e v i n t e c 
d o i s m i l c e n t o e d o z e a l m a s . C o m es te p e s s o a l e x i -
g u o , q u e n a o b a s t a v a p a r a e n c h e - l o , i a P o r t u g a l 
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p o v o a r u m m u n d o . C o m o c o n s e g u i - l o , serri t o m a r 
« m u l h e r e s d a t e r r a p o r m a n c e b a s » ? 
A a g r i c u l t u r a e s t a v a a t r a z a d a . D a m i á o d e G ó e s , 
q u e c o n h e c i a os t r a b a l h a d o r e s a g r í c o l a s d e P o r t u -
g a l , c o m o p r o p r i e t a r i o q u e e r a e m A l e m q u e r , sua 
t e r r a n a t a l , e x p l i c a n d o , e m 1541, á o p i n i á o l e t r a d a 
d a E u r o p a a r a z a o d o s a t r azos d a a g r i c u l t u r a e m 
P o r t u g a l e E s p a n h a , f a z - l h e s a b e r q u e « a f c r t i l i -
d a d e e s p o n t a n e a d o s o l o é t a m a n h a q u e a m a i o r 
p a r t e d o a n n o os e s c r a v o s e os h o m e n s p o b r e s se 
p o d e m s u s t e n t a r l a u t a m e n t e d e f r u c t o s s i l v e s t r e s , 
m e l e e r v a s , o q u e os faz p o u c o p r o p e n s o s á a g r i -
c u l t u r a » . N a o e s t a v a es ta g e n t e d i s p o s t a a a t i r a r - s c 
l o g o á m a n d i o c a e c o n t e n t a r - s e c o m os m a n t i m e n t o s 
d a t e r r a ? c o m o I h e r e p r o x a v a i n d i g n a d o J o a o d e 
M e l l o d a C á m a r a . 
D e t o d o s estes e l e m e n t o s d a v i d a s e g u r a e c o n -
v e r s a v e l , j á n o s d i s se P e r o L o p e s quaes M a r t i m 
A f f o n s o i m p l a n t o u ñ a s v i r g e n s p l a g a s p a u l i s t a s ; d e u 
t e r r a s e m s e s m a r i a s , c r i o u c á m a r a s , n o m e o u a l c a i -
des , t a b e l t i a e s e j u i z e s , c o m q u e c a d a u m f i c o u se-
n h o r d e seu, v e s t i u as i n j u r i a s p a r t i c u l a r e s , e tc . 
F u n d a d a s as d u a s v i l l a s , M a r t i m A f f o n s o t o -
m o u o p a r e c e r d a s pes soas q u e p a r a i s so e r a m s o b r e 
o p r o c e d e r m a i s a j u s t a d o á s i t u a g á o , e c o n c o r d o u -
se t o r n a r e m os n a v i o s p a r a o r e i n o á v i s t a do s eu 
l a s t i m o s o e s t a d o , l e v a n d o a g e n t e d o m a r , p a r a 
n a o f i c a r e m p e r c e b e n d o s o l d o s e m p r e s t a r s e r v i c o s , 
e c o m e n d o os p o u c o s m a n t i m e n t o s . O c a p i t á o - m ó r 
a g u a r d a r í a a v o l t a d e P e r o L o b o e F r a n c i s c o d e 
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C h a v e s , c o m os q u a t r o c e n t o s e s c r a v o s c a r r e g a d o s 
d e o u r o . 
Q u a r t a - f e i r a 22 d e M a i u , u r n a h o r a a n t e s d o 
5 0 I se p6r> s a h i u P e r o L o p e s d o p o r t o d e S a o V i -
c e n t e ; a 2 4 p e l o m e i o d i a e n t r o u n a b a h i a d e G a -
n a b a r a . A e s p e r a d a S a n t a M a r i a d a s C a n d é a s , o 
p r e p a r a t i v o d e m a n t i m e n t o s p a r a t r e s m e z e s t o m a -
r a m t o d o o m e z d e J u n h o . S ó a 2 d e J u l h o p a r t i u 
a a r m a d a , r e d u z i d a a g o r a a d a i s n a v i o s : o g a l e á o 
5 . V i c e n t e e a ñ a u t o m a d a aos F r a n c e z c s , p a r í i 
a q u a l P e r o L o p e s l o g o se p a s s o u . A i S e n t r a v a r n 
n a b a h i a d e T o d o s os S a n t o s . D u r a n t e doze d i a s 
d e d e m o r a , c a l a f e t a r a m - s e os a l t o s d o s n a v i o s , t o -
m a r a m - s e m a n t i m e n t o s , f i z e r a m - s e o u t r a s co i sas ne-
c e s s a r i a s ; p a s s a d a r e v i s t a á g e n t e p r o p r i a p a r a l u -
t a r e m c o m b a t e s a p u r o u - s e q u e c r a m c i n c o e n t a e 
t r e s . 
P r o s e g u i r a m a 30 d e J u l h o . A s a g u a s c o r r i a m 
p a r a o N o r t e ; a 4 d e A g o s t o e s t a v a m n a ü h a d e 
S. A l e i x o . « D e m o r a v a - m e a o N o r t e , e c o m o m e 
c h e g u e i a e l l a v i h ü a n á u q u e e s t a v a s u r t a e n t r e 
e l l a e a t e r r a : p a r e c i a ser m u i g r a n d e : l o g o m e 
d e c i d a g a v e a , e m a n d e i f a z e r p r e s t e s a a r t e l h a r i a 
c m a n d e i f aze r s i n a l a o g a l e á o Que v i n h a p o r m i -
n h a p o p a , e e m c h e g a n d o - s e a m y m I h e d i s s e q u e 
pusesse a a r t e l h a r i a e m o r d e m e se f izesse a g e n t e 
p r e s t e s p o r q u e s i a n á o q u e e s t a v a n a i l h a s u r t a 
fosse d e F r a n c a , a v i a d e p e l e j a r c o m e l l a » . 
E r a e f f e c t i v a m e n t e f r a n c e z a a ñ a u ? H o u v e pe -
l e j a ? O d i a r i o í n t e r r o m p e - s e a q u i p a r a s ó c o n t i n u a r 
t r e s m e z e s m a i s t a r d e : « S e g u n d a - f e i r a 4 d i a s d o m e s 
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d e N o v e m b r o d a e r a d e 1532 p a r t í d o p o r t o de 
P e r n a m b u c o c o m o v e n t o d a t é r r a » . A s o u t r a s i n -
f o r m a g ó e s q u e se e x t e n d e m z x é s a b b a d o 2 3 , c o m 
as q u a e s t e r m i n a a n a r r a t i v a , n e m u r n a r e f e r e n c i a 
f a z e m aos successos . F u n d a d o e m d o c u m e n t o s des-
c o n h e c i d o s a i n d a , a s s e g u r a V a r n h a g e n q u e P e r o L o -
pes t o m o u u r n a f o r t a l e z a a l i e s t a b e l e c i d a p e l o s F r a n -
cezes e d e i x a n d o - a g u a r n e c i d a d e g e n t e s u a á s o r -
dena d e u m P a u l l o s N u n e s , fez-se d e v e l a p a r a 
P o r t u g a l , l e v a n d o c o m s í g o d u a s n a u s f r a n c e s a s q u e 
t o m a r a , a l g u n s i n d i o s e t r i n t a e t a n t o s p r i s i o n e i r o s . 
D o i s d o c u m e n t o s , u m d o s quaes c o n t e m p o r á n e o , 
n a r r a r a o successo p o r m o d o t á o d i f f e r e n t e q u e 
p ó d e h a v e r d u v i d a s i e m P e r n a m b u c o p r a t í c o u u r n a 
o u d u a s p roezas o i r m á o d e M a r t i m A f f o n s o . 
S e g u n d o o p r i m e i r o , B e r t r a n d d ' O r n c s a n , b a -
r a o e s e n h o r de S a i n t - B l a n c a r d , a r m o u e m M a r s e -
I h a u r n a ñ a u c h a m a d a L a P é l e r i n e c o m m u i t a s pe -
gas, c e n t o e v i n t e h o m e n s d e a r m a s , e m a n d o u - a 
a r e s g a t a r e m P e r n a m b u c o . D e p o i s d e t r e s m e z e s d e 
v i a g e m , a p p r o x i m a d a m e n t e e m f i n s d e F e v e r e i r o o u 
M a r g o d e 3 1 , c h e g a r a m os n a u t a s a s eu d e s t i n o , 
v e n c e r a m e m t e r r a seis p o r t u g u e 2 e s q u e I h e s r e -
s i s t i r a m a j u d a d o s p e l o s i n d i o s , f u n d a r a m u r n a f o r -
t a l e z a , q u e Ihes c u s t o u q u a t r o m i l d u c a d o s , e en ta -
b o l a r a m p r o v e i t o s o c o m m e r c i o c o m o g e n t í o . A ñ a u , 
b e m c a r r e g a d a d e m e r c a d o r i a s , e s t i m a d a s p e l o d o n o 
e m sessen ta e d o i s m i l e t r e z e n t o s d u c a d o s , — c i n c o 
m i l q u i n t a e s de p a u b r a s i l , t r e z e n t o s q u i n t a e s d e 
a l g o d a o , t r i n t a d e p i m e n t a , s e i s cen tos p a p a g a i o s j á . 
f a l a n d o u m p o u c o d e f r a n c e z , t r e s m i l p e l l e s d e 
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l e o p a r d o s e o u t r o s a n i m a e s , t r c z e n t o s m a c a c o s , ó l e o s 
m e d i c i n a e s e a t é m i n e r i o d e o u r ó ( e t d e m i n a a u r i 
quse p u r i f i c a t a u t d e c e b a t cer m i l l e d u c a t o s r e d d i -
d i s s e t ) — fez-se d e v e l a , e a v i a g e m c o r r e u p l á c i -
d a m e n t e a t é M a l a g a , o n d e a r r i b o u p o r f a l t a d e 
m a n t i m e n t o s . E s t a v a a l i u r n a a r m a d a p o r t u g u e z a q u e 
r e c e b e u m u i t o b e m os F r a n c e z e s , d e u - l h e s os a l i -
m e n t o s d e q u e p r e c i s a v a m , s a h i u e m s u a c o m p a -
n h i a d o p o r t o , s e m p r e c o m as m a i o r e s d e m o n s t r a -
g ó e s d e c a r i n h o e a m i z a d e . T u d o a l e i v e l A 15 d e 
A g o s t o , os P o r t u g u e z e s a s s a l t a r a m L a P é l e r i n e , t o -
m a r a m - l h e a c a r g a , a p r i s i o n a r a m - l h e a g e n t e , m a n -
d a r a m a t o d o s p a r a P o r t u g a l , o n d e f i c a r a m p re sos . 
E l - r e i , a o s a b e r d a n o t i c i a , a r m o u t res n a u s p a r a 
j r e m t o m a r e m P e r n a m b u c o a f o r t a l e z a a l i d e i x a d a , 
o q u e P e r o L o p e s c o n s e g u í u , ( c i r c a m e n s s e m d e c e m -
b r i s d i c t i a n n i m i l l e s s i m i q u i n g e n t e s s i m i p r i m i ) , de -
p o i s d e b o m b a r d e a d a d e z o i t o d i a s . 
O o u t r o d o c u m e n t o , i n c o r p o r a d o n a H i s t o r i a 
d e f r e i V i c e n t e d o S a l v a d o r , c o n c l u i d a e m 1627, é 
e v i d e n t e m e n t e c o n t e m p o r á n e o , o u q u a s i c o n t e m p o -
r á n e o , t a n t a s as p a r t i c u l a r i d a d e s n e l l e c o n t i d a s . 
T a m b e m s e g u n d o f r e i V i c e n t e , P e r o L o p e s d e 
S o u s a p a r t i u d i r e c t a m e n t e d a E u r o p a , e c o m q u a n t o 
o c h r o n i s t a n a o d e c l a r e o n u m e r o d e n a v i o s , v é -
se q u e d e v i a m ser t r e s . 
A c h e g a d a , d a i l h a d e I t a m a r a c á p a r t í a u m á 
ñ a u f r a n c e z a c a r r e g a d a p a r a a F r a n g a , c o n t r a a 
q u a l m a n d o u u r n a c a r a v e l l a m u i t o v e l e i r a ( a c a r a -
v e l l a e r a u m p e n s a m e m o , a s s e g u r a f r e i V i c e n t e ) . 
C o m o a ñ a u f r a n c e z a e s t a v a s o ' b r e c a r r e g a d a , « p o s t o 
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q u e a l o j o u m u i t a p a r t e d a c a r g a d e p a u b r a s i l , e m -
f i m f o i a l c a n z a d a e q u e r e n d o se p o r e m defesa , I h c 
t i r a r á o d a nos sa h u m p e l o u r o d e c a d é a , q u e a co-
I h e o d e p r o a a p ó p a e a d e s e n x a r c e o u d e h u m a b a n d a 
e I h e m a t o u a l g u n s h o m e n s , c o m o q u e se r e n d e r ü o 
os m a i s , q u e e r á o t r i n t a e c i n c o e n t r e g r a n d e s e 
p e q u e ñ o s , e a ñ a u c o m o i t o pegas d e a r t i l h a r i a . . . » 
O u t ras d u a s ca r a v e l l a s , c o m m a n d a d a s p o r A l v a r o 
N u n e s d e A n d r a d a e S e b a s t i a o G o n c a l v e s d e A r -
v e l l o s , t o m a r a m u r n a ñ a u q u e v i n h a d e F r a n c a c o m 
m u n i g o e s e r e s g a t e s aos F r a n c e z e s . 
R e n d i d a a f o r t a l e z a , g r a n d e p a r t e d a g u a m i g a o 
f o i m o r t a , p o r m o t i v o s e m q u e o b a r a o de Sadnt 
B l a n c a r d e a f o n t e d e f r e i V i c e n t e v a r i a m . 
E m vez d e c o m b i n a r os d o c u m e n t o s v i s t o s p o r 
V a r n h á g e n e a í n d a d e s c o n h e c i d o s , o p r o t e s t o de 
B e r t r a n d d ' O m e s a n e o i n f o r m a n t e d e f r e i V i c e n t e , 
d e i x e m o - l o s c o m t o d a s as d i s c o r d a n c i a s aos i n v e s -
t i g a d o r e s f u t u r o s . 
E m s u m m a , i n t e r e s s a - n o s s ó m e n t e s a b e r q u e a 
f e i t o r í a d e p r i n c i p i o f u n d a d a p o r C h r i s t o v a m J a q u e s 
a i n d a d e s t a vez r e s u r g i u das c inzas . 
E s b a t i d o s p e l a d i s t a n c i a e d e f o r m a d o s p e l a re -
t e n t i v a , d e c e n n i o s m a i s t a r d e os successes n a r r a d o s 
e os q u e v á o s o b r e v i r a s s i m se e s p e l h a v a m n a a l m a 
d e u m i n d i o p e r n a m b u c a n o : 
« V i o e s t a b e l e c i m e n t o d o s P e r ó s e m P e r n a m -
b u c o e P o t y d . . . . N o p r i n c i p i o os P e r ó s n a o fa-
z i a m s i n á o r e s g a t a r , s e m q u e r e r se h a b i t u a r d e o u -
t r o m o d o . E n e s t e t e m p o d o r m i a m l i v r e m e n t e c o m 
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as f i l h a s d e nossos s e m e l h a n t e s d e P e r n a m b u c o e 
P o t y ú , q u e o t i n h a m p o r g r a n d e h o n r a . 
« D e p o i s d i s s e r a m q u e c u m p r i a q u e se h a b i -
t u a s s e m c o m e l l e s , e p r e c i s a v a m f a z e r f o r t a l e z a p a r a 
g u a r d a - I o s e c o n s t r u i r c i d a d e s p a r a m o r a r e m t o d o s 
j u n t o s ^ f a z e n d o p a r e c e r q u e n a o d e s e j a v a m ser s i -
nS.o u m a n a ^ a o . D e p o i s f i z e r a m - l h e s e n t e n d e r q u e 
n§ .o p o d i a m t o m a r suas f i l h a s d e s t a s o r t e , q u e D e u s 
I h e s p r o h i b í a s e r v i r - s e d e l l a s a n a o se r p o r casa-
m e n t o , e q u e n a o d e v i a m c o m e l l a s c a s a r s i n a o 
f o s s e m b a p t i s a d a s e p a r a f a z e - l o e r a n e c e s s a r i o t e r 
P a y s ( P a d r e s ) . 
« F i z e r a m , p o i s , v i r P a y s , os quaes p l a n t a r a m 
c ruzes , c o m e c ^ r a m a i n s t r u i - l o s e d e p o i s a b a p t i s a -
l o s . P e r s u a d i r a m - l h e s m a i s q u e n a o p o d i a m p a s s a r 
s e m e s c r a v o s n e m os P a y s t á o p o u c o s p a r a o ser-
v i d o c a s e i r o e t r a b a l h a r e m p a r a e l l e s , o q u e se f o i 
o b r i g a d o a d a r - I b e s . E n a o c o n t e n t e s d e e s c r a v o s 
t o m a d o s n a g u e r r a , q u i z e r a m a i n d a t e r seus f i l h o s 
e a f i n a l c a t i v a r a m a n a c á o c o m t a m a n h a t y r a n i a e 
c r u e l d a d e c o n t i n u a m e n t e e x e r c i d a s s o b r e nossos se-
m e l h a n t e s , q u e a m a i o r p a r t e d o s q u e r e s t a v a m 
f o r a m c o m o n ó s o b r i g a d o s a l a r g a r a t e r r a . » 
O DESCOBJU-MENTO DO ERASH. 
A s s i m d e s a f o g a v a j u n t o aos F r a n c e z e s d o M a -
r a n h a o e m 1612 o v e n e r a n d o M o m h o r é O u a s s o u 
< a a g é d e p l u s d e n e u f v i n g t s ans ( c ) » . 
( 6 ) C l a u d e d Abbevil le , Histoirc de la mission des Pires Capu-
ces en nsle d? Maragnan, 149, v. 150. P a r i s , 1614. Deste l ivro raro 
c nunca r e m p r e s s o , ha urna traduccao de C e s a r Augusto M a r q u e s ' 
A t a r a n h á o , I S 7 4 . ' 
P o r e x t r a v í o s de originaes de ixam de sah ir as notas, que s e r e -
f e n a m a o capitulo 50 da Arte de furtar, e diversos l ivros e títulos das 
Ordenacoes Manuctinas, á s obras de C a m a B a r r o s sobre Administra-
cao publica em Portugal, á de S . S . C o s t a Lobo sobre a Historia da 
boaedade em Portugal no sécalo XV, Proccsso criminal br. p o r J o á o 
Mendes de A . J . , ao Orbe Seraphico Brasilico de J a b o a t á o parte i n é -
dita, 7S4-786, R io , 1862, etc. 
ir 
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SOEimiDE U P I S I t M O DE DBRED 
LJB C s p l a t r a n o d e A b r e u . 4 B 
RIO DE JANEIRO 
B R A S I L 
i 11 <IC SctCmbfO de 1927 
ESTATUTOS DA MIEDADE O M f l A i DE ABRED 
A r t . 1.» — Sob a d e n o m i n a g á o de S O C I E D A D E C A P I S T R A N O 
D E A B R E U , fica constituida, nesta C idade , urna sociedade formada 
pelos abaixo ass ignados , amigos e d i s c í p u l o s de J o á o Capi s t rano de 
Abren , no proposito de prestarem homenagem á sua memoria . 
A r t . 2." — A Sociedade r e c e b e r á , devidamente relacionados, dos 
herdeiros de J o á o Capi s t rano de A b r e u , a Bibl iotheca e Arch ivo 
deste. que ella se obriga a g u a r d a r e conservar , sem nenhuma remu-
neracao por esse servigo, beni como a entregal-os e res t i tu í 1-os aos 
mesmos herdeiros, ou a quem os represente legalmente, no caso de 
d i s s o l u i j á o da sociedade. 
A r t . 3.° — A Sociedade p r o m o v e r á : 
a) — a e diga o de traba Ih os i n é d i t o s e c a r t a s - m i s s í v a s , e a r e -
edi^So de obras j á publ icadas de J o ñ o C a p i s t r a n o de A b r e u ; 
b) — a I r a d u c f a o e publica^ao das obras dos v iajantes e sabios 
estrangeiros , que p e r c ó r r e r a m o B r a s i l . 
A r t . 4.'' — A Sociedade p u b l i c a r á quaesquer trabalhos e do-
cumentes de valor , relativos a assumptos brasi le iros , annotados e 
commentados. 
A r t . 5.° — A Sociedade c r i a r á premios p a r a a s investiga goes, 
c o n í r i b u i g ü e s e obras cons ideradas de m é r i t o , referentes á His tor ia , 
E t h n o g r a p h i a , Ethno log ia e L i n g ü i s t i c a B r a s i l e i r a , com o fim de 
incentivar os respectivos estudos. 
A r t . 6." — C a d a u m dos socios effectives e fundadores contr i -
bu irá p a r a as despesas sociaes com a mensal idade de 10$000, p a g a 
adiantadamente por trimestre, semestre ou anno, á vontade do con-
tribuí n te, constituindo-se o fundo da sociedade com o saldo das con-
tribuigoes, rendas e donativos eventuaes. 
P a r a g r a p h © ú n i c o . — O a traso de u m anno no pagamento das 
c o n t r i b u í goes, i m p o r t a r á em renuncia ao logar de socio, abrindo-se 
vaga . 
E S T A T U T O S D A S O C . C A P . D E A E R E U 
Art. 7 . ° — O numero de socios s e r á l imitado — nao podendo 
exceder de 110 effect)vos e 10 honorar ios ou corriispondtrntes — e 
a s v a g a s serao preenchidas por eleicSo d a a s s e m b l é a da Soc iedade 
t: proposta da Commtssao E x e c u t i v a , havendo preferencia p a r a os 
premiados pe la propr ia Soc iedade . 
Art . 8." — O s membros d a Sociedade nao respondem subs id ia -
riamente pelas o b r i g a g ü e s contrahidas , expressa ou tacitamentii , em 
nome della. 
Art . O." — A Sociedade s e r á adminis trada por urna C o m m i s s á o 
E x e c u t i v a , composta de 12 socios , que s e r á des ignada em a s s e m b l é a 
gera l e e x e r c e r á s u a s func?5es durante tres annos. 
Art . 10." — O s membros da C o m m i s s á o E x e c u t i v a s erao esco-
Ihidos entre os socios versados em estud ¿ h i s t ó r i c o s , geographicos , 
c thnographicos ou l i n g ü í s t i c o s , a l¿ in de um representante mascul ino 
d a famil ia de C a p i s t r a n o de A b r e u , . que duvurá ser u m dos m e m -
bros da Sociedade. 
Art . l l . " — A C o m m i s s á o E x e c u t i v a d i s t r i b u i r á entre seus mem-
bros , de accordo com os conhecimentos e spedaes de cada um» os 
respectivos trabal l ios , como tambem os encargos de adminis tra gao, 
e e s c o l h e r á u m de seus membros p a r a a direcgSo geral dos servidos. 
Art . 12.° — O membro d a C o m m i s s á o E x e c u t i v a encarregado 
gera l dos servidos r e p r e s e n t a r á a Sot i edade em juizo ou f ó r a delle, 
em suas r e l a g ó e s com terce iros e podera cscolher entre os socios 
um, para exercer as f u n e c ú e s de thesoureiro, e outro, p a r a os ser -
vigos de S e c r e t a r i a . 
Art . 13." — Urna A s s e m b l é a G e r a l t e r á lugar no d í a 23 de O u -
tubro de c a d a anno, ann iversar io do nascimento de C a p i s t r a n o de 
A b r e u , e as demais a s s e m b l i a s sociaes se r e a l i z a r á o p o r l ivre con-
v o c a í a o da C o m m i s s á o E x e c u t i v a -
Art . 14." — No caso da d i s s o l u c á o d a Sociedade , o patrimonio 
desta, com excepsao da bibl iotheca e archivo a que se refere o a r -
tigo 2." destes Estatutos , p a s s a r á a i n s t i t u i s á o congenere, que se 
destine aos mesircos fin&. 
Art . 15 .° — P a r a o caso previsto no art igo anterior, b e m como 
p a r a reforma destcS Es ta tutos , s e r á preciso o voto expresso da maio-
r i a absoluta dos membros da Soc iedade . 




S i , a v e n i d a Hygienopol l s (S . P a u l o ) 
JQXO PAKDIA CALOQEBAB 
. Vo luntar loa da. P a t r i a ( R i o de J a n e i r o ) 
M í a u s x ARROJADO ínaaon. 
42S, p r a i a de Botafoero ( K l o de J a n e i r o ) 
HmtACUTO D o u i N a n s B 
M E M B R O S 
SOCIEDADE CAPISTRAHO D E flBREO 
(FONDADA BM 11 M SETEMBHO DH 1927) 
M E M B R O S DA SOC. CAP. C E A B R E U 
- Rio de Janeiro 
MEMBROS DA SOC. CAP. I5E A B R E U 
124, <casa 2), 
Grande Hotel -
- Rio dc Janeiro 
M E M E R O S DA SOC. CAP. D E A B R E U 
• Rio de Janeiro 
- £t.io do Janeiro 
• R i o de Janeiro 
HENRIQUE CASTRICIANO DE SOU a A 
Natal — Estado do Rio Grande do Norte 
I S E U DE ALMEIDA E SILVA 
428, praia de Eotafogo — Rio de Janeiro 
MEMBROS DA SOC. CAR. D E A B R E U 
M. PAULO FILHO — (socio coirespondente) 
Redac^áo do "Córrelo da Manila" — Rio de Janeiro 
MEM B R O S H A S O C , C A P . T>& A B R E U 
— V I I ar. — France 
ilKJOEL CO UTO 
280, prala de Eotaíoeo — Rio dc Janeiro 
MILTON BAUBOSA 
F&aenda Botafogo — Varffem Alegre — Estado do Rio de Janeiro 
PAUL RIVET — (socio correspondente) 
Franca 
PAULO PRADO — («ocio fundador) 
31, Avenida. Hyeienopolia — 3. Paulo 
- Rio de Janeiro 
•. Bella Vlata. -
ME M E R O S E A SOC. CAP. r>E ABRETCJ 
Siun ALI — (socio fundador) 
215, Estrada da Saudade — petropolis — Estado do Rio de Janeiro 
THEOOqiio SAMPAJO — <socio fundador) 
22, ladeira de S. s e n t ó — S. Salvador - - Estado da Bahía 
WA-SIII-JGTON LUIS PESÍCIRA SCUBA 
Palacio Guanabara — Rio de Janeiro 
WÜLLS (B. GF.) — ÍBOCIO correspondente) 
Inglaterra 
P R E M I O " C A P I S T R A K O D E A B 1 Í E U " D E !92S 
"Anchie ta n a C a p i t a n í a de S . Vicente", de A n t ó n i o de A l c a n t a r a 
Machado 
"Os campanhe iros de d. F r a n c i s c o de S o a s a " , de F r a n c i s c o i 
A s s i s C a r v a l h o F r a n c o . 
H O M E N A G E M 
PAJJBS JOSÉ MANUEL MADUREIHA 24 de aetembro de 192S. 
LttOPOi.no Da B V L i t o E S ® 25 do dezembro de 1328^ 
Josfi CAJÍDOSO OB MODftx BRA an- Qf 31 de dezembro de 1928. 
GBNTÍI. DH MonnA 28 de f everc iro de 1929. 
KAOUI. DUNLOP Si 31 de mato de 1929. 
PAUL GROUSSAC 28 de j u n l i o de 1929. 
E D 1 C A O D A 
S O C I E D A D E C A P 1 S T R A N O D E A B R E U 
M A N D A D A I M P R I M I R P O R 
F . B R I C U I E T & C i a . 
N A T Y P . D O A N N U A R I O D O B R A S I L 
E M O U T U B R O D E 1229 
Fundâ So Joaquim Nabuco c£tP 
Sibil otaca Contra I Blanch* Knopl 
Rúa Dolo Iim5aa B2 - A pitucos 
i b r e u , J . ""£ap3!'stlfaño~"3.e J J o a o 
C a p i s t r a n o de 
O d e s c o b r i m e n t o do B r a s i l 
9 8 1 " 1 5 0 0 " / A 1 6 2 a 
( 2 6 / 8 S ) 
Provft quo sobo h o n r a r o s seua e o m p r o m i s -
BOS dewolvondo c o m p o n t u a l i d a d s « a l a l lvro & B ¡ -
bl io toca . 
Modoio N.c 3 
